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A S U N T O S D E L D I A 
E s p a ñ a sigue embrol lada , 
;.onfusa e incierta la s i t uac ión po-
lítica- . . „ i r* . 
Para despejarla y l levar a i L o n -
-cso y al Senado una m a y o r í a ho -
mogénea que evitara las crisis 
ministeriales frecuentes, se disol-
viKcn las Cortes y se encargo a l 
ceñor D i t o del manejo de l manu-
brio electoral; y ahora resulla que 
' nuevo Parlamento, reunido 
" Go-
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T R O A Y E R E N P U E R T O , C O N D U C I E N D O A L G E N E R A L E . H . C R O W D E R 
i COBDIAI r M R E T I S T A CON E L J E -
lo en sí mismo, y hasta r e s u l t a r í a 
superior a l sistema ro ta t ivo si fue-
ra algo m á s que el poder po r el 
poder lo que mueve e impulsa , 
a l conjunto de los grupos y g ru -
pillos p o l í t i c o s , y a ú n a los perso-
najes y personajillos que los d i r i -
gen, con. la salvedad de tal y de 
cual personas. 
Cuando hace a ñ o s inició el se-' 
ñ o r Dato una di f idencia en el par - ' f,ereilciar tobre el asunto que le trae 
.• i j i j • j ; <iS nuevo a Cuba* tendrá efecto en 
t i do conservador—obedeciendo, fecha cercana. 
Per la taráe, a laa tres, llegó ¡i 
I Palacio ' 
L o s R o í a n o s c o í i l i n u a r a i ) s u c a m p a ñ a 
c o n t r a l a s C í a s , d e s e r v i c i o s p i M c o s 
F E D E L ESTADO 
Ayer a mediodía estuvo en Pala-
cio el Ministro americano, Mr. Long. 
a solicitar hora para ser recibido el i 
general Euoch Crowuer, sin mayo-' 
re^ ceicmonias, pues el distinguido 
n Hitar así lo deseaba por tratarse 
do una visita de pura cortesía. 
Kl recibimiento oficial, para con-
ja C á m a r a Popular n i en el Se- palatinas—se p e n s ó que aquel ac-( bande '0]víSst?rrmeri^o;a?imsP¿ñre-
lo v nos parece que en breve i t o no t e n d r í a o t ra consecuenc:a larif> de Estado Doctor Eesvemine; el 
en el 
hace tres d í a s , no cuenta e ^ 
bierno con m a y o r í a h o m o g é n e a s e g ú n creen todos, a inspiraciones 
en 
nado y nos parece que 
l con ta rá con m a y o r í a a « e c ^ q * l a d i m i n a c t ó n de « n h o m b r e ; ¡ ^ T f i t M ^ , ^ ' ^ ' 
. ninguno de los dos cuerpos co- lo que se e l i m i n ó fué un sistema, i Crowcer. 
, . , , Frente a Palacio había numerosas 
•Icgislaoores. 
Solución a la v i s t a : una crisis 
minifcterial; o m á s b ien una sene 
de crisis ministeriales sucesivas. 
El remedio ha agravado la en-
fermedad, en vez de curar la . 
Porque no es posible pensar por 
ahora, ni durante bastante t i e m -
po, en convocar de nuevo a l cuer-
po electoral. Una segunda disolu-
don de las Cortes, aunque no se-
ría inconstitucional, es p r á c t i c a -
mente imposible a raiz de unas 
elecciones generales. 
^ ^ ¥ 
Ha resuliado ineficaz el esfuer-
zo htcho por el s e ñ o r Dato para 
resucitar el sistema l lamado del 
turno p a c í f i c o — e n Por tuga l y en 
Grecia se le l lamaba sistema ro ta -
tivo—que ' f l o r e c i ó " durante la 
Restauración y la Regencia, y que 
c per; oniticaba entonces en los 
dos jefes indiscutidos de los dos 
grandes partidos m o n á r q u i c o s , C á -
l a d i r e c c i ó n de " i a O i s c i i s i é B w ¡ ^ ^ s r s . í ^ r s « " S £ 
j tuvo más de una hora en cordial en 
Por convenio firmado en el bufete ^ - ^ t a íon el jefe d.M Eetado. 
del prestigioso abogado doctor Cos- PnanA» se retiraba, manifestó a los 
me ce la Torriente, ha quedado nom-
brado diridor del periódico "L»a Dis-
oislón" Micodiendo ai doctor Manuel 
se.ior Slvto L . López Miranda, de po-
«ittni valer entre los intelectuales, que 
¿era de giar prestigio en el campo de 
las letras y que desdo hace mucho 
tiempo venía desempeñando la direc-
ción efectiva de nuestro estimado co-
lega 
La administración queda a cargo 
¿rl señor René Valverde y Massino 
jo^er. culto y competente y como e 
oeficr López Miranda, amigo nuestro 
muy estimado. 
Felicitamos slnceramonte a los er-
irer^dos señores y les deseamos mu-
chos éaÜTOK en el desempeño da stss 
respectivo^' cargos y a ía empresa pe-
riodística "La Discusión", por su acler 
o en la designación. 
'•«pórters que no podía hacer declara-
ciontfs por el momento, pero que más 
adelante las facilitaría por escrito al 
o n a d T e r j o v e r ^ e n o d í s t a ' V i ^ T , « i L 
E l Secretario de Estado anunció i 
que, como ya hemos dicho, en bre-1 
V3 volvería a Palacio Mr. (írowder 
para tratar con el general Menocal 
de la comisión que le ha confiado el 
Prcpldenfo Wilson: y que había ofre-
cida su más decidido concurso para 
cooperar en la solución de las actua-
les dificultades de Cuba. 
Ayer, mismo se notificó al Ministro 
j en Washii'gton, doctor Cario» Manuel 
de Céspedes, que el general Crowder 
habíii sido recibido por el señor Pre-
sidente. 
L a C. blcamcral. Varios Congresistas 
n%l CAUTA D E L P R E S I D E N T E D E 
LA CUBAN T F L E H P O > E . ELOGIOS 
J L A T E T O S E C R E T A R I O D E HA-
CIEXDA 
Celebró sesión ayer el Club Rotario 
de la Habana Por encontrarse enfer-
mo el Presidente, señor Blanco Herre-
ra, nresidió el Vicepresidente D. Ave-
jíi».i Pérer. 
fee dió cuenta del fallecimiento del 
roíano Mr. Lutheford, ocurrido en los 
Estados Unidos, y los presentes se 
pusieron de pié en señal de condo-
lencia. Mr. Luthefo-d era un valio-
so proyectista y hombre muy labo. 
rloso. r-ue e! autor de los planos del 
Parque Japonés y la Fuente Lumino-
sa. 
—Seguidamente se dió lectura a la 
siguiente carta del Presidente. p. s. 
oe la Cuoac Telephoae. 
Habana. Enero 5, de 192.. 
Ceñor Presidente del Club Rotarin. 
Ciudau. 
Señor: 
Por la prensa periódica me be en-
terado de la consideración dada por 
Itz miembros de ese Club, a las que-
jas de que viene siendo objeto el ser-
?1cio telefónico que prerta esta Com-
pañía, y de haber quedado el asuno 
to sobre la Mesa, para ser tratado 
nuevr-men^e en s»\ próxima sesión. 
— L a seriedad con que tiere por bá ' 
Continúa en la página CATORCE 
P r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s 
e l M i n i s t r o d e V e n e z u e l a 
11 
E l m a r q u é s de Premio R e a l 
bu viíiíta a Tuba está relaciona-
da con l í 'próxin»' temporada teatral 
de lo? ilustres artistas. 
P.eiterpmos al señor Marqués de 
Real nuestro cordial saludo 
envenida. 
liemos tenido el gusto de saludar 
en esta reriacción a don Ricardo F. 
de Sando\al, marqués de Premio Real 
, y orcargado de negocios de la Com-
novas y oagasta, m a n t e n i é n d o s e j paiif de doña María Guerrero y don 
con quiebras sucesivas durante i o s l imando Díaz do Mendoza, 
/mmeros a ñ o s del reinado de don 
Vfonso X I I I . 
Ya no hay, como entonces, dos 
grandes agrupaciones p o l í t i c a s 0(t b.el 
coherentes y discipl inadas; con-
servadores y liberales e s t á n entre 
ellos profundamente d iv id idos , y 
padecen de p l é t o r a — d e epidemia, 
podría decirse—de jefes, entre los 
que se cuentan numerosas cabeci-
tas de r a t ó n , cada una de las cua-
les dispone de una mesnada m á s 
o menos menuda. 
Habrá que recurr ir al m é t o d o 
^ue el señor Dato se p r o p o n í a des-
terrar cuando p i d i ó y o b t u v o la 
disciucion de las ú l t i m a s Cortes: a i 
de las coaliciones; que no es ma-
E L B O L C H E V I S M O EN A N A T O -
U A 
CONSTANTINOPIiA, Enero 6. w 
Los iformes que llegan a esta ca-
pital de Annatolia indican que el re-
clutamiento militar se halla en su 
apogeo en toda Annatolia. 
MU ginetes, muy bien montados han 
Ikgado a Slvas y se está moviendo ha-
cia el frente de Esmirna. 
os oficiales del ej rcito nacionalis-
ta hablan en términos edcomiástlcos 
del bolchevismo. 
j^íi v... i .aun. i .t i. vai ius V/UUgiCBisi.dn cf>nvoniei.tfJ 
miembros de la comisión bicameral ,¿rLrja 
que estudia el problama económico, 
estuvo también ayer on Palacio. 
E l General Menocal les Indicó la 
conveniencia de aplazar la adopción o 
reconocimiento de medidas relaciona-
das con el citado problema. 
A LOS VETERANOS D E L A DTDE-
PEIÍDEÍÍCIA 
Deseoso de complacer a la Com 
que no hay motivo que justifique 
Isla parr que convoque a una Asam-
blea Magra de Veteranos da la In-
deiendencia, prescindiendo del Con-
¡ sejo Nacional para confirmar con ese 
acto el realizado por ese organismo 
, haciendo públicas manifestaciones de 
desagrado por los rumores interven-
cionirtas que se ' an propalado en 
estos días con mr tivo de la' visita 
anunciada del Gene al Crowder, coml-
tionado del Presidí ate "Wilson y que 
h-i conducido a es.'as hospitalarias 
playas 1̂ acorazado "Minessota", creí 
antes de hacer la convo-
hublere. 
E n compañía do los Generales Agus 
tm Cebreco. José Miró Argenter, Pe-
dro Vázquez, Coroneles Alfredo Lo-
ra, Pablo y Tomás G. Menocal Mi-
guel Iribarren, José Ramón Vlllalón, 
Fío Domínguez. Lino Don, Comandan-
te Miguel Coyula Juan Corona Arlas, 
GonLalo Caetroverde, Capitán Aurelio 
sión do Veteranos qhe me visitó y ! Alvarcz, Teniente J í s^s Cruz y otros, 
a ¡as distintas solicitudes que ho' vi,?<tamo3 al Mayor General Mario G 
recibido de diversos lugares de la 
P o r los n i ñ o s pobres de l a 
E u r o p a Central 
E L OBISPO D E P1XAR D E L RIO 
C I R C U L A R 
En la Epísto]^ Encíclica Annns jam, 
fechada ei 1, de Diciembre último, ex-
pone el Santo Padro Penedicto XV, a | 
Menocal, siendo ur^nlme al parecer 
abundancia ¡Les ha faltado y les fal-
ta rlegría, y les sobran hambre y 
miseria! 
Todo el dinero recogido, envíese 
a nuestra secretaría de Cámara y 
Gobierno, a ser posible en giro pos-
tal, hasta el día último del próximo 
Febrero. 
Los sefiores Curas Párrocos, encar-
gados de la Curá de Almas, y los dl-
reexores de C. a quienes nos dirigimos 
leans nufestras letras sus respectl-
se i T ' d e b r d l r ' e ' í í ^ s f5eles * discípulos; exciten la ca-
rlaad del corazón nobilísimo de nues-
diocesanos, v estamos seguroa 
de que el óbolo ofrecido será genero-
ta en el de Lanchajes, estadías y de-
más gastos, cuya falta de pago autori-
za la retención según el precitado 
Decreto, de cantidades sometidas en 
definitiva una liquidación y por tan-
to objeto de controversia entre las 
partes interesadas; lo que no ocurre 
con el flete marítimo que es materia 
de un contrato previo por lo que su 
total importe no puede estar sometido 
Continúa a la página ONCE 
L A M O D I F I C A C I O N D E L 
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CAPITAN D E L PUERTO 
.^presidente de la República, a pro-
Puesta del Secretario de Hacienda ha 
Nnoado td siguiente decreto: 
1 p0r cuanto: L a aglomeración en 
«Ja muelles de los puertos nacionales 
de las mercancías Importadas, ha crea 
dificultades de tan diversa natura-
leza que asuman hasta cierto punto 
Saeteros de. orden público; dado 
Que, no solo entorpecen el comercio 
Marítimo del país, con los trastornos 
consiguientes en las relaciones de esa 
•adole, sino que afectan gravemen-
le a la circulación interior y al con-
sumo. contribuyendo de manera in-
lensa a la carestía d^ la vida y ame-
j í j ^ d o la salud pública, por la po-
,,IJle descomposición q'> trae consigo 
* Indefinida pemanenca en los re-
gidos muelles dei dichas mercan-
Por cuanto: Una de las causas de-
^rminantes de la congestión actual 
^ atribuye por los elementos Impor-
^oores a las diferencias surgidas con 
«oüvo de laa liquidaciones de los 
Rebajes, estadías y demás gastos 
t "Ten*a<ios por las mercancías Impor-
iUt*' CUya ascen(lencia debe ser sa-
lecha previamente; pudieudo las 
^Presas de Lanchas y Chalanas, así 
cni 189 Na:,riera3 .n lo que al partl-
2 ^ se contrae obtener la retención 
to'br mercancía^ Para «arantlcar el 
E)er 0ttie SUS cuenta3. al amparo del 
"eto Presidencial número 665 de 
í^r* fbr11 del año último, que en sus 
tictlin V, es "eneralts amplía el ar-
ias de las Ordenanzas de Adua 
• Que selo autoriza la susodicha 
sobrenombre glorioso de "Papa de los | 
niños", jor la solicitud paternal con 4 
que por ellos se Inte esa, la espanto-
sa miseria que aún padecen los ni-
ños de la Europa Central, y quiere 
que per emor a Jesucristo y para so-
lemnizar las fiestas de la Natividad 
del Sehor. se haga en el día de los 
Sanios Inocentes una suscripción, so-
bre todo entre los niños de padres 
ricos, para auxiliar a los pobredtos 
niños de la Europa Central, que se 
mueren de hambre, de enfermedades 
y de fríe 
E l mismo Santo Padre, a pesar de 
su Augusta pobreza, y para mover con 
el ejemplo a los qu& Invita con pa-
labras, encabeza con del mil liras la 
suscripción. 
Llegó a nuestras manos el 2 de ene-
ro actual, el folleto del "Acta Apos-
tollcae Scdis" en el cual pide la sus-
cripción; mas creyendo la fijación 
del día sólo sea para urgir, y no pa-
ra dar por terminados los deseos del 
Sanio Padre, que para Nos son pre-
ceptos, rogamos exhortamos y man-
damos, a los señores Curas Párrocos 
y encargados de la Cura de Almas, a 
los directores de loa Colegios de re-
llglt sos v de los; Colegios Católicos, 
que hagan una suscripción entre sus 
respectivos fieles v discípulos, con el 
fin do allegar recursos, que serán en-
viados al Santo Padre, para auxiliar 
a ¡os famélicos niños de la Europa 
Centrai ¡Pobredtos! No ya les han 
fr.ltado juguetes, en estos días del 
so y abundante. 
Dada en Pinar del Río a 5 de Ene-
ro de 19«L 
- j - E l Obispo de Pinar d<>l Río. 
Un banco i n g l é s suspende 
los pagos 
LONDRES, Enero 6. 
E l Banco Continental Anglo-Ame-
rlcano, cuyo capital autorizado es de 
dos y medio millonea de libras es-
terlinas ha suspendido pagos. E n los 
dírculos flnanderos se dice que se 
debe a la situación financiera qu» rei-
na generalmente. 
Se cree que «1 Banco anticipó dlne^ 
ro sobre productos principalmente del 
Canadá y que ahora no puede realizar 
los en vista do la paralización gene-
ral del comercio. 
E l Secretarlo para los Bancos dijo 
hoy que el quebranto del cambio ex-
dicha alarma, pues según manlfesta-
cioues del señor Presidente de la Re-
públioa, la citada visita es de carác-
ter amistoso, al Igual que las que 
se realizan en otros países que cual 
nosotros, estiman el alto grado su so-
beianía y libertad. 
Fsla«; manifestaciones del señor Pre 
eldente, han sido confirmadas por las 
dedaradene? facilitadas a la pren-
sa por el Ministro de -los Estados 
Jnldos Mr. Loog, v cable del Coronel 
Céspedes, nuestro Ministro en Was-
b.'ngton. 
Por la» razones expuestas, creo 
oportuno no ocuparnos mientras no ha 
ya motivo que lo justifinue, a levan-
tar protestas que nos pondrían en la 
situación ridicula en que han queda-
do los que ya daban por seguro una 
intervenciói1 militar extranjera, que 
fiando con estas explicaciones contes-
tados los compañeros que me pidie-
ron que hiciera una convocatoria 
prescindiendo del Consejo Nacional de 
los Veteranos de la Independencia. 
General Manuel F . Alfonso. 
E L C O N S U l I l M E R I C A N O 
Ayer vislió al Comandante del Min-
nesota ol Cónsui general de los E s -
tados Unidos en la Habana, y cuan-
do abandonó el barco se le hicieron 
los saludos de ordenanza. 
ALMORZO A BORDO 
E1 Ministro de los Estados Unidos 
almorzó «i bordo ^ei M'nnesota. 
PFR.M A^íECERA A BORDO 
Parece que el general Crowder ha 
determinado permanecer a bordo del 
"Minnesot"" sin hospedarse en ningún 
hotel en la Habana. 
E N T R E V I S T A A BORDO 
E L M I N I S T R O DE V E N E Z U E L A , S E Ñ O R JOSE L A D I S L A O A N D A -
R A ; A L S A L I R DE P A L A C I O A C O M P A Ñ A D O D E L I N T R O D U C T O R 
DE MINISTROS, S E Ñ O R ENRIQUE SOLER Y D E L C A P I T A N J I M E -
NEZ, A Y U D A N T E D E L PRESIDENTE DE L A R E P U B U C A 
Ayer a las once de la mañana pre. 
sentó sus Credenciales ante el señor 
Anoche estaba preparada una lan- Presidente de la República el nuevo 
cha en la Capitana del puerto para 
conducir e bordo del acorazado Mln-
if.'dr, f»1. doctor Alfredo Zayas. 
M E D I D A S A D O P T A D A S POR LOS 
N A C I O N A L I S T A S TURCOS 
CONSTANTINOPLA. Enero 6-
Melvllle Chater, de la ciudad 
New York agregado al personal en-
viado al Cercano Orlente, ha llegado 
a Constantlnopla. después de un viaje 
de tres meses en Annatolia, durante 
el cual presenció las medidas repres-
slvas usadas por los nacionalistas tur-
cos para restablecer el orden. 
No ha pasado un día, dijo Mr. Cha-
ter, sin que se vean bandidos colga-
dos en las plazas públicas. Prevalece 
on profundo resentimiento contra los 
aliados en todo el territorio radona-
Hsta. E l gobierno de Angora ha or-
denado que toda la población france^ 
sa de Anatolla evacúa Inmediatamen-
te, y sus efectos han sido confiscados. 
Los prisioneros de guerra franceses, 
tranjero en América ha sido causa en número de setecientos cincuenta 
están recluidos en la prisión de Cesa-
rea. L a mayor parte de éstos están 
con sus trajes de verano. Los hom-
brarán Integramente y las pérdidas j ores no tienen pantalones y duermen 
recaerán sobre los accionistas. | en el suelo si ncolchon ni frazada. 
Ministro de Venezuela en Cuba señor 
José Ladislao Andar. 
E l señor Ministro llegó en un co-
cho de Palacio, acompañado por el 
Introductor señor Salazar y Baró, y 
1 rl Capitán Jiménez, Ayudante del je-
I fo oe' Erlado. Precedía al coebe el 
tercio táctico número 1 de Columbla. 
1 Como de costumbre, un batallón de 
ds l artillería, con la Banda del Cuartel 
Genera!, se situó frente a Palacio. 
L a Bands. ejecutó los himnos nacio-
na-ts de Cuba y Venezuela, respecti-
vamente al llegar y al retirarse el se 
ñor Minif.tro, que, con sus acompa-
ñantes, los escuchó descubierto. 
Mandaba las fuerzas el comandan-
te Patricio de Cárdenas. 
EJl señor Ministro estuvo breves 
momenton en audiencia privada con el 
jefe del Estado, de acuerdo coa el 
nueve Protocolo, por el cual han sido 
siiprlmldvys los discursos. 
V I O L E N T O C H O Q U E E N L A 
C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
r > HERIDO D E GR A VKO AI) .—DESCARRILAMIENTO D E ÜN TRANVIA. 
E L MOTORISTA Y E I ^ C H A U F F E U R HE ACUSAD MUTUAMENTE DE S E R 
LOS C U L P A B L E S D E L CHOQUE 
de la situación actual. 
Todos los depositantes añadió, co-
Un violento choque entrt» un tran-
vía y ui. auto-camión lavo lugar a 
las oeho y media de la noche ayer 
en la esquina formada por la calza-
da de Sar Lázaro y Gervasio, resul-
tando como consecuencia del acciden-
te dos hombres Usionados. 
E l camión número J3,034, de gran 
perte. perteneciente a la casa de los 
señores Acosta y Compañía, estableci-
da en Irqu/ddor, 15, manejado por 
el chauffeur Andrés Le6n Rodríguez 
vecino de Vigía, 23. «ba por ln ca-
^fechos. 
Can tó -
los crvsos de flotes n<i 
tratándose come se tra-
C o n t r i b u y 
trim ^ voluntarío para pagar el 
Po- indufLQ de las contribuciones 
''^ 11 h í y come'Clo vencerá el 
10 nn- fftL40111^- Incurrirán en el 
AUOde recargo los rooroso» en 
C o n m o v e d o r r e l a t o d e u n n á u f r a g o d e l " S a n t a I s a b e l " 
a l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a f r a t e r n i d a d h i s p a n o - a m e r i c a n a 
R E L A T O DE UN NAUFRAGO D E L j de calmar a la gente, pero sin éx i to . , el primer oficial, el médico, el cape-( rededor. Asi permanecimos hasta las tas pesetas y mil quinientos i>esos en 
SANTA I S A B E L Los botes fueron arrebatados por las" llán, el sobrecargo y uno de los ma-, cafe de la mañana del dominíroL oro nn« hp.hfo « n t r ^ r ^ ,rtKr^a^_  I  
CORUñA, Enero 6. 
L a primera narración comprensi-
va del naufragio del vapor español 
Santa Isabel, en el que perecieron 
más de doscientas personan, se dió 
para su publicación a la Prensa Aso-
ciada por Pedro Fal . r.iloto que reside 
en Buenos Aires y que iba a bordo del 
buque con su esposa. Regresaban a 
la Argentina acompañados por Luis 
olas, faltando la luz eléctrica a los¡ rinero5 
pocos momentos, debido a la inunda-
ción del cuarto de máquinas por ha-
ber abierto los maquinistas las bálbu 
las con el fin de evitar una explosión. 
E l operador de la telegrafía sin hilos 
no pudo por ese motivo contestar a 
los mensajes en que se pedía la po-
sición del barca." 
" L a obscuridad y neblina aumenta-
sais de la añana del do ingo^ oro que había entregado al .-obrecar 
Este bote al tocar el agua' cuando vi al vapor "Cabo Trlana" quo go. E l capitán era an hübil marino 
se estrelló contra laa rocas, ahogán-j pasaba muy cerca. Le hicimos se- habiendo tomado todas las precaucio 
dose los que iban en el. ¡Bales quemando papeles con encen-j nes cuando comenzó la neblina y or-
"Pocos minutos después lo» pasaje-i dedores de gasolina, pero no nos vie-. denado que se marchara despacio. E l 
ros lanzaron des botes más ¡ pero co- ] 
me que la tripulación se había dlsgre-| 
gado y no daba señales de obediencia; 
a las órdenes del capitán, no se pudo 
embarcar nadie en ellos. Después el 
ron. 
lie de Gervasio para doblar por San 
Lázaro hacia Belascoaín, cuando al 
llegar a ¡a esquina chocó con el tran. 
vía número 195 de Universidad y 
Aduana, que venía en viaj© de ba-
jada, saltando del estribo del prime-
ro de los citados véhisulMj el de-
perdiente Manuel López Villares, es-
rañcl, de 21 años de edad y ved-
no de Habana, 207. 
Tal fué la violencia del choque, 
que C tiíanvías se salió de la línea, 
caminando por sobre los adoquines 
una distancia de más do quince me-
troa. orrancardo a su naso un trozo 
del centén de la acera de más de dos 
cuartas de dimensión. E l camión, sin 
embargo, no sufrió uiás que una lige-
ra rozadura en la pintura 
E l dependiente López Villares, así 
cou.v Julio Orta Machado, vecino de 
Gloría, 69 que viajaba en el mismo ve 
hiculo, fueron llevados al Hospital 
Munufpal, donde el médico de guar-
dia ios asistió, al primero de gravea 
ks'cres er la cabeza y en el cuerpo, 
con fenómenos dt shok traumático, y 
al segunda de una lesión do carácter 
menos grave en el antebrizo dere-
cho. 
Lü policía de la quinta estación 
detuvo al motorista y al chauffeur, 
lc¿ duc se acusan mútuiimente como 
reftpcuBábíet del choqtiií. 
tremendo oleaje fué lo que dió lugar boy que los privilegios relado-
Pocos momentos despué» una ola i que el buque se fuera contra contra nados coc el proyecto dei seeuro de 
enorme nos bajrió a todos los de los arrecifes. l0s trabajadores se extenderán a loe 
abordo, separándome por ese motivo! Entra los salvados se encuentra un nacionales de las repúbl'caa hlsnano-
de mi esposa, a quien encontré más sacerdote chileno nombrado Antonio americanas residentes en España. 
García Deese. v ^ Chile ha aprovechado ya este pro-
^1 capitán dd vapor Cabo Tr ia - ' to. habiendo sometido el Ministro 
' ^ - S l d 0 . , a r r e s , ^ ^ n.0^ab^,:!ch!leno a las autoridades españolas 
una lista de chilenos residentes en 
tarde en el agua. Soy un nadador re-
sistente y pude conseguir una tabla 
flotant colocando sobre ella a mi 




bote que quedaba pudo salir en medio 
Llanos Malde, hermano de la señora i ron ei pánico, habiendo ordenado el i de una lucha terrible, en que todos 
de Fal y propietario de un almacén capltjn fuesen lanzados los botes sal-¡querían un lugar- Llevaba cuarenta 
en la capital argentina. | vavldas. L a Isla de Salvora se encon-¡ de loa pasajeros, pero zozobró al poco 
Fal declaró: "Nos encontrábamos1 traba a unas trescientas yardas de'tiempo, pudendo ganar la orilla de laI por varias horas, basto que nos reco-! acusado declaró que vló la señal pero! ] ^ 
durmiendo cuando ocurrió el acdden-1 distancia de nosotros, cuando el palol Isla de Sálvora algunos de sus ocupan gló un bote pescador con tres trlnu-j en vez do dar cuenta de ello a su^ 
te. E l choque despertó a los pasa-, mayor quedó destrozado, matando a tes. 
muchos en su caída, mientras que' ''Yo, con mi esposa, regresó ten 
otros se lanzaban al mar. | unión del capitán y otros treinta ha- procedentes de Riveira, trasladándo- ¡ t» la mañana siguiente 
"En el primer Intento de lanzar los; d a la parte delantera de la cubierta,1 senos a bordo de uno de ellos, magu- L A F R A T E R N 
botes salvavidas, la trlpuladón se, a la que aún no había llegado c-l agua, j liados de pies a cabeza 
avalanzó hacia ellos, pudiendo apode- j E l frío era intenso y los gritos de los "Perdí todo el ainero que llevaba 
rarse de uno en que se embarcaron! que se ahogaban se oían en todo el a l - l conmigo y también doce mil qainien-
l s 
jeros, que inmediatamente se echaron 
encima la ropa que encontraron a ma-
no y corrieron hacia la cubierta. Allí 
encontramos con que el oleaje lan-
i zaba a los pasajeros de una a otra 
| banda del buque. E l capitán trataba 
lantes. Pocas horas después empeza-, llegada a puerto se fué ¿a dormir, sinj 
ron a llegar los botes de salvamento; haber dicho nada de este suceso has-
IDAD HISPANO-AME-
RICANA 
MADRID, El/ero 6. 
E L NUEVO ARZOBISPO DE GEA-
NADA 
MADRID, Enero 6. 
Monseñor Vicente Casanovas, ea la 
Obispo de Almería, seri actualidad 
E l gobierno español ha anunciado' nombrado Arzobispo de Granada 
/ 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de 1921 A S O LXXX1X 
P r o b a b l e s c a m b i o s e n ¡ a 
c o n s t i t u c i ó n g r i e g a 
ATENAS, Enero ¿. I m&* de la CáLmara o "boule". la única 
E l rey Constantino en su mensaje i que en el presente ejerce funciones de 
leído ante la nueva asamblea en el cuerpo ejecutivo. Se dice que la Cons-
brillante ceremonial de bu primera titución revisada pudiera fijar el esta-
reunión hoy, recomienda cambios en blecimiento de una república; pero 
la Constitución griega a fin d- que sea' tal acto no se considera probable, 
más popular. Esta recomendación fué E l rey en su mensaje reiteró las 
L a r e d u c c i ó n d e l a p o t e n c i a n a v a l y e l L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a o e 
narte más esencial del mensaje, I seguridades que tiene de que e! ejérci j en ti atados con los .-aíses extranjeros 
p r e s u p u e s t o d e l o s E . U . 
) lar se leyeron telegramas del Presl- i del Canal de Panamá, pidió al comité 
L A EEDUCCIO>T DE L A POTE>TCIA | dente Millerand de Francia, del Pre- judicial de la Cámara de Represen-
NAVAL .slaentü Pessoa del Brasil, del Presi". tantes hoy, redacte una ley general 
WASHIGTON, Enero 6. | ™nte e ^ Harding y del Prsidento de divorcio, que sería de gran prove-
Planes oposicionistas para reducir , -\ienocal de Cuba. _ „ | cho a los vecinos de la zona del Ca-
la potencia naval de la nación por me- ! 
dio de un programa para el desarme 
M é j i c o 
L A SEITACIOX FINANCIERA DE 
MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO. Enero 6. 
L a ansiedad por parte de los depo-
mlércoles por la tarde. L a prei. 
jicana que había publicado sen* ^ I 
nales artículos sobre ia cif5acl0-1 
financiera hace algunos días r e ^ 
hoy declarando que no hay m o t i í ^ 1 
que solo se componía de unas cuatro- j to guardará las nuevas provincias de 
cientas palabras, leído por el rey en • Grecia y de que este país a esforzará 
persona al cuerpo ejecutivo en solem- ¡ en mantener la amistad de los aliados, 
ne asamblea, marcando la primera1 amistad tradicional, y también la bue-
aparición ante el público del rey Cons i na voluntad entre Serbia y Rumania, 
tantino desde su restauración al tro- j Después de la lectura del mensaje 
no> I y de otras ceremonias, la asamblea se 
L a apertura de la ceremonia se lle~ I disolvió para reunirse nuevamente el 
vó a cabo con las costumbres tradicio 
nales. Se notó, sin embargo, que nin-
guno de los representantes diplomáti-
cos aliados se encontraba presente. 
Sus puestos fueron ocupados por los 
corresponsales extranjeros en vista 
de la gran afluencia de personas en 
la Cámara, Ocho de los representantes 
venizelistas procedentes de Thrace, 
asistieron, notándose la ausencia de 
noventa de ellos, que se negaron a 
concurrir con motivo de la presencia 
allí del rey. Sus asientos fueron ocu 
pados en su mayoría por damas visi-
tantes. 
Uno de los cambios propuestos a la 
Constitución, es la Inclusión de cláu-
día 24 de Enero. 
TESGXBZÁ POLITICA 
ATENAS. Enero 6. 
Un grupo de soldados cuya identi-
dad o filiación son desconocidos, ase-
sinó anoche al coronel Stefan Fatzeas 
que fué Presidente de un Tonsejo de 
Guerra bajo las órdenes de Venizelos. 
E l Coronel fué muerto a tiros cer-
ca de su residencia frente a las rui-
nas del teátro Dionysius. 
E l coronel Fatzeas i.Jerci6 como 
juez en numerosos casos de una natu-
raleza semi-política, habiéndose gran-
jeado la enemistad de muchos por su 
sulaa estableciendo un Senado, ade' actuación. Tenía 55 años de edad. 
ARRESTO DEL SECRETARIO DE ^ jo; pero como quiera que no era asi. 
VALERA i el Departamento no consideraría quo 
DUBLIN, Enero ó. i había llegado técnicamente bajo su 
Patrick Sneenam, en un tiempo se-1 jurisdiccin mientras no fuese someti-
cretario de Eamonn de Valera, fué ¡ da la cuestión a él por el Secretario 
arrestado anoche. Todavía se ignora 
el paradero de Valera. 
cano, de Illinois, miembro del comité l 
fueron hechos públicos hoy cuan-
do el representante Britton, republi-1 dent« ^ J - ^ P ^ s e las relaciones en-
tre ranamá y Colombia. 
Hablando de la familia de Roose-de asuntos navales de la Cámara, pre-
sentó una resolución para que se o r - ¡ J ^ J l ™ - dónelas Robiuson, prome-
denara al Departamento 2e Marina ^ t j ^ ^ ^ J ^ t J S S . 
que procediera a continuar enseguida 
su gran programa de construcción 
naval. 
Viniendo casi detrás del movimien-
to en el Senado para la reducción na 
sióu de Roosevelt para usos caritati 
vos. 
Coincidiendo con la colocación de la 
piedra angular en New York, los ami-
gos del ex-Presidente peregrinaron 
hasta su tumba en Qystor Boy y des-
val, la resolución del representante | pUés de colocar coronas sobre la tum 
Britton tiene por objjeto según su | ba, a instancias de Gifford Pinchot, 
autor, poner ante el Congreso la cues-
tión de si este pa4s debe de unirse a 
la Gran Bretaña v al Japón en la 
redución naval o si continúa la cons-
trucción de buques. 
E L PRESUPUESTO D E LOS E S T A -
D03 UMDOS 
ESTADIS UNIDOS 
E l costo para el mantenimiento del 
Gobierno de l«.s Estados Unidos en el 
año pasado ascedió aproximadan en-
te a 5,064.000.000 de pesos, contra 
unos 11.728.00 .000 en el año de 1919 
de Milford, se constituyó una organi 
azción que se denominará "Los Pe* 
regrinos de Roosevjlt", quienes visi-
tarán la tamba en cad'i aiuversarlo de 
su muerte, todos los años. 
Los directores de esta asociación 
son Lymann Abot*, rte New York pi e-
Bldonie; E . A. Vava.kenburg. de Kl-
ladelfia, y Lawreice Abott, de New 
York, secretario. 
SACRAMENTO. Ca^íornia, Enfjo 6. 
L a memoria io Te lo'o Ruosevolt 
fué honrada h^y por la Asamblea, 
pero se conceden y permiten las sepa-
raciones. 
AL ENCUENTRO DE LOS AERONAU-
TAS AMERICANOS 
COCHRANE, Ontario, Enero 6. 
Hoy salieron los exploradores por 
todo el trayecto cubierto dj nieve que 
conduce a Clute y Mattice, para tener 
el primer encuentro con los aeronau-
tas navales americanos, que vienen 
acompañados por guias especiales des 
de la factoría de Moose. dondo se re-
fugiaron hace tres semanas, después 
de un tormentoso vuelo emprendido 
en Rockaway, en la bahía de New 
York. 
Se ha dispuesto que tan pronto se 
tenga noticia alguna de ellos, se par-
ticipe a la estación de ferrocarril a 
fin de que se prepare un tren y se 
disponga su. salida con dirección al 
lugar en que se hallen. 
Desde la parte norte de ^obalt ha-
cia Cochrane y de allí al oeste de Ma-
ttice, los habitantes se encuentran en 
al Banco Francés de Méjico, que no 
había abierto sus puertas el martes. 
También hubo ^ojedad en los deposl 
tantes de otros bancos de la ciudad. 
Se ha nombrado un liquidador judi-
cial para la Corporación Bancaria 
Mercantil, que cerró sus puer as el 
do operaciones solo por la i n a - * 
Cerraron por la tarde debido a ^ ' 
Oes as religiosas del día. ^ 
L a situación de la ciudad de M m J 
ha repercutido en GuadalajaraV0 
racruz y Tampico. en forma de ni 
eos moderados. 
E l total de gastos, sin contar la deuda Poniéndose de pie Udos los miembros actitud espectante, dispucos a ofre-
i de ella y escuchan Ise cor. <a uiaycr | cer espléndida bienvenida a los vlsi-
LIBERTADOS EN IRLANDA 
DUBLiN, Enero 6. 
E l cuartel general ha notificado al 
"Freman Journal' que sus directores, 
Hamilton Edwards y Martin FiUge-
rald, serán puestos en lioertad esta 
noche por rabones medicas. 
P. J . Hooper, redactor del "Free-
man Journal,, que fue sentenciado el 
mes pasado a cioce meses de prisión 
por la puulicacion de un articule so* 
bre el presunto rufutrato de un prisio-
Wilson. 
NBWPORT NEWS, Virginia, Enero 6. 
Al ser notificado de que se le po. 
nía en libertad bajo su palabra Daniel 
pública, quedó revelado hoy en las 
cuentas que se obtu"ieron de los es-
tados diarios del tesoro. 
Las rentas ordinarias para el año 
de 1920 ascendieron a 6. 431.000.000. 
contra 6.772.000.000 de pesos en el 
año anterior. 
ATIADOR APRESADO 
GALVESTON, Enero 6. 
Los hacendados de Texas están ya 
reverencia una oración del capellán, 
en honor del dlfuOtO Prssldcnrc. 
ARRESTO DE UN PROfFUGO 
NEW YORK. Enero 6. 
Harry L . Bisberger. que se escapó 
de la prisión en el barrio Oeste de 
New Yorn, el lunes pasado, fué traído 
esta noche de Providence. Rhode Is-
land, dondo fué capturado en los mo-
O'Callaghan, Lord Alcalde de Cork, \ muy familiarizados con los rateros I «nentos en que abrazaba a su esposa 
que ha estado bajo custorla de las ( e individuos de malos antecedentes 
autoridades de inmigración desde que i que recoTen de uno a otro iado el 
llegó de un puerto Irlandés, salió hoy . Rio Grande en la tontera mejicana, 
para Norfolk, acompañado de Pat?* I Uno de estos propietarios de f i^-s 
Me Swlney, hermano del difunto al 
calde de Cork, y J . L . Faucett, de 
New York, cónsul general de la "Re* 
pública Irlandesa." 
Antes de salir el Lord Alcalde O'Ca-
nero en el cuartel ae Portooello. tam ¡ Haghan y Mac Swiney recibieron cen-
blén fué puesto en libertad. tenares de testimonios de simpatiza-
dores Irlande8e8. 
J . J . Hurley, inspector de Inmigra-
ción en esta ciudad, declaró lo sl-
ha demostrado su astucia y valor. Se 
nombre Jacknu.- y ha dado una nue-
va prueba de su intrepidez al apresar 
a un aviador que volaba a poca altu-
ra causando destrozos en el vecinda-
rio 
Mrs. Bisberger había sido perseguida 
por los detectives desde Boston has-
ta la ciudad de Rhode Island. 
Según los detectives que arresta-
ron a Bisberger, íste tenía principal-
mente el propósito de ver a su esposa 
en Boston, pero advlrtiendo que va-
rios detectives, lo vigilaban decidió 
verse con ella en Providence. "Nos-
otros conocíamos muy bien en donde 
Según declaró Jackman, el aviador i iba a sentarse Mrs. Bisberger poco 
dirigía su aeroplano de arriba a abajo 
de una manera desordenada, destru-
yendo los alumbres telefónicos y los 
LOS D E S O R D L A t S DE IRLANDA 
CORK, Enero 6. 
Un tnounal militar falló hoy que, lnte al r libertad al Lord; teChos de E s casas; 
el reverendo hermano Finbarr Bar-i A,„Qlrfa. vecnus iat> cd-sa»., 
cey. que fué muerto durante un ata-' Alcal(le- M I E l .-anchero arrestó al aviador en 
que militar al notel Imperial üe aquí i "E1 momento que más orgullo y i los momentos en que este aterrizaba 
ayer tarde habla sido herido por ios satisfacción me ha inspirado en mi ; con uq máquina en u ncampo cerca-
miíitarcs én el cumplimiento de su , vjda: ^ est^ aMlevar a ^ 
deber. 
Un teniente del ejército declaró 
que un policía auxiliar le dijo que , 
Barcey se había lanzado a la calle 
desde una ventana del hotel. Encon-i 
tró a Barcey completamente desnudo,, 
y el prisionero, mientras se vestía, j 
hizo varios esfuerzos para apoderar, 
sed el revólver del oficial y tuvo que i 
ser derribado. Entonces se dió la or" | 
den a la escolta de que si trataba de i 
escaparse debía disparar sobre cl.Po"| 
co después el teniente oyó dos tiros 
y encontró a Barcey ^n medio de la 
calle moribundo. L a escolta dijo que 
Barcey había tratado de apoderarse 
de un rifle y no pudiendo hacerlo 
procuró escaparse y entonces la es-
colta disparó sobre él . 
denes del Secretario del Trabajo Mr 
Wilson. Vaya en libertad Daniel O' 
Callaghan, Lord Alcalde de Cork, don-
de nacieron mi padre y mi madre." 
DE VAL ERA MEGA QUE E L GO-
BIERNO L E RAYA BRINDADO PRO 
TECCION 
DUBLIN, Enero 6. 
Agregando al cable anterior se di-' 
ce que mientras los representantes 
de Inglaterra se hallan preparados 
ingleses una fórmula para la paz na- 1 
para discutir con los representantes1 
cional, se cree que estos últimos pres j 
tarán su concurso a esa finalidad. 
DECLARACIONES DE I I A R R T BO-
EAMONN DE VALERA NO PUBLI-
( ARA SU PROCLAJEA 
DUBLIN, Enero 6. 
Eamonn de Valera, según se averi-
guó hoy ha decidido no publicar por 
ahora la proclama que Intentaba expe 
dirfl y se presume que necesita algún 
tiempo más para estudiar los recien-
tes acontecimientos y el sentir de va-
rios elementos del partido republica-
no. 
Las autoridades gubernamentales 
i continúan asegurando que no hay de-
. seo ninguno de intervenir en el mo-
CONTRABANDO D E L I C O R E S 
E L PASO, Enero 6. 
Una anciana mejicana que llevaba 
un saco lleno de aguardiente Tequila, 
al través del Río Grande, en el día de 
hoy, protegida por el fue& de barrage 
de los contrabandistas, en el lado 
mejicano del río, depositó el contra-
bando del otro lado de la frontera. 
Pero en los momentos en que colo-
caba la carga, las autoridades de in-
migración de E l Paso devolvieron el 
fuego de los contrabandistas según 
Informes presentados por el Jefe de 
Inmigración C. A. Perklns. 
L a mujer quo se llama Gertrudis 
Montalvo y reside en Juárez, recibió 
una grave herida durante el fuego 
cruzado entre una yotra parte. Se 
han presentado acusaciones contra la reco ' en ia guerra con España 
antes de arrancar el tren. Esperamos 
hasta que Bisberger besase a su espo-
sa y después, revólver en mano le 
pusimos las esposas". 
E n la estación de Providente, míen 
tvus Bisberger estaba amenazado, con 
una pistola, un agente de la Estación, 
que creía que se estaba efectuando un 
robo sac6 un arma para disparará 
pero viendo las esposas puestas a Bis 
berger se abstuvo, investigando des-
pués y averigiiando que no había mo-
tivo para su aotuación. 
LA S U E R T E DE UN VIEJO ACO-
RAZADÍ 
PENSACOLA, Enero 6. 
Hoy se dispararon contra el viejo 
acorazado Massachusetts seis caño-
maños y granadas con un peso de 1050 
libras desde . Ips morteros de doce 
pulgadas colocados en la batería de 
Worth, habiéndose hecho blanco en 
cinco de ellos. 
L a suerte de este buque se h bía 
dispuesto así por la Junta Naval, des-
pués de haber prestado largo servicio, 
incluyéndose en este un magnífico 
tantes. 
P ANICO BAN CARIO EN LEXINGTON 
LEXINGTON, Enero 6. 
Un pánico que duró cuatro horas 
en un Banco de esta ciudad y el co-
mienzo de una investigación por el \ 
Gran Jurado, a causa de los rumc.ss 
que niotivaron este pánico; así como 
la noticia de que el Gobernador Ed-
win p, Morroy tiene en consideración 
una serie de conferencias para venir 
a un arreglo en la situación tabacale-
ra, ;han sido los principales acontecí 
mientes desarrollados hoy en el dís 
tr to Central del 
cky. 
Las Juntas celebradas por los ve-
gueros de varios Condados que obliga-
ron al cierre de la mayoría de los 
mercados tabr.caleros del Estado a 
principios de semana, al negarse a 
aceptar los precios ofrecidos por los 
compradores, seleccionaron esta -r-
de los delegados que han de represen-
tarlos en una gran junta que se ce-
lebrará aquí mañana por la mañana. 
L i esta junta habrá de decidirse si se 
sen ' rá o no lo cosecha de 1921 y se 
buscarán los medios de presentar al 
mercado la cosecha de 1920 un pre-
cio satisfactorio. 
E l Banco del Comercio de Lexíng-
ton fue el que motivó el pánico .hoy y 
que por varias horas amenazó con 
tomar peligrosas proporciones. 
3e dice que el motivo de este de-
i sastre, por rumores que circulan, es 
j de que el Banco hizo pr^ttamos en 
I g/andes cantidades sobre tabaco y que 
ahora no podía pagar a los deposi-
tantes. 
Los rumores del pánico llegaron 
a oídos de los directores anoche, se-
gún se declaró; habiéndose hecho una 
petición por parte del Cajer Stllez 
para que se enviara un Comité del 
C'.earing House a examinar los libros 
del Banco. 
J A C K S O N V I L L E , Enero 6. 
Llego el Uuba de la Habana, 
MOtíiLA, Enero 6. 
Salieron el Bratland para Bañes y 
t*i Lúuardo Sala para la Habana. 
BOSTON, Enero 6. 
Salió el San Blas para la Habana. 
NEW YORK, Enero 6. 
Llegaron el Kainarin de Guantána-
mo; el Lake Alian de Sagua y el 
Granfords de la Habana. 
Salió el Lake Lasang, para Matan-
zas. 
MOBILA, Enero 6. 
Llegaron las goletas Wm. G . Mars-
ton y Rose Mary de la Habana. 
F I L A D E L F I A , Eneros 
Salió el Delvernon para la Habana. 
D E L A H A R E DRBAK, Ener j 6. 
Llegó el Ottein de Cárdenas. 
BALTIMORE, Enero 5. 
Llegaron el Lake Faquier de la 
Habana y el Feltore de Santiago. 
PORT TAMPA, Enero 5. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
NORFOLK, Enero 5. 
Llegó el Pinar del Río, de la Ha-
bana. 
L A S PRACTICAS B E I S B O L E R A S 
ORANGE, Texas, Enero 5. 
Branch Rickey, manager del San 
Luis Cardenales, terminó hoy aquí sus 
preparativos para el entrenamiento 
Tabaco' de Kentü- i de su team en OTunge. Esta tarde sa-
' lió para Lake Cheyes, a fin de reu-
nirse con Connie Mack, manager del 
Filadelfia Athlétícos. 
S I E T E NIÑOS RUSOS AMPARADOS 
POR UN AMERICANO 
WASHINGTON, Enero 5. 
Habiendo obtenido del comisionado 
de trabajo una orden para la admisión 
temporal en los Estados Unidos de 
siete niños rusos, adoptados por un 
término de tiempo, el almirante New-
ton Me Cully, ex-alto comisarlo ama-
rlcano en Sebastopool, partió anoche 
para New York en busca de los niños 
que se encuentran en Ellis Island 
y traerlos a su residencia en esta ca-
pital. 
E l almirante manifestó que deposl-
| vlmlento de Valera; pero los slnn > mujer de carecer de pasaportes y de 
feiners no confian en estos asertos, 
señalando los continuos registros do-
miciliarios y asaltos como prueba de 
que están tratando de descubrir su 
paradero y arrestarlo. 
L a policía auxiliar y los black and 
tana apaecieron en las calles en gran 
número hoy deteniendo y registrando 
transportar licores sin autorización-
HUNDIMIENTO DE UN 
PLANO 
WASHINGTON, Eneo 6. 
HIDRO-
E l primero de los veinte disparos 
que se hicieron sobre él destruyeó 
una de las chimeneas. 
Mañana por la noche se descarga-
rán sobre el viejo acorazado grana-
das luml„osas de dos y tres pulgadas. 
Un hidroplano del tipo F 5 L se I llevando cada una cargas de unas 
E n el manifiesto se dice que de Va- ; a los transeúntes sin exponer motivo 
lera niega sue se encuentre bajo ga", ninguno para semejantes actos. 
íantía de protección del gobierno in-
g lés y se agrega que las fuerzas de f NO ADMITEN RUSOS EN IRLANDA 
la Corona le persiguen y desean I l q x d r e S , Enero 6 
arrestarlo. . , __ . . 
E l gobierno italiano se ha negado 
E L DESEMBARCO D E O'CALLAG-
HAN 
WASHINGTON, Enero 6. 
Un conflicto entre los Departamen-
tos del Estado y del Trabajo surgió 
hoy con motivo de la decisión final 
respecto a la admisión de Daniel J . 
O'Callaghan, Lord Alcalde de Cork, 
que fué detenido por las autoridades 
de Inmigración a su llegada a New-
port News de Irlanda como polizón. 
E l acto del Secretarlo Wilson al 
poner en libertad bajo su palabra a 
O'Callaghan, se ha realizado sin el 
consentimiento del Departamento de 
Estado. Aun cuando sea deportado 
ahora O'Callaghan, se sostiene en el 
Departamento de Estado que antes de 
que esto se pueda realizar, no hay 
nada que le impida venir a Washmg. 
ton y cumplir su anunciada misión a 
los Estados Unidos, que consisto en 
declarar ante la comisión de rien que 
investiga la situación irlandesa. 
E l Secretario del Triba^o, n lster 
Wilson, según se tiene entendido, ha 
decidido virtualmente apo/ar la ape-
lación de O'Callaghan al Depammen" 
todel Trabajo del fallo de la Junta de 
Investigación de Newport Newa que 
excluía al Lord Alcalde. 
Bajo la impresión de que el caso ya 
ha sido sometido al Departamento de 
Estado, el Secretarlo Davls indicó hoy 
que la política del departamento pro-
bablemente sería contraria a las res-
tricciones de pasanortes en perjuicio 
de O'Callaghan. 
Más tarde el Secretarlo Davls anun 
ció que al considerar el caso había 
estado bajo una errónea impresión, 
creyendo que el asunto había sido 
sometido al Departamento del Traba-
QUININA QUE HO A F E C T A LA 
CABtZA. L A X A T I V O BROMO Q U -
NINA es más eficaz en todos los c i -
jos en que se necesite tomar Quini-
na, no cautindo zumbidos de oído». 
Zontra Resfriados, L a Grippe. ln-
riuerza. Paludismo y Fiebres. L a fir-
na le E . W. GRÜVE viene con cada 
hundió en el mar entre la zona del 
Canal de Cocosozol y Cartagena, Co-
lombia, el martes, según noticias re-
cibidas hoy por el Departamento de 
la Marina, E l hidroplano iba remol-
cado por el destroyers Mac Cormlck. 
L a tripulación se salvó. 
Este avión pertenecía a un grupo 
de tres que emprendió un vuelo el 
martes desde Cocosozol, hasta Carta-a permitir que G. S. Zinovleff exgo 
bernador bolchevique de Petrorado, ¿enaV Barranquiíla y "santa Marta, en 
Madame Angélica Balabanoff, y M. Colombia 
Bukarine, junto con otros jefes sovi u 
rusos vengan a Italia como delegados 
de la Tercera Internacional y asis-
tan a la Conferencia socialista ita-
li-uia que se celebrará el quince de 
Enero, dice un despacho al London 
Times de Milán, agregando que algu-
nos delegados menos notorios proba-
blemente serán admitidos. 
E L BANDIDAJE E N SERIA 
LONDRES, Enero 6. 
L a población entera de Siria está 
aterrorizada por las cuadrillas de i 
bandidos que por allí pululan, según i 
despacho recibido hoy de Damasco. 
Tan generalizados están los robos y 
son de carácter tan grave que se ha 
suspendido el servicio de trenes en la 
reeión de Damasco. 
! L A CAMARA DE COMERCIO INTER-
NACIONAL 
UEJW YORK, Enero 6. 
Un movimiento para eliminar las 
j presuntas inconsistencias en la re-
presentación de las naciones pertene-
cientes a la Junta de Directores de la 
Cámara de Comercio Internacional, 
se ha realizado hoy y la tomisióii 
americana de la Cámara recomendó 
que se estableciese como jase única-
dosciental mil bujías de fuerza. 
E l programa para 'os ejercicios de 
tiro durará tres semanas. 
M U E R T E DE DOS ATIADOR ES 
ARCADIA. Florida, Enero 6. 
E l teniente Raymond Brand' de 
Grand Rapids, Michigan, y el cadete 
A. C. Pool, del centro de Rlchmond. 
Wisconsin, perecieron Instantánea-
mente en el campo de aviación ¿e 
Kalrstrom esta mañana, cuando un 
aeroplano, en que estaban haciendo 
maniobras, cayó a tierra incendián-
dose. > 
LOS S I E T E NlfiOS RUSOS LIR** 
TADOS 
NEW YORK, Enero 6. 
Los siete niños rusos traídos % u. 
Estados Unidos por el contralrnir,* 
¡ Hugh Mac Cully. y a quienesT^1* 
negó la entrada en la Isla de EUl!? 
fueron hoy puestos en l i b c r u d ' 
virtud de órdenes expedidas ayeTtí? 
el Departamento del Trabajo. 
Bajo la dirección del oclál d* 
Marina recorrieron ¿a bahía hL? 
la Isla de Manhattan en camino 
la casa de sus padraes adoptivoTí! 
Washington. 
AGENTE D E FIANZAS DETENRwi 
NEW YORK, Enero 6. ^ 
Lawrence Malawista, agente de I 
Compañía Nacional de Fianzas f!5 
arrestado hoy en la oficina estableció 
en Broadway por eso compaaia, jj. 
detuvieron agentes de la policía secri 
ta, bajo laacusación de haber t i^ , 
do de sobornar a L s agentes del 
bierno, ofreciéndoles hasta la caatí. 
dad de cien mil pesos a fin de peral 
tir ciertos fraudes relativos a k* 
permisos licoreros. 
En Brooklyn cinco hombres tuerou 
arrestados con motivo de la confisca, 
clón de licores por valor de 25,000 y 
hasta cuarenta mil pesos en el di», 
distrita. Un capitán de la policía se-
creta y uno de sus ayudantes vaciadoj 
sus revólvers contra doh de esta 
individuos antes de que se rindieraa 
L a policía dice que se hacían pasar 
como agentes prohibicionista y habii 
allanado un sótano de un cludadaM 
de Brooklyn para sacar el llror allí 
almacenado. 
Todos fueron detenidos bajo flanx» 
T el propietario del licor fué ea-
tregado a los oficiales federales, acu-
selos de violar las leyes prohibicioui! 
gas. 
Malawista, según los agentes 
servicio secreto ha estado Cedicado 
a dar fianzas a los tenedores re lico-
res, y por ese estuvo en contacto con 
los oficiales encargados de imponer 
la prohibición. Alégase que ha dicho 
Cuantíe 
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taría inmediatamente la fianza den que tiene el control de más de vein 
cinco mil pesos que se exige por los 
niños como seguridad de que no ée 
convertirán en carga pública y de que 
recibirán una debida educación. 
E l almirante Me Cully intenta dejar 
los niños en su casa aquí hasta que 
se hayan obtenido los derechos para 
que puedan permanecer en los Estados 
Unidos en la solicitud que se halla an 
te los funcionarlos del DSpartamento 
del Trabajo. Después los trasladará a 
la residencia en que pasó su niñez 
en la ciudad de Anderson. Carolina del 
Este Comité hizo hoy la declaración I Sur, y los presentará a mu madre, que 
de que la Institución era francamen 
te solvente. 
E l señor Stllez hizo una declaración 
suplementaria en que decía que todo 
el papel mercantil del Banco estaba 
bien garantizado. 
Estas declaraciones unidas a gran-
des depósitos hechos por los comer-
ciantes y a las transferencias de gran 
des sumas en efectivo de otros bancos 
se hará cargo temporalmente de los 
niños hasta que termine el arreglo de 
su residencia en WasblT>-eton. donde vi-
virán definitivamente. 
P A R T E D E POLICIA 
NEW YORK. Enero 5. 
Miss Anna Hendricks, taqulller;. del 
subway en la esquina de la Quinta 













te solicitudes para permisos de retí-
rada de licores, y que Be le ha ofre-
cido cien mil pesos para obtener esoj 
permisos. 
E l valor del licor cubierto por los 
permisos falsificados de reíistida, 
que se ha descubierto esta semana I 
que ha llegado a dor millones sete-1 n ¿el j 
cientos cincuenta mil pesos, seguí |" yabra t, 
anunció aquí hoy Mr. Conner. i,.Ia táctica 
~~~~~ ca que 
LOS AEEOJÍAÜTAS PERDIDOS fuentes" 
COCHANE, Ontario, Enero 5. contlnuac 
Desde un punto en el trayecto cu- *> literal 
bierto de nieve que conduce desdeBn tu Be 
el solitario puesto comercial de 1» 
Lahía Hudson, en Moose Factory, 
cerca» de donde descendieron h&ft 
veinte días, d̂  spués de una gran aven' 
tura por el aire, los tres aeronautas 
americanos navales, luchaban anoch» 
por llegar a este puesto avanzado de 
la civilización. 
Al aclararse el horizonte anoche, 
a la institución amenazada, han tran- i mañana un conato de robo por parte F/09 ^"P08 que se disponían - auxl-
" de un hombre desarmado - peleó con liai: » los aviadores, cada uno acom-quilizado aparentemente los nervios 
de los temerosos depositantes, que 
quedó demostrado antes del cierre de 
esta tarde con la baja considerable de 
los giros. 
Los mercados en todo el distrito 
tabacalero de Burley permanecieron 
cerrados hoy con la excepción de unos 
cuantos mercados pequeños que no 
habían cerado cuando los prandes al-
macenes suspedieron las ventas. 
S E C E L E B R A R A N E L E C C I O N E S 
P A R C I A L E S EN FRANCIA 
PADIS. Enero 6. 
Se disputarán seis puestos del Se-
nado francés en las elcciones que se 
han de celebrar aquí el domingo pró-
ximo. E l ex-Presidente Oeschanel 
es uno de los candidatos por el dis-
trito de Buresthlelr, así como cinco 
Ministros del gabinete de Legues que 
son: Frederic Francois Marsal, Minis 
tro de Hacienda; M. Hopiteau, Minis-
tro de Justicia; Andre Honnorat, Mi-
nis ro de Instrucción Pública; Henry 
"Ricard, Ministro de Agricultura y M. 
Landry. Ministro de Marina. SI todos 
estos resultan electos el Senado ten-
drá una mayor representación en el 
Gabinete comparada con la de la Cá-
mara de Diputados que haya existido 
alguna vez desde que se estableció 
la tercer República. 
E n relación a ésto han circulado ru-
mores al efecto de que el Gabinete 
de Leigue^ renunciará formándose 
otro con el mismo M. Leigues al fren-
C'APFLLAN JUBILADO 
WASHINGTON, Enero 6. 
E l reverendo Henry Cawden, el ca-
pellán ciego de la Cámara de Repre-
sentantes fué jubilado hoy después 
de más de veinte años de continuos 
servicios. L a Cámara unánimemente 
le concedió una pensión de ciento 
. veinte y cinco pesos al mes por toda 
mente la representación en virtud del ¡ su vida, nombrándolo "Capellán hono-
prestigio comercial relativo de los 1 rario de la. Cámara de Representan-
diferentes países. ! tes". 
E l proyecto de Ley es de espíritu — _ . 
más bien conciliador y de asesora-¡LA REPRESENTACION E > L A UA-
miento respecto a las secciones ame-' MARA 
ricanas y al dihectorio de la Cámara. ] WASHINGTON, Enero 6. 
Propondrá la incorporación de sus Según proyecto de ley será dictami 
recomendaciones a la Constitución nado mañana por el Presidente Sel-
cuando se reúnan en Londres en el, gei de la Comisión del Censo, el nú-
próximo verano. ' mero de miembros de la Cámara ue 
Actualmente se indica oue cinco1 Representantes se aumentará hasta 
cuatrocientos ochenta y tres. Esta jado a 
SE C R E E PERDIDO AL P U L I T Z E R 
WAfHINGTON. Eneo 6. , 
E l secretarlo de la Junta Marítima 
Payne ha recibido hoy una aviso del 
gobernador RiprTs, de Alaska, de que 
el vapor coreo de los Estados Unl-
do.i Pulitzer, co- unos siete hombres 
a borlo ha desaparecido desde el día 
quince de diciembre, suponiéndose 
que pueda haberse perdido en los es-
trechos de Shelikoff. en Alaska. 
Estos informes e han rasladwdo 
al Departamento <Ie Marina ., a la 
oficina de servicios de gu iacostas 
para que envíen barcos de auxilio en 
su busca. 
E l gobernador agrega que los es-
trechos constituyen ua gr- peligro 
| para la navegación a lo largo de las 
costas <'e Alaska. Pe* . no obstante. 
! existe la probabilid-'' de que la tri-
él hasta que llegó el auxilio necesi-
tado y fué arrestado el criminal.' 
L a estación estaba desierta, no ha-
llándose presentes más que Miss Hen-
dricks y su asaltante cuando éste, 
que dijo llamarse Peter Mella, rompió 
el cristal de la taquilla y entró en 
la casilla a la fuerza. 
L a señorita Hendricks agarró un 
rollo de cincuenta pesos y salló co-
rriendo de la casilla, pero fué de-
rribada por Mella, según dice la po-
licía. 
Entonces lá valerosa mujer se aga-
rró con el hombre y pidió socorro 
a gritos. 
Mella se desprendió y echó a co-
rrer en los momentos en que un ne-
gro que entraba en la estación dió 
varios pitazos y Mella cayó en los 
brazos de un policía a la misma entra-
da del Subway. 
LA INAUGURACION P R E S I D E N C I A L 
Y LOS PRECIOS ABUSIVOS 
WASHINGTON. Enero 5. 
Medidas que proponen la protección 
pañado por periodistas, se encamina»* 
ron por el trayecto que conduce hacia 
el norte en espera de encontrarse co» 
aquellvji dentro de uno o dos días. 
L a comitiva de auxilio Iba prevista 
de perros de repuesto y alimento» 
frescos, acompañándoda "pilácticor 
expertos. 
DISCUSION P O R E L SENADO M 
L A S T A R I F A S DE EMERGENCIA 
WASHINGTON, Enero 6. 
Los que apoyan la ley Fordney w 
bre las tarifas de emergencias Que' 
daren más optimistas hoy con el ano 
cío del presidente del comité finan-
ciero del Senado, senador Ponrose, o» 
que usaría sus influenc'as para oij 
tener la aprobación de dicha ley. P 
•senador por Pensylvanla, on una fo£ 
mal declaración, después de abrir** 
la discusión sobre la ley el Conw* 
té, aseguró a sus colegas iepubllc«j 
nos oue se uniría a ellos a A11 °: 
apiolar la medida en esa secci°l?: 
pero se declaró por la modiflcacw 
de las tarifas que se fijan en la 1W' 
según quedf aprobada por la Camar* 
Los oponentes a la ley Fordney « 
el Senado no quedaron desesperar 
zados. por el anuncio del senador r 
para la fecha de la inaugu ación pre, ^se re inclinaban a aceptar!» 
sidencial en Washington .1 día 4 de fleflniclón pública de su actitud como 
se indica que cinco 
países fundamentales Bélgica, Fran 
pulación del buque perdido haya lie-
tierra y permanezca en algu-
cía, Italia, la Gran Bretaía 7 ' l o ¡ E ¡ - 1 ley significaría un aumento de cuaren ¡ na aldea indi- sin que puedan haber-
tados Unidos tienen derecho a tres ta y ocho sobre la actual representa 
directores cada uno. Los otros países clón de cuatrocientos treinta y cinco. _ 
a medida que se vayan afiliando ten-, Ningún Estado nerdería su represen-j ^ TENNIS EN AUSTRALIA 
se puesto en comunicación con el 
mundo exterior. 
drán menos número de representan- tación. 
tes. E l cambio propuesto daría tres Al mismo tiempo el representante 
directores a cada uno de los quince Seigel presentará una enmienda pa-
países del mundo que tienen más pro-¡ ra la Constitución con,olVetoj!_ 
mínente posición comercial. 
AUCKLAND. Nueva Zelandia, Ene-
ro 6. 
Los americanos han triunfado en el 
campeonato de Tennis de Nueva Ze-
tar la representación de las Cámaras landiai tanto en sencillo como en do-
futuras a quinientos miembros nada 
más. L a base de la representación se 
fija en virtud de este proyecto de ley 
en un miembro por cada doscientos 
EN MEMORIA D E R O O S E V E L T 
NEW YORK, Enero 6. 
131 segundo aniversario de la muer , 
to de Teodoro Roosevelt se observó die ^ ocho mil novecientos se;en,a 
aquí hoy colocándose la piedra an-' y mieve 1 
guiar de la llamada "Casa de Roose-
velt". Este edificio será erigido en el 
sitio tradicional de la familia Roose-
211373, 
ahora. 
COOLIDGE SE TA A DESCANSAR 
velt, en la calle de 28 número 28. don- I BOSTON, Enero 6. 
' de nació el gran estadista americano. 1 Calvin Coolidge, llegó a ser un clu-
1 Esta ceremonia la celebrarán las ! dadano sencillo por primera vez en 
te. como Primer Ministro, sin embar-1 T Í 6 ? 5 3 que han c?nstljtl"do una so- muchos años. Con tal motivo se di-
^ , . . Iciedad conmemorativa de Roosevelt. | rigi6 a su ho&ar en Hampstead como go este niega que el Ministerio tenga 
i intención de renunciar. 
P A B A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E H E 
K E L 
Leche esterellzada qne contiene todos los principios nutritiTo» de una" le-
che pura. Es nna leche maternitada do superior calidad, especialmente fabn-
«n.la nara. la alimentación de Ins nlnoa. Venta: nroenpría» v Va-n-oria». 
E l movimiento está patrocinado por 
la Asociación con el objeto de perpe-
tuar la memoria de Teodoro Roose-
velt y como aliieente a la juventud 
americana a fin de Inculcar en ella 
los verdaderos principios del civis-
mo. 
E l general Leonard Wood colocó la 
piedra angular en presencia de nota-
bles personalidades, entre ellas el 
Embajador Jusserand, de Francia; De 
Marchienne. de Bélgica; Deal Alen. 
caro, del Brasil, y del general Robert 
Georges, del Ejército francés. 
Antes ce colocrase la piedra angu-
padre y marido, después de grandes 
agitaciones y disgustos preparatorios 
a su llegada a la capital de la nación 
para ocupar el puesto de vicepresi-
dente. 
L a transición de gobernador a ciu-
dadano particular se realizó de la ma-
nera más sencilla que pueda imagi-
narse. 
UNA L E Y DE DIVORCIO PARA LA 
ZONA D E L CANAL 
WASHINGTON, Enero 6. 
E l gobernador Harding. de la Zona 
ble. 
William T . Tilden, de Filadelfia 
marzo se presentaron hoy en el Se-
nado, y los autores notifioaron que 
harían todo lo posible para que se 
adoptasen. Las medidas fueron pre-
sentadas en el momento en que el Se-
nado adoptaba una resolución consig-
nando un crédito de cincuenta mil 
pesos para construir una glorieta 
inaugural en el capitolio y para sufra 
gar otros gastos con motivo de la 
toma de posesión de la presidencia 
por el Presidente electo Harding. 
Una resolución presentada por el 
Senador Me Cumberg, republicano, de 
North Dakota. prohibe a los hoteles 
JI cobrar a los huéspedes más precio 
derrotó al capitánWatson M. Wash" ios que regían durante el ulti 
burg, también americano, en los sen- 4 e Z . 1 ™«„ ««•..ai 
cillefs. imentras que Tilden y Wllllam 1 ^o mes y el mes actual. 
M. Johnston. de San Francisco, de-[ E l senador Jones, republicano, de 
rrotaron a Norman E . Brookes y a Washington, presentó un proyecto de 
Gerard F . Patterson. del equipo aus. ley que va todavía más alia .ara pro-
traliano. 
E l equipo americano, con la excep-
ción de Johnston, jugará en Austra-
lia y regresará a los Estados Unidos 
por la vía de Oriente. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Enero 6. 
Llegaron el Lake Orange. de Ma-
tanzas y el Ottar. de Cárdenas. 
Salió el Isla de Panay para la Ha-
bana. 
NO SALDRAN M E T A L E S D E L 
B R A S I L 
RIO JANEIRO. Enero 6. 
EH Presidente Pessoa. ha firmado 
un decreto prohibiendo la exportación, 
durante un período indefinido de c:o, 
plata, cobre y otros metales. • 
teger a los visitantes a Washington 
con motivo de estas fiesuio. 
Este proyecto de ley autoriza a los 
comisionados del distrito de C dumbia 
para que regulen los precios de la 
comida y del alojamiento .̂esde el 2-̂  
de Febrero hasta el 10 de Marzo, y 
las personas que no cumplan con es-
tas ordenanzas se expondrán a una 
multa desde cien hasta mil pesos o 
prisión durante seis meses. 
un movimiento político. 
Cuando el comité del Senado 
mentó la discusión y I03 6en*d0V î 
intontaroi» estimar el efecto de 1» 
claratión de Penrose. el cornil ^ 
m?díos v arbitrios de la Cámara 
tó más de veinte testigos Para1.i*(ler. 
visión de la presente tarifa «no ! 
wood. 
FALLECIMIENTO DE UN E X - M I ^ 
TRO CHILENO 
SANTIAGO D E C H I L E . Enero «• . 
Antonio Vieragallo, ex-Ministn) 
Hacienda, falleció repentinamente j 
ta tarde de afección cardiaca. 
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Suscríbase al DIARIO DE LA ^ 
RIÑA y anúnciesc en e? DIARIO U 
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Antlcalculina Ebrey es 
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vejiga, se encuentra de venta 
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j ínJavía no ss podían deter-
C U ^ n t C e . c a n t e r y el ob-
a visita de Mr. Crowder acón-
jct0 a todos calma, serenidad y 
$fjam0l voluntades para resolver los 
^ Ü L a - económicos y políticos cq 
^ cooperación con el ilustre 
^ r v jurisperito norteamericano. 
10 ta del ministro de Cuba en 
^ « o n a l a Secretaría de Estado 
; I uc^tra que no andábamos descami-
Í T s en nuestros consejos. L a venida 
f Mr Crowder no significa mterven-
- n¡ ingerencia de ninguna clase. 
T u r a misión de amistad y de paz que 
í.rta en lo más mínimo a la sobe-
¿ a .ndapandancia de Cuba, la 
!« trae al país. Viene a conferen-
^ T J n el Presidente de la Repúbli-
01 sobre los problemas políticos y 
Anémicos, en cuanto afectan a loe 
preses de lo. Estados Unidos. 
p^sta en claro esta delicada cues-
ú k llegó a inquietar vivamente 
j05 ánimos, queda el alto deber de 
luntas los esfuerzos de todos los 
Amentos, a fin de que la labor auxi-
liadora de Mr. Crowder sea provecho-
„ para Cuba y para que con ella se 
robustezca y consolide su nacionali-
Nadie debe hacer blasón de victo-
na o de derrota de la visita del ilus-
tre huésped americano. Son el deco-
,0 de la República y los intereses del 
país los que deben triunfar con la cor-
ialidad cooperadora de todos los cu-
banos, para remediar dentro de casa 
]os males que fatalmente padecemos. 
La política sectaria que inculpa y acu-
sa, que palmetea o se enfurece aturdi-
damente, que obstruye, entorpece y 
perturba, debe proscribirse para dar 
jugar a una decisión práctica y defi-
nitiva de buscar fórmulas de solución 
a los problemas que pesan sobre el j 
país. En la deliberación de la crisis ¡ 
económica no han de hablar la gran-
jeria particular ni los intereses per-
sonales, ni las codicias fulanistas. E l 
Congreso ha de romper de una vez !?. 
inacción y la resistencia pasiva que 
le sugieren pequeñeces políticas o mi-
ras interesadas. 
A los elementos económicos, no es 
menester señalarles la norma de con-
ducta en estas circunstancias. El Go-
bierno y Mr. Crowder saben que pue-
den contar, como siempre, con sus 
buenos deseos y esfuerzos para todo 
cuanto contribuya al orden, a los in-
tereses de la nación y a la normalidad 
económica- Las instituciones financie-
ras y las colectividades comerciales e 
industriales han presentado ya al Je-
fe de la Nación exposiciones y proyec-
tos para solucionar el conficto ban-
cario y la descongestión de los mut-
iles. No desoirá sus indicaciones míster 
Crowder, sagaz conocedor de este país. 
Respecto al problema político, na-
die mejor que él, autor del Código 
Electoral que rigió los pasados comi-
cios, para discernir la justicia o injus-
ticia de las quejas y protestas presen-
tadas y para interpretar el espíritu 
de sus preceptos. 
El Gobierno de Washington ha teni-
do ahinco especial en convencer a! 
Gobierno y al pueblo cubano de que' 
en la misión de Mr. Crowder no hay 
nada que signifique ingerencia ni fis-
calización. En nosotros está el co-
rresponder cortésmente a esa atención 
y el proceder de tal manera que las 
visitas de esta clase jamás pasen de 
los lindes de la amistad. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a C u b a 
A C L A R A C I O N T E R M I N A N T E 
Entre las falsedades y calumnias que e s t á n haciendo c i rcular 
los eternos enemigos envidiosos de los Bancos, f igura una que de-
bemos aclarar a nuestros clientes. 
No es c ier to que hayamos incorporado muchas de nuestras Su-
cursales p o r deb i l idad e c o n ó m i c a , y con el ob je to de preparar nues-
t ra s u s p e n s i ó n de operaciones; el Consejo de este Banco d e t e r m i n ó 
incorporar hasta 8 0 Sucursales, por dos razones: 
l a . — P o r q u e el p a í s no puede sostener en muchos a ñ o s tan-
tas Sucursales como los Bancos t e n í a n establecidas en p r o v i n c i a s 
debido a la fu tura escasez de d inero y a la probable desconfianza 
de l depositante de ahorros, que es quien da siempre d inero sin to-
mar lo prestado nunca ; y 
2a .—Porque la i n c o r p o r a c i ó n de 8 0 Sucursales significa una 
inmedia ta e c o n o m í a para este Banco, de 8 0 . 0 0 0 pesos mensuales 
— q u e suman a l a ñ o 9 6 0 . 0 0 0 pesos— e c o n o m í a que redunda ex-
clusivamente en provecho de nuestros depositantes, que son les 
d u e ñ o s de l Banco, po r ser el Banco una emp/.-sa impersonal . 
E l Banco Internacional sigue respondiendo a los depositantes 
de las Sucursales incorporadas, lo mismo que cuando esas Sucursa-
les p e r m a n e c í a n abiertas. 
Declaramos terminantemente que esa es l a ú n i c a ve rdad , que 
no tenemos a z ú c a r p i g n o r a d o ; que no poseemos valores oscilantes. 
Nuestra car tera es só lo de p a g a r é s comerciales, y el comercio de Cu-
ba siempre ha cumpl ido rigurosamente todos sus compromisos. 
T o d o lo d e m á s que se d iga de este Banco, es insidioso, ab-
surdo y falso. 
E l Consejo de Directores. 
Habana, 6 de Enero de 1 9 2 1 . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P R E P A B A T n O S E L E C T O R A L E S . — L A CRISIS D E L SJNDICALIS-
MO — E L A G O > A L D O D E L SOLDADO DE MARRUECOS E X I T O DE 
ESTA m C l A T I T A . O A J O T A DE DAMAS PRESIDIDA POR LA 
REINA, R E l . \ E FONDOS P A R A LOS COMBATIENTES 
L o s E v a n g e l i o s y l a s e u -
d o c r í t í c a 
Comentando el Befior Estévea Ro-
meo la profecía de Miqueas sobra 
Belén como futura cuna del Reden-
tor, dice con harta despreocupación: 
"Mlqneaa, esperanzado, le dice a Je-
rusalén que no desespere por no te-
rer rey digno que espere en Jehovah, 
pata.—así como Belén produjo a Da-
vid, puede también salir d© ella un 
nuovo David, cuyos actos no deeme-
rercan de los del gran rey". . . Pa-
ra que nuestros lectores se conven-
« i n del Infundio expresado en las pa-
' labras trascritas, y se percaten de 
i la táctica adoptada por la hlpercríti-
| | ca que consiste en "envenenar las 
fuentes" de la Historia, copiamos a 
ippntlnuaclón el texto bíblico, traducl-
*> literalmente, del hebreo; dice así: 
p tu Belén Efrata, aunque muy pe-
|oefta para contarte entre las mil 
jehidades) do Judá, de ti es de quien 
vendrá al que ha de dominar a Is -
liel, cuyo origen es antiguo (eterno) 
y m remonta a los más antiguos 
(eternos» d í a s . . . E l permanecerá flr-
N y gobernará con la fortaleza de 
^léhovah*'... Se parece en algo es-
!• vaticinio a las palabras hueras 
m Befior Estévez? L a fortaleza de 
íehovah, la eternidad de origen del 
«*> aquí anunciado ¿puede adjudlcar-
H & un monarca puramente humano» 
/anque sea otro David? Conste, ade-
*As. que v\ en el capítulo V, del 11-
W> fie Miqueas, ni en el resto de esa 
Wsms obra, escrita unos ocho sl-
t*» antes de Cristo, se halla una só-
* mención del nombre do David T 
J^os aún una sola comparación de 
«fcvld con el Rey vaticinado por el 
nfeta. ¿Por qué no lo confesó ingé-
^aroento. el señor Estévez, en ve^ de 
oner en letras de molde una fal-
Perífrasls del tqxto bíblico, pre-
«endo destruir el sello meslánico 
•i vaticinio? 
Qnc Cristo nadó en Belén, no pue-
' oudarso. Ta lo hemos demostra-
suficlentemente. pero ansiamos 
I'Uar la prueba. E l converso S. Jus-
19. filónofo y sabio, en su Apología, 
rt o al aperador Antonio por el 
I lo5 d";ce escuetamente al César: 
**»j!crlsto nació en Belén; podéis 
-orares de ello consultando el cen-
Qulrlno, vuestro primer f?o-
'ador de Judea. (Apol. 1.35) ¿Sa-
ti»* dcfen60re8 del señor Estévez 
_ ^ « W n pagano que pretendiera des-
r, a s- Justino pobre la ciudad 
Ve t *vj0í'UCTÍsto-—Tertuliano, hom 
m i v . de miicha erudición, en 
«írrlt 'Adv- Marcionem", IV,7-19, 
To» * ,I1ed,ado3 del siglo I I . dice: 
fcj aocumentoa originales del em-
onaimento de Augusto se conser-
van en los archivos de Roma. Ellos 
constituyen un testimonio auténtico 
rf-specto al nacimiento del Salvador". 
¿ Sf.ben los admiradores del señor E s -
tóvez do algdn marcionita que lo-
grara derrocar la exactitud de esa 
afirmación de Tertuliano? ¡SI los mis 
moa doctores de la Ley, miembros del 
Sai'hedrín. dijeron a Heredes que en 
Belén debía nacer el Mesías prometi-
do! 
1)2 los vaticinios de Oseas, I I , L y 
Jeremías X X X I . 15, basta recordar 
que la Iglesia jamás les aplicó a Cris-
to y los Inocentes, sino en un sen-
tido secundario, espiritual. No hay, 
pues, fundamento ahí para despresti-
giar la exégesls ortodoxa. 
Fiel a su consigna de impugnarlo 
todo, "per fas aut nefas", dice con 
tor.o despectivo el señor Estévez Ro-
mero, comentando el sublime capítu-
lo l i de E . Mateo: "Todo este capí-
tulo es una pura leyenda, cuyo va-
lor histórico es todo punto inad-
inif.'ble"... ¿Razones? Las siguientes 
argucias; 
"A)—Jesucristo nadó en Naza-
ret".. . Jesucristo no nadó en Naza-
ret. sino en Belén; lo hemos demos-
trado, y en ello creyeron siempre los 
cristianos, los judíos los herejes 7 
los gentiles. 
1 B)—Los tres reyes Magos no pu-
dieron venir de Orlente, guiados por 
una estrella, porque ai los soles, ni 
los planetas se pueden mover fuera 
de su órbita". . . Los reyes Magos, 
no FÓlo pudieron venir, sino que vl-
rífron de tierras orientales a ren-
dir homenaje al Redentor del mun-
do. E l sagrado texto no dice que fue-
ran guiados por soles o planetas, ni 
quo éstos salieran de sus órblftas. 
Tí-ra orientarse basta conocer las i-
taedón de un astro relativamente fi-
jo como la estrella polar; de hecho 
¿crántos, campesinos v hombres de 
drncia, no se orientan de esa ma-
nara? ¿Qué las estrellas por fijas 
que se-.^. no revelan los hechos que 
suteden tn tierras por ellas ilumina-
das? Estr puede suplirlo Dios, sin 
qup ringún mequetrefe tenga derecho 
a tonreirse E l poder divino no está 
sujeto a la lev general del universo, 
el rutor de la inteligencia humana 
es suficiente capaz pnra ilustrarla y 
enseñarla, por infiltración de Ideas y 
de imágenes. ¿Dónde está la supues-
ta repugnancia del texto bíblico? 
¿Cuándo v por quién fué ese pasaje 
reprobado" a manos de los enemigas 
del cristianismo? 
"C)—Heredes no pudo turbarse, ni 
JeruFalén tampoco, con a noticia del 
ua'.lmiento de! Mesías". . . Y ¿por qué 
no pudo turbarse aquel rey inicuo y 
aquella durad traidora' ¿i-.ra Hern-
aes de bronce y Jerusalén de grani-
to? E l E / r ngelio, las «-¡cucló^ maso 
rét'cas y h- tradición rr¡stk»in, afir-
maron v afirman que Heredes se tur-
bó, aunque de la capital no dice otro 
tan<o. Y si lo afirman esas fuentes 
dc onseñai.za histórica, es preciso re-
cordarle p los defensores del señor 
Estévez que, según un principio de 
pura Lógica "del hecho a la posibili-
dad, vale la ilación". Demuestren 
nutPlroc adversarlos, no con fanfa-
irías y iresunción d© 8í.pientes, sino 
con pruebas irrecusables, que ni el 
h'ocho acor.fecíó. ni pudo acontecer, 
y les daremos la razón. 
* D)—Después de este suceso nadie 
cita el hecho sangriento (la matanza 
de los Inocentes"..'.) La afirmación 
f-s inadmisible, porque es falsa de to-
do punto. Después de ese suceso, el 
Evangelista S. Mateo lo refiere cla-
ra y explícitamente, y S. Mateo es 
alguien; lo refiere también Macrobio 
ea el libro I I de "Saturnales", y 
Macrobio también es alguien, lo re-
ficri' la tradición unánime, celebran-
do desde los albores del cristianismo, 
I "a famoc? fiesta de los Inocentes, y 
I ersa tradídóL; de diecinueve siglos y j 
I de todo el universo cristiano tam-1 
¡ bién ea alguien. ¿Qué S. Lucas no lo 
cita? ¿Acaso era este evangelista un 
Simple copista? De no comentar nos-
oíros el triste producto seudocrítlco 
del señor Estévez Romero, quizás 1 
ningún otro lo hubiera realizado. ¿Se-
guiríase de ese silencio que el señor 
A L O S D E P O S I T A N T E S 
D E B A N C O S 
Se compran y venden ''Choques In-
tervenidos'' del Internacional, Espa-
fiol y Nacional. Operad nes desde 
Mil a $450,000.00. Nuestra Compañía 
es un Centro de Negocios: Real Sta-
te. Le colocamos en el aoto, con 
magnífica garantía hipotucaria, un 
cheque de $450,000; otro de $350,000 
y dos más de $50,000.00. Vendemos 
a usted casas, preciosos cha^ts, y so-
lares de lo mejor en la Habana, Ve-
dado, Almendares y Country Club 
Park (Gran Boulevard) admitiendo 
"cheques intervenidos". SI Uoted tie-
ne pinero se lo colocamos con mag-
níficas garantías hipotecarlas o en 
casas que dan muy buena reLta. In-
forma: Administrador de la "Cuban 
and American Business Corporation." 
Compostela, 47, altos, entre Obispo 
y O'Rellly. A-8067. 
47604 6 y 7 e 
A L P U B L I C O 
En Obispo, 16, altos. Salones de 1 a Bolsa Petrolera, se compran y ven-
den valores de todas clase, se hacen o peraciones en chele de Bancos en to-
das cantidades, se compran y venden fincas urbanas, facilitamos dinero pa-
ra hipotecas. Telééfono A-5135. Entrada libre. 
587 8 e 
¿ D E B E U S T E D 
A L O S B A N C O S ? 
Nuestra Compañía ofrece a usted 
"cheques intervenidos'' desde $400.00 
a $500,000, del Nacional, Internado^ 
nal y Español. Todas nuestras ope-
raciones se conciertan con clientes 
nuestros, garantizándose previamen-
te la rapidez, seriedad y discreción 
o reserva del negocio. Todas las deu-
das a los Bancos so cancelan hoy con 
"cheques" obteniendo usted la más 
ventajosa bonificación por el gran 
47603 6 y 7 e 
descuento con que le damos los che-
ques. También le damos "cheques" 
con descuento o sin él (según Interés 
y según la garantía) mediante garan-
tía hipotecarla. Informa: el adminis-
trador de la Compañía de Negocios, 
Compradora y Vendedora de casas, 
solares y fincas rústicas. Dinero en 
Hipoteca, "Cuban and American Bu-
siness Corporation," Compo-nela, 47, 
altos, entre O'Rellly y Obispo, Haba-
na, A-8067. 
Mstéve. no había escrito, en una sec-
taria revista contemporánea, el za-
ra a. eado artículo titulado "Los Evan-
gelios"? N," vale decir, como dice el 
señor Estévez, que S. Lucas contra-
dice a S. Mateo en esta materia; S. 
Lucas mal puede contradecir al pri-
mer evangelista, si nada dice tocan-
te al hecho citado por S. Mateo, co-
mo nuestio adversarlo e-onfiesa; ade-
más S. Lucas no fija la fecha de la 
huida de Egipto, ni la fecha del re-
grero a tierra hebrea; como no refie-
ic S. Mateo la fecha de la salida 
de los K J M de Oriente, ni la de su 
llegada a los pies del Salvador. ¿Dón-
de, pues, está la contradicción entre 
el primero y el tercero de los Evan-
gellstas7 ¿Quién, a través de las cen-
tur'ó-s acusó a estos dos fidedignos 
h'storladcres de impostura y de frau-
do? 1 
"E)—Después de la matanza do los 
Inocentes, aseguran teilos que Jesús 
es gailleo y lo crucifican"... Que 
Jesús fuera gailleo, no lo aseguró na-
die oue lo conociera-; le llamaban 
gailleo los que Ignoraban su naci-
miento en Belén v sólo sabían que en 
Nazaret había morado durante casi 
toda su vida. ¿T qué?—Que los judíos 
eondenaran a Cristo sólo demuestra 
Ut malicia refinada de aquella "raza 
de víboras, sepulcros Kanqueados, 
bloCrritas ¿Va el señor Estévez a 
darles a esos verdugos de la Verdad 
la razón de que carecieron? ¿Elegirá 
de nuevo ? Barrabás, para condenar 
a d i s to? ¡Tendría que ver! 
••p)—Heredes no necesita de los 
Magns para matar a Jesucristo, por-
que tenía soldados a su ¿Aposic ión' , . . 
Estas palabras demuestran que el se-
ñor Estévez. cô "" el italiano del cuen-
to, no rabia matar pulgas sino de 
una manera—"cojill pulgul, abrlll bo-
qui. metill pulvl, y pulguill merti—. 
pero Heredes sí conocía otros méto-
dos menos escandalosos y más ex-
ped-.tos. Sin acudir »1 ejército, con-
denó a muerto aquel verdugo desal-
mado a ru segunda majer, Mariana; 
a Hlrcán, cu suegro; a su padre. Ale-
jandro; a su madre, Alejandra; a su 
hermano. Arisíóbulo f a su tío. A"-
tígemo. Quien esto hiciera ¿tendría 
macho r?erúpulo en ordenar la ma-
t irza de unos cuantos infantes, natu-
rales de la pequeña villa de Belén? 
.'G)_S5 los Magos hubieran estado 
en Jerusalén. todos los judíos se hu-
b'cran dado cuenta ñe ello"..- SI 
esos buenos hombrea fueran como cler 
ton marinos que. desembarcando en 
la Habana, se dejaron oír en las con-
ciordrs indignadas de todos los po-
bladores d* Cuba, entonces valdría el 
•rsmiMBU Como gente ser.cllla y hu-
mlide n<i comunicaron su vlnlta al 
rélebT<í /edactor de las "Habaneras' : 
Iban * I» Que lV>«»n y n.-.da más. ¿Qué 
temlA* Que ver con la preten-
•̂(W bfetaad del primer Evangelio? 
'JmKO ¿Oütii «d castillo, del Morro con 
ííe An'*ira. 
A . L . 
Madrid. Diciembre 8 de 1920. 
E l trabajo preparatorio de las elec-
ciones generales de diputados y se-
nadores se va operando con una trai» 
quilidad absoluta. Cuando la Corona 
entregó al señor Dato ei decreto de 
disolución del antiguo Parlamento 
sonaron los cañonazos y se anuncia-
ron vocingleramente las reb-í'dias. pe-
ro luego, ha pasado el tiempo y totíc 
•va con ina tranquilidad asombrosa. 
Ciertamente que los partidos y gru-
pos políticos carecen absil'Uimente 
de íu-rza en la opinión. Hav aquí 
una cosa que se llama "organizacio-
nes," esto es, los ayuntamiento. Si son 
de un diputado, allí «no entra otra vo-
luntad que la suya. Yo cr^o que pa-
tjl buscar una verdadera representa 
dúu Ladonal habría que nacer mu-
eaaí cosas, pero una de ellas, la pri-
mera, destruir esas organí¿ao:'-nt.s, 
que significan el caciquismo llevado 
a su iniquidad. Porque no s« erra 
que el caciquismo ha cambiado de ca-
lidad ni de fuerza; sigue siemlo lo que 
fué. Solo en las grandes capitales, 
es donde la opinión impera y allí, 
por desgracia, lo que domina es la or-
Li nización societaria, el sindicalis-
mo, la ira de la muchedumbre obre-
ra . No es, sin embargo, tapeco esta 
la verdadera opinión; priniero. por-
que quedan fuera del recinto y por 
e?'-isirio no toman parte en la*- lu-
chas, las clases conservadora1; v iue-
I so. porque esas muchedumbfis ¿«c 
IMi'i-res son guiadas, soh conducidüs 
! bajo el látigo de los nuevos comités, 
I Todo ello indica que el régimen elec-
1 toral no ha llegado al punto de per-
fección que fuera deseable. Y esto lo 
I he dicho muchas veces en mi vieja 
1 colaboración del DIARIO D E L A MA-
1 RIÑA y no hay más remedio que re-
petirlo, porque es la verdad y porque 
así se explica lo que en 1a vida 
blica ocurre. 
Lo que yo no sé es si al terminar 
1 la elección contará el Gobierno con 
¡ suficiente mayoría, con lo que habrá 
! de repetirse el riesgo en c/ae vivimos. 
Puede consignarse ese riesgo en los 
• conceptos oue voy a apuntar sumaria-
, mente. 
Los antiguos partidos han muerto, 
i los grupos nuevos carecen de auteiri-
1 dad y así ocurre que basta la Intran-
quilidad, la hostilidad y el enjjo de 
j alguno de estos grupos, o de varios 
• de estos grupos concitados, para qne 
j sea difícil la obra del Gobierno. Re-
cordemos lo que ocurrió en el debate 
i de los últimos presupuestos, y aunque 
' seamos muy desmemoriados saltará a 
la vista que entonces varios Gabine-
tes fueron pasando, desde el que se 
se llamé Nacional y ninguno de ellos 
consiguió que la ley económica fue-
ra aprobada. Logré este .esultado el 
Gabinete Allendcsalazar, que no era el 
de autoridad mayor. E l cansancio de 
Ibs luchadores puso t;r;>;ino al con-
flicto, y eso sucederá nuevamente, 
aunque el señor Dato logre doscien-
tos cincuenta dipxitados, que será po-
co más o menos, el númer-) que ob-
tenga. 
Como nunca aspiro a la profecía, 
que es función divina, y por tanto 
nada periodística, me he de 'imitar a 
ir anotando los hechos de los que ya 
tiene el lector'noticia por la ciarla in-
formación postal. 
Otro caso que importa oue se anote 
es el de que esta vez ha sido mayor 
que en la elección anterior e' número 
de diputados proclamados por el ar-
tículo 29. esto es. por la falta de con-
trincantes y sin que las -mas se 
hablan. ¿No Indicará esto que andan-
do el tiempo será el arít-.-ulo 29 la 
principal provisión del Congreso? 
¡Pues si eso ocurriera hab-famos lle-
Continúa en lapágina T R E C E 
L a M á q u i n a 
D r . G o n z a l ! ) P e d r a s o 
/^IIRIJAVO DIÍI- HOWIMTAT, EMFR-
gencias y del H"»«pitHl Nrtmero Uno. 
TT'SrKClAI.ISTA EN VIAS URINARIAS 
l l i y enferinedafles voníreas. Clstosrc--
pia y ríitoterismo de los uróteref». 
TNYECCIONKS PK NROSAI.VARSAN. 
X 
/^ONSrLTAM» PK K A 13 A. M. Y DR 
3 f» P. >"• *u 1* u*ll» do Cuba «0 
irm" si a 
Or. J u a n A l v a r e ; G u a n a g a 
I£s peclalinta en rnfermedadea 
•ecretas y Vias Ur inar ias . 
Inyecc iones de N e o s a l v a r s i n 
legrít imas. 
CONSULTAS DE Í 2 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el Kusto participar & 80 
distinguida cilecU:'-. el tdaslado de 
gu consultorio * i í calle 'le Refuto 
numero 1 B, dond» como ¿dumpre id-
rá sus consultMi l ' * í . 
J . P a s c ü a ! - B a ! d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de l̂ s afecrl'jnes 
de la sanRre. venéreos. sifiUti. clr?ijrti. 
partos y enfermedades de neunrus. 
Inyecclone» introTenoü»», sueros. ra-
cunas. etc CHhIcm i.dt^ nombres. 7 y 
media a 9 y tuedl̂  Cv la noebs. Clfni-
i a p ira ni'ijeres; 7 > liiwdla a tí • me-
dia de )a i 
su'••<'. úi. 1 * 4 . 
Campanario. l w Tel. A-899ft. 
D r . H e r a a d o S e g u í 
CATcl)UTICO D¿ U ÜNIV¿XSIDAO 
G a r ^ a n í a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 d e 12 a 1 * 
D a d o r a A n d o r . 
Ett^eclalista • * **i£ar»n«aad»^ 
del I tómage. Tittfc per un proce-
atnu.Jto espodal !«• dlüpdpslas. úl-
ceifcd del eatóma o y lll enteritis cró-
nica, -.pegur&i»*!' la cura. Ccnaultas 
da 1 a S, Rala* -« TelAfono ¿ ROSO. 
Gratis a lor oolrt'aa. Lunet aiiér-
coles y vler 
E L 4 % Y L A P R A C T I C A D E L U I S 
B . C O R R A L E S 
Las reglas más claras y prácticas que existen para efectuar balan-
res generales están explicadas en la Práctica o Cálculos Mercantiles de 
Liils B. Corrales. En el folio 151'de ese libro ¿parecen dichas reglas con 
gran acopio de detalles; y en el folio 141, donde se ofrecen para abrir li-
bros, aparece un Inventario que puede servir de norma para los que no 
hayan llevado la contabilidad en debida forma. 
De venta en todas las librerías. 
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A j o s C o m i s i o n i s t a s d e t e j i d o s 
e n G e n e r a l 
N o s s o b r a d i n e r o , 
P e r o s i n o s h a c e f a l t a p r e c i o . 
D i r i g i r s e a l S e ñ o r 
¡ O S E G O N Z A L E Z , 
A g u i l a n ú m e r o 1 3 6 . 
D e 1 a 3 p . m . 
H A B A N A 
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D E T I R M 
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T E N E M O S D I N E R O 
P E R O N E C E S I T A M O S M A S 
D I N E R O 
P o r e s o l i q u i d a m o s t o -
d o s l o s t r a j e s d e i n v i e r n o 
a p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s ; 
m á s b a r a t o q u e e n f á b r i c a . 
L A L I B E R T A D 
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A I ^ M O I N A Y P l f ^ B I R O 
3d a ^ 9 9 3d-6 
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L A P R E N S A 
E l coronel Hevia ha hecho, a pro-
pósito de la arribada del OeMrall 
•Orowder, las siguientes y atinadas 
declaraciones: 
En su primera mitad... 
E n la segunda... 
"Aunque el genral Crowder llega a 
bordo de un formidable eooraaado 
americano no creo que sea portador 
como el Embajador romano, de la 
fatídica amenaza. Crowdez es un pro-
bado amigo de Cuba que ha demostra-
do siempre su adhesión y simpatía 
por el pueblo cubano, v que durante 
el período del funesto gobierno de 
^lagoon se distinguió por su espíritu 
de justicia, por su respeto de los de-
rechos de la nacionalidad cubana, Ade 
más, es un enviado de los Estallos 
Unidos, v la nación americana es ga-
rante de "la independencia de Cuba por 
sus propias leyes y por un tratado so-
lemne celebrado con la República de 
Cuba que no podrían ser alterados por 
simples actos de gobierno. Pero sí el 
general Crovrder viene con una comi-
sión oficial del Gobierno de los E s -
tados Unidos a fin de realizar actos 1 
«Je Jurisdicción y golilerno en lo» 
asuntos de Cuba y para modificar 
disposiciones de los poderes nacio-
nales, su acción constuyc un acto de 
intromisión que lesiona nuestra sobe-
ranía y una violaci6n del Permanente 
de 22 de mayo de 1903 que debe ser 
objeto de formal protesta por el go-
bierno y por el pueblo de Cuba". 
L a primera parte es admirable. L a 
segunda... 
¡Bien dicen que nunca segundas 
partes fueron buenas! 
E l propio general Crowder se ha 
apresurado a decirle directamente al 
señor Desvernine secretario de Estado 
que no debía interpretarse su visita 
a C-ba como un.acto de hostilidad ni 
de "capito disrainutio". 
Y si como una muestra de afecto. 
Tlay cariño -n esta fraseL 1? hay 
c a r i ñ o s . . . 
Ley especial/ que rige la me/terla 
electoral, ampllándose de una manera 
improcedente al artículo 236 que di-
clara regirán como supletorias las 
disposiciones da la Ley de Enjuicia-
miento Civil, pero advirtiendo que 
"en cuanto no sean incompatibles coa 
las disposiciones del Código" 
Y la llegada de Mr. Crowder sugiere 
el doctor Zayas, puede contribuir a 
aclarar rápidamente ese extremo... 
Recogimos, días atrás, las de-
claraciones del doctor Alfredo Zayas. 
Acabamos de reproducir 1.3 del c r o -
nel Hevia. Tócanle ahora el turno 
a las del general Gómez. 
Este acaba de hablar también. Ha 
sido el último en emitir juicio. Y los 
ú l t i m o s . . . 
E l general Gómez ha dicho: 
" E l general CrOwder nln pensar si-
quiera por un momento en las viejas 
relaciones de amistad que tenei-.js. 
y si solo en la integridad de carácter 
en su conocimiento de nuestros pro-
blemas, en su condición de autor del 
Código electoral que nos rige, v en 
su probable interés porque se man-
tenga nuestra independencia es el 
más capacitado para una misión de 
esta magnitud. 
"Cuando pasen estos mometnos va 
podrán! todos los cubanos apreciar 
debidamente y tener una mayor gra-
titud para el Gobierno americano, que 
nos ayuda a levantarnos de nuestros 
tropiezos con alto espíritu de justicia 
y i-Aoonocimlento pleno de nuestra 
sobér dala','. 
Son las palabras de un estadista. Que 
A-olvIendo en estos Instantes los ojos 
al pasado, exclama: 
"Xo hay que olvidar las declaracio-
nes de aquel Gobletno—el de Norte 
América—en el año 1917, condenan-
do nuestra revolución, pero ofrecien-
do, atender a las justas reclamacio-
nes que se hicieran, ni las que en 
agosto del pasado año hizo por con 
ducto de lu Legación americana en 
Cuba el h )rorable mister White. 
"Es el aento de hacer buenas 
aquellas promesas. Los nobles pro-
pósitos del Gobierno americano en 
conservar nuestra Independencia una 
vez más se evidencian con la actitud 
que hoy adopta." 
Zayas ba vuelto a hablar.. , 
E l problem i nulifico es visto de 
este modo por el candidato de la Liga 
Nacional. 
—"Las eleccloucr ra ban realizado 
de entero acuerdo con los preceptos 
del Código Electoral y las recla-
maciones se ajustan a dicho Código 
en su forma, aunque lo mistifican 
al darse preponderancia a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, con^a la na-
turaleza, el espíritu y el objeto de la 
C O N S U L T A C L I N I C A 
PA.RA 
Eoíermos del Estómago e Intestinos 
d e l Dr. Osear J a i m e 
Profesor Auxiliar de ¡a Facultad de 
Me-liclna 
S a n l ázare205 De 5a 6 T e l . A- 3931 
730 alt. 4 f 
A r e t e s d e B r i l l a n t e 
Vendo un par de aretes de brillan-
tes, blanco azul, de la clase suprema, 
4.80 quilates, en módico precio. Tam-
bién una sortija de brillantes, de 8 
quilates. Dirigirse únicamente de 2 a 
4 de la tarde, al señor Alberto, Nep-
tuno, 39, altos. 
496 7 e 
M m e . B e r d e a l 
Participa a su numerosa clientela 
que se ha trasladado al Hotel Plaza, 
donde expondrá los últimos modelos 
de vestidos y abrigos de la Maisón 
Agens, de París. 
A propósito de los "supervisores" ) 
el doctor Zayas arguye: 
"Se ha dispuesto que la designación I 
de oupervisores militarse, práctica' 
iniciada por el general José Miguel 
GóQiez, durante su Gobierno, ha te-
nido por objeto ejercer coación y vio-
lencia tales, que trajeran como re-
sultado el triunfo de la Liga Nacional 
en esos términos municipales, y es 
bien fácil demostrar la falsedad de 
esa afirmación. 
"En efecto, en 78 municipios de la 
República se hicieron las elecciones 
con Supervisores militarse, y la Liga 
Nacional venció solamente en 83, y 
en cambio no existiendo Supervisores 
en 43 municipios, la Liga Nacional 
venció en otros 83." 
Estas cifras sen conduyentes. 
u n 
n o e s 
a n a l g é s i c o m á s , s i n o e l m á s a d m i r a b l e d e todos lo s a n a l g é s i c o s . 
U n a p o d e r o s a c o m b i n a c i ó n d e l m e j o r c a l m a n t e , e l m e j o r f e b r í f u g o y e l 
m e j o r e s t i m u l a n t e . A l i v i a c o n l a r a p i d e z d e l r e l á m p a g o los d o l o r e s d e 
c u a l q u i e r c l a s e y c o r t a i n s t a n t á n e a m e n t e los p e o r e s resfr iados . J a m á s 
a f e c t a n i e l c o r a z ó n n i e l e s t ó m a g o . 
C a d a t a b l e t a l l e v a l a C r u z B a y e r , q u e n o a m p a r a s ino p r o d u c t o s c o m -
p l e t a m e n t e e f i caces e inofens ivos . 
E l doctor Zayas, por fin.—v pare-
cen haber sido publicadas estas de-
claraciones exclusivamente para que 
ías lea el general Crowder— el doc-
tor Zayas por fin. expone: 
—"Es indudable y era de pública 
•notoriedad, que existía un plan con-
cebido por los Directores de la cam-
paña pro Gómez-Arango, consisten-
te en producir en los días antwiores 
a la eleclón crecido número de quejas 
y protestas sobre hechos Imaginarlos i 
o carentes de la Importancia que se I 
les atribuyera, ponderando la impo- ¡ 
sibilidad de votar y hasta la necesi-
dad del retraimiento, acordándose pro 
clamar un triunfo general en la noche 
del mismo día de las eleciones, y en 
los siguientes días acusar de ilegali-
dades, fraudes v violencias, con pre-
texto de lo cual establecerían recla-
maciones, procurando demorar su tra-
mitación y reproducirlas con iguales 
demoras si hubiese lugar a elecciones 
especiales, todo con objeto de crear 
una situación Irregular por no cum-
plirse en su oportunidad los actos 
preliminares de la toma de posesión 
del nuevo Gobierno, sin perjuicio de 
poner en juego en el intermedio malas 
artes para obtener actos de traición 
y felonía, que no me han preocupado 
porque no he querido ofender ni con 
el pensamiento a quienes ellos han 
creído capaces de realizarlos". 
Y por primera vez, el doctor Zayas 
ha usado unas írases duras. . . 
Eso que "no quería ofender", ni 
con el pensamiento. 
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[ e o s d e l V e d a d o 
Hcgar feliz 
E l hogar de los amables esposos 
eeñora Glorlta Diaz y el Dr. Raúl de 
la Vega h á l l a * alegrado con un 
nuevo vástago. 
MI felicitación a los Papas y un 
beso para el baby. 
Restablecida 
Después de grave dolencia hállase 
en completo estado de restablecimien-
to la linda niña Silvia María Navei-
ras. I 
Los cuidados de sus amantes pa-
dres y sobre todo la actuación del 
Dr. José Gabriel Rivero. le hicieron 
triunfar en toda U linea. 
Nuestra felicitación a todos. 
E n los Propietarios de Medina 
E l próximo sába<. tendrá lugar en 
la simpática sociedad la primera fies* 
ta de año. 
Consistirá en una velada terminan-
j do con una parte bailable. 
Siendo el primero que se verifica 
en el año en curso, tendrá variados 
atractivos. 
D E L A N O C H E 
I n d i c e d e E s p e c t á c u l o s 
De la Opereta. 
Una nueva obra en el cartel. 
Es la que tiene por tétéulo £1 Ca-
dJI'ac número 13, en cuyo desempeño 
toman parte, además de Valle y la 
Csillag. los principales artistas de la 
Compañía del Nacional. 
L a obra es preciosa. 
Una filigrana. 
E n el cartel de Payret aparece la 
revista Tonadillas y Cantares nueva-
mente. 
Noche de moda en Martí con la re-
posición escénica de L a Cara de Dios 
por María Jaureguizar y el barítono 
Ortiz de Zarate. 
Noche de moda es tambiér, la de 
hoy en Rlalto, en Margot y m el trlun 
fai Trianón. 
En este último presenta e! amigo 
Gonzalo López a May Allison en 
Treinta días de cárcel, cinta enww 
nante, interesantísima, ^ 
Se verá tan animada y tan • 
cida como todos los viernes la « S N I 
Trianón. ^ át-; 
Es su día favorito. 
E n el programa de Rialto a o ^ J 
Eva pecadora, por Italia Mancini1 
hibiéndose en las tandas últimÜL^i 
la tarde y de la noche. V 
Es interesante la cinta. 
De un mérito excepcional. 
_ Seguirán mañana las exhihtM-^ 
de Eva pecadora en el favorit̂ !̂!!!, 
do la calle de Neptuno. ^ 
L a empresa de Rialto. que M 
misma de Majestic, lleva la graim- ^ 
cinta al nuevo cine de la Víbora^l 
Pero hablo de ésto por separado 
E n la otra plana.-
Agradecido 
Acuso recibo a la atenta comunica-
ción que Los Propietarios de Linea 
me envían acompañada de un billete 
para todas las fiestas que se veri-
fiquen durante el año. 
1 Gracial mil. 
1cr*jrjrr******^*jr*jrjrM^**jrjr^jr*^M*jr*wMJrjVww***JrjrM^jr********************* 
Nota do Into 
E l dia lo dejó de existir en su re-
M - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******'M 
sidencla de F la señora Generosa Or-
tiz viuda de Vargas. E r a la finada 
madre política del Dr. B . Martínez 
Ingeniero del Obispado y parienta 
cercana del letrado Dr. L . Martínez. 
Su cadáver fué velado por herma" 
ñas de la Preciosa Sangre y SIervas 
de María. 
E n la capilla ardiente con autori-
zación del señor Obispo se celebra-
ron tres misas; en una de ellas reci-
bieron la comunión todos sus fami-
liares. 
E n el cementerio se cantó un so-
lemne responso en la canilla central.. 
Reciban sus familiares nuestro sen-^ 
tido pésame en particular sus hijas 
María del Carmen y Generosa, esta 
última esposa del Dr. E . Martínez. 
Para la finada un^ plegaria por su 
alma. 
Academia San Alberto 
Esta acreditada Academia para se-
ñoritas sita en 17 número 233, ha rea-
nudado sus tareas el dia tres, de 8 
a 10 p. m. 
Tenedurílr. de Libroa por partida 
doble. 
Hombre trabajador, activo y 
verante, dedicóse al comercio coawl 
radez y laboriosidad: dejó * s a n 
te, una estela de buenas a. ¡ones"1t 
virtudes que no eclipsan m 
clvi. an y un capital he . adamenuj 
nado. 
Fué concejal del Ayuntamiento, h, 
dador del Partido Conservador, m! 
que político, un entusiasta por^ 
adelanto de Santa Clara. 
Desounse en paz el infortunado aal. 
go y reciban su viuda la jóven sejgJ 
Angelita Barquín, y sus hijos y demh 
nuestro sentido pé ame. 
N E C R O L O G I A 
DOMINGO AMADOR 
L a muerte del excelente caballe. o 
don Domingo Amador, ha sido gene-
ralmente sentida en toda Santa Clara, 
donde desde la niñez residía. 
A C E R I N A S 
J . L O P E Z A - 8 4 6 1 
C o m p o s t e l a 147 . 
M o n t a d a s y s u e l t a s , en canti. 
d a d , p r e c i o e s p e c i a l . 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42596 al t 111 
Suscríbase al DIARIO U £ LA MA-
RINA y anúnciese en e¿ DIARIO DE 
L A MARINA 
H E R M D S I M J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o a l o s c é l e b r e s p r e p á r a l o s h i g i é n i c o s " P E E L E " 
q u e t i e a e n f a m a m u a á i a l p o r § i i i n c o m p a r a b l e b o a d a d y e f i c a c i a . 
L 0 T 1 0 H PEELE 
(AUTOMASAGE LIQUIDO)) 
/ 
Tiene fama mundial, por ser el único 
preparado verdad quo quita por com-
pleto las arrugas, pecas, manchas, 
granos, erupciones y cuantos otros 
defectos tenga ol cutis. 
E M M E L 
LECHE DE A L M E N D R A S 
E s el preparado más eficaz para 
hermosear y -ejuvenecer Instantánea-
mente el cutis, dándole una blancura 
nacarada Ideal. 
Preparado liquido, especialidad pa-
ra cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
Es , una crema líquida que da al cu-
tís Instantáneamente un matiz de es-
malte y una blancura ideal. 
Se recomienda a lag señoras elegan-
tes con especial interés. 
• GREI1A GEGiLIA 
BLANCA, ROSA Y RACHBL 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y natural y oculta todos los 
dpfectos. 
C H E M A P R I M E R 9 S E 
Da a las mejillas el color son roba-
do natural de la juventud. 
V l i A G R ! L L O 
De cuantos preparados análogos 
existen. VINAGRILLO P E E L E es el 
mejor para la higiene del cutis. 
CREMA DE PEPINDS 
Es un remedio espléndido para refres-
car el cutis. Evita arrugas, manchas, 
y 10 conserva siempre joven y ater-
ciopelado. 
CREMA DE COCOS 
No es un blanquete, sino un reme-
dio destinado para la higiene del cutía. 
P i S T A M1KAD3 
Blanquea y euavlza las manos de un 
modo admirable, protegiéndolas con-
tra los efectos del aire. 
POLVOS MIKADO 
HERMOSURA D E LAS MANOS 
Estos polvos se deben de usar en 
sustitución de JABON por ser com-
pletamente puvos, y se obtendrán ma-
nos aterciopeladas y de una blancura 
nacarada. 
S H A M P O I N B 
(AL JUGO D E ALMENDRAS) 
Indispensable para la limpieza e hi-
giene del cabello. 
3 E P ! L A T 0 P . I 0 AIDA 
(LIQUIDO) 
Destruye por completo la raiz del 
vello dejando Tina piel blanca y fina. 
H Í H B I Í I A 
Vence la obesidad. Disuelve las gra-
sas por fricciones desde su primera 
aplicación. 
ELIXIR VEGETAL 
lía el único y verdadero que detiene 
en pocos días radicalmente la caída 
del pelo y da nueva vida a las raíces 
enfermas. 
S E D G A L A N T E S 
A la novia, a la amiga, a los familiares debe obsequiárseles en 
Pascua» y A ñ o Nuevo, y nada tan delicado, fino y útil como los ex-
quisitos productos de la gran P e r f u m e r í a "Flora l ia" de Madrid 
Es tán acreditados en el mundo entero. 
J a b ó n "Flores del Campo" y "Sales de A r c h e n a . " "SudoraL 
Agua de Colonia, Lociones, etc. 
W a r i U n e 
NEW YORK AND CUBAN MAIL ST EAMSHIP COMPANY VAP^ ~ 
AMERICANOS D E PASAJE Y CARGA. SALIDAS D E L A HABANA 
Para New York, dos vecea por Be mana. 
Para Progreso, Veracmz y Tamplco, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al me». 
Para Nassau. Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina d« I 
sajes de Primera. 
Marall& número 2, Oficina ce Patajos ds Segunda y Tercera» 
M. SJIIITJI, ALi L M E G L - \ L l i . L L 
OFICIOS. 24 Y 2«. IIABA^i* 
317 4t y 6. 6, 7, S m. 
D r f P i s t o r d e L e s c u r t 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Amibtad, ^ Te l t M.3397. 
Especialista en niiioa Horas fijas 
para cada cliente y un término pru-
dencial para cada trabajo 
C 175 6t 5 6d ü 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U T O S R E C E P T O O S E N C U S A Y M S T R I 3 U I D 3 R E S Á L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
M e n é n d e z , R o d r í g u e z y . S . e n C . . - R i c l i * 115 y 1 1 / . - A p a r t a d o 4 5 . - T e l f . A - 3 9 9 4 
i 
d e B i s c u i t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C C e l a d o y C a . 
í 
B E L O T 
Luz Brillante, L u z Cubana y Pe-
tró leo Refiaado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y á a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que d gas o la 
luz eléctrica- Nuestras gasolinas se 
venden por sus méri to» , y los mo-
t o « s t a s saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
X E L E F O Í Í O S A - 7 2 ' 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
-iuta 
7 ^ 
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Sombreros 
P A G I N A CIRCO 
D E L A O P E R A 
r.--- en Nueva York RUÍfO 
^ T o u ^ e s v o ^ el r r au barí-
víen ,pne wmbién con su secreta-
tono Y V „{ar y su numerosa serví-
río particular y 
d , g l 3 á aquí el lunes, 
^guramente^ emi>rendido ya 
A sU 7 , del perú, los enores Ber-
Proced^ Muro y Manfredo Polverosl. 
Bard0 *el barítono Faticanti y el 
J ^ B e t i o n ! con otro tenor m¿s . GIu-
541)1,6 ^ n ^ a r t e todos del brillante 
^ ^rüsüco que ac tuará desde 
" S o s de mes en nuestro gran 
mefl 
^Sobre ^ d S o recalarán en Panamá 
S U P R E M F I L M 
para tomar el vapor que los trae a 
la Habana. 
E l primero en llegar ha sido Ema-
nuel Salazar. tenor dramático que 
trae una brillante ejecutoria de sus 
campanas teatrales en los Estados 
Unidos y en la América del Sur, don-
de acaba de realizar una tournée 
pródiga en éxi tos . 
De un momento a otro se espera de 
Méjico, junto con varios rTtist:^ más , 
a Ofelia Nieto. 
Soprano notable. 
Hermana de Angeles Otein. 
En la semana próxima se encon-
t r a r á reunido en esta ciudad todo el 
personal art íst ico que vieno para la 
temporada de ópera. 
Temporada oficial de 1921. 
r n nuevo paso. 
^ crónica en eme. 
Tn aue equivale a decir que esta 
J i j ón pasará de la plana del perio-
d o al "eQZO cinematográfico. 
Va a exhibirse, siquiera sea frag-
mentariamente, lo que solo era para 
leerse. 
r n nuevo rango y una nueva cate-
a r í a a que ascienden estas Habane-
ras por obra y gracia de .a empresa 
«ditora de películas que con el nom-
hre de Suprem Film acaba de consti-
tuirse en la Habana. 
Viene ya funcionando con t u studlo 
abierto en la casa de San Mariano y 
Buenaventura de la barriada de la 
Víbora. 
Es director artístico de la Soprem 
Fi lm el pintor Esteban Valderrama. 
¿Qué garan t ía mejor? 
La parte administrativa, confiada a 
la actividad y competencia del señor 
José M. Martí , promete dar, a su vez, 
resultados positivos. 
Ldg&do como me encuentro a la 
Suprem Fi lm no habré de extender-
me en una réc ' ame que por interesa-
da debili taría el éxito de una labor 
que el público se encargará do juz-
gar. 
He querido limitarme a señalar la 
Innovación que se Introduce con lo 
expuesto en la crónica social. ' 
A ella me he sometido, como mero 
ensayo, exponiéndome a todos los 
riesgos naturales. 
¿Fracasa ré en el Intento? 
El tiempo d i r á - . . 
H O T E L A L M E N D A R E S 
Almendares. 
El hotel de moda. 
La animación reinante todas laa 
tardes en su gran terraza, a la hora 
del té, es precursora del éxito de la 
fiesta de mañana . 
Fiesta primera después de la que 
sirvió en la noche del 31 de Diciem-
bre para la apertura y que puede con-
soderarse como la consagración so-
cial del suntuoso hotel. / 
Tendrá un doble aspecto. 
El de la comida y el del baile. 
Desde las nueve de la noche tendrá 
comienzo con grand diller a quo concu 
rrirán como invitados de honor el 
señor Presidente de la República y i 
su .elegante esposa, la señora M a ñ a n i -
ta Seva de Menocal. 
Para la misma mesa tiene invitado 
a un grupo de matrimonios del gran 
mundo el señor Pablo G. Mendoza. 
El distinguido caballero ¿3 el pre-
sidente de la Sociedad de Hoteles, 
constituida con capitalistas cubanos, 
a que pertenece el novel y lujoso A i 
mondares. 
Hasta el día de ayer eran numero-
sas las solicitudes de mesas recibidas 
por Mr. Albert . 
Seguirán llegando hoy, segurameu-
te, por los teléfonos 1-7044 y A-5347 
del hotel . 
Un gran éxito será la fiesta. 
Todo lo promete. 
E N E L A N G E L 
Una boda más. 
Del capítulo elegante. 
Es la de Margarita Sobrcdo y Ra-
mos, encantadora señorita, y el joven 
correcto y simpático José Rubí Rodrí-
guez. 
Hechas están las invitaciones para 
el lunes 17 del corriente, a las nueve 
de la noche, en la Iglesia Parroquial 
del Angel. 
Boda de amor. 
De un Interés singularísimo. 
El señor Enrique Aldabó y su dis-
tinguida esposa, Juanita Guerrero, 
serán los padrinos de la boda. 
\uevo lazo que los une a la que 
era ya su ahijada, la bella v gentilí-
sima novia, a quien profesan, en la 
santa comunión de su hogar, el cari-
ño de unos padres. 
Ante sus ejemplos, al calor de sus 
afectos y por ellas guiada y por ellos 
dirigida, se ha deslizado la juventud 
de la adorable y adorada Margarita. 
Lo ven como una hija. 
Su hija única . 
Designados están como LDStigos por 
parte de la señori ta Sobrodo el gene-
ral Pablo Mendíeta, el doctor Federi-
co Torralbas y el cronista que sus-
cribe, con cuya designación se sien-
te honrado. 
A su vez se rán testigos del novio 
el doctor Francisco Sobredo y los se-
ñores Lucio Betancourt y Pedio Rubí. 
A l jardín E l Clavel será encargado 
el ramo que lucirá la linda desposa-
dita. 
De nueva creación. 
Y con su nombre como cfreuda. 
M A J E S T I O 
Función Inaugural, 
La del teatro Majestlc. 
Aunque abierto al público o.esde las 
Postrimerías del año anterior es hoy 
cuando empieza a funcionar oficial-
mente. 
Majestlc, nombre que evoca el re« J 
cuerdo del suntuoso hotel neoyorkino, 1 
ocupa la casa de Calzada y O'Farrl l l , ! 
en la barriada de la Víbora, que fué I 
residencia hasta fecha re j íen te de l a ' 
distinguida familia de don Ramón La- 1 
rrea. . 
A las ventajas do su si tuación aso-! 
cia el buon gusto que ha presidido 
en sus adornos, en sus pinturas y en 
sus instalaciones. 
Está flamante Majestlc. 
Elegant ís imo! 
Se sucederán hoy las exhibiciones 
desde las cinco y media do la tarde 
hasta las nueve y medía i . j la no-
che. 
A esta hora, en la úl t ima tanda 
de! espectáculo, se exhibirá Eva pe-
cadora, magna cinta que tiene por in-
térpre te principal a la gallarda actriz 
Italia Mancíni. 
La crónica social se ha dado cita 
para la noche do hoy en el elegante 
Majestlc. 
Asis t i ré . 
Las encargadas de l depar ta-
mento de sombreros nos han d i -
c h o : 
Anunc ien ustedes que vende-
mos, a m i t a d de prec io , una ex-
tensa c o l e c c i ó n de sombreros de 
n i ñ a s . 
Sombreros de s e ñ o r a s , a 
$ 1 0 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
^ Sombreros de vest i r , a l ta fanta-
s ía . 
Todos modelos l e g í t i m o s . 
A precios ex t raord inar iamente 
rebajados. 
Sombreros de lu to . 
Con ve lo de c r e s p ó n o de geor-
gette " 
E l depar tamento de l e n c e r í a y 
el de San M i g u e l , p lan ta ba ia , 
ofrecen i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s 
que detal laremos m a ñ a n a o pa-
sado. 
M a n t e l e r í a , ropa de cama y 
de alcoba. 
Ropa in te r io r de s e ñ o r a s , k i m o -
nas, pelerinas, mantas, chales, 
sweaters, etc., etc. 
T o d o a precios del d í a . 
¡ P r e c i o s r e b a j a d í s i m o s ! 
Revue des Modes . Mensual . Con 
elegantes modelos de vestidos de 
calle y de noche, abrigos, baticas 
de n i ñ a s , sayas, b l u s a s . . . Tiene 
una ho ja ' con moldes de todos 
los j i o d e l o s que contiene la revis-
ta . Va le 6 0 centavos. 
Costomes Manteaux. L a compo-
nen d i s e ñ o s de trajes-sastre, ab r i -
gos, trajes de n i ñ a , sayas. Es se-
mestra l . P rec io : $ 1 . 2 0 . 
El i te . Interesante revista f ran-
cesa. I n f i n i d a d de modelos de t ra -
jes de calle para s e ñ o r a s y j o v e n -
ci tas ; abrigos, vestidos de novia , 
sayas, ropa in ter ior , disfraces. . . 
Tiene, a d e m á s , una s e c c i ó n i n f a n - | 
t i l . P rec io : 7 0 centavos. 
Mimbres . 
U n gran surt ido hemos recibido 
de cestos de mimbres para frutas, 
pan , costura, flores, papeles, etc., 
etc. 
Revistas l legadas: 
Agente: 
s. g. m m 
Amistad 94, 
Tíoo. A-7735 
T H R L E F U J W E R 3 
L O O O H 
E S E N C I A 
P O L Y O S 
T R E S F L O R E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
C 0 Q D . T A 9 E U D A 2 A 
ELECANÍE. 
Be Tente en 
J U E í l U 
I 
a m a s 
S £ G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S U L F O - G Ü A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R Á -
EN FARMACIAS 
con tro que L3 Ttahñn anarínrído La ca-
radura por otra, egr^r-ándfWrt qjD» 
I quien tal coaa fcaMi frofhn era o s 
mestiza nombrado Ignaiiio Borrota^ 
i abrigando temores c- haber sido t í o -
1 tima de un roba, pues ignora Tam 
motivos que l u y a rPTrfrfn fiirh ry Dldir-
Tíduo para realizar tal cambio-
C A S I M I R E S I K S I E S E S 
de lana i n r a rantirada, que 
Talen 110.90 7 | i2 .0« a H M 
j $7.00 rara. 
G A U A N O , 3 7 
Iad.-17D. r 
Donde todo eg a legr ía . 
Alegría Infinita de unos padres, el 
señor José Tur Valls, distinguido 
compañero de redacción, y su joven 
y bella esposa. Zaira Morales, por el 
venturoso advenimiento de un nuevo 
vás tago . 
Una niña angelical en la que cifran 
todas sus glorias, todas sus satis-
facciones y todas sus dichaj. 
Se sienten felicísimos. 
¡Enhorabuena! 
natural de Matanzas, de cuarenta y 
ocho años de edad y vecina de Per-
domo 54 en dicho pueblo. 
La policía dice que la lesionada 
manifectó que encontrándose lavan-
do unas piezas de ropa sintió una 
detonación, notándose herida, creyen-
do que de la habitación contigua le 
I habían hecho un disparo de revol-
I ver. 
Un nombramiento. 
Por decreto presidencial. 
No es otro que el del joven e Inte-
ligente doctor Bvelío Tabío para el 




Los de la señora de Zayas. 
Siguen en suspenso por encontrar-
se todavía sufriendo los efectos de 
una aguda laringitis mí buena ami-
ga María Japn. 
Ppr indicación del doctor Mario 
Sánchez, encargado de su asistencia, 
es probable que sea sometida a una 
operación quirúrgica de manos del 
eminente especialista doctor Enrique 
Fernández Soto. 
Habrá que esperar para efectuarla 
a que se reponga de la caída que por 
su estado de debilidad general sufrió 
ayer en sus habitaciones la señora 
María J a é n de Zayas. 
Sus amistades, tan numerosas en 
esta sociedad, recibirán con pena Ins 
noticias que anteceden. 
Los votos se r e p e t i r á n . 
Todos por su restablecimiento. 
Knrlque FOXTA.MLLS. 
Pinazo. 
El ilustre pintor español . 
Huésped es de esta ciudad, como 
wdos sabrán, desde hace algunos días. 
La Asociación de Pintor&s y Escul-
l e s , por iniciativa de su ontusiaa-
^ presidente, el doctor Federico Edel 
ffiann y Pintó, ha tomado el acuerdo 
festejar la visita del eminente ar-
ista. ' 1 ;¡|p 
En su honor propónese ofrecer un 
^nquete que ha de celebrarse en la 
fecha que ya diré oportunamente. 
Homenaje de cortesía. 
A que es tan acreedor PInazo. 
-vuelta. 
JJn matrimonio simpático. 
el señor Luis Estéfany y la gen-
U C a s a d e H i e r r o " 
Expos i c ióc de cuadros 
Acabamos Je recibir una gran 
^ l e c c i ó n que vendemos desde 
512.00 hasta $ 5 0 0 0 0 . 
HIERRO í CU. , S. en C. 
j ^ a p o , 68 y 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
t i l Alejandrina Rodríguez Capote, que 
a bordo del Hollandla^ y después de 
una ausencia de cuatro meses, re-
gresaron a esta ciudad felizmente. 
Reciban mí bienvenida. 
Bodas de Enero. ^ 
Una más está concertada. 
Para el sábado de la entrante se 
na, a las nueve y media de la noche, 
ha sido dispuesta la de la señori ta 
^armen Brey y el joven José Barros 
Fernández . 
Serán los padrinos el s-ior Miguel 
Barros Fernández, hermano del n 
y la señora María Noya de Brey. ma-
dre de la desposada. 
Testigos. 
Cuatro por cada novio. 
Designados están por parte de la 
señori ta Brey el distinguido caballe-
ro Joaquín Capilla, director de la Com 
pañía Hispano Americana de Seguro, 
el doctor Fraucitco Domínguez Rol-
dan, el señor Armando Bravo y el se-
cretario del Banco Español , doctor 
Gustavo E . Tomen. 
Y los señores Ramón Prendes, 
Faustino Barros. Juan Franco y Sal-
vador Tur como testigos del novio. 
Fá l t ame decirle. 
Se ce lebrará la boda en el Angel. 
Hogar feliz. 
^ w e nuestro 
riquísimo 
café 
" L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 5 7 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A z ú c a r l a . 
5 2 - 5 0 
la arroba 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
; r i d a d e u n d i s p a r o 
En el centro de socorros de Regla 
y por el doctor Hernández fué asis-
tido ayer de una herida por proyectil 
de arma de fuego en la pierna dere-
cha la mestiza Juana Pérez Coma, 
V Í R O L 
„ (PRODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se ernplaa en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Loa mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
O o n p í a A n o i o - C u b a i i a 
Lamparilla, 69-A y 69-B. 
E l mestizo Pedro Rodríguaz Cara-. 
va, vecino de la habitación colindan-, 
te refiere que al estar limpiando un 
revólver de su propiedad se le dispa-
ró enterándose poco momentos des-. 
pués por los vecinos de la misma ca- i 
sa de que había resultado lesionada! 
su vecina, por lo que hacía su pre-
sentación ante la policía. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
•guardia diurna, autoridad que dejó en 
libertad a Rodríguez Carava. 
PROCESADO 
Por el juez de Instrucción de la1 
seclón segunda fué declarado proce-. 
sado ayer en causa por cohecho con • 
fianza de cíen pesos. Francisco Suárez ¡ 
Alvarez. 
ACUSACION 
A la sexta Estación de Policía con-
dujo ayer el vigilante número 1342, 
L Duarte a Antonio Pola García , de 
España, de 23 años de edad soltero 
y vecino de Bolívar, 14; a Alberto 
Suárez Fernández natural de Matan-
zas, de 26 años de edad, soltero, ro-
tu l í s ta y sin domicilio y a José Gon-
zález Alquízar. de la Habana, de 30 
años casado y vecino de Oquendo nú-
mero 43. 1 
Este individuo manifiesta que to-
mó un t ranvía de la linea de Univer-
sidad en Padre Várela y Máximo Gó-
mez y al tratar de pasar al Interior 
se lo impedía el Suárez por tener 
el brazo extendido sin hacer caso, es-
tando parado al lado de dicho l .-di-
vludo el Pola. 
Que al bajar del t ranvía notó la 
fulta de una cartera que contenía 
seis sellos de cinco pesos. 60 de a 
poso y 70 de diez centavos y un bille-
te de a dos pesos y como sospechara 
que los autores de la sust racción lo 
f..::ran Suárez y Pola pidió su de-
tención. 
Presentados ante el Juez de guardia 
diurna quedaron en libertad. 
el vigilante, emprendiendo la fuga. 
Poco después se presentó en la oc-
tava estación de policía Rafael Rum-
ban Nieves, vecino de General Aran-
gure:; número 8. reconociendo ese en-
cerado como el que le fué robado días 
pasados. 
ROBO 
Vicente Cuesta, natural Ce España , 
de 48 años de edad, vecino del Masaje 
de Enriquez. número 4 en la Víbora 
Ió cuenta a la policía de que al re-
gresar a su domicilio encontró abier-
ta la puerta de entrada notando la 
falta de cuatrocientos cincuenta pesos 
billetes americanos, veinte y dos plata 
nacional y joyas por valor de ochenta 
y ocio pesos, sin que sepa quien 
fuera el autor de ese hecho. 
C k a r l c s K x l l o ^ ^ y su. 
C o r o d e P á j a r o s 
UN ENCERADO 
El vigilante número 1703. Francis-
co González, recogió en la vía p l -
blica en la calle de Pila entre las 
de Vigía y Cristina un encerado de 
tamaño grande que arrojó un Indivi-
duo desconocido al enfrentarse con 
GíAáAAAAAAÁAAAa' 
A v i s o a l P ú b l i c o 
qnldo ai costo las existencias de esta casa, de invierno, 
^ e har* me3or 0PortunIdad para comprar barato este mes; única casa 
Aj e3ta oferta. 
m«Uos 1H<ÍUÍc?ar mi8 existencias al eos to, están comprendidos los departa-
Adorno, * 0mbreros, Pieles, Corseter ía , Ropa interior, Medias, Chitas, 
f S' etc-
U M í m L N e p t í m o 3 3 | 
. a 182 10d 5 i 
O O D S C S h M ' O s S M M ) T 
^ U n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e m c d e l c s v i i m 
o y e n t e e p c l u s i w * 
F H N ' D E S I G L O . 
G A R C I A * S I S T O - 5 BATAEt y R . M . D E LADINA? 
I I i i A A i A A A A Á A A A A A ¿ i A A Í 4 A A A A Á n i A A A A A A A A A i A A A A i A A i A i A A A i i A i A A A l 
ACUSADOS DE ROBO 
En la madrugada anterior el se-
gundo jefe de la Policía Judicial se-1 
ñor Alonso L. Fors auxiliado por va-
rilla agentes procedió al arresto en la 
calle de Dragones esquina a Industria 
de José González Ámlet, natural de 
la Habana, tabaquero, soltero, de 37 
años de edad y vecino de Sitios 70. Jo-
sé Pedrosa Ramos, de la Habana de 
34 años de edad soltero y vecino de 
Sitios 129 y Bscolastloo Guillermo 
Expósito, natural de Kev West, de 23 
años de edad y vecino de Zapata nú-
mero 1 y chauffeur del automóvil nú -
mero 5711, propiedad de los señores 
Labrador y hermano. 
A l efectuar el arresto de estos In-
dividuos emprendió la fuga, escapán-
dose, un mestizo conocido por el Chi-
no Ñato. 
Según las Investigaciones que ha 
venido practicando el señor Fors los 
detenidos son los autores de una serle 
de robos realizados en esta ciudad 
en los que por lo regular los efectos 
sustraídos en las distintas casas que 
hiclero nvíctimas de sra acometidas 
eran transportados en el automóvil 
que diclgo el Expósito, a cuyo efecto 
se situaba con la máquina en las i n -
mediaciones del lugar designado para 
el robo. 
Hasta ahora aparece robado el es-
tablecimiento La Libertad situado en 
la Avenida de Bélgica número 59, de 
los señores Almohina y Piñelro y la 
fábr ica de sombreros de J. Barquín, 
situada en Murallí . y Agular. 
Como en poder de Victoriano Alva-
rez García, diiflño de la bodeera situada 
en Enrique Vllluendaa 136 fuerpn ocn 
pados varios sombreros y dos piezas 
de dr i l procedente de lo robado, fué 
Isru.ilmonte detenMo y presentado con 
Juntamente con los otros acusados an-
te el Juez de Instrucción de la sección 
segunda, oulén decretó la detención 
de todos ellos. 
Charles KelW. famooo naterralist* 
de California, EE. UU., que posee una 
asombrosa facilidad para imitar loa 
cantos de loa pájaros, afirma qoe en 
realidad tiene una garganta de pájaro, 
además de la garganta normal de un ser 
humano. Los médicos que la han 
examinado declaran aue efectivamente su 
garganta tiene un órgano especial oua 
permite producir las notas de loa 
pájaros con una exactitud tal, que esto* 
mismos las confunden con IOT sonidos 
f)roducido8 por pájaros auténticos. Hasta I os Discos Víctor que ha impresionado 
Charles Eelloe atraen a los najaros can-
tores. C. K. Fioid, director ac la avista ' 
Runsct, y un sobrino de Eugene Field, 
colocaron un dia una máquina parla^ta 
en el jardín de su cháteau en Los Altos, 
California. En ella reprodujeron uno da 
loa discos grabados por Charles Kellog. 
En seguida todos I09 pájaros que acer-
taron a estar en aquellos contornos so 
acercaron, y muchos de ellos fueron a 
posarse encima de la misma máquina par-
lante para oir mejor las notas que coa! 
tanta exactitud estaban impresas en el 
disco. Es digno de hacer notar qvfi' 
ninguno de los pájaros allí presentes dejó 
de reconocer a "La Voz del Amo." 
A V I S O 
A TODAS LAS FAMILIAS 
DENUNCIA 
Mercedes Fernández Esquirol, natu-
ral de la Habana, de 33 años de e" J 
solf- . y vecina de Someruelos 61, 
part icipó en la cuarta Estación de 
Policía que en el mes de agosto úl t imo 
ent regó a Silvio San Pedro para que 
lo arreglara un plano marca Richards 
sin que haya logrado la de" luHón del 1 
ir.Ismo. por lo que estima perjudicada ¡ 
en la cantidad de doscientos pesos. I 
TEME QUE L E ROBEN 
Leoncla Cru2 Correa, natural de la i 
Habana, y vecina de Virtudes 151. le- , 
tra. B. dió cuenta a la policía Judicial 
de que en el día de ayer fué a la 
fere ter ía situada en la Calzada de 
Belaacoaín cuyo número no sabe, com 
prando un llavín Yale, el que colocó 
en la puerta de su domicilio, ausen-
tándose nuevamente y cuando regre-
só no pudo abrir la puerta, pues en-
Yo deploro que ustedes tengan 1» 
cara levantada, agrietada, arrugada f 
los manos ásperas . Una sola vez qua 
ustedes usen la CREMA MISTERIO, 
se c u r a r á n . 
No es un engaño; por 003 se usa 
en los salones de belleza de la Gran 
Peluquería de Señoras de Juan Mar-
tínez, Neptuno 81. Precio del bote en 
la Habana, $1.40. Se manda al Inte-
rior por $1.50. 
C 230 15d 6 
V E L O S D E C A R A 
A 25 CENTAVOS 
De malla de seda en coicres ne-
gro, carmelita y prusla. Lo remi t i -
mos por correo si nos envía dos cen-
tavos mA-i para el franqueo. 
Liquidamos trajes sastre, y vesti-
dos de úl t ima novedad, en sarga 7 
paño, a precios de costo. 
Vea nuestros estilla y estudia 
nuestros precios. 
" O R B E T A " 
Industria. 106, casi esquina a 
¿íeptuno. 
473S8 l^e. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
_ _ _ _ _ •» 
Se resuelve únicamente con la re-
baja verdad de todos los art ículos y 
más en los de lujo. Esto ofre.v y 
cumple la CASA DE RUISANCHEZ 
en sus almacenes y fábrica de mue-
bles de Angeles y Estrella 25 y 29. 
En joyer ía y relojería se hacen aún 
mayores descuentos y el surtido ea 
variado y enormísimo. 
Teléfono A-2024, Telégrafo: Rui-
sánchez . 
JCJJ45 IQd » 
Suscríbase a) D I A k H ) DE LA MA-
RINA y a n á o c i ^ e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o m b r e r o s f í a o s p a n S r a s . S r t a s . y n i ñ a s 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
" N U Ñ E Z " 
Amis tad 5 0 , casi esquina a N e p t t m Teléfono 
C 2b3 3d 
H O T E L A L M E N D A R E S 
C o r r i d a E x c e l e n t e 
B u e n a M ú s i c a . 
C 236 al t 15d 7 
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E S P E C T Á C U L O S 
T E M E O S ¥ ñ l f U S f A i 
PEPJIO ECHAMZ 
Hl joven pianista Pepito Echániz—) buena técnica."—New York Herald. 
tan Joven que sólo cuenta quince año i 
—ha regresado triunfante de los Es" 
lados Unidos. En Nueva York, en la 
popular ciudad a donde acuden todas 
las celebridades musicales del mundo, 
ha hecho su debut, obteniendo el be-
neplácito entusiasta del público y la 
sanción unánime de la cr í t ica . Aquel 
lo premió con largas salas de aplau-
sos, y és ta le reconoció como un 
"románt ico poeta del piano", ensal-
zando su admirable manera de inter" 
pretar a Chopin y declarando que na-
die como él había nunca ejecutado a 
Debussy en aquella ciudad. Fueron 
también reconocidos su hermosa br i -
llantez, el fuego y el brío de que ha 
hecho siempre gala en sus conciertos,, 
y de él se dijo, por boca de la crí t i-
ca, que posée ya, a pesar de sus cor-
tos años, una personalidad ar t ís t ica 
poderosa y definida. La Casa "Dwo-
Ar t ' ' le contra tó por dos años, pa-
gándo le a alto precio sus "autógra-
fos", y la "American Music League" 
le ha escriturado para ofrecer doce 
recitales el próximo año en los pr in-
cipales estados de la gran nación 
« m e r i c a n a . Como se ve, no ha podi-
do ser más fruct ífero n i más abun-
dante en frutos este viaje del "vi r -
tuoso" cubano, que ha evidenciado 
nha vez más la alta capacidad de los 
hijos de esta tierra para todas las 
nobles actividades de lá intelgencia 
y el espí r i tu . A lo dicho sólo j ios res-
ta añadir que reinan vivos deseos de 
escucharle aquí, en su propia patria, 
que ahora más que nunca está obli-
gada a rendirle tributo de gratitud y 
gloria. 
Como ratificación de todo lo co-
signado, reproducimos los juicios ao-
la prensa de Nueva York, publicados 
al d ía -s igu ien te de su recital en la 
sala del "Aelian Hall '*. 
"Pepito Echániz interesó al audito-
r io con su. exhibición de pianista de 
legí t imo talento. Mostró individuali-
dad y gusto poético, no forzó sus to-
nos absolutamente y tocó con muy 
' E l joven Echániz presentó uu pro- | 
grama de vasto contraste: él es un 
artista esencialmente poético, proban-
d o estar en su campo en Chopin y de 
compositores franceses que tocó deli-
ciosamente. La pieza de Debussy t i -
tulada "Replets dans l 'Eau" rara-
mente ha sido interpretada con ma-
yor exquisitez, gracia y encanto.'-— 
New York American. 
'.'El joven Echániz tiene una ejecu-
ción admirable y talento indisputa-
ble. La "Chaconne"' de Buch-Busoni 
fué ejecutada más musicalmente, que 
muchos de los que le han precedido. 
Cuando este joven adquiera mayor 
práctica, dará mucho placer oírlo 
como pianista románt ico" .—NewYork 
Tribune. (Una de las autoridades de 
Nueva Y o r k ) . 
"Pepito Echániz tiene indudable-
mente talento. Su tono es bueno y su 
técnica bastante bien desarrollada. 
En las composiciones de Debussy y 
en el Nocturno en Do Menor de Cho-
pin, Echániz estuvo inmejorable".— 
The Wor ld . 
"Pepito Echániz, pianista cubano, 
fué oído en un recital en el "Aelian 
HJall"' ayer tarde, en un programa 
bastante dificultoso para un joven de 
su edad. En la ''Chaconne'' de Bachr 
Bussoni desplegó un tono firme y 
buena técnica. El Preludio coral y 
Fuga de Franck es una pieza de prue 
ha para artistas más viejos que el se-
ñor Echániz; sin embargo, él la eje-
cutó bien. E l grupo de Chopin fué 
ejecutado con excelente discreción, 
color y buen tono."—Morning Tele-
graph. 
"Un joven pianista de extremado 
talento hizo su debut en el mundo 
profesional del Arte . El señor Echá-
niz demostró tener un sonido grande, 
lleno de brillantez y de cualidad sim-
pát ica . Su programa fué cumplido 
por él a r t í s t i camente . Debemos hacer 
especial mención de su técnica en la 
que nos dejó ver una buena prepara-
ción".—Musical Courrier. 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular , pero verdadero, es el 
hecho de que la mayor parte de laa 
enfermedades de la edad madura 
í y de la v ida avanzada, se deben a 
' los esfuerzos que hace e l sistema 
i para purif icar l a sangre. S in em-
í bargo, a causa de l a debi l idad del 
• h í g a d o , de los r í ñ o n e s y de los i n -
1 testinos, estos bien intencionados 
:. esfuerzos son, frecnentemente, en 
j vano, y vidas que p o d í a n p ro lon-
I garse por muchos a ü o s de f e l i c i -
' dad, se ext inguen. H a b í a pocos 
1 remedios, mejor d icho n inguno , 
i con que se pudiera contar para 
! impedi r o vencer este estado; pero 
durante la ú l t i m a d é c a d a hemos 
i hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y p r e v a l e c e r á . Q u i z á s n i n -
g ú n Temedio hasta hoy conocido 
, a l a ciencia m ó d i c a , es t an eficaz 
i para purif icar la sangre por me-
dio de bu a c c i ó n en las funciones 
excretorias del cuerpo, como l a 
1 P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s ín -
tomas t an conocidos y peligrosos 
de sangre i m p u r a y torpe circula-
c i ó n , como son: á n i m o cansado y 
l á n g u i d o , dolor do cabeza, deb i l i -
dad del e s t ó m a g o a c o m p a ñ a d a de 
n á u s e a s , etc. Es t a n sabrosa como 
la mie l y contiene una so luc ión do 
u n extracto que se obtiene de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jaraoe de Hipofosfitos 
Compuosto y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo Silvestre. Produce al ivio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y l a r a z ó n que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
m i l a c i ó n , su a c c i ó n sobre las i m -
purezas de la sangre, y l a potencia 
na tura l que tiene para v i ta l izar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r . 
Hernando Segu í , C a t e d r á t i c o de la 
Facu l tad de Medic ina y Farmacia 
de l a Univers idad de l a Habana, 
d ice: " E m p l e o diariamente la Pre-
p a r a c i ó n de Wampole , obteniendo 
u n resultado m u y superior al. de 
cualquiera otra p r e p a r a c i ó n a n á -
l o g a " De venta en las Boticas, 
en Martí una función extraordinaria 
1 de beneficio y despedida del notable 
actor Paco Gallego. 
Este se un i rá a la compañía de re-
vistas Velasco que h a r á la temporada 
en Méjico. 
En el programa de la función que 
anunciamos,, figura como principal 
, atractivo la reprise de El Barberillo 
- de Lavapiés . 
Habrá también números de- varie-
dades. 
j( + + 
LA PKOXUIA TEMPORADA 1»E KE-
GENO EN PATKET 
El viernes -1 del actual comenzará 
a actuar en Payret la compañía de 
; lleérino López. 
¡ E l popular actor y empresario ha rá 
en dicho teatro una corta temporada 
en la que dará a conocer varias obras 
nuevas. 
i El aplaudido autor Federii.o VUtOCh 
¡ prepara la reposición escénica de al-
| gunas de sus obras y el estreno de 
otras. 
i En primer término se anuncia la 
revista Los millones de la danza, es-
! trenada úl t imamente en el coliseo de 
Consulado y Virtudes. 
Las localidades para la función 
inaugural se pondrán a la venta des-
de el 15 del actual, en la contadur ía 
del teatro Payret. por la cal-e de San 
José . 
• • • 
CAllPOAMOR 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en el 
que figuran cintas dramát icas y có-
micas de positivo mér i to . 
• v i » 
ALHA1IBRA 
Tres tandas por la compañía de Re-
gí no López. 
* • • 
ATOLO 
En el teatro Apolo, situado en Je-
sús del Monte, se pondrá en escena 
esta noche el drama Juan José . 
• •¥• • 
31 ARGOT 
La empañía de la aplaudida actriz 
española Prudencia Grifell pondrá en 
escena ésta noche la comodia en tres 
actos titulada La Verdad de la Men-
t i r a . 
Los días 12 y 13 actuar en Margot 
el do tur Saa Vaídemar, preLtidigita-
dor de gran fama. 
* • • 
FAUSTO 
Entre las cintas que se proyecta-
r á n hoy en Fausto figura la titulada 
Almas bravias. 
Mañana, estreno de la película D i -
nero por espuertas, por Wi l l i am S. 
Har t . 
* * *• 
RI ALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la intere-
sante obra titulada Eva la pecadora, 
por I tal ia A . Manzini. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l hombre de pundonor, por Wa-
llace Reíd. 
Tandas de la una, de las tres y de 
las siete y media: Lejos del remolino, 
por Margarita Clark. 
* • • 
DLÍTOPIC 
En las tanda? : t i furentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se pasará la cinta titulada Corazón 
de Hierro (estreno) por Madelaine 
Traverse 
A las siete y tres cuartos El i 
ció culpable, por el gran actor ¿T*" 
roe Salisbury. r ^ov 
Mañana, estreno de la obra en ^ 
actos titulada Bolsillos vacíos n o * 
i grupo de notables artistas. ' 
t-A K-ix-s. AL, i K y h3 , | . r i ! . 
1 r ía Swansou. 
» • • 
i T R 1 A \ 0 > 
I En la tanda de las siete y Hw 
¡cua r tos se anuncian BI Caso Al 
por Bryant Washburn y p e l í c u l a ^ ' 
En las taaclas de las cinco y cua 
to y de las nueve y cuarto, la comed'" 
Treinta días de cárcel , por la notvüi* 
actriz May All ison. 
Mañana: Siemprevivas, ñor 
Moore. 
Domingo: Casados por moirentíi. 
por Madge Kennedy. • 
Lunes: Eva la pecadora, po- T*-,.: 
Manzini. 1 
Martes: E l fusilamiento de Edtk 
Cawell, por Julia Ar thur . 
Continúa en la página CATORCR 
LA TEMPORADA T)K OPERA DEL j 
MAESTRO BRACALE 
Ti t ta Kuffo, el (él» bre bar í t .mT¡ 
considerado como el n p- t r cantante i 
de su cuerda en la é p i ra actual era- j 
ba rcará hoy én N'u-jvi York con di-¡ 
rección a está capital. 
Lo acompañan su distinguida tspo- I 
sa, su secretario particular y dos 
ayudantes. 
E l gran conjunto artístico quo ha- j 
r á la próxima temporada del Nacio-
nal y en el que f i j a r a n artistas de ¡ 
les por muy \)0 ;o di 11 
E l abono a luneta 
peso». 
Spalding l legará a t 
bre el 24 del £.•;..•. 1 , 
serán en el Naciona1 
• • • 
«.05tará unco 
isla i-apiial so-
v sus rc-iiaies 
PAYRE'f 
l íebut de la tiple cóniica 
Eugenia Zaffoll 
Con El Diablo ¿yh Faldas.-obra de 
Sinesio Delgado y el maestro Chapí. 
se presentó anoche en Payret la t i -
ple cómica Eugenia Zuf fo l i . 
Desde su aparición en escena, la 
debutante causó magnífica impresión 
por su belleza y por su gracia. 
La Zuffoli demostró tener gran co-
nocimiento de la escena. In te rpre tó 
muy bien el personaje a su ca.'go. 
Ha confirmado la s impát ica tiple 
cómica la justicia con que le ha juz-
gado la crí t ica "oonaerense. 
El numeroso público que asistió al 
rojo coliseo anoche la aplaudió entu-
s iás t icamente . 
En la función de esta noche se pon-
drán en escena las aplaudidas revis-
tas Tonadillas y Cantares y Cantos de 
E s p a ñ a . 
La función es corrida, a les pre-
cios que siguen: 
Palcos con seis entradas. 12 pesos; 
luneta con entrada: dos pesos; delan-
tero de tertulia con entrada: OO cen-
tavos; entrada a tertul ia: 40 centa-
vos; delantero de paraíso con entra-
da: 30 centavos; entrada a para íso : 
31 centavos. 
Mañana, sábado, debutará el primer 
actor cómico José Bodalo, con el saí-
nete lírico Ei "•erro Chico. 
La matinée del domingo es la últi-
ma de la temporada. 
E l lunes, despedida de la compa-
ñ ía . 
• • • 
FíKSí KHi n ION QUUANO 
La bella tonadillera española Re-
surrección Quijano ac tuará en el tea-
tro Payret en compañía de un mag-
nífico cuadro de comedia.. 
Debutará el próximo miércoles 12. 
La celebrada artista trae un nuevo j 
y variado repertorio de tonpdiilas y 
i cantares'. 
EL HOMfeNAJE A * ( . l STAVO. HO.: 
BRl-ñO 
tanto renombre como Bem-.rdo do Chevalier 
Muro, Angeles Otein, Polvero^si, Fa" En el selecto programa f i g u - a r á r 
ticante, Betoni y Taccani, ha salido y a ' obras de violín de Sarasate, 
del Pe rú y debe llegar a Panamá so- Saens, Chopin, Wieniazky y otros 
bre el 9 del actual. virtuosos, que serán admirablemente 
' . ¡ tss THAIS V MARIO C H E T A U E B 
Prosiguen con mucha actividad los 
preparativos para el interesante con-
cierto que preparan los distifiniidos 
artistas Miss Thais, la maga d^l vio-
lín, y el aplaudido barí tono Mario R. i E l próximo martes se celebrará en 
el teatro Payret una función extraor 
Las personas que deseen Voona-se 
a las "diez funciones nocturnas, pue-
den dirigirse a nuestro queriio com-
pañero el señor Enrique Fontanills. 
encargado del abono. 
E l de las matinées cont inuará abier 
to unos días m á s . 
Los precios de este abono son a .ba-
se de 32 pesos luneta con entrada; 24 
pesos la butaca con entrada y 150 pe-
sos los palcos de platea y principales 
sin entrada. 
• • • 
ALBERT SPALDLXG 
EH Havana Musical Burean nos co 
munica que en breve l legará a esta 
capital el segundo de los artistas que 
tiene contratados para esta tempora-
da de invierno. 
Nos referimos a Albert Spalding. i 
afamado violinista americano que es ' 
ya bien conocido del público habane- i 
ro. pues nos ha visitado en dos tem- j 
poradas. 
Spalding dejó entre nosotros grati- I 
simo recuerdo por su arte exquisito. I 
E l Havana Musical Burean ha r ed - I 
tido numerosas solicitudes de abono | 
para los tres recitales que ofrecerá I 
Spalding. 
Puede asegurarse que será la tem- j 
porana del notable violinistasun nuo- > 
interpretadas por Miss Thais. 
Chevalier can ta rá escogidas selec-
ciones de Rigoletto, El Barbero de 
Sevilla y Los Dos Granaderos. 
Reina mucho interés entre nuo; í ros 
dilettanti por oir a estos notables ar-
tistas. 
E l conicerto se celebrará en la Sa-
la Espadero el día 14. 
• • • 
>A( IOXAL 
j La compañía de opereta Valle Csi-
, llag es t renará esta noche la opereta 
¡ e n . t r e s actos del maestro Randegger, 
traducida al castellano por ei señor 
J . Escobar, titulada El Cadillac nú-
mero 13, con vi siguiente reparto; 
Lr i to : Enrique Valle. 
Adriana, Condesa de Prunelle: 
Molins. 
Cornelia: C. Olier. 
Luciano. Conde de PrunelU: Ma-
nuel Alda. 
Lor i to : Enrique Valle. 
Bigorel: Agustín Morató . 
Chamerol: Andrés Sirvent. 
Anita: M . Ferrandiz. 
Un Chauffeur: O- Cesanni. 
Barón Bi l l ie r : Antonio B a r r a g á n . 
Marqués de Bayard: Luis Gago. 
En el segundo acto, de acuerdo con 
lo que indica el l ibro de esta obra, se 
vo triunfo pan^ la asociación que con, bai lará un danzón cubano por la no 
table pareja de halle Príncipe de Cu tanto éxito inició su campaña ar t ís t i -
ca con Percy Grainger, el eminente 
pianista. 
En breve so 'iRi'.^.rán a la vento las 
localidades pnrn estos recitales; pero 
pueden ser solicitadas ñesde ahora a! 
teléfono F . 1390. 
Los precios que ' e g ' r á n son muy 
reducidos, y ton ti^0 demuest-í; oí 
Havana Must-.t! Hun-au que su tabur 
no es de lucr >. sioo por el coní ia^ 'o . 
facilitar al pii'-ilko ama n'e ue ¡a 1 ue-
na música oir oeleb.'in&dos mundia-
ba y Miss Rose. 
d iñar ía a beneficio del ¡copular autor 
Saint ' j y actor cubano, Gustavo Robreño . 
Se ha combinado un magnífico pro-
grama en el que se anuncia el estreno 
de dos obras. 
Una, original del aplaudido autor 
Federico Villoch, se t i tula La visita 
del chico. 
Otra, de Gustavo Robreño con mú-
sica de Anckarmann, lleva el título 
Me cogió la moratoria, 
í Como final se anuncia la obra t i t u - I 
lada Las Delicias de la Playa, letra de ; 
Villoch y música de. los maestros M . | 
Maury y J . Anckermann. 
» K « 
HAKTJ 
Función de moda. 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena el saínete en dos 
actos de costumbres madri leñas t i tu-
lado E l Conde de Lavapies, por María 
Caballé, María Silvestre, Juanito Mar 
tínez y Paco Gallego. 
En la segunda se pondrá en escena 
el drama lírico en tres actos y once 
cuadros, letra de Carlos Arniches y i 
música de Chapí, titulada La Cara de 
Dios. 
María Jauregu íza r . Ortiz de Zárate , 
Lara y Juanito Martínez tienen a su 
cargo los principales papeles de la 
obra. 
Para e! domingo se prepara una es-
pléndida mat inée . 
Para mañana se anuncia la opereta 
en dos actos titulada El Capricho de 1 
una Reina. 
Continúan los •/n.-sayos de Ave Cé 
Esta obra se -«presentó durante | Sar. zarzuela do) maestro Lleó y Gon- ' 
más de cUwvtantfci uoches consecuti 
vas en el Icatro Henaissance de Pa-
r í s . 
E l domingo se efectuará la úl t ima 
matinée de la temporada. 
Regi rán precios populares. . 
Se anuncia la opereta La historia 
de un nierrot, uno de los mejores éxi-
tos de la compañía Valle Csillag. 
• • • 
zález Pastor. 
En breve, estreno del saínete de 
costumbres andaluzas, original de Ca-
lero Ortlz y Sánchez Gómez, música 
de los niaostros Cayo Vela y Bautista 
Monterde, titulado Del Sacro Monte. 
• • * 
BF>EFI( 10 T PFSPEDIDA DE PA-
( 0 GALLEGO 
El próximo miércoles se c e l e b r a r á ' 
i * 
i 
C u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd . comprar una Victrola legítima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
preferido por ios primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
familias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
La Victrola scha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor, " L a Voz del A m o . " Esta es la protección que tiene Vd . con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
obsequio de Vd . su música favorita. 
Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de la Victor, la Victrola y los Discos Victor. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co. , C a m d e n , N . J . , E. U . de A, 
S a n 
E l C i n e 
« C H I C 
I P W ¡ I T A L I A A . M A N Z H K H 
1 A L M E R I O C O L L O 
A J E S T I C 
V I B O R A Y 
O ' F A R R I L L 
" E v a P e c a d o r a 9 ' 
I n t e a s o d r a m a p s í c o l ó g í c o - s o c í a l e n c u y a e x q u i s i t a t r a m a s e e n c i e r r a 
u n a p r o v e c h o s a l e c c i ó n 
A ¿A J U V E N T U D 
m 
¡ P O B R E S N A U F R A G O S D E LA 
M I D A . . . C U A N C I E G A M E N T E O F R E N -
D A N S U S A L M A S V I R G E N E S , A L 
I N E X O R A B L E Y U G O D E LA C A R N E 
Q U E R I G E D E S P O T I C A M E N T E S U 
D E S T I N O C R U E U 
E X C L U S I V A D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , R i v a s y C í a 
I 
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• ^ a b ó el año 1920 con 
buenos como los ao-
g ndmeros wn decir -
Anres f ^ L , - es bastante Los 
decir n ^ - {ué dable lees 
íeído J ^ i n * v comentarlos cuando 
-s a su W ^ r i o pero i '-^ó la hora 
^debido bfnera10saí;r los 'ficionados: 
í con esto . v f * esaal parecer son mu- , 
l S re-;eunea,tlmbiénPson muchos a | 
P ^ f 10 que traen estos dos nú -
S c ^ ^ i p o n d i e n t e s al finado 
Nueva York poniéndolo verde porque 
no cree que Colón fué gailego. La 
verdad, es que se muestra terquito 
dudando lo que yo creo como articulo 
de fé, pero la réplica que vino del 
Norte debiera ser' más considerada y 
sobre todo estar mejor escrita. ¡Vaya 
un castellanito que Be gasta el colo-
nófilo galaico! NI que lo hubiera tra-
ducido de una novelucha jue quiere 
ser "trascendental" según -e dice por 
ahí. escrita con los pieses, vulgo ex-
no 1 tremidades inferiores. 
Se ocupa Marianofilo de la a legr ía 
• franciscana como la soñó predicó y 
sintió el Ser£.fico padre. ^ue K ^ n 
la expresa con su pluma castiza, pura, 
hasta innovadora, este periodista ton-
surado! 
Dl -
rfembre. f i l q . . contesta en va-
^ a^RL^0VvTria<: ' ' cartas que le 
r*» ^ A n r a cada una le devuel-
Una escritora ("a cual-
« 1 ° sUy iiaman pan blanco") le ha 
^ W S a n C o í e como español y 
¿crito Pímén^r que a sotana de sa-
^ 0 ^Se jo 'y c e n t ó n que toda la 
le derrite encima l a ''escri-
—Ganas me asaltan de recluirme en 
las Claras (hijas de San Francisco) 
para ver si me alegro un poco más 
de lo que estoy obligándome a ser 
al tgre: porque a la verdad, en el 
mundo nada me hace reí r más que los 
escritores pedantes, los poetas chir-
les, los insignes mamarrachos de la 
ideología de pan llenar, los filósofos 
de secano y los entarugadores de la 
construcoiones gramaticales: la r i -
c P O D Q U E 
^ S U F P E O 
cera 
tora' 
se ^ipstión escribe muy mal la sa que me producen ' ^ntas 
en c 
juzgar 
por la muestra, pero 
90br9 » J"'?rra así mismo se ve que 1 
V* la ^ n S f e n de una pedantería 
^ Atable El padrecito le arrea, 
inasnantaoie^ ..suavemeate" dolo-
f no q u i e r a recibirlos yo por | unos 
rosos 
^ H a n ó f l l o " dice que esas cartas 
Tmas permiten penetrar en el es-
S f f d e quien las escribe y conocer 
(0ndo s" ^/g,2. ei anónimo les per-
tal cual son: ¡Claro. libres de 
^ • S a S a r i t a y marrullera apa 
^ cín la repugnancia que fluye 
eroseros defectos, como de las 
* 6 . míe da una máscara brota la 
fr0"1*5/L-ma,, de un enmascarado 
código e las dell-
cedades agrupadas, lleva en en algu-
nas conmiseraciones más qfue cera 
cosa. 
Diga usted padre seré un poco más 
alegre si me coloco en las Clarisas, 
cuando se muden al nuevo convento? 
El mundo es tan aburrido para los 
que no jUi,;ran. ni tanguean nando, 
ni comen fir.eando! 
Dick -lamado en el bautismo ca-
tólico Antonio de Urquiola y en la Or-
C n, comisario de los franciscanos de 
Cuba nos sigue regalando la intelígen 
cia con la "Ortodoxia de la Divina 
comedia." Mi pecadora plun--. no 
puede espigar en trabajo tan profun-
dc de concepto como elevado en la 
form^. Léalo el que se sienta en 
época de miserias como la presente, 
con arrestos para ver lo hermoso de 
• J J S T E D Ince m a l ! Su sangre e s t á aguada. No 
I tiene e n e r g í a s n i v igo r y se cansa f á c i l m e n t e . 
E l famoso t ó n i c o 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
es l o que U d . necesita. D a sangre nueva—rica y 
roja—que es l o que le fa l ta a U d . Le d e v o l r e r á su 
e n e r g í a v i t a l y su fuerza de vo lun tad , d á n d o l e fuer-
zas nuevas, v i t a l idad y a l eg r í a . 
Es el reconsti tuyente m á s poderoso—da resulta-
dos magní f i cos . 
Gude'i Pepto-M&nfta m prepara en dos forma»: tableta 
o líquido—ambas contienen los mismo» ingrediente» medi-
cinales—pida la forma que preñara, pero tenga cuidado de 
que el nombre Gude's Pepto-Manjan apareaca en el pa-
queta. 




Je desconoce el 
trfCZ/S Hene su' compensación en la 
i°dy0 r S l S t o r d'e San Antonio 
? encontrado motivos de sentirla en la allá por las aIturas en donde 
ífra carta de Sagua eu,1^,011^1 lo bello tiene asiento. Una "Crónica 
del Campo" ..ue trata de Vuelta Aba-
jo y de la inarguraclón de la Igle-
sia de Cayajabos, me sabe también 
por sus lampos de poesía bucólica, a 
la pluma de Dick: firma humildemen-
te "el cronista" •noro así es 61: si 
fnes»» un mrrinehe de la pefíola se 
echaría encima todos los arrequives 
T . n el discurso, que el día de la Ra 
^ w,«iinclfi allí un joven saguero. 
* P S la carrera de Abogado en 
rrniveísldad de Deusto (Bilbao.) 
tarianófilo" promete publicar ese 
Zcnrso que le ha encantado. 
* U dicha no dura si es bonda 
'amargó, la del Padre Periodista. 





tlvo y mote. 
Las cuestiones morales del Padre 
Zulaica son una necesidad docente 
que San Antonio pone al Inmediato al-
cance de los católicos qu enecesltan 
saber cosas muy útiles y aesgracia-
damente ignoradas por la mayoría 'o 
ellos. 
Frav Lopategul comenta un ar-
tículo publicado por el Diario Monta-
ñas , de Santander, referente a una 
muy sonada conversión hecha por el 
Santo Cris t j de Limpias. Merece leer-
se. 
Publica Srn Antonio 
hermosa que Sor Emilia 
Pautlsta escribió a l lá en Alhama 
de Granada. Es *ina extensa y poéti-
ca fantasía a la Inmaculada regodeo 
LA CASA D[ LAS CORBATAS 
P u s o a l a v e n t a l a s r e c i b i d a s p a r a e l 
A Ñ O N U E V O 
N U E V A R E M E S A D E C A M I S A S D E S E D A 
mental dulcísimo de los lectures. 
La monjita debe ser franciscana 
por el amor conque supo hacer Jus-
ticia a la "Marinofilla" de los hijos 
del Serafín de Asia. 
Sobre lo-, colores que eligió Bel^ra 
no para la bandera Argentina el año 
1§12, firma un Interesante ar t ículo el 
Dr . Naujerdec. La revista Aiitonlana 
lo toma del "Plata Seráfico". 
Habla M . C. de la Escuela Parro-! 
quial "San Antonio" de Guanabacoa v ' 
esmalta su trabajo con dos magníficos 
grabados. 
Fray Julio P. da Arrllucea publl-
una poesía :ca un vibrante ar t ículo contra los de-
de S. Juan tractores de España, entre los cuales 
descuella hoy, gracias a los adelantos. 
"Su Majestad" el cable submarino. 
El padre Julio, bien documentado, 
defiende la verdad y ataca la menti-
ra con unos cuantos boleos de dia-
léctica que no sabr ían rebat í^ loa 
boleados. 
A propósi to: E l padre Julio de 
Arrllucea se nos fue de Superior a 
Remedios. ¡Cuántos a sentirl ! que 
diría nuestro adorable Fontanllls. 
¡Y que lo digan! Echaremos de me-
nos al padre Julio, Insigne trabajador, 
fuerte, de talento y de grandes v i r tu -
des! 
¡Felicito a los remedíanos! 
Sí DON NICOLAS viviese y leyese 
el ar t ículo de Marcial Rosell, que pu-
blica •'San AntonJ'/* sobre Mao Swi-
ney, DON NICOLAi» sent i r ía la ma-
yor emoción de sus últ imos años de 
| periodista. Las Ideas, loe conceptos. 
: las frases, la lógica altamente ez-
i puesta, por el gran escritor, no me 
sorprenden pero me asombran; no 
• me sorprenden porque sé cuanto va* 
| len el escritor y el pensador pero me 
' asombra que haya encontrado la jus-
' teza para decir, en verdad convlncen-
I te lo que nadie habla dicho. 
I ¡A j Rosell! ¡cómo le haremos jus-
| tlcla cuando se muera! Pero no se 
| muera todavía ¿eh? 
¡ Espere un poquito: nos hace mu-
, cha fa l ta . 
Fray Antonio Aracll Pons cuenta, 
desde Tierra Santa, como han decla-
rado a San Antonio pa t rón de los 
Santos Lugares por la manifiesta pro-
tección que ha dispensado allí a los 
cristianos, durante la guerra. 
La Santa Seda ha sancionado la de-
s ignación. 
La peregr inación al Cacahual en el 
aniversario de la muerte de Maceo ha 
sido recogida por la Revista francis-
cana con masmíflcoa grabados así 
como la Velada en memoria de don 
Emeterlo Zor r i l l a . 
"Los Niños de San ABonio'» son 
Rogelíto y Raúl Rensoll, de Majagua. 
¡Monísimos! y Guido Olivera Ibarra 
de Pedro Betancourt, un hombrecito 
bien plantado. 
Amén de otros buenos trabajos f i -
gura en el número correspondiente al 
125 de Diciembre próximo pasado, la 
segunda répl ica de "Un OrlentíJ '* a 
j la revista masónica "Qvolucdón". 
Valiente puñado de cosas h is tó-
i cas, para desmentir a un señor que 
' escribe sin saber lo que dice! 
¡Va^a si es tá documentado ü n 
Oriental! ¿Será ::Jaan del Cerro? 
Porque a és te no se le escapa una 
trata. 
Fray JACOBÁ 
T h e A n t i l l e s M o l a s e s Co. 
Compradores y Exportadores de 
M I E L E S 
Amargara 25 . 
E L M O D E L O 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
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B L A N C O D E M C « D O S L E O N E S " 
A c e i t e d e L i n a z a p u r o i n g l e s 
L E G I T I M O S 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
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ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a . H . V e d a d a 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a » : cfc 4 « £ p. 
n i . en 
p e d r e r o *>, « rh fe r ' , ^ l ^* 
G R A N P A S T E L E R I A 
L U C E R N A 
N E P T U N O 1 0 4 
Es tá abierta al público la gcan Pas te le r ía y Confitería del nombr? del 
t i tulo en la que se CONFECCIONARAN A L DIA los mejores pasteles, no 
conocidos aquí hasta hoy. La originalidad estriba en que todo lo que 6« 
confecciona es al estilo SUIZ^ empleándose exclusivamente las materias 
primas de la mejor calidad. 
No deje de hacernos una visita para convencerse. 
N E P T U N O 1 0 4 
L o u i s M u r e r 
777 T e 
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e la H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n i a L U Z . 
C 202 I N D . « e. 
L a M o d a P r á c t i c a 
D e E s t e b a n F a r i ñ a s 
R E G A L O 
Un comisionista I i r lés regala su muestrario en esta casa. Corte ca-
simir Inglés a 58.00; su precio es de 132.00. 
5,000 piezas crea 30 varas, 36", de hilo redondo a 57-76; valen |18. 
Tola de Novia, de 15 varas, $4.25. 
Madapolán, 30 var-s, 36 pulgadas, $7.75. 
Lindos modelos de sombreros franceses, liquidamos. 
Piezas de Holanda a precios regalados, véalas, le conviene. 
SASTRES: NUESTRA OFERTA ES EL MEJOR REGALO PARA USTE-
DES; LAS TELAS VALEN POR SU CALIDAD, MUCHO MAS 
CALIAN0, 35 
C 234 2d 7 Vega Adv. Co. 
T E C H A D O 
e n E x i s T E n o i A . 
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E c o n o n i c o 
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f l I Q U t L O A P A G O O M I A L S 
í Menorca 
fABRICADOS E S P f C I f l L M E N T E 
P A R A E L muí M 
L a C a s a d e G u s t o 
y q u e c o m p l a c e a 
I s u s c l i e n t e s e n 
p r e c i o s , e l e g a n 
d a y d u r a c i ó n 
d e s u c a l z a d o 
C A L Z A D O 
" E S P A Ñ O L " 
mn diremos MtUos hnmos recibido, para 1m damas elnraa-
tas 7 los sportman. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
Balnsta y Tlxtmdss, f rwrts al "Plaza-. TsUfoss A B W 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
f O L L E T l N 1 3 4 
U C A L U M N I A 
^AGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIQINAIj DB 
ENRIQUE PEREZ ESCR1CH 
m t a ^ Moderna roesia, 
0bl«Pa. 1M). 
ÍC«nUnfia) 
* ^ A h J ^Po^re5 A n - ! ^ Anff«l«-
EnrL81 morir T^sela! Me ,a 
1 W?fl(,,íeta- mLnhi querré mucho. 
recorrer el Jardín entran 
.,,fiC^,^nilb¿i0, Da0i,i„Ten.tana9 ro.lMdas 
1» dlce? Para la enferma. 
•««Da ser» i • u L. 
L ^ ^ ^ W é Oaonfes, todo esto: ¡Qaf H^torqn., el '«rano! U r 108 conduce al iome-
l l ^ r o I h e " p e r d . Í 9 P D e S t -
^Í1^oVlV0!,^PotÍerSteOn TOZ ba;a: 
f ¿ ** «1 fc"^ I,e-a P^K-n-descansar un po-
' siente fatigada, porqus las 
emociones se han sucedido con mucha 
rapidez en su alma delicada. 
Blas y Héctor se quedan de sobreme-
sa ttomando café. 
El honrado hijo del trabajo no calos 
en sf de (ozo 
Algunos meses antes, pobre, enfer-
mo, tnllldo. pedía limosna en el atrio 
de una iglesia. 
Su hija se hallaba loca en el hospl.atl 
de L>eganes. 
Viéndose «vksi restablecido, pues po-
día andar con el simple auxilio de "n 
bastón-muleta; viendo a su querida hija 
restablecida, bendecía mil reces a .a 
Providencia, que halbia colocado ante su 
camino al bondadoso Héctor y si sabio 
Slde Mahomet Ben,ad-j'é. 
El cambio de posición que habla surri-
do Blas no podía ser más radical, mas 
inesperado, más ventajoso. 
Héctor era para él un semidiós, e. me-
jor de loS hombres. rjA^tnr» 
^ _ : O h ! ¡Bendito sea nsted. Héctor! 
; Bendito una y mil veces!—le dic* 
cuando se encuentran so'"8 . 
;Y _or qué señor Blas?—respon-
de el Jo^en sonriendo y llenando la ta-
za de café a su huésped. 
_ ! Por qué! i Le parece a usted poco 
torio lo «ue ha hecho con " o ^ 9 " ^ . 
dría creerse que tantos favores se na-
.en en Si mundo sin mis i " ^ 3 
la caridad? ¡Oh! ¡Si lo veo. 7 =>• pare-
ce imposible! ^ ^ 
yo no tengo una mirada interesada en 
ml_conducta? ^ lnterés de hacer 
bien ¿orno todas las almas generosas, 
bU!2Tal vez esté usted en un error: y 
Puesto que nos hallamos solos, le diré 
que todo cuanto yo he hecho por ustedes 
tiene su parte de egoismo 
;Bah! Eso no es posible. 
. Daré mis razones. 
L3,s escuebo 
Primeramente, yo fui la causa, aun-
que indirecta, de todas las desgractas 
que tan de repente sobrevinieron sobre 
ustedes. Si María no me hubiera cono-
cido, Daniel no la hubiera calumniado 
y a estas horas Eugenio sería su es_ 
poso. 
—Es cierto: si usted busca así el ori-
gen de las cosas, todos tendremos cui-
pa de algo en este Inundo. 
Pero yo puedo remediar el daño 
que he hecho, y lo remedio. 
En fin. sea como usted quiera. 
Después de las razones que llevo 
dichas, tengo otra más poderosa 
Sepamos qué razón es esa. 
Soy rico. Joven y soltero. En el 
mundo no tencro parientes, v necesito 
una familia. Dios sin duda me la pro-
porciona: sería difícil encontrar una más 
buena, más agradecida, más condescen-
diente má* honrada y más digna por 
todos conceptos de merecer el aprecio 
de un hombre de bien. 
— i Y dónde está esa fanili»? 
—Esa familia se compone de usted, 
de la señora Pepa, de María y de En-
riqueta, 
Blas quiera decir algo pero no pue-
de 
Héctor comprende aquella alegría qae 
no encuentra _alabras para expresarse, 
se sonríe, y se goza un breve momento 
en esa grata y dulce satisfacción del 
hombre generoso y caritativo cuando en-
cuentra otro hombre que sabe agradecer 
con toda el alma los favores que recibe. 
CAPITTLO V 
MIEL SOBKE HOJUELAS 
Héctor torna a continuar el Interrum-
pido hilo del diálogo. 
—Como acabo du decir, sov huérfano 
y necesito una familia: si ustedes me 
admiten de corazón en ella, yo soy, pues, 
aquí el que sale ganancioso. 
—Eso no señor. ¡Estaría bneno que, 
después de recibir tantos favores, nos 
diera usted las gracias!—exclama Blas 
sin ^oderse contener. 
—Es que aún no he concluido, porque 
tengo que pedir a usted un favor, del 
cual creo que depende toda la felicidad 
de mi vida , _ ! 
Pues puede usted contarlo como < 
concedlao. 
—Poco a poco. 
Sea el que sea, otorgado. 
Se trata nada menos que de la ma, j 
no de María. , . i rPara quién!—pregunta con algún' 
: sobresalto Blas. ( 
—Para mí, caso que ella acepte y ol-! 
• vlde a Eugenio 
B honrado Blas abre los ojos, demos-" 
trando la grandeza de su asombro. . 
—¡MI hija casarse con usted!—ex-; 
j clama. i 
—..Qué tiene eso de particular? 
Que si tiene? ¡Pues ya lo creo!) 
Una muchacha ^obre conao Job casarse J 
con un Joven rico y . . . 
Blas va indudablemente a decir "buen 
mozo", pero le detiene una sonrisa que 
advierte en los labios de Héctor. 
Prohibo a usted que haga comenta-
rios y apreciaciones,—le dice sonriendo 
el Joven.—Lo que yo deseo es que me 
conteste categóricamente si mi propo-
sición se admite. 
¿Pero está usted loco don Héctor? 
—Tal vez. 
—¡Casarse mi hija con usted! 
No será el primer hombre rico que 
se ha casado con una mujer pobre 
—Sí. s i ; no digo qn* no: pero... 
Señor Blas, bs»sta de reticencias, y 
contésteme usted un "sí" o un "no»'; 
teniendo presente que cualquiera que 
sea su resolución, no ha de enfriar en 
lo más mínimo la buena amisttad que 
nos une. 
| Pero dice usted eso de veras? 
¡Y tan de veras! Como que estoy 
eamorado de María, y me casaré con 
ella, si usted me otorga su consenti-
miento v ella me ama, tan prontto como 
se desvanezcan ciertas dificultades. Con-
que responda usted sencillamente, sf o 
no. 
¡Qué diantre! Bt T mil veces sí. 
¡No faltaiba otra cosa! Lo que usted me 
propone es un» fortuna que no mere-
cemos, y nadie es tan imbéil que reciba 
a esa señora con un palo en la mano y 
la cara de ^erro. 
Blas acal # de decir con franca ru-
deza todo 7o que siente su alma. 
Héctor •"curte y dice: 
—Hah''>^03 formalmente del asunto 
—Habítalos como usted quiera. 
—Yo acepto gustoso la mano de Ma. 
ría siempre que ella me ame; nada de 
violencia. 
—Estamos conformes; pero ¡qué dian-
tre! estoy seguro de que la chica acep-
tará. 
—Sin embargo, recuerde usted que al 
recobrar la razón, uno de los primeros 
nombres que pronunció su boca fué el 
de Eugenio. 
—Es verdad: pero ella ignora lo ocu-
rrido, y cuando lo sepa le borrará para 
siempre de la memoria. 
—O le amará más. 
—¿Olvida usted que su madre la ha 
dicho que Eugenio es casado? 
—Pero eso no es verdad 
—En fin señorito, mi hija no será es-
posa de ese desgraílado: y en cuanto a 
que le ame a usted, eso allá lo veremos 
que no ha de ser tan desgraciada la mu-
chacha que no conozca lo que usted va-
le y el aprecio que la tiene. 
Héctor no quiere argüir más, cono-
ciendo que en asuntos de la naturaleza 
del que los ocupa, lo mejor es dar «lem-
^o al tiempo-
Ahora trasladémonos a la babitación 
de Marta, que, si mal no recordamos, 
halla en el piso bajo y tiene una venta-
na que da al Jardín, al rededor de 'a 
cual la trepadora madreselva comienza a 
formar un pabellón de verdes hojas. 
María y su madre se hallan sentadas 
Junto a la ventana. María dej'a vagar una 
mirada llena de dulce expresión por el 
Jardín. 
Diríase que alguna idea tenaz la pre. 
ocupa. 
Su madre la contempla con religioso 
silencio, sin atreverse a interrumpirla 
Así transcurre media hora. 
De vez en cua-ndo los purísimos labios 
de la Joven se entreabren para dar sa-
lida a un suspiro. 
Por fin lia maxlre la dice de este mo-
do: 
— i Por qué no descansas un momen-
to, hija mía? 
—Me siento bien; además» es tan 
hermoso contemplar eson árboles que ê 
mecen al dulce so lo de la brisa... El 
ambiente que aquí se respira es tan 
grato... 
—iDe modo que te gusta vivir aquí? 
—ÍJue si me gustta! Permanecería en 
esta casa toda la vida sin cansarme. 
—Entonces, le diré a don Héctor que 
nos deje vivir aquí mucSo tiempo. 
—¡Don Héctor! . . . Debe ser muy bue-
no ese caballero. 
—¡Ah! No lo sabes tú blea. Al mo-
mento que supo que tu padre y tú es-
tilláis enfermos vino a nuestra hu-
milde habitación a ofrecernos todo 
cuanto necesitásemos, pasando horas v 
horas yunto a tu lecho, cuidándose co-
mo un hermano cariñoso; y últimamente, 
al indicar el médico que te convendría 
pasar en el campo la temporada de la 
primavera, puso ' a nuestra disposición 
esta hermosa casita que te gusto tan-
tto 
María escucha a su madre con pro. 
funda atención. 
Después de un momento de _ausa 
dice: 
—La pobre Angela me aljo poco an-
tes de morir que don Héctor era muy 
bueno. Por eso sin duda le encomendó 
la pobre Enriqueta. 
—Y don Héctor la quiere como a una 
hija. 
—Sí; es esa niña que he visto en el 
Jardín hace poco. 
Pepa comprende que su hija se ha-
lla entregada a esa dulce vida de los 
recuerdos, horas de éxtasis, en que las 
palabras que asoman a los labios de-
muestran cansancio, fatiga, pesadez; gra-
tos periodos en que la lengua enmude-
ce y el alma entabla un diálogo con la 
imaginación, cuyas frases sin ruido lle-
nan de armonía y de perfumes el pasa-
• do, y sonríen a veces, enseñándonos ur 
i ^orvenir de color de rosa, lleno de en-
cantos, de poesía. 
Pepa comprende todo esto a su ma-
nera como puede comprenderlo uns 
sencilla y honrada mujer del pueblo, 3 
con la excusa de dar una vuelta por !a 
cocina, sale de la habitatción, dejande 
sola a su hija 
María continúa dejando vagar la vis. 
j ta por el Jardín, oyendo la monótona ar-
monía de las hojas que empujadas poi 
' la brisa, chocan las unas con las otras 
I Así transcurre una hora. 
De pronto sus ojos se animan, su ros-
1 tro se conmueve e insensiblementi 
1 avanza un poco la cabeza, e inclina es 
cuerpo sobre la terra^lsa de la venta 
na 
Cn joven hace rodar una pelota di 
goma, y una niña, que apenas tiene tret 
: años de edad, corre a buscarla. 
Cuando la coge y vuelve a reunirs» 
con el Joven, le da un beso y torna d* 
1 nuevo a la misma ©curación. 
1 Dos nombres se escapan de la boci 
de María. 
—¡Héctor! ¡Enriqueta!—dice, coló 
i cando el codo sobre la ventana, y la 
barba en la palma de la mano ¡Oh 
¡Cómo debe bendecir a ese Joven des-
de el cielo la pobre mártir que muri< 
! en la buhardilla! 
Y María exbala un suspiro, sin apar-
tar la vista de Héctor y de la pequeñ* 
Enriqueta. 
CAPITULO V I 
LA CITA 
Trasladémonos a Villavlclosa, 
Side Mahomet acaba de llegar a '% 
quinta de la hermosa criolla. 
Uafael, que se pasea por el Jardín sa-
le a su encuentro. 
—¿Qué ha ocurrido aquí durante mi 
ausencia?—le preguntta al Javanés. 
—He tenido una ocasión ^ropia,—le 
dice,—y... 
—¡Ahí ¿Cuántas gotas? 
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q u o d i f u n d e n u n a l u z t a n p e r f e c t a c o m o l a 
d e l d í a , p e r m i t i e n d o t r a b a j a r c o n s e g u r i d a d 
y e v i t a n d o l o s a c c i d e n t e s . 
P i d a a s u a b a s t e c e d o r l o s G - L E L D I S O N 
C o l e g i o j e B e l é n 
I n e u g u r a c i é n de una ciase 
de B i o l o g í a 
El Jueves. 13 del actual, será inaiiK» 
rHda la r.iieva clase de Biología cxperl 
mental. crea<la en el Colegio de Bel«5n, ¡ 
a tropuesui del sabio fisiólogo y e'i.i 
nento Hranúloiro, K. P. l'elcsnn Krantta-
nillo Balboa, con el fin de que los alum-
nos del último año del bachillerato pue-
dan ampliar los estudios de Ciencias 
Naturales, con te práctica d^! laborato-
rio donde podnln apreciar la inmensa 
iniportancia de los fenómenos físicos-
químicos en la vida, como condi^lSn 
para ella, no como idea de la vida, cü-
u;o científlcapiente lo expH'-a el funia-
t*or de la Biología, el eminente Cbiudio 
Bcrnard: "Lo que caracteriza la máqui-
na viviente, no es la .naturaleza de estüfl 
propiedades físico-químicas, sino lJ crda-
ciór. de esta máquina, conforme una-
iilca definida... Verdad es qae ?sta 
aprruoación se hace sepun las leyes quw 
rigen las propiedades físico-químicas de 
la materia, pero lo que más esencialmente , 
afecta al dominio de la vida es la idea i 
directriz de esta evolución v i ta l . . . La i 
vida es una idea: es la idea del resulta-' 
do común, yracias a la cual se asocian! 
v discil^man t.vlos los •íl-ímoutos anntj-j 
micos; la idea de la armonía que resul-
ta de su concierto y del orden que rei-
na en su acción". 
I>e la Biología so han servido los sa-
bios ateos para querer arrojar a Dios 
del mundo de la materia y de la vida, 
"acompañándole hasta las últimas fron-1 
teras". mas como dijo l'errfn, "Dios no | 
quiere salir de ahí, y ahí está en ese, 
templo, "que tiene por bóveda el cielo j 
azul, por lámpara el sol la tierra por i 
ara y Ja vida y el corazón del hombre I 
por altar"; ahí está recibiendo hoy las1 
adoraciones de los grandes astrónomos 
v los grandes investigadores experiiutm-, 
tales, hijos pródigos que volvieron a r 
1̂  -.isa paterna, y . t i - í i m-y « t sos Meis-' 
tas insoportable», a »-3>s turifcray'os 
de la evolución materialista: "L.v idea j 
de la creación es la que mejor respor-1 
de a la ciencia actual; vuestro mecanls-j 
mo es imponente, vuestras negaciones j 
son ridiculas, vuestros esfuerzos inúti-
les. La vida supone la vida y no hay 
vida sin Dios...' 
Y, en efecto; supongamos que tm' 
profesor de Embriología, se halla en su | 
cátedra ante la multitud de alumnos, t i 
despuf-s de haberles hecho ver al micros- ¡ 
copio la célala "embrional" "la más re-i 
fractaria, la más inaccesible, les ha'bla 
de esta manera: Ved ese óvulo fecun-
d o que estaba oculto a los rayos de la ¡ 
liU soiar; antes dox haberle extraído' 
del claustro materno, era un laborato-
rio estupendo de la vida orgánica. Pres-
cindamos de la multitud de sustancias' 
desconocidas que hay en él; sabemos que I 
asimila, crece, llega a un límite y sin i 
saber porqué se divide en dos partes y I 
cada una de éstas en otras dos, y así 
continúa según las leyes regulares en 
progresión geométrica (creciente. Poco ¡ 
después se ve una masa aparentemente | 
homogénea de células en actividad, dan- i 
do origen a tres regiones que se lia-1 
man "hojas 'blastodérmicas". ¡Y qué ac-i 
tlvidad. y qué división del trabajo de la 
vlda!,, No hay pieza que quede inmóvil,! 
ni fuerza que esté Inactiva, es una repú- ; 
Mica de obreros solícitos de todas ca-
tegorías y clases, y con su fin peculiar ! 
y destino propio; unos producen, otros | 
mueven, otros sirven de apoyo y sostén;1 
los del hueso, llamados "csteoblaB-1 
tos'», son como la cantera que sumlnis- j 
tra materiales para las columnas de la 
fábrica, que será el esquo'cto; los | 
llamados "osteoclastos", desde trabécu-1 
las enlazadas, albsorven las sales calizas ] 
y labran y desgastan y pulen y moldean i 
como escultores hábiles todos los hue-
sos, dando a cada cual la forma y el vo-' 
lumen y la consistencia necesaria, con-1 
lorine a la posición que ha de tener, y el I 
fin que ha de llenar. Las células del co- j 
razón entes de mostrar las estrías ca-1 
••acterísticas empiezan a contraerse; las. 
sanguíneas, antes de modelarse defluí-' 
tivamente, atraen el oxígeno y forman' 
jemoglol ina, otro misterio impenetra-• 
ble de la ciencia. Y así, por este estilo, i 
ignorado de los artistas de la tierra,1 
v mu todas las células restantes y to-I 
da.s se favorecen y ayudan y conspiran 
dor común impulso a un fin armónico i 
y encantador, haciendo surgir de aque-i 
llaa hojas blastodérmicas, los dibujos y | ~ ~~~ • —— ———— — — 
la escultura, los perfiles y relieves lo»' p ciego de los atoraos y electrones o cuerpo, sino el Criador del mundo que una hora cada una: los domingos, por 
tojidos, órganos y aparatos toda la trH- iones, de la herencia, de la selección na- formó al hombre en su origen v es prin- , la mañana, y los Jueves por la tarde, 
(aa y urdimbre del organismo en donde tura!, la adaptación, la ósmosis. etc.. y cipio de todas las cosas:" (Libro I I de Si no fuere posible tener dase el Vue-
palftita la vida que va elaborando su ¡uirique es verdad que todas estas son los Macabeos). 
sagradp poema, en el silencio y la os- ,:as sonoras quo no explican nada, 
curidad del claustro materno. Pero f i -
bio:i en estos octal'ea: los brazo' 
't nuevo sol para todo simún Jj 
G e n e r 
C o m p 
l e e t r i e 
f C u b a 
H A B A N A 
La nueva clase de Biología demuestra 
Hitamente nada do estas maravillas, que la ciencia no esta en pugna con la 
jaos Di«>n  t  (i t i-ea: i  u Qs y .1 ;ie yo sospecho que debe haber un fe. Si con algo está en pugna nuestra 
las manos so forman antes de que puo- y,-. |íjIbo sapientísimo que enderece esas fe no es ni con los hechos ni con las 
clan sostener pI peso del cuerpo ; los pul- energías sin equivocaciones ni tanteos, exigencias científicas, sino " contra ele--I croscopios," los'inlcr6tomo.s,"'Vas" ¿stufa¿, 
inonof?, ante* que puedan respirar , los porque las energías materiales y ttAnkr taŝ  corrientes metafísicas, lilpócritamen- los esterallzadores y a hacer prepara-
ves la habrá p! viernes, de cinco a sois 
de la tarde. 
Segundo: En cada clase habrá quince 
minutos de teoría y cuarenta y cinco do 
práctica. Se enseñará a manejar los mi 
b i m ü mmm d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
m r o m i K N E S e x c l u s i v o s 
EN L A R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O . 
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bañado de luz por el día y profusamen-
te iluminado por la noche. Cada alumno 
do esta nueva clase dispondrá o de un 
"microcomo". o de un "microscopio' , o 
de una estufa para trabajar. 
El profesor, K. P. Franganillo Bal-
boa lia estado preparando los aparatos 
y todo el material biológico, catorce me-
1 ses. Se halla muy satisfecho de la ge-
nerosidad del Rector del Colegio, quien 
le ha proporcionado los medios necesa-
rios para la adquisición del material que 
es de lo mejor y más moderno que sé 
conoce. 
Hay en la quinta de salud ''Cova-
donga" una pléyade de médicos jóve-
nes, inteligentes y cultos con los cua-
les la ciencia día a día da un paso de 
avance hacia el progreso, tanto en 
la medicina como en la c i rug ía . En-
tre esos médicos Jóvenes—que son ver 
daderos apóstoles de su profesión—^se 
encuentra el doctor Octavio Mont». . 0 
que tiene a su cargo una de las bandas 
del pabellón "Maximino Fernández 
I En esta aula de Biología se dará un j San Feliz" El doctor Octavio Montoro 
• cursillo para ampliar los estudios do' , . 1 « * 1 
Ciencias Naturales en el último año del con la s impatía que despierta en el 
En esta clase tendrán ingreso por aho-
, ra los diez alumnos siguientes, prepara-
' dos en las Ciencias Naturales: Andrés 
Bartón, Luis Suárez, E. Larralde, Julio 
1 .íover, Rafael Yáñiz, José Iglesias, B. 
1 Novo, Alberto Barba, Juan López y Luis 
Muúiz. 
t n l a Q u i o t a " C o v a d o n g i " 
Bachiller¡i< o 
Se ajustará a las siguientes reglas pro-
puestas por el profesor de la asignatu-
ra y aprobada por el claustro de profe-
sores y sancionados por el U. P. Rector. 
Primero: Los atnmqfffl de este cur-
enfermo pudiéramos decir que cura pe 
ro a más de esas s impat ías despierta el 
cariño, tiene los conocimientos de todo 
el qu eestudia y toma como un sacer-
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
rriinoro: Los alumnos de este cur- , . . . . • j 11» 
sillo tendrán dos claséi semanales, de docio su alta misión, I amisión de HC 
Y A L L E G A R O N 
U S F A M O S A S A G U A S M I N E R A L E S Y D E M E S A 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
A v i s a m o s p o r es te m e d i o a t o d a s l a s p e r -
donas q u e e s t a b a n e n e s p e r a d e e s t a s A g u a s 
q u e h e m o s r e c i b i d o c a n t i d a d . P u e d e n p o r l o 
t a n t o c o n t i n u a r t o m á n d o l a s y se c o n v e n c e r á n 
d e s u s m a r a v i l l o s o s e f ec to s e n l a s a f e c c i o -
nes p a r a q u e e s t á n i n d i c a d a s . E s t ó m a g o s , 
R í ñ o n e s , A l b u m i n u r i a s , e tc . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exc lns i ramentc Enfemeda lc* senriosas y mentales. 
Guacatacoa, calle Barrete, No. ¿ 2 . taforme* J consultas: Bernaza, 3 2 . 
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porque do | 
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var al enfermo la salud perdida. T i 
esta lo practica el r'octor Montoro 
Los enfermos a ól encomendados en 
el referido pabellón ven en él un ami 
go que los aconseja y los atiende es-
timulándolos a que tengan fé. E l es 
médico dos veces, es el médico del 
cuerpo y es el médico del esp í r i tu . 
En el tiempo que lleva al frente del 
pabellón no ha fnerocido mas que elo 
tgios de todos por sus grandes aciertos 
lo cual demuestra sus grandes cono-
cimientos como clínico y el gran co-
interés que se toma por loa enfermos 
que jsstán bajo sus cuidados. 
El doctor Montoro, en la quinta "Co 
vadooga" ha hecho puede decirse co-
sas extraordinarias. Muchos enfer-
mos del es tómago que durante mu-
chos años sufrieron, bajo su dirección 
alcanzaron una cura completa. Casos 
de e-tos podríamos citar muchos pero 
"o lo hacemos por no herir la mo-
destia del distinguido médico. Por 
ahora nos conformamos con hablar en 
general en nombre de todos los en-
fermos del pabellón Maximino Fer-
nández San Feliz. 
La otra banda del pabellón Maxi-
mino Fernández está desde hace algu-
nos días a cargo del doctor Díaz A l -
bertlnl que regrosó de Europa. Espe-
ramos que a los muchos conocimien-
tos que ya poseía el doctor Albertinf 
pondrá en prác t ica nuevos métodos 
adquiridos a fin de que ambas bandas 
del pabellón estén atendidas por igwl 
Mucho puede esperarse del docW 
Octavio Montoro que, secundado • 
manera eficaz por el doctor AlbertB 
ha rán del pabellón Maximino Fern^ 
dez uno de los que mas alto habW 
del del prestigio de la quinta "00* 
donga" v de la medicina en genenl-
Y no podremos alvidar en estas * 
neas al enfermero del pabellón Alu*i 
do Rubio y demás empleados qtxe £<• 
su esfuerzo contribuyen a que w 
enfermos no tengan más que elogiosí 
alabanzas? para todos los proíesio» 
Ies. 
Los enfermos del doctor Montorofi 
el pabellón Maximino Fernández SC 
Feliz. 
• 
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is alto hablí 
quinta "Co* 
na en genen!. 
lar en estas tí 
pabellón Allí»' 
Meados que 
ren a * 
a que elogios í 
los proíeslo"' 
tor Montero fi 
Fernándei * 
SELECCIONES 
^ . . r . carrera; Cain i ta . bby Ann. 
-¿ÍBÓan^^rrera: Our Nephew. Sinn 
lS^-D ^carrlra: Discussion, Slstcr Bu-
si^^^arrera0: ' Penélope, Furbelo^. 
t** *0* c¿Zrebra ?,ti,'>'n Home• Bancriann. 
« ^ ^ ' a r r e r a : Tbe Pirate. Candle LI?tb 
- reur 11. 
_ «i consistente ejemplar de Ar-
fl»^^ ¿ u n c í a en el stud de dlch.-i 
•o»*- infante los meses del reraro 
ÍSíra á}X„." ie fué altamente beneficio-
^rer\^a"^J-° la¡ sorpresa en Oriental 
„»n.io la quinta, con premio de 
fc C«na"u"illa. en la qne con visible 
WH^'Vifrrotó a seis i.otentes contra-
S é ^ ^ n t i l a n d o por seis cuerdos a su 
K T « T ( en ano Exborter. que a sa 
^ s u ^ r ó por ciatro cuerpos al ter-
%o. O ^ ^ b ó cuarta y Ballimooney, 
l ^ L i t o distanciado en todo el re-
^ Grurdy había tomado parte en 
• ^ . ¿ u r l o í e s , en las que, fué dc,-
**ir0, ron la única excepción de la 
K í ¿ ? en qne acabó on ^«unc o lugar. 
L«**lú,;,5"bierta su cotización de a 1. 
^ ' haiado a u hora del cierre basta 
i*Dd,0 n .r la« extensas cantida<les que 
i* * « t^ron en su favor. „ ¿ 
I t»^^cor respond ió a la fe en él de-
LS^L* Sumiendo el puesto de honor. 
WÍStt'de someter a j;xhorU<r cerca 
BT^nto furlong. desde donde mantu-
l*1 '.l ^hilo de sus simi-alizadores hasta 
P* Íi Eshorter hizo una buena de-
^í,Ai¡-\ er su pi imera salida, que le 
KÍnpió'sin duda para su próxima. Cu-
K r í a milla en el buen tiempo de 1:4J. 
F í t . -eis carreras del programa rcsui-
tJfr muv interesantes y ronidas. IM 
E-SSv • i> "i r iaba mucho mejor aspecto 
tsSr,ñ anteriores días, desde que la 
iSL, la lluvia de hace dos semanas. 
HSn flnílizó soberbiamente en la sex-
r io-DiR's de haber sido distanciado 
ÜmÜ contrarios, a Ioh que fué cobran-
Ittírreno en la final, para sunerar con 
t£milad • Duke Uuff y Paa de Chance. 
BifMirllo IMack Thong no lució en nin-
E m oarte del recorrido. Después do la 
Entra, bu jockey fué interrogado por 
'íi Jurvio sohre su mala demostración, 
IT ¿te manifestó que el favorito se tor-
^Sí Lacia la '•crea interior cada vez que 
'hbostlK^ >' «i"0 rehusó correr las veces 
aue lo apuró. 
Ulfit Thong cambió do dueño después 
^ U carrera, disputándosele O. Mucken-
«U, y W. 15. Padpett, los que tal como 
h acoHtuiulbra en iguales casos lanzaron 
•1 aire una moneda para ver quién se 
oiedarla con él. tocilndole en suerte al 
Srimera por l-'-OO pesos. 
El Jurado sustenta el criterio de que 
•liirendiz jockey Drydges no posee aun 
U -uflclente experiencia para ccnfiarlp 
montas oficiales, y manifestaron a su 
capataz, A. C. Xiehaus que solamente 
lo dedique a mozo de ejercicio de dicha 
cuadra. 
La carrera de ejemplares "bebés", que 
fi-ur'! como el primer episodio en el 
programa, fué ganada por Hold Me, la 
•Urna que en la anterior portó los co-
lores triunfales de lid. Cebrian. A pe-
na 117 libras marchó a la cabe-
ú del grupo, aventajando en la meta 
Mr doa cuerpos a l'innacle, de Ilarry 
P. Wlntne.v. que a su vez alcanzó el 
•efundo puesto sobre Bitecr Bittint;. 
Uold Mw cer !• favoritísima, con motivo 
de su anterior triunfo, y recorrió- los 
dos frulongs en el veloz tiempo de -3 
fecundos. 
La i>fct;iinil:i fué también para el fa-
vorito, esta vez (Jet'Em, que, hAoilmen-
te ilirigido por üutwell, aventajó a Ci-
gale y George C. Jr. El debutante de 
<> i. .̂ uldler. se desbocó, recorriendo un 
gr;in trecho a la inversa y lanzando a 
Itrreil, que afortunadamente sólo su-
- oriaciones. Saddler en sn carre-
ra Joca cayó en la cuneta, cerca del quin-
to furlong, lesionándose una pata. Más 
Mr •• llevado al paddock nuevamente 
y touió parle en la carrera, montado por 
Kldenour. 
tn la tercera triunfó Kewessea, des-
. i<-8 de reñida lucha entablada en casi 
jwio el trayecto de la recta final con 
f~ ''arrissdii y Sayona, que acabaron 
¡tn loa otros puestos. 
En la cuarta, Zindo pudo mantenerse 
piante de sus contrarios desde el pad-
•otü. y acabó ion dos cuerpos delante 
P i e.igourdine. E'octor D alcanzó el 
greer puesto, por pequeño margen sobre 
• cansado favorito Smite. 
H. BUEN PROGRAMA P A R A HOY 
wp romi.ono de seis Justas, Integradas i 
Ĵ íu-íU numero ,io ejemplares que han 
^K£*d0 consistencia en sus reclen-
««'l'liis. y mi,; ]Jor la ^ j , , , , asigna-1 
^ « pesos hedía por Iqs handicappers l Si ,n 1' ro<i,lc"' luchas del agrauo d« jJJíHcíonadpj. Ia (.,1.irtai a se¡a fur. i 
ílEdí1'" preU1'0 U,W pesos, será dis-; 
ímL r l r ,os "ases" l'enolope, Vic. Mu-
B ; YD11uera, bluck l'rince, The Bei-
itanv».' u,",al)c'"y. Koran, Slstcr Susie, 
B^Wl" . Ui.s.ussion e Ina Wood. l'e-
K tnth Un '""onítieo ejemplar y por-
SSra» bu falil,a do boy solamente 101 
Kbakii i liacen aparecer con gran 
• ln , n"ad de triunfo, 
«rin ¿i'11] KruPo de -no ganadores'» sal- • 
«« mi ' ^'""nera. siendo los que lu-
!|Wtra t '""^bles Cubanlta, Shy Ann, i 
Ktta «i linüI ea' KJ"whig, Josepliine K, 
*» Dr/r l'ansy y 'í"he PJníiuirer. Das 
ÍCiuV 'v-8 '••slan inscriptas jjara el 
The pi'1 ••1akes del próximo domingo.1 
I * ti iui* / <lue tan buena carrera üi- i 
K aert f . u:inao fiunfó Just Fan-^ 
PU ^n?5midal,le contendiente en la1 
contra otros poderosos candida-1 
•"•'nten-A'^ fuí' susPendido cinco días ! 
K.>a niii„t ,1,1 fe'1"1'!'" sobre liunnywen, i 
B ¿T m el miércoles. 
C ej^nuíia0/^ c,ontinu;i disponiendo de 
• l 'cl"Piare8 que componen su cua- I 
Í*Plar f^lu a-ver a WiHiam Bros el ' 
9*» qup L la PIsta Por vez Primera 
^nedv o80 eníerluú en Jockey Bcit 
Ofc'nt 10 iCOIuenzar!i a montar de! 
IWlllu uo de una semanâ  
Wff» de , Uo"das, experto mecánico a | 
B.<e ia>r íí>ilí'e.rvación y funcionamien-I 
• N i PaíV- q5Jlnaíí de la M«tua, en' 
e*1' car-rf ' a !:iido designado para 
S?01^'0.,, I)or, la empresa del Nuevo 
ft11' s'oi.ri .función inaugural tendrá 
S"^! cornose! -0 del corriente. Bill 
W «Heoisî t J •va la •abor de instalar 
R^Chi f^nt'IIiaqUÍnaii acl(iuiri!ias pa-
Hold Me. . , _ 117 
l innacle. . . . * * íi-í 
, Bn rer Bittine. . , * * 
Jt-stina E. ' . í!ó 
Mo iy puff. • ¡ 8 







GefEm. . . 
Cigale. . . . 
George C. Jr. 
Cornelia C. 
Scotty. . . k 
nrafisraan. . 
Félix M. . . 
Saddler. 
112 8 1 
H 1 5 
100 2 4 
93 7 2 
104 g 3 
112 6 S 
l í» 4 7 
102 5 6 
0/.^-, T í ñ Winckl© reclamó y adquirió 
a Llttlo Ed, después de la última del 
martes, por la suma de 1.600 pesos, qui-
tándoselo a W. H. Hall, que lo había ad-
quirido por 1.100 pesos días antes. 
Mangan perdió la ventaja que se con-
cede a los aprendices con su victoria 
sobre Pie, en la última del martes 
H. Roblnson fué suspendido cinco días 
por desobediencia al starter, cuando mon-
taba a Falr Accompll, en la primera 
del miércoles. 
Notas de U p u t a . , 
R. Hall sufre una suspensión de cinco TÚTiíino'- "4 V>" " V i 'ia T'* « P 
días que e impuso el Jurado por sus Gerge c j r T . » P ^ t í ^ J f W 
malas tácticas a bordo de Grey Bumn en 1 Propietario: F. 
la sexta del domingo. 
Berlkennedy, el notable jockey kentu-
ckiano. ba mejorado del mal que le im-
pide tomar parte en la lueba activa desde 
hace días y será vi-to nuevamente en 
acción de boy a mafiana, 
Ha'blendo vendido ya todos los ejem-
plares que J. O. Keene le confió para 
traer a Cuba este invierno, el trainer 
H. Brewster se dispone a regresar a New 
Orleans el próximo sábado, acompañado 
del jockey J. Me Coy, que montará sus 
ejemplares durante el resto del meting 
ue ta i r Grounds, en dicha ciudad 
A continuación íe da el estado de las 
1 1 4.5 4.5 Kelsar. 
2 3 6.5 6.3 F. Wllson. 
4 3 8 10 Picbens. 
6 4 ló 20 R. Scott. 
3 5 Butwell. 
6 6 4 4 Cmmp. Tiemno. W- Vr V ! 'r,112 3 6     . 
brla^s ^ t ^ o : 5500a: Hcld M<S> *** 2'M- P l n ^ l e , 2.60. Propietario: E. Ce-
SEGCNDA CABRERA 6 PCRLONGS PREMIO: 700 PEf 
1 1 1 1 6.5 7.5 Butwell. 
5 5 3 2 8.5 8.5 F. Hunt. 
6 4 4 3 2 3 F. Wilson. 
3 3 2 4 10 10 S. Lowe. 
2 2 5 5 25 30 Pickens. 
S 7 7 6 5 6 E. Barnes. 
4 6 6 7 15 20 Francls. 
7 8 S 8 40 50 Jarrell. 
Gef Em. 5.00 2.70 2.40. Clrale. 2.50 2.30. 
McGlnty States. Premio: foóO. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana. . . . . 0 0 0 1 0 2 0 0 0 — 3 
ALmendaree. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 — 3 
SUMAIUO 
Sacrtflc» bits: B. Oonaáles, J. Mén-
dez. 
Stolen bases: Abren. Cáete. M. Gonzá-
lez, E. González. Torrlente. 
I>ead Balls: Tuero a Chacón. 
Double playa: £ . üonzáier a Chacón, 
a Guerra. 
btruck onts: Palmero (7), Tuero (2). 
Bases on balls: Palmero <3). Tuero (3). 
, Tiempo: 2 horas. 15 minutos. 
Umpires: Cabrera (borne), Magrlñat 
(bases). 
Anotador s J. Fránquez. 
Obserradones: Tuero ontt por bola 
bateada. X bateó por Tuero en ©1 Oo. 
J A I - A L A I 
TERCERA CARRERA—5 l | t r tRLONG REMIO 700 PESOS 
104 9 7 
111 4 2 
108 - 5 5 
100 8 9 
105 6 4 
Kewessea. . . . 
Ed Garrison. . . , 
Sayona 
Drifflcld. . . . " 
Juanita I I I lvo 0 ^ 
Marty Ia)U 112 3 1 
Miss Wrigbt no 2 S 
^s,stgn. ^ 7 r , 
l'rince Bonero 100 1 8 
r íJ'ie?lpo: -4 49 1:09 1-5. Mutua: 5.00. Sayona, 3.90. Propietario: W. 
4 3 3 1 7 7 Penman. 
1 1 1 2 7 7 Carmody. 
6 6 5 3 8.5 8.óMc Dermot. 
8 7 6 4 10 10 Brydges. 
3 4 4 5 4 4 E. Barnes. 
2 1 2 6 2 2 Butwell. 
5 5 7 7 8 6 Gordon. 
7 8 8 8 4 4 Lancaster. 
U 9 9 9 30 30 CMahoner. 
Kewessa, 20.50 9.90 4.50. Ed óarrisou. 9.10 
L. Oliver. Premio: ?550. 
Las cuadras victoriosas. 
cuadras que han percibido desde 1 500 
pesos en adelante, durante los treinta 
v dos primeros días de la tem-orada: 
Cuadras. Posos 
Ct'ARTA. CARRERA 5 1,2 FUREONG«w_PREMIO 900 VESOS 
Zindo. . . 
Perigourdlne 
Doctor D. 







j Cuadra Armonía. . . . 
Sefior Eugenio Alvarez. 
Mrs. O. B. Potts. , . . 
I T. Doyle.i . . . 
M. Goldblatt 
I W. H. Hall Hall 
r Willlam Brothers. . . 
H. E. Davis 
' T. Hodge Z 
W. U. Padgett. . . 
L . Crist 
W, B. Finengan. . . , 
J. O Keene 
J. I I . Moody 
Jobn 1x3 ve 
la E. Iribarren 
M. E. Tompson 
E. D. Springer 
C. K. Moore 
A. L. Taylor 
Marianao Stable. . . 
S. T. Baxter 
A. Ltezama 
W. G. Campbell . . . . 
O. L. Foster 
B. Mock 
M. H . Fletcher 





























2 1 1 1 
3 3 2 2 
5 4 4 3 
1 2 3 4 
4 5 5 5 
6 6 6 6 
5 8 8 7 
7 7 7 8 -
• -iJ^JP^S: 24 49 3;° 1:08 4-5- Mutua: Zindo, 11.80 4.20 3.30. Perlpourdlne, 3.00 3.10. Doctor D., 7.80. Propietario: Mris. J. L. Wades. Premio $550 
Director James. , . . 102 
Semper Sfalwart. . . . 11 









3 3 J. Collins. 
8.5 8.5 Dawson. 
12 12 Francls. 
6.3 6.5 F. Wilson. 
8 10 E. Barnes. 
8 10 Fletcher. 
15 15 Carmody. 
20 20 Pickens. 
QUINTA CARRERA CNA MILLA.. •HKMIO 800 PESOS 
Grundy. . . 
Exhorter. . 
Guarantced. 
Betty J. . 










2 1 2 1 1 1 6 3 Pickens. 10 10 Francls. 
3 3 1 6.5 F. Wllson. 
4 4 D 6 Eames. 
3 r> Me Dermot. 
« C 8.3 8.5 Eancaster. 
7 5 6 Carmody. 
L o s N e u m á t i c o s 
d e c u e r d a 
Tiempo: 2 2-3 49 1:15 1:42. Mutua: Grundy 18.70 8.60 4.10. Exhorter. 12.CO 
4.20. Guarantced, 2.40. Propietario: Armonía Stables. Premio? 630. 
SEXTA CARRERA UNA MILLA 50 YARDAS PREMIO: 700 PESOS 
Clip 103 2 
Duke Ruff 108 7 
Pas de Chance 110 4 
Doublett I I 97 6 
Buck Nall 105 1 
Black Thong 103 5 
IVleraian 103 3 
Aiblíes 101 8 
5 5 4 2 1 3 3 Eancaster. 
2 2 2 3 2 6 6 E. Barnes. 
1 1 1 1 1 8 8 Me Dermot. 
4 3 3 4 4 8 8 Fletcher. 
7 8 8 5 6 2 2 Francls. 
6 6 5 6 6 7.5 8.5 F. Hunt. 
8 7 7 7 7 5 5 Me Lnughlln. 
3 4 6 8 8 50 60 Jarrell. 
Tlempo24 48 1:15 3-5 1:42 1:45 2-5. Mutua: Clip, 0.90 5.20 3.60. Duke Ruff 
5.70 3.50. Pas de Chance. 4.90. Propietario: 1). Crlts. Premio: $550. 
J t Garn 
K * conlo.MÜ P°drá montar por varios 
2* fBanrio ,!;uen<"la «Je lesiones que su-
i-'-l mî 113-,"3- u Langhorne. en ia Bfer w. ""creóles. 
ít?lW/,nrU.,?n tendrá a su cargo la 
a r'«nman moruas para el apren-
L'abarc-d„cu,yo • capataz Dllly Oliver 
p á l m e n t e * los .8tados Unidos 
REC0RD HIPICO DE 1 9 2 0 
¿ft «i afi 
Gh«£.erioarí.asa.do el más brillante del 1 
bitrr:- la nía^ aJestul,enda cifra de | 
SfJbülrJa no/ f ;|atufií3 registrada. íu¿ 
3 1 ú* loa p-.1oiÍ distintos Jockeya1 
«51» Méxi* 1:'sta(108 Unidos. Canadi. i 
irfJ)or concepto de premios 
•e d i lh , ^eJf?s cuadras 
el Jockey de Drlffleld en 
^k^ .1" ' fué suspendido cinco 
¡•obediencia al starter en el 
• c 
1 f»i , mayor contribuyen 
UrnL*1.1™** de Latonu. 
la fn^da3 dc Primavera y 
leí mní10 suma de $79S.719. 
sy ^,Ulonarlo sportman Ha-
en s coloi"e3 saldrán por 
ntai p a, e8>a ^rde a la lu-i 
de l^ar.k' fué la «me acabó; 
los v t̂ ,turruien afortunados 
luleron con ltí victorias1 
ujeron e#»re stakes y pre-
el' ;^lu'?a de $270.675. ífan ' 
•o vf .^^p la r cbamuion del 
salida ° • en ÍKUal número 
feto a,lt9o i , .,s• «"e produjeron a bu 
!• l--H?Ula. en í1"?0 nuevos records: el, 
fe t» .1"5; raiut 4íoÍ milla y octavo,! 
WlU ^: milla v myJ,tre3 actavos, en 
*Sx*X cinco Lfmeil:í' en 2:28 4 3, y . 
*»«tan?* en Orl¿,T,/^c,.pre8ta abora sus 
wlentaja u^1 Paí:k- terminó con 
^n f j ^keys rt»*1 cabeza de sus co-
? . > ¿ ^n15"' ^ ^ In«á8 fama> babiendo 
*Ura!L durâ Ue ees. segundo 120 • tere-
Lj^ir p, 0 1ue acaíba de f l - ¡ 
b ^ d M ^ ^ C ^ n ^ f r a de reproduc- | 
Pouie,,,*! afio. Vn^t 1?s felices 
nal Man O Hra0rn 103 autorca delj 
Record de los jockeys . 
A pesar de no baber podido tomar 
parte en las carreras celebradas du-
rante la semana p^sida, debido a enfer-
medad, Bert Kennedy, aun se mantiene 
a la cabeza de sus colegas Jockeys de 
Oriental Park, con 17 victorias en su 
haber, dos más que F. Hunt. \V. Crump 
ha perdido muchos puntos desde que 
gozó el puesto de bonor en la prime-
ra parte del meetlng, y ahora ocupa el 
tercer puesto. A continuación se a el 
estado de los Jocqeys de Oriental Park 
hasta el domingo pasado. Inclusive: 
B. Kennedy 17 21 14 
Hunt 15 10 6 
W. Crump 14 11 10 
J. Buetell 12 7 10 
E. Barnes 12 8 4 
F. Wllson U 8 11 
I I . Garner 30 10 8 
J. Francls 9 6 6 
Pickens. 9 4 4 
Me Dermot 8 4 5 
Me Coy 8 12 11 
J. Carmody 8 0 9 
S. Boyle 7 3 6 
F. MeHmee. . . . . . . 6 3 3 
Atkinson 6 16 10 
Kames 5 7 6 
.T l'otz 4 3 2 
Lancaster 5 4 5 
J . Connors 4 4 6 
Jarrell 3 4 3 
Kelsay 3 6 5 
Fletcher 3 2 6 
Mangan 2 3 1 
Meehan 2 1 1 
It. Ball 2 2 3 
Penraan 1 7 9 
J. Domlnlck 1 4 4 
S. Bnllman 1 4 4 
W. Dood 1 1 1 
O'Mahoney 1 3 3 
H . Rolblnson 1 1 0 
Trvon 1 0 O 
Hoffler 1 2 1 
Anderson 1 0 1 
J. Dason 1 1 0 
Dreyer 1 1 5 
F. Welner 1 2 2 
J. Collins 1 0 0 
C. I I . Mlller 1 1 1 
Me Langhlln 1 1 1 
El Caribbean Stakes del domingo 
A continuación se dan los nombres 39 
los ejemplares y cuadras a que perte, 
necen, oportunamente Inscriptos para to 
mar parte en la gran carrera Caribbean 
St;ikes, con premio de 2.300 pesos y 
cuotas, que se correrá el próximo domin-
go. 9 de enero: 
Buford, de E. Alvarez. 
Walnut Hall, Graundy, Lackawanna, 
Mess Klt . Pomerene, Alken y Cubanlta, 
de la cüadra Armonía. 
Bvgone, de A. L . Austln, 
Bill Hunley y Foster Embry, de los 
hermanos Carvallo-
Shy Ann, y Mahevona. de W. R. Coe. 
Beaucalre, de Mrs. W. J. Daly. I 
Klreworth. de H . E. Davls. 
Frank Keogh y Duke Ruff, de J. del 
Kstrampes. 
Chefa, Ravensea y Zululand, de A. H . 
de Díaz. _ „ , 
Night Wind. de T. Doyle. 
First Cónsul, de El Morro Stable. 
Mlstress Polly y Black Top, de D. 8. 
Fountaln. V 
Indiun Chant. de E. L . Fltzgerald. 
Ballimooney. Docod. Frank W., frur-; 
below, Matlnee Idol, de M. Goldlblatt. 
Bla7.onry, J. Alfred Clark, Double 
Kye. Betty J, de T. Hodge. I 
Smart Money y Redland, de G. Hol-
mes. . w_ 
Huonec, Klngs Belle, de F. A. He-
rold. „ 
Wlllovr Tree. de J. O. Keene. i 
Al l Rlgbt Slr y enonah, de A . : 
KGÍuaranted y Hocnlr, de "W. F. Knebel- I 
kamp. „ „ . 
Starkader. de C. E. Bañaban. 
\va U v The Pirate. de J. Love. 
Editb K., de J. C. Mayes. 
Stepson, de C. Mlddleton. I 
\merlcan Soldler, War Plume, Osgood, 
Mador Domo, de C. K ^ r e - . 
Red Start. de J . J . Me Cafferty. 
War Zone. de R. T. Nlckerson. 
Sinn Feiner. de W. L . Oliver. 
Roseland. de H. \V. Pangle. 
Garbagc. de \V. E-.íiS<;0fttt;(.If.r* 
Brothers Me Lean de M. Selfert. 
Allivan, de W. M. Sheedy. 
rister Queen. de W. Sims. 
ArmTstlce. d¿ N. L . ^nelson. 
Plerre-a-Feu, Ilavanna. de E. D. Spron-
La W. ilsulflca Peso; PP., posirlóa a la Ballda; St., arrancada; t f l . media 
milla (posta); 3 1, tres cnartoa milla; st., recta r., final; O. abrlú cotizaclóa; 
C, cerro. 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
El Almendares empata u n juego que consideraba perd ido .—Guer ra 
a n o t ó l a carrera del empate . 
Hay síntomas que aun cuando se quie-
ra negar su importancia, demuestra bien 
claramente la enfermedad que se padece. 
Los síntomas ofrecidos ayer en A l -
mendares Park denotan que el 'base ball 
profesional se encuentra nuevamente en-
fermo y de gravedad Ayer era Jueves, 
yugaban Almendares y Habana, los eter-
nos rivales y poseedores de las simpa-
tías de la totalidad de los fanáticos; 
el Juego revistió grande importancia, 
por cuanto encontrándose al terminar la 
primera serle muy pocos puntos los se-
paran en el averase Eso no obstante, 
bastante Poco público acudió a presen-
ciar el match. Qué quiere decir esto? 
Que se ha perdido la afición? No; por-
que a cualquier lugar en que se Juegue 
a la pelota acude el público aficionado, 
y a muchos de esos lugares en número 
considerable. ¿Por que se Juega mal? 
Tampoco, porque en estos últimos días 
se han dado Juegos buenos de poca ano-
tación. ¿A qué achacar, pues, ese retrai-
tnlento? No quisiéramos engañarnos atrl 
huyéndolo al poco interés que los Ju-
gadores demuestran cuartdo so encuen-
tran en el terreno. No se advierte en 
ellos ese entusiasmo, ese deseo de triun-
fo que contagia* realizan sus jugadas 
fríamente, mecánicamente, como autóma-
tas, como lo que son. artistas. 
D'e ahí que esa frialdad llegue al pú-
blico y apague sus entusiasmos, y al 
apagarlo no se preocupe ni aún de saber 
quién Juega, no acudiendo por tanto ni 
terreno, conformándose con saber por el 
periódico cuál club fué el ganador. 
El Juego de ayer, realmente debe clasi-
ficarse como duelo de pltchers, sosteni-
do por Palmero y Tuero. El primero 
de ellos debió ganar su Juego, pero loa 
errores de sus compañeros lo impidie-
ron. Llegado el último Innlng encontrá-
base el team rojo con una carrera dc 
ventaja, por lo que sus simpatizadores 
estimaron pagano el yuego. pero no con-
taron con que hay momentos de suerte en 
todos los Juesros. y ese momento se le 
presentó al Almendares. cuando Guerra 
conquistó la base, llegando a la de las 
angustias en tanto mataban en la ini-
cial a ua compañero. Por cierto que los 
habanistas atrilbuyen el empate produci-
do a una privada de carrera, que no 
vió el out de Guerra en tercera, lo que 
dló lugar a que con un sacrlflce fey de 
Méndez entrase en borne; y como ya era 
tarde se suspendió la función. 
Como el resultado de este Juego no 
ba influido en la colocación de los fac-
tores, todo permanece igual, quedando 
ahora en manos de los bacharachs la re-
solución del problema, toda vez que en 
los treá últimos desafíos de la primera 
serie toman parte ellos. 
El sbbado encontrarflnse Bacbarachs 
y Amendares; el domingo. Habana y Ba-
charachs y el lunes los mismos conten-
dientes del sábado, quedando terminada 
la serle. 
Ahora, el acore del Juego de ayer: 
Historia 7 desarrollo de este tipo 
desde su origen hasta su 
adaptación actual 
Ahora que los neumáticos de cuer-
das ocupan un puesto tan prominen-
te en el automovilismo mundial y que 
han venido ¡fc Considerarse como el 
mejor mofltfo producido hasta la te-
cha, un gran interés se ha despertado 
por saber la historia y desarrollo de 
este tipo de neumáticos, de-de su pr i -
mera adaptación hasta la época pre-
sente. 
Los neumáticos de cuerdas obtuvie-
ron esta prominencia desde el año 
1914; sin embargo, en esa época no 
eran desconocidos, puesto que desde 
1904, fueron fabricados por The Good-
year Tire y Rubber Company. 
La armazón de los mismos no es de 
lona tejida, como el de los tipos co-
munes, .sino que es tán hechos con 
cuerdas muy resistentes colocadas las 
unas al lado de las otras, sin nin-
gún tejido a t ravés. Las diferentes ca-
pas de cuerdas están cortadas al ses-
go, a un ángulo de 45 grados de ma-
nera que presten mayor resistencia. 
Esta construcción de mayor flexibi-
lidad cuando el neumático es tá en 
movimiento, evita la fricción y reduce 
la vibración del motor. 
Se aplicaron primero a los auto-
móviles eléctricos y por cerca de diez 
años su uso estuvo confinado a estos 
vehículos. Las grandes ventajas que 
demostraron durante todo ese perio-
do fueron tan prominentes que los 
ingenieros decidieron estudiar la ma^ 
ñera de adaptarlos a los vehículos de 
gasolina, y después de grandes expe-
rimentos, se descubrió un modelo 
adaptable para los automóviles. 
A l principio se usaron en grandes 
automóviles para paeajeVos, pero re-
sultaron muy costosos y se les con-
sideró como artículo de lujo, entre 
los automovilistas. Más tarde, con el 
aumento tan grande en el uso y las 
enormes ventajas que presentabais 
los Ingenieros pudieron producir un 
modelo adaptable para los automóvi-
les de precio medio y en la ac t rV/-
dad se encuentran prestando servicio 
en toda clase de automóviles y en to-
do tamaño de ruedas. 
El costo origina] es más alto que 
el de cualquier otro modelo, puesto 
que su construcción es más gravosa, 
pero el costo final viene a ser más 
económico debido a su larga dura-
ción. 
HABANA 
V, C. H. O. A. E. 
B, Jiménez. 2b. . 
J. Rodríguez. 3b. . 
M. Cueto, cf. . . 
It. Almelda. rf . . 
M. A. González, la. 
j . Ltoes, l f . . . 
N. N. Ford, sa. , 
H. Torres, c. . 












Totales. .32 3 5 27 18 2 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
B. Acosta. lf . . 
E. González. 2b. 
C. Torrlente. cf. 
P. Chacón, ss. , 
M. Guerra la. . 
R. González, 3b. 
R. Herrera, rf . 
E. Abreu, c. . , 
J. Mendy x. . , 









1 10 0 0 
0 2 3 0 
0 0 1 0 
0 8 0 0 
0 0 0 0 
0 1 6 1 
Totales. . . 20 3 7 26 13 4 
F o o t - B a ü 
En Cuatro Caminos Paj-k se celebra-
rán el próximo domingo los siguientes 
Juegos de Koot Ball, en opción al Cam-
peonato Nacional: 
Por la mafiana, se enfrenterán los 
equipos de segunda categoría "Vlgo" e 
"Iberia". 
Por la tarde, a las dos j media, los 
clubs de primera categoría, "Matanzas'* 
e "Hispano", y a las tres y media los 
equipo» de la misma clase "Olimpia" 
y "Fortuna»'. 
Los fanáticos asistirán, como en ante-
riores domingos, a Cuatro Caminos Park. 
pues los desafíos anunciados resultarán 
de gran interés, dado el calibre de los 
clubs que lucharán en ese día. 
El semenario "El Balón", se venderá 
al precio de diez centavos el próximo do-
mingo, en Cuatro Caminos. 
PEREZ 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
^ $ 3 . 8 4 
2 0 $ 3 , 1 5 
Q U I N I E L A S 
1 8 $ 7 . 3 4 
2 ^ $ 2 . 3 0 
•o y rudo y admiraible. Martín, bien na-
da más. El* escribano, metiendo la naris 
en la salsa, con mala pata-
Boletos blancos: 823. 
Pagaban a $3.56. 
Boletos azules: 574. 
Pagaron a $&M. 
PBIMEB A-QLTNIEUL 
Tto». Bltos- Pagos. 
Larrinsga 6 707 KtM 
Larruscaín. . . . . 3 1087 4.77 
Ort i i 3 1219 4.25 
Irigoyen Menor. . . 6 1061 4.8S 
Mirián 4 799 6.60 
BaracaJdés 2 1234 4.20 
Ganador: Larri naga. Pagó a $7.31. 
IU trinidad encantadora del Frontón. 
Elisio, Basilio e 1 baceta, con su ayu-
dante el Irlandés Capetlllo, se declara-
ron reyes magos. Montados en tres mu-
los, graves y solemnes, si que guiados 
por la estrella más refulgente del cielo, 
llegaron al frontón. Allí toparon con un 
zapato de Abando—;un cuarenta y ocho 
"esparramao", caballeros:—, y en aquel 
zapato, más bien gabarra triste, dejaron 
caer un papel i to. V en el papellto cua-
tro nombres de pelotarlos de la clase de 
a dos mil "pesantes*', los cuales debían 
reñir el primer partido de 2ü tantos de 
la noche do Melchor, Gaspar y Balta-
sar. 
Blancos: Salsamendi y Martín. 
Azules: Echevarría y Machín. 
Un bonito partido, emocionante, oeel-
lante, abrumador: Igualadas, (bravas Igua-
ladas, tn la primera decena; Igualadas, 
furibundas igualadas, al coronar de la 
segunda; retrocesos y avances donosos 
de las uos parejas: veníala; pero hono-
rable rentaja, de color a color; subidas y 
descensos atormentantes; la duda en-
vuelta en el acariciador misterio, desdú 
el tanto 1 basta el tanto 23, último em-
parejamiento de la pelea. 
El tanto 24 y el 2.> del cobren se lo 
llevaron los señores de azul. Echevarría 
Jugó bien, aunque no estuvo tan efec-l 
tlvo como en otros partidos. Machín, bra-1 
En la segunda pelea Ingresan los res-
pectivos mimbres, los blancos Irigoyen 
Mayor y Lizárraga, contra los azules 
Casaliz Mayor y Navarrete. Pelotean. 
Mejor dicho, pelotean los blancos mo-
destamente, suavemente, humildemente, 
llevando el partido por delante, senci-
llamente porque los azules no pelotean. 
Cuando entra el Mayor, que entra po-
co, pifia. Navarrete está más blando que 
nn merengue. Así que todo es fblanco; 
blanco hasta que los azules tenían onco 
y los blancos 17. 
Se le ocurro a Irigoyen hacer dos en-
tradas tontas y fracasa en las dos. Ca-
saliz hace un revuelo; saca y gana; pe-
lotea y gana; Navarrete le secunda con 
más energía, y cuando nadie lo espera-
ba, viene y sobreviene una Igualada mor-
tal en 17. Los azules hablan hecho fcels 
tantos por desorganización incomprensi-
ble do la pareja blanca. 
Mortal de necesidad, porque el avan-
ce enérgico se trocó en otro descuaje azul 
sin ejemplo. Casaliz ne puso otra vez 
peor y Navarrete se puso Infernal. No 
pasaron del tanto 20. Esto es, hicieron 
tres tantos mientras que los lilancos tfc-
ce. Pna Igualada buena y dos catástro-
fes de a tonelada. iQué horror! Y no 
crean ustedes que los blancos hicieron 
mllaffros, ¡que va! Los blanco» estuvie-
ron también bastante maíllos. 
Aquello tal el delirio. 
Boletos blancos: 075 
Pagaron a 63.15. 
Boletos azules : 06L 
Pagaban a $4.00. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Paeos. 
18.69 Altamlra. . . . • 1 78« ArKcntino 0 855 6.00 
Ga'brlcl 2 888. 
Gómez 2 «07 8.WS 
Egulluz 6 2231 2.30 
Petlt Paslego. . . 1 674 7.01 
Ganador: Egulluz. Pagó a l ^ 3 0 ^ 
P r o f e c í a s p a r a e i 
a ñ o d e 1 9 2 1 
(Por P. Glralt) 
. J . Jl 
T I 
No so asusten mis lectores. No voy 
a bacer piofecías macabras a estilo 
d»í Moisés Valdés Codina. Vivan traijh 
quilos, que no he de anunciar la muér 
to do ningún personaje grande ni chi-
co No soy profeta necrólogo. Soy pro 
fetu do vidas y me abstengo de va t l - , 
c I i . ío í fCm bres. Aun cuando pudiera,' 
no rro lanzara a hacer profecías mor-
tuorias .Muy al contrario, deseo que 
mis lectores comenten con regocijo 
de esperanza las profecias de pura 
broma que publico a continuación, 
desrués de haber consultado la cá-
bula de Nortradamus escrita para los 
añoa en que la p r i m e a cifra es Igual 
a 1.» últ ima, y cuyas dos del medio su-
mnn una cantidad igual a la de las 
tíos clfruí» extremos. Tal sucede en el 
año cabalístico 1921, oorque nueve y 
dos fuman once, o R3a los dos unos 
del i-rinciplo y el f in. 
iíhi van, pues, en lo que se refiere 
a Cuba, les: 
D I A R I O J U D I C I A L 
Con esto titulo se encuentra a la ven-
ta, el precio de 20 centavos, el ejem-
plar, en la Habana, y 30 fuera de ella, 
un almanaque, cuyo uso es Indlsnen&able 
para los señores ahogados registradores, 
secretarlos Judiciales, procuradores, man-
datarios y cuantas personas interven-
gan en asuntos yudiclales. Los podidos 
pueden dirigirse, rrevio envío de su 
importe, a Andrés García, Industria, nú-
mero 28, bajos, llábana. 
7 en 
ger Swan. Duke of Wellington. de H . E 
Exhorter. de J. Walters. 
Faux Col. de Williams Bros. 
£ylvHno, ^ M ^ H i a m s ^ ^ 
RETO DE E S r i i i A A M M A M I W " 
NEW OORK, Enero 6. 
España es la primera uación que 
ha dirigido un r^to para 13J1 en op-
cióu a la copa de Davi*. erilwem.-.üca 
del Tennis mundial. 
A este efecto se ha recibido una 
notificación de la Asociación de l ^ w u 
Tennis de los Estados ^ Q * ; * \ ™ 
ma de cable, ^ / " S f í J T V l J ! ? 
recibido un reto forma, por la Aso 
d a c i ó n de Tennis Española . 
^ el cuartel general de la Asocia-
ción Americana se dice que este es el 
primero de cinco a ocho retos a«:e se 
esperan en las próximas seis sema-
nas. La Gran Bretaña, el Japón, Fran 
cía AuBtrsJia, Africa, Bélgica y el 
Africa Meridional figuran entre las 
demás naciones que se espera que to-
me nparte en esta contienda. 
Basándose en estas esperanzas, la 
Asociación Nacional ha emprendido 
una activísima campaña . 
A d m i t i m o s C H E C K S i n t e r v e n i d o s c o n -
t r a t o d o s l o s b a n c o s , e n p a g o d e m e r -
c a n c í a s , h e r r a m i e n t a s , m o c h a s d e c a -
ñ a v a c c e s o r i o s . 
Z a y a s A t a C o m m e r c í a l C o . 
O ' R e í U y y M e r c a d e r e s 
H a b a n a 
a l t Td 7 
PROFECIAS PARA 1921. 
Entro. — E l día 8 al oscurecer, es-
ta ián en conjunción los planetas Mar 
te y Venus Podrán verlo y se ven ya 
on t i lado de poniente. Venus es el 
¡ h u i r o mayor. Marte es una estrelli-
' tn i c j a qn«í aparece muy cerca de Ve-
nus. Esta conjunción Indica que se 
ce lebrará un matrimonio distinguido y 
de amor puro. 
— Nacer í un niño con un cerebro 
ri . 'vlleglrdo para las matemát icas . Se 
'.laniará Leoncio. 
— Habrá un éxito fenomenal en un 
gran teatro de la Habana. 
Pi brero. — El día 11 es ta rán en con-
junción la Luna y Venus; fenómeno 
celeste a la vista. Dos mujeres fra-
guarán ut. comi^ot para deshacer un 
proyecto de boda. 
— Un tal le de carnaval l l amará la 
ntenclón i or lo espíe i l ldo y lujoso. 
— Nacerá un gran urador cuyo nom 
br» será Víctor. 
W i r í o . — El día 11 es ta rá en con-
junc 'ón la Luna con Marte. El hijo 
de un veterano se casará con una be-
lla reñor i ta 
---Pegiuo López tendrá un bello sue 
ño de ventura y rejuvenecimiento. 
— Nacerá un niño que ha de ser 
c í lebre por estudios pedagógicos. Se 
Uar.iará DIonisiJ. 
Abr i l . — E l día 18 la Luna e s t a r á 
en conjunción con Saturno y con Jú -
piter. Este doble fenómeno celeste 
señala uc próximo cambio de situa-
ción en la política. 
— L'n cirujano famoso prac t ica rá 
una muy importante operación qui-
rúrgica co1! gran éxito. 
— Nacerá una niña llamada a ser 
un prodigio de Inteligencia y hermo-
sura. Se Unrrará Emilia o Milongulta. 
May". — E l día 19. Marte es ta rá en 
conjunción con Mercurio. Veteranos 
y comercir.ntes celebrarán con efusión 
él 20 de Mayo. 
— Será pedida la mano de una muy 
bella señori ta de la buena sociedad. 
— Nacerá un gran poeta que so l la -
mará Fél ix . 
Jnn'o. — E l día 7 estar&n en conjun 
ción Mercurio y la Luna. Matrimonio 
de un comerciante con una bella seño 
ri ta . 
— L"l maestro Benlloch tendrá una 
•nspiración musical extraordinaria, 
con le Idea de componer una gran 
partitura. 
— Nacsrá una eminente r lan i t ta que 
se llaman'. Juanita. 
Jnllo. — E l día 23 la Luna es tará en 
conjunción con Urano. Oramiento de 
un hombre maduro "on u u i jovenclta. 
— Nacerá un niño de 'Xilor que será 
un gran violista. Se I^aiuwá Pompe-
yo. 
Agosto. — E l día 6, conjunción de 
la '.una con Júpi ter . M u t r l w n l o de un 
prlentado. 
— Nacerá un gr»» J»rl»<K»n*Qlto, 
que es DaMiBrá Joayula. 
— Un individuo del «uiLertrlo se sa-
cará el premio gor*»-
Septiembre, — E l IV ^ V n u c l ó n de 
Venur cor. Neptuno Uua bella señor i -
ta se casa rá con un marino, o con un 
naviero, o alguien que tenga que ver 
con el agua, por ejemplo: un lechero 
o un famac^utico. 
— Habrá un choquo de autos sin 
desgracias. 
— Nacerá una gran escritora. So 
l lamará Mercedes o Cheita. 
Octolre. — E l día 21 conjunción 
de Venus m n Saturno. Keconcillaclón 
y casamiento de dos novios que ha-
bían peleado. 
— La Compañía de Velasco h a r á un 
magnifico estreno. 
— Nacerá u " general ilustre que se 
Ha» >ará Calixto. 
Xoifembre. — El día 13, conjunción 
do Marte con Saturno. Un mil i tar 
jr.ven y un veterano ss disputarán el 
amor de una bella dama. 
— Sergio Acebal no ejuerrá seguir 
pintándose de negro, por lo caro que 
está el betún. 
— Nacerá un distinguido sportman 
cuyo nombre será Eugenio. 
Tilolembre. — E l 29, Saturno e s t a r á 
en cuadratura con el Col. Signo evi-
dente de que se acaba el año. 
— José Palomera tendrá un rasgo 
tell? Invcniando un nue«ro chiste para 
fus morcillas. 
— Nacerá muerto un niño a quien 
sus padres pensaban dar una br i l lan-
te citrrera. Con él se ma logra rá un 
gran dlr-lomátlco. 
Estas s m mis profecías para 1921. 
Todas con augurios de buena suerte, 
í c \cep to la úl t ima) y no con presagios 
de mala \ entura. Todos sabemos que 
I nos ha dí> ocurrir cosa agradable y 
' otras desagradables. Nada nos Impor-
ta estas úl t imas, sino las primeras, 
l^as car tománt icas y palmlstas que 
coTiocen su deb«r y su negocio, dicen 
lo bueno, y se privan de avisar lo 
malo, como no iea para hacer que 
les pidan a lgún amuleto para conju-
rar el peligro. Yo no quiero tomarme 
ese trabajo y *olo Investigo los bie-
nes uué la suerte derrama sobre las 
criaturas. Es triste que sejamos cuan 
do muere un grande nombre para l lo -
rarlo, y nt. sepamos cnauda nace, para 
festejar su venida al mundo; pues, 
como dijo el poeta: 
\ 
De un escritor de un artista 
de genio, podemos siempre, 
para deplorarlo tristes, 
saber el día que muere; 
y nunca el día que nace 
para celebrarlo alegres. 
Pues, ahora vamos a saher. gracias 
a la clave mágica de Nostradamus. la 
fech:i aproximada del nacimiento de 
un grande hombre v celebrar de ante-
manu los días de Klorla. que reserva a 
su patria. 
Estas son las profecías venturosas, 
que han dc cumplirse unas muy pron-
to, y otras dentro.de veinticinco o trein 
ta añes , como lo verán los que enton-
ces vivan. La cábala de Nortradamus 
l ^ aregura y me atengo a ella, sin 
quitar ni poner un tilde. 
O MATCH DE DE3IPSET 
PORTLAND. Oregon, Enero 6. 
Jack Etempsey, campeón mundial 
de peso completo, se bat i rá durante 
seis rounds en Milwakee el día 26 ¿e 
Enero, con un arversario que todavía 
no se ha escogido según dice Frank 
Kendorg, de la comisión de boxeo d» 
Milwakee. 
VEASE ORIGINAL (cabeza grande) 
LONDRES, Enero 6. 
Un despacho d l r i r -Io al London T i -
mes, desde Rotterdab, anuncia que el 
doctor Emanuel Lasker, cha™pión de 
ajedrez, ha enviado un despacho r ^ r 
cable al Unión Club, de !a Habana, 
fijando el día 10 de Marco como la 
fecha para comenzar un match con 
José Raúl Capachlanca, el famoso» 
jugador de -.,-drez cubano, en opción 
al campeonato mundial. 
PUGILISMO 
BALTIMORE, Enero 6. 
George Chaney, de BaUJmore, se 
apuntó un knox Ort técnico en el ter-
cer round de su match celebrado aquí 
esta noche con George^ Papin, cam-
peón de peso ligero de Europa, 
E n e r o 7 d e 1 9 2 1 . P r e c i o : 5 c e n t a v o t . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENE-
FICENCIA 
Se cita a los socios para que con-
curran a celebrar las dos Juntas Ge-
nerales que determina el Articulo 10 
del Reglamento, a la una de la tarde 
^e los días 9 y 16 del entrante Ene-
ro, en los salones del Centro Gallego. 
En la junta del 9, se elegirán un 
primero y un segundo Vicepresiden-
tes y quince vocales que cosan por ha" 
ber cumplido el tiempo reglamentario, 
pudiendo en esta junta tratarse cuan-
tos asuntos estimen necesarios los 
asistentes a ella. 
En la del 16, solo se podrá tratar 
del informe que presente la Comisión 
de Glosa. 
JUVENTUD ASTURIANA 
En Juuta Directiva celebrada por 
esta Sociedad el día 3 del actual, se 
abordaron lo« asuntos que se expre-
san. 
A propuesta de varios señores di-
rectivos, se acordó celebrar un baile 
en la segunda quincena del mes de 
Enero, para el que se nombró una 
comisión compuesta de los señores 
siguientes: 
Presidente: Alfredo Fernández . Jo-
sé Cala. Aquilino González, Baldome-
ro Alvarez y Manuel Fuentes, a la que 
se le dió un voto de confianza para 
E N E X I S T E N C I A 
AZULEJOS P A R A B A Ñ O DE 6 " x 6 " . 
C A B I L L A S , CORRUGADAS Y RETORCIDAS. 
TUBOS DE B A R R O DE 4 " Y 6 " . 
PIEZAS P A R A LOS MISMOS. 
YESO B L A N C O EN B A R R I L E S . 
TUBOS H o . DE 2 " , 4 " Y 6 " . 
(Para instalaciones sanitarias.) 
PIEZAS P A R A LOS MISMOS. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A P A R A A G U A . 
D E Ü 2 Y 3 | 4 . 
P I D A PRECIOS. 
I N S U L A R E N G I N E E R I N G C o . 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 3 2 1 . 
O B I S P O 7 . T e l é f o n o A - 2 5 4 2 . 
sul tó electa por mayoría la nueva D i -
rectiva que lia de regir los destinos 
de esta Sociedad durante el año en-
trante de 1921 y que eetá integrada 
por los señores : 
Presidente: Braulio Muiña Fernán-
dez. 
Vice: Manuel Borrajo. 
Secretario: Sergio Linares. 
Vice: Enrique López. 
Tesorero: Ramón Sánchez, 
Vice: José Pérez y Pérez . 
Vocales: Jaime López; Claudio Pé-
rez; Clemente López; José Díaz; Fran 
cisco Díaz; Ramón Diez. 
Venancio Robledo; Benigno Mulña; 
Indalecio Ménde; Alfredo Vi l l a r ; Mar 
cellno Puncasta y Balbino Pé rez . 
Suplentes; Benigno Pérez ; Restitu-
to Linares; Enrique Baamonde; Ro-
bustiano Acevedo; Domingo Pérez y 
Maximino Pé rez . 
Sea enhorabuena. 
cuales el Municipio adminis t ra rá pa-
ra cobrarse lo que se le adeuda, pro-
cediéndose si fuere necesario al re-
mate de la finca 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
Casas en Administración 
A la f i rma del Alcalde se encuen-
tran más de quinientos expedientes 
de Apremio de señores propietarios 
de fincas morosos en el pago y los 
D e A b r e u s 
Enero 2. 
M E T A DIRECTITA ^ 
Ea las elecciones generales celebra-
das en las sociedad Liceo, de este 
poblado resul tó electa la candidactura 
siguiente: 
Presidente: Armando Rui». 
Vice: Angel Pérez. 
Tesorero. Higinio Pita. 
Secretado: José Manuel Ruiz Ga-
l lar t . 
Vice. Eloy López Alvarado. 
Vocales: Antonio Ruíz Gallart ; Fe-
lipe Torres; Marcelino López; Guiller-
mo Mesías; Rafael Tamayo y Abe-
lardo Baldellot. 
Suplentes: Juan Féliz Arrieta y doc-
tor Amando Moreno Quevedo. 
Grandes éxitos deseamos a la nueva 
lirectiva del Liceo de Abreus. 
E l Corresponsal 
í A r t e d T ^ 
E m b e l l e c e r , 
• UcoBseiTadóadel tVoe, ,^ . 
es en U mujer, el arte de eabeS* 
Mujer sana ha de «er bella •eceaÜT 
tncute. porque no se aja, al » « ^ * * 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z O B R E 
Dan a las mujeres laa tnaaa 
dpminar el arte de embellece 2 
activo reconstituyente, que con Jí? 
su salud, enrojece su sangre, aata* 
su peso y les dá buenas forma». ^ 
De venta en todas las botica 
^pep¿»itft: EL CRISOL, Neptn, Mt 
Suscribas* ai DIARIO U t ^ j j p j N 
RIÑA y anúnciese «n el DIAKR) 
MARINA 
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gestionar el Salón y dar la fecha pa. 
ra tan esperada fiesta entre nuestras 
gentiles damitas. 
A propuesta del señor Vice Presl-
Bacilos B ú l g a r o s 
S i e m p r e f r e s c o s 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
dente señor La Riva, se acordó nom-
brar Presidentes do honor a los se" 
ñores siguientes: L u d o Fernándea , 
Nicasio Martínez, José M . Fuentes y 
Nicanor "Fernández. 
LA AURORA DE SOMOZAS 
ELECCIONES GENEEALES 
De acuerdo con el art ículo 34 de 
nuestro reglamento Social, se cita a 
usted para la Junta General Regla-
mentaria de Elecciones, que tendrá slón de Glosa. 
Por un año : Un vicepresidente, nn 
Tesorero, un Vice secretario, 7 voca-
les y 5 suplentes. 
Los señores Asociados ^ue lo de-
seen pueden presentar las candidatu-
ras serán presentadas en la forma de 
Rogamos ia más puntual asistencia. 
José Vilaboy Vilaboy, Secretarlo; 
Juan F . Durán Vilaboy, Presidente; 
Marcelino López, Secretarlo. 
ORDEN DEL D I A : 
1. Aprobar el Informe de la Comi-
C 256 alt 6d 7 
lugar el día 9 del corriente a las 8 
de la noche, en el Centro Gallego. 
Será requisito indispensable, para 
votar y tomar parte en las discusio-
nes, presentar el último recibo que 
diga: ELECCIONES. Las candidatu-
ras serán presentads en la forma si-
guiente: 
Por dos años : Un presidente, un Se-
cretario, un Vice Tesorero, 7 vocales 
y 4 suplentes. 
2. Lectura del acta anterior. 
3. Convocatoria, 
4. Elecciones. 
NOTA.—El socio que no esté pro-i 
visto de Recibo, puede recojerlo en 
el acto de la Junta, o sea antes de las I 
Elecciones, en la Secre tar ía . 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
"PANHARD et LEVASSOR" 
D e 2 ^ - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n J o s é 
CLUB FOKSAGRADA Y 
S ü PARTIDO. 
En Junta General de elaciones re-
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C 




T U T ? A N K O F C A N A D A 
O f i c i n a P r i n c i p á i s M o n t r e a l 
S e t e c i e n t a s q u i n c e S u c u r s a l e s e n e l C a n a d á , N e w Y o r k , C u b a , I n d i a s O c c i d e n t a l e s , C e n t r o y S u d - A m ^ f i c a y 
B a l a n c e d e l 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 0 
A C T I V O P A S I V O 
E f e c t i v o en C a j a _ _ _ 
D e p ó s i t o e n o r o c o n el Gob ie rno de l C a n a d á p a r a g a r a n t i -
z a r c i r c u l a c i ó n de b i l l e t e s 
B o n o s del Gob ie rno del C a n a d á c a l c u l a d o s al v a l o r del m e r -
c a d o 
B o n o s ds los M u n i c i p i o s de l C a n a d á , de G r a n B r e t a ñ a y d e l 
E x t r a n j e r o c a l c u l a d o s a l v a l o r del m e r c a d o - i 
B o n o s y A c c i o n e s de F e r r o c a r r i l e s y o t r a s E m p r e s a s c a l c u -
l a d o s a l v a l o r del m e r c a d o 
P r é s t a m o s a R e q u e r i m i e n t o c o n P i g n o r a c i ó n de V a l o r e s e n 
C a n a d á ^ -
P r é s t a m o s a R e q u e r i m i e n t o y a c o r l o p l azo e n N o w Y o r k 
y el E x t r a n j e r o 
C h e q u e s s o b r e o t r o s B a n c o s e n el C a n a d á ^ 
fSaldos de B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s f u e r a del C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuen tos e n el C a n a d á 
P r é s t a m o s y Descuen tos en N e w Y o r k y d E x t r a n j e r o — 
E d i f i c i o s de l B a n c o en el C a n a d á y el e x t r a n j e r o 
O t r a s P rop i edades _ . 
P r é s t a m o s v e n c i d o s y s a n e a d o s ^ ̂  
D e p ó s i t o c o n el C o b í e r n o c o m o g a r a n t í a 
O t r o s C r é d i t o s — 
O b l l g a o i o n e s de Cl ien tes p a r a g a r a n t i z a r C a r t a s de C r é d i t o 
$ 8 3 . 9 7 4 . 3 6 9 . 0 8 
2 3 . 5 0 0 ¿ ( } 0 0 . 0 0 
1 2 . m i 7 2 . B 0 
2 1 . 4 0 0 . 1 2 6 . 9 0 
1 6 . 1 1 7 . 4 5 ^ . 4 9 
1 2 . 8 9 9 . 5 7 3 . 8 5 
4 4 . 9 6 2 . 9 9 4 . 2 3 
2 6 . 4 9 0 . 7 0 6 . 0 1 
3 7 , 0 4 4 . 3 1 1 . 1 0 
1 8 3 . 7 4 7 . 4 0 9 . 4 1 
1 0 2 . 6 7 4 . 2 1 0 . 2 9 
9 . 4 9 8 . 4 2 5 . 4 6 
9 6 6 . 3 4 9 . 4 3 
4 2 0 . 3 8 1 . 0 4 
8 6 0 . 0 0 0 . 0 0 
7 6 . 8 7 6 . 9 5 
1 7 . 2 2 8 . 6 4 7 . 3 9 
$ 5 8 4 . 6 7 0 . 0 1 3 , 4 3 
C a p i t a l P a g a d o . - T - ^ — 
F o n d o de R e s e r v a «. 
G a n a n c i a s p o r R e p a r t i r — , — . 
D i v i d e n d o s p o r R e p a r t i r 
B i l l e t es en C i r c u l a c i ó n ( v é a s e d e p ó s i t o de o r o en g a r a n t í a ) 
D e p ó s i t o s s i n i n t e r é s — _ 
D e p ó s i t o s c o n In t e r e se s c a l c u l a d o s h a s t a l a f e c h a — 
D e p ó s i t o s de o t r o s B a n c o s y de l G o b i e r n o de l C a n a d á 
O b l i g a c i o n e s a p a g a r « 
A c e p t a c i o n e s b a j o C a r t a s de C r é d i t o p o r w m t r a ^ ^ , ^ 
$ 2 0 . 1 3 4 . 0 1 0 . 0 0 
^ 0 . 1 3 4 . 0 1 0 . 0 0 
5 4 6 . 9 2 8 . 2 0 
9 9 9 . 7 6 7 . 0 5 
4 1 . 6 7 2 ^ 7 3 . 7 4 
1 2 3 . 3 2 9 . 3 0 8 . 4 2 
3 3 1 . 6 3 8 . 0 7 8 . 6 0 
3 4 ^ 3 8 . 6 1 1 . 8 5 
3 . 9 9 7 . 6 7 8 . 2 8 
1 7 ^ 2 8 ^ 4 7 . 2 9 
SÍT H . S. H 0 L T , 
P r e s i d e n t e . 
E D S 0 N L . P E A S E , 
l i r e c t o r - G e r e n t e ' . 
S. R o g e r M i t c h e f l , ü . A , 
J a m e s G. Ross , C . A . 
J a m e s M a r w l c k , C . A« 
C . E . W E t L U 
A í t o t l n i s t r a c t e r Genera l 
A u d i t o r e s , 
Para constancia d é que laa Sucursales de The B o y a l B a n k of C a n a d á en Cnba f o r m a n par te Integra de esta I f i t t i tocdf tn cons t i tu ida m d C a n a d á , y qne su capi ta l y act ivo t o t a l responden por las obliea-
cione» c o n t r a í d a s por dichas Snciirsaies, copiamos los extractas s iguiente HilMflmy a l fo l io W de l h t o o ftK de Etaaedadet. Jasoripcdón 10. hoja2S21. 
E x t r a c t o de las Actas de l a Ses ión de l a J u n t a de Directores celebrada en M o n t r e a l : 
Se propuso por el «eñor H u g h P a t ó n , apoyado por e l s e ñ o r A . J . B r o w n K . C , Y SE R E S O L V I O : 
Q u « e l s e ñ o r 8. D . Boak, Secretario, fuese y e l mismo queda por l a presente autorizado para extender l a s igHiéh te eert i f ioación en r e p r e s e n t a c i ó n de l Banco! 
6. Que en v i r t u d da las disposiciones de la ley de Bancos, los Bancos pr ivi legiados en el C a n a d á e s t á n autorizados y facu l tadoi para ab r i r Sucursales, Agendas y Of tC loá i 
6; Que de acuerdo con esa a u t o r i z a c i ó n T H E P .O Y A L B A N K OF C A N A D A ha abierto varias Sucursales en la I s l a de Cuba 3 otros lugares. 
7. Que esas Sucursales, Agencias y Oficinas, y a sean juntas o separadamente, censt i tuyen una par te del Banco donde quiera qu« las mismas puedan estar situadas y el act ivo ftfel de l Banco m p o n d e per 
las obligaciones de é s t e en cualquier Sucursal, Agencia u Oficina, y l a generalidad de esta responsabilidad no e s t á r e s t r ing ida o l i m i t a d a de manera a lguna por l a r a z ó n del hecho que en l a focha en que esas 
Sucnrsalea fueron o puedan ser establecidas, ún ioanvea te una paste del capi ta l del Banco era o queda espec í f i camente puer to a u n lado en cumpl imiento de las leyes de Cuba que se apUqsoa a esa S u c u r r a l 
Es ext rac to certif icado exacto. 
Sello OSefA* ( T i m a d o ) H . W . W I L S O K , Secretario á s l a Jun ta . 
Yo, P. Wáteóícííeíí , í r a a t R t o T oficial de l a Becrr fa i fe de-Estaco, oer&Rco que la a n f e f & r W tradd^fcí ír t fiel y é l o r d i n a l que adjunto »e a c o m p a ñ a . — H a b a n a , Noviembre 16 de 1030. 
( S i m a d o ) P, Q O i C O S C S ^ ftadastor 
•.ra 
A S 
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CONFERENCIA DE EUGENIO NOEL 
S I N T E S I S C O M P L E t T d e L D I S C U 8 S 0 
.„ Kn¿i comienza su dlscui so i pasado o Interpretando hasta la si túa finí ^-.r,^. ^ „ 
^ r ^ d e e! tonda de . . u ; COa g e o ^ f l c a a t ravés ¿ S ^ t ' l t ^ ^ X r Z ^ S S ' ^ (le trovera 
Ofendo desae ei íuuuw wv/vl 6 
• ^ ^ n i» distinción con él teniaa; mismo 
^t^TcJntro Gallego, el delicado ges- fiu dama acumulado^ todos T o r i o n e " ^ntTna ^ V T ^ " ^ . V a 
^ / i S Ostentes al acto cuya pre-i lilv-auw, aau sido los jóvenes de u u Í ™ , ? . Por Inst 
d° ^ n l o s salones implica _desd. ; tro tiempo los que nos s ^ r L l ^ Ü ^ A V f * que d l n ^ .el doctc 
^ J ^ ^ f ^ de Matemática, va a la Ar-
itución de 
: ' > * doctor Evellno 
senda en iuo^ í.Jlltura_ UIia fé p r o - i . . n^mn ^ . o . ^ ^ „ : Ge eae Gutiérrez, sus conferencias son un r ran cultura, una fé pro-i ^.pas o de grandezas-
, .ofdestinos de la Raza. Sin ' y su ¿ p í r i t u S"Sido denuncia i ni ? ^ q r r e n retener para SI' 
íun \ n r d i o pasa el orador a abordar | do como lo f J nuestra mstnri^ cS?^ 6 mega Rey Pastor a hon0r ^ t o 
- 4 ei0r(U° ^ io nn** llwirlca! cu™_._0 Iue.nuestra ^ s t o n a . Solo ¡ y español hasta la médula vuolve a «u 
S E en l s desti ^  • ha si 
T n o r á i o pasa * \ 0 ^ 0 ¿ * * ^ l \ ^ co o lo fué nuestra Histori 
sU tema: el e ^ V ^ i ^ ^ t u l a i o ^ ^ ^ es tepar ios . -dec ía en la Patria 
r r ^ r i ^ ^ r a ^ 
que el genio ha tenido que esconderse 
para trabajar. Y por eso la mayor 
parte de las grandes obras del pen-
samiento español se han perdido pa-
ra siempre o es tán sumidas en los i 
archivos conventuales. ¿No es emo- 1 
clonante ver cómo tuvieron primero | 
Nicolás Antonio, antes Fcijoo, después j 
Menéndez Pelayo que Invostlgar la 
El reparto de premios en el 
Concurso de maternidad 
nadie-sale a recibirle cuando ciencia española on los archivos v bl-1 
i roa r̂ A Ai-. . Tr<„ I ^,• i . ' culera moderna, afirmando que ]ibro edi Rey de S n ¿ a - i á * s * ^ * * Cád z. ¿Es que intere-! bliotecas conventuales? ¿No es emo-
f J V u e r t o los ^mpos ya ^ ^ que, nuestra ^ ^ ^ ™ S j J a España los mundos de sus di- clonante 
."necesario para común ^ r los pen ui i i Kihómcü.0s |jUad;ratlos ^ 
- m , 0 n r rniTtos' d ^ p S o " ; en- S a i ^ T Antonio ^ 1 Villar, geógrafo 
^ . . t L an rnlorinas imágenes. Es i^rlaa en colorínas 
l e a nueva, época del imperio de la 
SSMÚ v esta para nada necesita de 
r^timenta- que su propia en-
uno y etnólogo el otro, los más auto-
rizados de la moderna generación nos 
han descubierto las realidades clima-
tér icas , geotónlcas, raciales. Y ha su-
cedido con el suelo santo de la Patria ou*.a' / « verdad científica, la sin 
jian i ^ nnra son hoy los ideales más I «u0 a ruerza de cantarlo se olvidaron 
cerldaa Pu todo el progreSO de cultivarlo y que si hubo uu tiom-
^ ^ H n m a n i d a d íio es sino un lento j Po como nos cuenta Suetonio eu que 
tói%evero avance en esa dirección,! ^ a aráMU ir , i l s i r deSde loj ri.-;iiC4 
camino de la verdad escueta, «as ta Cádiz sin tocar el suelo, de á r -





considerar que las grandes 
obras de nuestros enormes autodidac-
tos y precursores, todas o en su ma-
yor parte se engendraron por así de-
cirlo fuera del radio ée acción del 
mismo país que las inspiró? Todas las 
razas del Universo litigaron en Es-
paña sus cuestiones y siempre en gue-
mensiones, los grupos de tangentes 
dobles, los porismas, la rotación del 
perilselio de Mercurio, las márt icas 
de Gordan, las geometrías no euclí-
deas, la teoría de la relatividad de 
Eiatein? Rey Pastor ahora pasa por 
lo que antes pasaron los hombres cul-
tos de Iberia. Vinieron los fenicios ' rra, el pueblo ha ido olvidando* ape-I 
trayendo a España el comercio, la es- nos concebidos sus proyectos y crea- ¡ 
critura, el alfabeto, la moneda, el ar- cienes más fecundas. Ley suya es In- j 
te de navegar y l a Raza Ibera les tentar las empresas más desmesura-
arrojó en nombre del espíri tu de in- das con la menor cantidad de posíbl-
ho- l JeP®ndencIa. Vinieron los griegos y lidades. Ley suya y t rágica es que 
r"háea bajar los ojos? Y uunca'sei r r ible y hay extensiones como loa bublero11 de volverse a su país con habiendo tenido los Concilios, los Ro-
ri ésto tanto como en estudio t Monegros, casi una región entera que Btt8 o0110*^101168 divinas, adivinacio- manees, la Municipalidad judía, el De-
l alma de los pueblos, del genio de; son un páramo completo. Noel se ex- 1 neS estuPendas ^ la civillzición con recho de Asilo, el califato de Córdo-
w Rasas. Cuando se las adu.a^. cuan- tiende en consideraciones sobre la ca. | temporánea no ha podido superar ba. las peregrinaciones euroi eas a 
ose tenie ofender su orgullo legeu-• pacidad de cultura y cultivo del suelo i apenaa- Cuando entre nosotros salía Santiago, tantas otras maravillas no 
arlo y en voz de profundizar sin míe español y de sus hijos. Sí, en efecto- . UU llombre <le genio nada tenía que , haya acertado a sacar de ehaa su fru-
» en sus destinos y hechos concre- dice, ese suelo es capaz dé --n cultivó ! hacer en su País> en el País de Sagun- to completo 
a Se cantan epopeyas y antifonarios 
ie alabanza, se corre el peligro de ha-
cerlab mucho daño . Asi no8 ha ocu-
iones heróicas; nuestros oídos re-
T K K C K K 
intensivo, como el cráneo de los espas I 1(3 ^ de Numancla y de Estepa. E l 1. Hablad hoy al pueblo de aquellos 
ñoles es en su mayoría dolícócefalo, lbeT? PrefeTla ruduclr a cenizas su [ acontecimientos y de aquellos nom-
, perfecto, predispuesto a grandes l a - i " 1 1 * 1 y su ciudad antes que entre- bres. ¿Qué recuerdan sino las luchas 
írido desgraciadamente a los españo-j bores espirituales- mág ¿qué importa ' &arla; pero el fuego de esas lamina-; continuas? Esta es Castlella que fase 
Nos acostumbraron escritores y que esto lo hayan'reconocido en agrl- 1 rias herolcaa ^ue los maestros de sus hijos e los gasta, decía un prócer 
aceres a grandes y luminosas ora-l cuitura todos los técnicos desde Mela ' toáo3 los t16^08 no8 mostraron como | castellano al rey. Gastar sus hom-
faros de la Raza ha ocultado que ese i bres, ese es el genio Ibero por exce-
indudable y gigaiitesco heroísmo era ' lencla. Los crea y los pierde sin re- ' ívocuente es que la sala del teatro 
pernicioso y fatal porque Roma y | mordimiento. ¿No recordáis como S?ji- Nadr.nal presente un aspecto suntuo-
Cartago nos vencían no con hombres, cho el Bravo se rodeó de toda la sd y resplandeciente de fastuosidad; 
*:F7^LDFE^Ri?fsos,L,>xrMV^.Rí?0'«íE^SR':% MKsrs- 1M 12 ' ««RAS VF. PESO PRIMER PREMIO. "EXRIQCK M 
>r.z.', I»E OOO I'ESOS—N l M KRO 2: MEKCEOES ENCIVASOIA 
SEGtM>0 PREMIO, "ROSARIO MENOCAl. 
L.IKK 
E L CUADRO DE AYER EX E L 
NACIONAL 
Eerdan ineosantes epifanías v ala-1 „ 
Eíam raciales, caí 
y Abú-Zahora hasta Herrera pn ef-
S T ^ ^ ^ i ^ ^ á ^ 8 ^ 101ór,z'el celebérr ,• 
enormes amplifica, iones l ír icas U'l mü D e n i ^ . * admir... 
"as espléndidos de J ^ s siglos ; v.¡ (.ieilte> que -de 42 ^ i l íones d V ñ e c ' ü - con máquinas y nosotros no podíamos nobleza para combatir a su padre A l - a diario'ofrece'un ambientV de "jovial 
(¡ponerlos otras máquinas sino pechos ; fonso el Sabio hasta que logró redu- li.lac y de regocijo, pero, bien es cler-
de bronce. La máquina guerrera ayer cirio a la ciudad de Sevilla? País de to nurca brindó, nunca, presentó as-
como hoy la máquina industrial, son ¡ Sanchos bravos cuando se ha dado' pecU- tan simpático, tierno y bello co-
simpllflcación de dolor y esfuerzo y el un Alfonso el Sabio éste ha sido ven- m.? en la mañana de ayer, 
español no ha querido jamás esa slm- cldo. Por eso ¿quién se acuerda de 
pllficacíón y ha destruido su hogar, su Avicebron, de Averroes, de Malmonl-
ramil-a y su ciudad antes que Idear des, de Juda Levl, de Tofail, de Lullo, 
podemes interpretarla sino a t ravés Cuenta Eugenio Noel que estando m^"!1138 que óefendleran todo eso. de Avlcena? Eugenio Noel cita nom-
del criterio moderno científico. Es con en el Parlamento leía una vez cierto 10 mlsmo> 1° mismo siempre. ¿Noj bre tras nombre, y en implacable de-
Í oir.ervaeión de los hechos concre- viejo economista que es con Olarlaga ' veis' 110 vei8' señores, como en el 98 i slgnacíón asegura que el pueblo crea 
toa, es con-el examen implacable dr ' 
las causas y raices como se -ncuen' 
esencial es que no producimos lo sjf l -
i>o uv, — —a . ' ' I 
.imn tcncmoc en el corazón esas lo- . 
SSÍs v lauc'L tan grates ñor. moles- 22 millones están sin cultivar y 
ÍTncoiis-¡í-ntemcnie que alguien c a i u ' ^ 6 son muchos los españoles que no 
hie c- disco v deje un lado todo eso. «aben leer. Y es en esta razón tan 
?oro" melcste c no hay que decir la dolorosa donde hay que buscar la cau 
verdad ai pueblo, sin miedo; pues,! su de los desgobiernos y fracasos po-
si la historia de un país es la edu- i Uticos, donde hay que estudiar el ger-
cadora de las ainris ciudadanas, no ', men de las convulsiones sociales 
U r a nutr id ís ima representación de 
la matrona cubana, all í más realza-
da y reverenciada que e» parte algu-
na y un encantador enjambre de oe-
bés, primorosamente ataviados, el 
opulento t i humilde, en un ambiente 
pureza de v i r tud y -le amor, a la 
razón fundamental de una Raza 
Para ello había menester una audacia I cifras 
no pequen 
naturalmente 
de; Elascoaga y Flores de Lemus, el que ' se P e ^ e t ú a n y repiten con la destruc- dor de esos genios permanece ante i ^ i r n n á" tierna v ado mhlmñm 'a 
t ra l mejor conoce las dificilísimas técni- clón de las escuadras en Cavile y San- ellos como sí ajenos a él fueran hasta ^ J ^ ^ , ^ ' ueru't ' auu.auie 
w . j c a s de Hacienda. Aquel anciano leía ' H aquellas inmarcesibles pero es-1 el punto de que las obras de esos ge- L l platca del teatro f f e r de ma-
sumas, guarismos del Presu-
l eña porque nuestro pueblo puesto, la sangre y el nervio del pue-
I vicíenlo y disp*98to t)i0( el d¡ncro que el J ^ M Á al E«=-
l̂ompre a que nadie le discuta sus 
•citaciones, se nepaba a escuchar la 
buena nueva como antes so negó a 
Icor ensayos e idearios que contra-
riaban las normas de siempre. De este 
t é rhes tragedlas? Nuestros barcos nios poca o ninguna influencia pu 
cí an de manera, los cañones eran an- i dieron ten |r en los destinos de la Pa-
tlcuados o no tenían proyectiles y ' t r i a . Y siempre lo mismo. Saltando 
sin embargo se mandó a la muerte | los siglos ¿no hemos visto la t rágica 
aquellos marinos dlcléndoles que su- | vida de Ramón y Cajal, no" nos ha dl-
tado para que éste so lo devuelva en 
bienestar y como eran cifras adustas, 
aeve/ras ooncrecoionea de números , 
los diputados se iban marchando has-
. ta que le dejaron solo y hubo de en-1 siempre pereció España, no porque le 
rue0l l t Í \ a u k n e ^ e s ^ c^^^^ tregar las cuartillas a los taquígrafos, falten hombres capaces sino porque 
' n ouo a medida aue i o l tote- A1uella l ^ m a viejo econo- ^o ordena al pensamiento que la sal-
' : Í L r e s p a ñ o l e ^ h rc ían inenos ^ í s t a dejó caer en el cristal de sus ve sino que se lo ordena a la valen-
Ixiratcrio del análisis de 'a exactitud, ^ocl con suprema unción. Es la lágri- valor. (En las memorias de Sampson, | Jal a Berlín él mismo a mostrar a Ko 
el pueblo so alejaba asimismo mas ce ma de los que quieren salvar a la Ra- ¡ cl aimiiaute que nos venció con fací- l l íker y Valdayer y demás histólogos 
ellos no quériefido comprender la no- za con números, dice Noel, con leyes i nda-d' W& su nobleza reconoce, hay un 
vMtna oiieatación espiritual y hasta y ciencias exactas y no pueden por. | episodio, aquel de un marino con 
prejuzgando como poco patriotas a quo nuestro pueblo gusta más de la • ol brazo desecho por la metralla su-
ostos hombres que han querido y oratoria de entretenimiento de esos hiendo por su pié la escala del Yowa, 
quieren hacer Patria sin ditirambos hombres que tienen en la garganta i V saludando al almirante con el bra-
plloran la falta de máquinas con un 
peono de bronce. Y perecieron, como 
cho él en su cátedra que no teniendo 
dinero siquiera para comprar un ml-
crotomo automático de Relchert te-
nía que servirse do una navaja barbe-
ra? Refiere Noel cómo auxiliado Cajal 
por Luis Siraarro, Oloriz y unas pese-
tas de Amallo Jimeno tuvo que Ir Ca-
alemanes las preparaciones Irrepro 
chables quo revolucionaban para siem 
pre los estudios neurológicos. Para 
salvar a Galdós de la miseria fué ne-
cesario hacer la famosa suscripción 
plati 
3atia era sencillamente "un coln du 
c u ' " , un rincón del cielo. 
EL REPARTO 
Tlda es misión, decía Mazim, el fun-
dador de la Italia moderna. E l inte-
líctual tiene que salirse de si 
ffiistno y proyectar su obra sobre los 
demás, ha dicho nuestro Unamuno. Y 
"tais cuando el hombre de estudios se 
«ncaentra con un pueblo como núes 
paron de otra cosa que de serlo. Asi 
somos y así fuimos. Anib?J, el mejor 
guerrero do todos los tiempos, hijo 
de un car taginés y de una mujer Ibe-
ra si realizó la estupenda hazaña de 
subir máquinas , legiones y elefantes 
unos miles de pesetas. Y constante-
ni lentejuelas, sin optimismos escan- árboles de pirotecnia y son sus pala-1 zo Ubre como si en aquel momento ¡ nacional que dló al colosal literato 
dalo-üs, con solo la ciencia, la ver- | b as, bengalas y estrellas de ostrón-1 no sufriera los más horribles dolores,' 
dad, la ley encontrada en hondos es-i cio. Los mismos diputados que se La frase del almirante al ver este 
Indios de los problemas. i marchaban ai oír números volvían rasgo de valor es definitiva; "¡Oh 
L Cuenta Noel cómo fué llevado a l ! presurosos a sus escaños a escuchar raza de leones gobernada por cone-
tamino ÓQ la verdadera kitelectuall-j a un j.ombre de esos quo hablan muy Jos!'' Y así es esa Raza, de leones 
Jil allá on el Museo Pedagógico de bl£n y no dlcon coga alguna profunda P«ro de leones que Jamás se preocu 
•dnd . No-basta estudiar, dice; no es I y nueva_ y así somos. Enamorados 
«flciento atesorar conociml ntos, haj i de ia forma no nos( lntereSa el fondo j 
lé convertirlos en ideas fuerzas. La; y sicmpre> siempre fuimos asi. Lo 
tremendo de nuestra psicología es que 
las leyes del carácter Ibero se per-
petuaron en su forma primitiva. Bam- [ 
ba. Abolla, Cortés, tantos otros halla- por el puerto de Perthus, por los 
ron en nuestros aborígenes iberos lo I Alpes, si venció en Trebla, Treslmeno 
mismo oue los ensayistas de nuestros y Cannas debido al genio Ibero que 
tro n^Ph^ "oT " " c ^ ^ ^ ñ ^ T í l n ] días encuentran en el alma de la Ra-1 llevaba en las venas fué pero U m -
Í u e C o en Es una Raza macho, varonil has--. Mén a eso Jfué debido su detención 
de •ugar que ocuna ' en' V l ¿snacio sinol ta el exceso, masculina como ningu-1 suicida en Padua y la reacción 
e^cfdo c o ^ p r o p l a l ¿ S i a A na lo fué. y en esa fuerza nadie ha po- I Roma contra « que le destro*>. Sa 
pueblo que tiene la mitad exacta- dldo sembrar cudtura porque la Raza j bes vencer Aníbal pero no sabes apro 
oento de su tierra sin cultivar a ese | se negó a ello e hizo el vacío a todo i vecharte de la victoria, 
Pueblo hay que ir a buscarle ya que 
no viene a los libros y hablarle 
Pwo hablarlo en el sentido moderno, 
alharacas ni prosopopeya, con fé. 
Presidid el acto, realzándolo, san-
c oiiándolo, la esposa del señor Pre-
i ícente c» la República señora Ma-
r i t i i c Se\a de Menocal acompañada 
oel seño Secretario de Sanidad doc-
to- Fernando Méndez Capoto y del Je-
fe del r i m o señor José López del 
Valle. 
El doctor Méndez Capote inició el 
acto con una cálida y oportuna alo-
cución que mereció unánimes aplau-
sos 
Seguidamente se efectuó el reparto 
do premios—cuya relación dimos a 
conocer ayer— y se renovaron los 
np'ausos y se dedicaron elogios a los 
p e m e ñ o s cubanos Justamente recom-
mente el pueblo vuelto de espaldas I pOUSados 
a 6us sabios. Cuando el sol no se' 
ponía en nuestros dominios los estu-
diantes do nuestras Universidades fa-
mosísimas de Cervera, Alcalá y Sala-
manca vestían de negro porque estu-
diar ha sido en España amortajarse 
en vida y engendraban en su busca 
de amor y de pan un Don Juan Teno-
rio y un Estudiante de Salamanca, re-
ñidores profesionales y amadores de 
oficio. A l estudiante se le ha llamado 
y llama en España tuno, tunas a las 
estudiantinas que salen en las carnes-
tolendas y el estudiante ha engendra-
do la picaresca. Nuestro maestro de 
escuela tuvo siempre hambre 
PENSADO, I>K Oí HO MESES T 20 EIKRAS DE PESO-
DK 30« PESOS iST ( M KKO t i JOSEFINA HURA. DK SEIS MESES Y 17 13 
PREMIO, *"ENRIQ l'E D.BARNET", DE 200 PESOS 
a unos niñitos acompañados de su ma-
má una de las premiadas. 
INTERMEDIO. EXPOSICION 
Terminado el reparto de piemlos so 
ic t i ró dol Nacional la señora Seva de 
Menjcal. no sin antes examinar d^te-
nidanente la exposición de Higiene 
lníí.utll v los objetos de divulgación 
l i re vechesa para madre i y crlande-
ibs, instalada en el vestíbulo del tea-
! tro. 
A ia señora Seva de Mtnocal. le 
acompañó el doctor López del Valle, 
haciéndole una sucinta explicación d» 
las exhibiciones. 
La primera dama de la República 
fué despedida a los acoraos del Him-
no Nacional. 
TELICULAS. * A D HOC* 
I 
Para hacer "últ l l y bello" comple-
tamente el memorable acto de ayer 
u afaina, fueron proyectadas unos pe-
lículas tan Interesantes como Instruc-
tivas 
Poblé provecho para la crecida fa-
T tmTO¡ jaJ inat(rnal que ocupaba el tetro. 
Eu la primera se enseñan los cui-
BI. HTERMOSO MSO 'MARIO 
Y CRC'Z, H I J O D E >IARIO PORTO I<AN 
DA Y D E '.Mi I i v a CRUZ MACHIN, A 
(M í e n La c o r r e s p o n d i ó e e p r e - duios que debe recibir e". recién na-
lUO DE C I E N PESOS DONADO POR E E . , 1 7r „„„ r0c. 
"Ei, d i a p i df. e a m a r i n a ' » , e l n i í í o «-ido y especialmente en i0 que res 
m a r i o n a c i ó e n s a n a n t o m o d e peda a su aseo y alimentación y 
eos BAñOs y c u e n t a cj inco m e s e s iUl/0 un ¿xit0 clamoroso y la segunda 
d e e d a d i nna ppijeuia altamente moral con-
Ccnst i tuyó una nota r.lmpátlca l a j t r a '.as drogas nocivas que apresu-
prtsencla de los niños -le familias pu- j ran 1? calda de los afectados por la 
dientes que se presentaron a recibir tuberculócis. 
sus premloo de flores 7 psrgamlnos, Sena cerca de medio día ruando 
legílim e premios de honor. I terminó e! loable acto, digno corona-
Rasgo bello y generoso el de la se- 'mi iTto a une obra que ct-lo merece 
Cera Seva al obsequiar pródigamente tendlciones. 
el que lo Intentó. 
Que mis palabras—dice el conferen-
cista—sean bien interpretadas. Espa-
ñ a ha sido capaz de engendrar los ca-
coo amor y al mismo tiempo con j racteres m á s admirables, los genios 
energía y decirle la verdad de su' m ^ formidables de la tierra, pero 
¡ consejero. 
le decía su 
Asi fué España siempre. 
el reinado de la Inteligencia t r iunfará . 
Y a tiempo está E s p a ñ a . Puede ser, 
dice Noel, puede ser y su voz tiembla 
al afirmarlo, que cansado el genio es-
pañol de amar ee niegue un día a 
salvar su Raza. Y al decir ésto noo 
cuanta y adapta su idea la asombro-
sa poesía de Schíller titulada *'E1 
Guante". 
MU cosas más dijo Eugenio Noel. 
Imposible recordarlas. Pero todas 
ellas estuvieron Impregnada? de un 
puro y hondo amor a su Raza, ese 
sú | amor que como decía Leonardo de 
hambre hizo reír al pueblo siempre. | v ine l procediendo él mismo del cono-
Esa cucharilla de palo que llevan loa, cimiento exacto aviva el espí r i tu has-
estudiantes en el tricornio cuando se j ta hacerle creador 
disfrazan con las becas de los viejos ¡ 
verdadero relieve. Mañana por la no- i acuerdo entre los interesados, el ro-
ñe tendrá lugar la -,eguuda confe-
rencte v es de esperar que constitui-
rá , comt anoche, un nuevo éxito pa-
ra el notable conferencista señor Ma 
ceptor const i tuirá en la Zona Fiscal 
respectiva, fianza bastante a respon-
der del importe de ella en l i t igio, 
pudíendo prestarla en la forma es-
ñal ica ur. nuevo triunfo pedagógico | tableclda por el articulo 416 de la ley 
pnra la popular y simpática Asocia-
ción de vida intensa v pletórica. 
L a m o d i f i c a c i ó n . . . 
f 
Viene de* la PRIMERA pág ina 
a liquidaciones que ork lnen lit igios 
entre las partes. 
Por tanto: Visto que en la prác t ica 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Las fianzas referidas solo podrán 
I cancelarse cuando conjuntamente lo 
I soliciten las partes Interesadas, de-
! clarando resueltas las responsablll-
Í dades a que estaba afecta la mercan-
cía, o por ejecutoria de los Tribuna-
les de Justicia. 
Una vez constituida la fianza el 
Administrador de la Aduana respecti-
va dejará la mercancía a la libre 
supo vencer, supo conquistar el Mun< j siglos símbolo vivo de su hambre es. | ficará estos temas abordando el con-, ^ 0rdgnanM8 dv. Aduanas! Estas dlsposlclcmes' s e r á n aplica-
do, por tres veces España ha tenido Eugenle 'Noel dice que el pueblo | cepto de arte, de dolor, de violencia 
la hegemonía del Mundo y no ha sa-' capaz de engendrar las más audaces y sobre todo el de la muerte que el 
bldo conservar nada de eso. Mientras concepciones del pensamiento las ha, alma ibera ha sentido como ningún 
ei valor reinó soberano en el Uní-1 olvidado como a sus "sabios. Y entre | pueblo de la t ierra 
ea las Disposiciones genrales del De-1 bles a todas las mercancías retonldaa 
deriwi fatalmente pregunta: su hermano Lucio viets rralada. Séneca 
Vez más complicados ce la Huma-
¡J^ i? ¿No es hoy la cifra, el guaris-
el dato concreto, la expresión 
H r * > el hecho descubierto, los que 
"•CeU DrOerpsr» firmo v d ñ v a n un P og e o y ele  -
»*Í3 a las normas superiores de la v i -
Qa mundial? Pues ¿porqué Insistir 
V* el viejo procedlmifeoto de encon-
ó l o todo bueno, y tapar con velos 
« que cree amor a la Patria oculta? 
JWcaa ia8 que rigen los destinos ca. f a de l l r con heroísmos la falta 
de medios nadie de menos los echó y 
la Raza se acostumbró a una escasez 
y sobriedad que si ha sido capaz de 
engenorar prodigios de resistencia 
pasiva nos ha quitado las posibili-
dades de genios creadores. ¿Quién 
vió Jamás la espalda a un cántabro? tron aquel coloso ante el cual el sflent 
decían los romanos en el Senado. I arreotlsqne auribns astant, como de-
« « : ? trasnocha,0 d9 Patr,ot1Sm„ e9 « - ^ J " r ^ ? ~ n U r 2 S í i primer ^ c u . t o r raciona. 
jtT l l a - i r Indortes, Istolado, Indiv l ' , Columela Ibero era; Marcial lo fué de Araed 
Mardonlo, Retdsenes. M e ^ r a . Orl .on. | tamWdn; ^ ^ 1 ^ ° ^ ™ I ^ , 1 1 " 
abren 
hijos de España fueron y en Roma hu- I olvidado los Gremios 
bieron de triunfar; Lucano era espa-¡ y las Hermandades, el espíri tu de! bló con claridad y nosotros con la 
fiol y su hermosa Farsalia en latín | Fuero Juzgo, el Ordenamiento de Al-¡ misma exactitud los reproducimos, 
fué escrita; Quintlllano, el mejor j calá cuando parecía que Alfonso I X 
,to 665 de 26 de abril úl t imo, auto-1 con anterioridad, y cuyas responsa 
raudo el derecho de retención de las! bllldades por los conceptos a que el 
mercancías importadas para garant í -1 presente decreto se refiere, no estén 
cobro de las cuentas de lan-1 sometidas a la resolución de los T r l -
extras de trabajos de noche, ¡ bunales de Justicia, 
usos v días festivos, y demás E l secretario de Hacienda queda 
: ¿Porque habéis; No hemos trascripto más que con-. t03 en • lnrcurieren las embar encargado del cumplimiento del pre 
l , las Cofradías I ceptos e x a ^ raciones; sino que i or el contrario cente Decreto. 
ha resultado una de las causas prin-
cipales de la congestión de los muelle? 
que a su vez se señala como uno do AUO COVilfc*», VC-auw.aoaav, ca aaâ jv,- v^.c " " J—- 7 1 Wt C t 1 í- QUO a SU VOZ 80 SCnai» COUIU UUU Ul 
gramát ico latino, español fué; Sillo j en 1188 present ía la Carta Magna In- |*J 3 £ Q * ¿ l ¿ n O ÜC i Q S t r t t C " 1 los factores determinantes de la ac 
defectos, cegar los orígenes du-
J^s, cubrir piadosamente los malos 
J**03? Haciendo todo eso hemos lle-
a a no entendernos; hemos venido 
«toan05 demá8 nos odien consideran-
anticuado nuestro eterno gesto al-
^ r o ; hemos trazado nuestra ruta 
Itálico era español como Pordo La- , glosa, las cortes de León y Zaragoza, , , , /- < 
con un adelantamiento soberbio e n ! r * Á n P l t n l í r A P f l f ] I P n i f H 
1348 del Habeas Corpus que la libérri-1 i U U U \ ¿ 1 V U U U U 
ma Inglaterra no había de poseer si 
no en 1673? ¿Porqué no volver los j 
ojos a instituciones como el Justicia 
do Aragón y recordar la proclamación 
de Atarés, los jueces de Cas-
tiano lo fué asirafsrmo; y todos, todos' t i l la Laln Calvo y Ñuño Rasura,' el 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a 4 de enero 
de 19^1. 
Tí. a MENOCAL 
Presidente « 
d e D e p e n d i e n t e s 
VIriato, ^ ^ ^ J S n ^ L ^ r ^ i M M m I n e de B ¿ £ ^ W ^ ¡ M | ^ ^ « • a ^ l l M Gran- d ' ^ r t ó anoche en la t r i 
nuestra H i s t o r i a ^ ^ ^ ¿ ^ ^ S l S í w o p do olla, como mks tarde Oro-1 des Damas aragonesas que ejercitaban A .oaac ión de Dependlen 
l^V CONFERENCIA DE ANOCHE 
£1 catedrát ico de la Normal do, 
Maestros señor Ramiro Mañallch. Sand 
buna do la 
Dependientes del Co-
un estratega y héroe aamiraoio en .i»» y*—* I ~~~ A ^ a ^ ~ j «i^i,,- antft«i nn& m^iclo sobre el prograso de la Ins-
como en el siglo sio y Teodulfo. su ¡ « ^ ^ f ^ ^ j ^ , ™ * ^ i t n i o r i d a Círica en los Estados Unl-
Relata Noel en pár rafo emocionante | el suyo las damas de la Pairla inglesa., - ^ aquellos tiempos; 
X I X cualquier carretero, recordad a! 
«n el 
S de la ruta c l a r l d ¿ " l o s ^ I g t S T T ^ y ¡ ñ ^ ^ t n m ^ r t a religiosa | 1 ^ «ubicaciones^ dejos ^rvcs^en^el j Jüg0£a icstructiva 
Más el daño ha sido enorme 3 . n . ^eblo 
sentido de que ese modo de ser 
* ^cnica, rechazado todo el que po 
nuevob rumbos ciertos. el 
y jTr° d«l pueblo la intelectualidad 
nías n0 8llstar' al país, de las escola-
. y disciplinas, del método y de 
v; lecnica, 
C t r a e r 
!osehl0 Se ha debatido couvuIgo entre i 
Uban1!111̂ 105 y eP0Peyas que le PIn-
y « tVencible y único en el Univer-
dón „„ re la realidad de la clviliza-
^rdad rimíÜ',0rataba su soberbia. La 
Nerita' '^oel. es que no tenemos 
fia- siJÍn!4 l,-storia que valga la pe-
«a'vez d ^ alguien la escribió, 
^«nto,, t " ^ « ^ a r y releer los docu-
c&ra al If^1103- trazó las páginas de 
^ a d a r l del 1)1181110 temiendo des-
la« dereoh alabándolo todo si era de 
^ si PolítltMs, cr i t icándolo to-
dales ^ ^ ^ d a u las Izquierdas so-
trado en p jóvenes se han encon-
de toda T**^53- ̂  una España lejos 
fon realidad, babli los que escribió-1 tino, 
de Napoleón; pero aquellos 
ganaderos, pastores, sembraron en ia 
Raza simiente de sangre y de vio'en-
cla y de sangre y de violencia hemos 
estado condenados a vivir siglo tras 
siglo. Otros pueblos, describe Eugenio 
Noel, tienen en la aurora de su con?-
ti tuclón histórica, libros, arte, tem-
plos, leyes, colosales; nosotros tene-
mos «1 culto al dios fndovélico de 
lEvora, la esfinge J« Balazoto, el león 
de Bocarrent*. hito* y cipos de trashu-
mantes, de «drad-s . cabani'os. de 
hombres y '^sas de sierras. Oh, aquel 
oastor do la Ser ran ía d- ' Guadarrama 
que oveudo en un chozo 'eer cierto 
romance lloraba no por "os amores de 
la heroína sino porque no sabía leer. 
Eso pastor, ese cachorro de la Raza 
tenía deseos de ser perfecto, nuestra 
Raza tan masculina como eso pastor, 
•qué la falta sino llorar ante su des-
confesar valientemente que le 
RESUELVO: 
han estado engañando, que solo con todo iñ«H«r0n de ella lo cantaron a 
leíos dl?tlficaudo hasta los defectos. I l a Inteligencia puede caminar hacia 
^ K u r t l ^ p í r l t a de un Lampretds o e] futuro? Pero siempre ocurrió lo con 
r«* del \Br fc le i^ cubriendo los erro- l t ra r io . Antes y ahora todo fué y es 
Presento con los éxitos del j lo mismo. E l mejor matemático espa-
mo, dejándolo redactado yn la Lipulen-
te forma: 
En caso de diferencia entre recep-
tores y armadores ü propietarios de 
embarcaciones que reclamen el pago 
héroe?, i s eyó España hombres colosales, aquel siglo X I H . los payeses, de jemensa. > reíjUltó ^ conferen,,a> ptea admlra 
Osslo, obispo de Córdoba, que tal vez; los solariegos, los pecheros d© Nava-, b,e r,alabra f4cil v documentación 
sea después de San Pablo el hombre rra. las gemmomas valencianas, las ) Cp0rluna, Hizo la proó-ntación del cul 
a que el catolicismo deba más cuan-j Comunidades vencidas en V i l l i l a r ? . . . to. conferencista señor Mañallch. el 
do en el concilio de Nicea en peligro i La generación actual potentísima de j vocal de la sección señor René Car-
el cristianismo divididos los Padres ! entendimiento quiere volver a estas} St quicn se YÍÓ Justamente aplaudi-
do Orlente y Occidente a causa de Iss i cosas, quiere Instaurarlo todo eu la ¡ .j0. El conferencista señor Mañallch 
cuestiones de la doble naturaleza de ' bor genial. Poseemos la generación >. {üé o^jett de repetidas salvas de aplau 
Cristo, él. Ossio, solo, con su energía 1 mejor que hayamos tenido aunca | jos y de una prolongada ovación al 
inconcebible y la magostad de su per- Gasset, un Romeo Lozano, un l i .cz 'mal. P r e n d i ó el cultural acto el Ho-
sona ppow-iuclando serenís imas pala- Urru t i . un Marañen. Viqueir0., Cabré uoreLlc Secretarlo de Inst rucción Pú-
bras de paz y do ciencia salvó quizás : ra, Eugenio D Ors. P í y Suñer, Novoa blica doctor Gonzalo Aróstegul—quien i ¿ e las rnentac de lanchajes extras 
las doctrinas del Nazareno. ¿Y más i Santos, Bar rús , Oscar Esplá, Anasa-1 fué r.bjeto de una colurosa manifestar j de trabajog de noche domingos v días 
tarde San Leandro? Noel nos habla i gasti. Eloy Luis André. tantos otros ción de s-impatía - de afecto en el fesUVo8, estadías y demás gastos en 
de la ostancia de ese colosal obispo !—dice Noel -Añadiendo noticias de su. despacho de la presidencia de la Aso- * incurran las embarcaciones- los 
en Co.-tantl^opla. su trato • on poe-i ciencia o de su Y esa ^ n e r a j c i a c i o n - a ^ interesados someterán sus respectivos 
tas y Orauons su vuelta a iJspaña i ción no quiere ser vencida por las " 
con los cantos populares dol Oriento ¡ d'-magogías ni por las crisocracIAs. 
que Andalucía consustancló en su ge-' Quiere luz, paz. gt?nio, y sobre el t ro-
nío . Siempre, siempre en éxodo los I quel de la Raza depurada de mentiras i 
grandes genios ibéricos, siempre te- y de violencias elevar la civilización i d.,1 inspectCT ttenico wrñor Luciano 
niendo quo huir al extranjero para íbera en lo que tieue de inmortal . P a - } ^ ^ - ^ de, secretario do la sección 
hacerse reconocer allí en su talento 1 ra certificar ese criterio, Noel descrl-1 (ie ingtrucción señor C & l l r J. Tole-
Integral, siempre teniéndose que ais- , be cómo la ciencia cura sin sangre 1 d0) ^ señor Justino Báez director 
lar en las celdas de los conventos o y nos refiere una bell ís ima operación | de ]a escuela anexa de la Normal y 
en la paz doméstica porque las gue- ¡ de diatermia en la persona de una de- I ¿e distinguidos vocales do la dlrec-
rras y luchas intestinas han sido tan- • Uciosa dama, bella como España. Así, I tlvo de Is cuthiral Asociación, 
tas, se han sucedido tan ráp idamente i sin sangre, sin emociones violentas| Constituyó un acto pedagógico de 
tual crisis financiera, v además, moti-
vo de posibles abusos en perjuicio de 
los Intereses del comercio y de la In-
dustria del pa í s ; y siendo, por o t r i 
parte, deber de las autoridades el de 
contribuir al desenvolvimiento de la 
vida económica de la nación, dero-
modificando las disposlcio-j 
nes que se opongan a la efectividad. 
de tales fines, y dictando otras que 
faciliten su d ^ i d o c u m p l l m l e n ^ nog comunica en atenta 
Visto el inciso primero del ar t ículo n di3ertará ^ 
'doctor Pablo Miguel sobre el tema 
"Sir Isaac Newton, su vida y bus 
obras". 
Modificar y por el presente modl- E l acto tendrá lugar en el Salón de 
fleo el párrafo primero de las dlspo-' Conferencias oe la Lmversldad Na-
Bíclones Generales del Decreto nú-i A ° n a 1 / las CUÍítTo de la tarde, 
mero (565 de 26 de abril del año ú l t i - ' Quedamos agradecimos a la amable 
invitación. 
.Miguel Iribarren 
Secretarlo de Hacienda. 
C o n f e r e n c i a u n i v e r s i t a r i a 
El doctor Salvador Salazar, Secre-
, tarlo de la Facultad de Letras y Cien-
h sección de Inst rucción señor 
Nicolás Planas, dol vicepresidente se-
ñor Salvador Soler, del inspector es-
pecSal señor Tomás Fardínes , del se-
cretario general señor Carlos Martí, 
puntos do vista al Capitán del Puer-
to, quien resolverá con la mavor bre 
L a J u n t a C e n t r a l [ l e c t o r a ! 
En la t^rde de hoy, a las dos, se 
reun i rá en sesión ordinaria la Juma 
Central Electoral, bajo la presidencia 
del doctor Hevia. 
Esta sesión es la primera de esto 
año y en ^ella se t ra tarán , asuntos ea 
relación con las elecciones parciales 
vedad posible, fijando la cantidad que I<iue se ha "d® celebrar en breve ea 
debe ser pagada en efectivo per el r e - ' 1 
ceptor con arreglo a la tarifa vigente 
que se hubiera convenido de común 
acuerdo por dh-bos interesados. 
Fijada por ol Capitán del Puerto 
la cantidad quo deba hacerse efectiva 
quedará la m«roancía a la libre dis-
posición del rn.'#->tor. 
Por la difarsucia objeto de des-
El DIADIO I>3 LA M A R I . 
TSÁ ee el p s t t á k o ti» Bur/«r 
d r e s l a e l é a en Cuba. 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 7 de 1 9 2 1 
Pñ G i NA 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C a e n t á s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O f 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 










CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día G de Enero Día 5 de Enero 
Vista Cable Vista Cable 
New York. . . . 
Londres. . . . , 
Liondíea, dO días. 
l'arls 
Madrid 
Hamburgo. . . . 
Ztirlch 
MUano 
Kmselas. . . . 
Kotterdam. . . . 
Amberes, florines. 








































Del gobierno Firmes 
P r é s t a m o s 
Firmes 60 dtJas, 90 días y 6 meses, 
7 a 7 1Í2. 
Ofertas de dinero 
Por el Colegio de Corredores de esta 
plaza han sido designados para autenti-
car el azúcar en el día de hoy los no-
tarios comerciales señores Mariano Cas-
quero Vieta y Antonio Arocba Colombo-
Firmes. 
La más alta. 










C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
ENERO 0 
Abre hoy Cierre hoy 




































B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA Y Ca. 
ENERO 6 
Abro Cierre 
Amer. jseet Sugar 46J4 4^% 
American Can 27Mi -'74 
American Locomotire. . . . 83 83% 
Amer. Smelting and Rof. . . «8Vj ¿833 
Amer. Sugar Kefg 92;'* 
Anaconda Copper 3(% WJÉ 
Atalntic Gulf «»% 7á% 
Baldwin LocomotiTe 87% b» 
Bethlhem Stel B 56% 57 
California Petroleum 26 28 
Canadian Pacific tSñ 117 
Central Leather 39 40U 
Chesapenke and Ohio 61% 
Chl., Mil and St. Paul pref. 43% 
Com Products 60% 68 
Crucible Steel SOVi 84% 
Cuba Cano Sugar com. . . . 22% 23% 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 62 
Cuban Amer. Sugar New. . 28% 
Fisk Tire 13% 14 
General Cigar 5oVj 
General Motors New 14% 15 
Inspiration Copper 34% 359̂  
Jnterb. Consolid com. . . . 4Ví 4% 
Interb. Consolid pref. . . . 11 
Jntern. Mere. Mar pref. . . 52',̂  53 
Idem idem comunes 13 13% 
Kennecott Copper 20% 20% 
Keystone Tire and Rubber. . 9% 12 
li.ickawanna Sttel 53% 54% 
.Lehlgh Valley 64% 55 
Loft Incorporated 10% 11% 
Lorrlllardf 141 
Manatí Sugar 75 
Mexican Petroleum ISSM 154 
Mldvale comunes 31 31% 
Missouri Pacif certif. . . . 19% 20% 
N Y. Central 71% 72% 
Nova Scotia Steel 32 33 
Pan American 74% 73% 
Pierce Arrow Motor 22% 24% 
Punta Alegre Sugar 46% 47% 
Keading comunes 82% 8;i% 
Kepub. Iron and Steel. . . . 64% «5 
Kt. Louis S. Francisco. . • 23% 23% 
Kinclair Oil Consolidt. . . . 23 23% 
Southern Pacific 99% 99% 
Nouthem Railway com. . . . 22Víi 23 
Stndebaker 4714 48% 
TInion Pacific 118% 120 
U. S. Food Products C'o. . . 22% 22% 
U. S. Indust. Alcohol. . . . «5% 66% 
ü . S. Rubber. ' '65% 69% 
U. S. Steel comunes 81% 82% 
Wlllys Overland 714 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores 
NUEVA YORK, enero 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
llzar utilidades causaron reacciones oca-
sionales, pero prevaleció un tono fuerte 
entre las emisiones favoritas al final. 
El avance derivó gran parte de su ím-
petu de las nuevas ucumulaciones de 
emisiones de cobres, motores, aceros, 
quipos y otras, junto con las touchas 
emisiones que smrieron gravemente en 
!a liquidación do diciembre, pero quo 
ahora están de nuevo en demanda, en 
rista de la mejora de la situación. 
Otros factorea robustecieron la con-
vicción creciente de un descenso en oís 
recios de las mercancías. 
El cambio ext/anjero aorió fuerte, pe-
ro no tardó pn '"ancelar la mayor par-
d'el sorprendente avance de ayer.— 
'-os cables nunciaron la suspensión de 
nn banco internacional en la metrópoli 
británica y la quiebra de una casa tra-
ncante en algodón de Liverpool. 
Por lo general e lavanco de las recien-
tes transacciones en giros para el ex-
tranjero se cree que proceda principal-
mente de ciertas fuentes especulativas, 
donde el corto interés en esterlinas y 
francos se dico que ha sido inusitada-
mente extenso. 
Las transacciones con las acciones fue 
ron muy activas durante la hora final, 
rigiendo Crucible Steel, General Asfal-
to y el grupo del caucho. Estas y otras 
emisiones afines so apuntaron ganancias 
netas do d'os a cinco puntos. Las petro-
leras se endurecieron, pero fueron res-
tringidas por la presión co»tra el Me-
xican Petroleum y las ferrocarrileras 
perdieron parto de sus ventajas. Se ven-
dieron en total 225.000 acciones. 
Los bonos, principalmente los con-
vertibles ferrocarrileros, estuvieron ac-
tivos y materialmente más altos, al 
igual que algunas de las emisiones d\ l 
exterior. Ha habido una nueva deman-
da de bonos de la Libertad, que cerra-
ron por lo general con panancias. Las 
ventas totales, valor a la par, ascen-
dieron a S18.S75.000. 
A z ú c a r e s 
NUEVA YORK, enero 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
El mercado de azúcar crudo estuvo fir-
me hoy, con ventas a última hora por la 
tarde de 1 8 . s a c o s de azúcar de Cuba 
a cuatro y medio centavos, costo, se-
guro y flete, y de Puerto Rico 4.100 a 
flote a 5.52 costo, seguro y flete, ade-
más de quince mil de la pasada zafra 
de Cuba, para pronto desembarco, a 4.30 
equivalente a 5.52 para la centrífuga. 
La demanda del aasúcar refinado siguo 
con moderari'as proporciones y los pre-
cios no se han alterado rigiendo el de 
7.00 a 8 centavos para el granulado 
fino. 
Los azucares futuros estuvieron menos 
tirantes bajo la liquidación y las ven-
tas y los precios finales fueron de 10 
a 14 puntos netos más bajos, aunque 
los negocios estuvieron relativamente 
más ligeros. Las cotizaciones son: ene-
ro. 4.60; marzo, 4.57; mayo, 4.72 y julio, 
4.85. 
Ultimo préstamo. 
Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 52 % 
Cambio sobre Montreal 14 % 
Grecia, demanda 7.30 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NUEVA YORK, enero 6.-












últimos del 3 112 por 100 a 92.60. 
primeros del 4 por 100 a 87.00. 
segundos del 4 por 100 a 86.70. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.40. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.02. 
terceros del 4 114 por 100 a 90.30. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.30. 
do la Victoria del 3 3¡4 por 100 a 
de la Victoria del 4 3|4 por 100 a 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 6.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidadas. 
Unidos. . . 
46 % 
04 % 
BOLSA DE PARIS 
Í t Í E R D A D O 
D E L D I N E E O 
NUEVA YORK, enero 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, fuertes. 
Libras esterlinas 
00 días billetes 5.5'.% 
Comercial, billetes 3.55% 




PARIS, enero 6. —(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Las ventas estuvieron quietas en la 
Bolf*». 
La renta del 3 por 100 so cotizó a 
58 francos 20 céntimos. 
Cambio sobro Londres a 60 francos 
7S céntimos. 
Empréstito del 5 ñor 100 a 85 franco» 
20 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 63 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 




COTIZACION D E L A PESETA 
NUEVA YORK, enero 6.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
La peseta española se cotizó a 13 cen-
tavos y 37 centéslmos moneda americana. 
ASOCIACION DE NOTARIOS C a 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n sobre a z ú c a r e s 
ENERO 0 
NEW YORK 
1. —Mercado quieto y a la espectatlva 
a base de 4 1|4 cents, c. s. y f. el azú-
car de pleno derecho- A 4 1J2 centavos 
c. y f. el azúcar de Cuba y 5.52 el pro-
ducto d'e Puerto Rico. 
2. —Hay ofertas de az | a r de Puerto 
Rico, zafra nueva al anterior nivel. De 
Cuba hay ofertas sin decir cantidad a 
4 112 centavos c. y f. 
3. —ICl mercado está quieto. Los com-
pradores están retraídos debld'o a la 
presión de las ofertas de los tenedores. 
VA movimiento de azúcar crudo en los 
puertos del Atlántico durante la última 
semana fué como sigue: 
Tons. 
Derretld'o 



















Las transacciones en la bolsa hoy Demanda 31.90 
Este mercado permanece quieto a base 
de 7.DO centavos y 8 centavos tnenos 2 
i por 100. La demanda es ligera, solo 
1 se nota algún movimiento del público 
a los detallistas. 
Futuros . 
El mercado de futuros abrió ligera-
mente más flojo, mejorando después al-
gunos puntos y cerró conn uevo descen-
so. Enero, de 4.50 a 4.56; febrero, de 
4.53 a 4.56; marzo, de 4.57 a 4.58; abril, 
de 4.63 a 4.66; mayo, de 4.72 a 4.73; 
Junio, de 4.79 a 4.81; julio, de 4.85 a 
4.86. Toneladas vendidas: 1.350. 
Mercado loca l . 
Se mantiene quieto, pero firme, dentro 
del nivel de las cotizaciones de New 
York. Se han vendido en la plaza de la 
Habana 1.000 sacos a 4.50 centavos c 
toeron animadlas. Las ventas para rea- Cable. . .' 32.00 f. Basados en la anterior cotización, el 
A Z U C A R E S 
ESTADISTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
RESUMEN semanal del mov imien to de a z ú c a r e s p o r los puertos de l A t l á n t i c o , s e g ú n las e s t a d í s t i c a s 
de los s e ñ o r e s W i l l e t t & Gray, New Y o r k . 




Do Cuba . . . 
„ Puerto Rico 
,, Filipinas. . 
n Hatrali. .. . 
„ Interior. . 
Total especial. 
De otras Antillas. 
„ Brasil. . . , 
„ Santa Cruz. . , 
„ Java 
„ Otros países. . 
TOTAL GENERAL. . . . 
Entregas 


















































































H a i U i i s i i i i 
E n e r o 6 
A c c i o n e s . _ 9 é 7 . 2 0 0 
B o n o s í é m o O O 
Colegio de Corredores de la Habana co- ; 
tizó azúcar centrífuga base 96 a 3.88820 i 
centavos libra con un importe total de 
i>li.44«.40. Flete a razón de 20 centavos. 
La zafra 
Han empezado a moler los centrales 
ban Antonio y Salvador, en Guantána-
m0wí Manzanillo. Muelen en toda la Re-
pública 58 centrales contra 159 en igual 
techa del año pasado. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Y O R K 
Creemos una buena compra Reading. 
El dinero al 7 por 100. 
MENDOZA 1 CA. j 
9.26.—.No hay QÉf*bIo en la situación, ' 
esperamos que el inercado siga mejoran-
do, aunque -lentamente. 
9.46.—Los cobres siguen firmes. 
12.10.—El mercado inactivo pero sos-
tenido. 
3.05.—Cierra el mercado firme y el 
sentimiento general más optimista. 
CARI'.ILLO Y FORCADE. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
EN D I C I E M B R E 
Estos promedios son d'e ventas de azú-
cares de la zafra de 1919 a 1920. 
ANO L X X X I X 
S^. míe •irse <lue 
5tad0 dJ 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de 8«r esta la única casa cubana con yueato en la ti«i 
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANgS" 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdeSl 
de compra y venta de valorea. Especialidad en inversiones de nr? 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS f ü E X T A S A MARGEN. 
PIDAJÍ08 COTIZAClOKEg ANTES DE TENDER SUS BONO^ nt> 
L A L I B E R T A D . S I ) -
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : 
A-2416 
El t i e m p o . 
Hab ana 
Primera quincena. . 
Segunda quincena. . 
Mes 
Matanzas 
rrevaleccn las altas temperaturas con 
gran perjuicio para las cañas que se 






Continua d'e baja. Se han hecho fleta-
mentos hasta veinte centavos. Este tipo 
sin embargo no debe tomarse como nor-
ma, porque depende de necesidades mo-
mentáneas. 
L A Z A F R A EN O R I E N T E 
Los centrales azucareros de Antilla, 
quo hablan anunciado estos días para 
el comienzo de su zafra, d'emorarAn aún 
el principio de la molienda, a causa de 
'as constantes lluvias que no han per-
mitido a la caña madurarse lo suficien-
te para dar la debida graduación. 
Los Jornales y sueldos que dichos cen-
trales pagan han sido disminuidos con-
siderablemente. 
El central Preston, situado en la bahía 
de Ñipe, anuncio que para la próxima 
zafra, que empezará en la segunda quin-
cena de enero, rebajará un treinta por 
ciento de los sueldos y jornales que an-
tes pagaban. 
E L C E N T R A L " C O N S T A N C I A " 
Este central ha comenzado los cortes 
de caña, ofreciendo a sus trabajadores 
un buen Jornal diario y las comodida-
des suficientes, ofrecíénd'oles, como en 
años anteriores, hacer sus pagos en 
efectivo y siempre que sea necesario 
para el obrero, sus liquidaciones sema-
nales. 
El estimado para la presente zafra es 
de diez millones de arrobas, por Admi-
nistración, siendo toda en su mayoría 
buena caña, d'e corte y en lugar fácil 
de tiro donde el obrero trabajador pue-
de sacar diarlo un Jornal equitativo. i 
La compañía ha rebajado en sus bo-
degas los precios considerablemente, d'e 1 
modo que al obrero pueda serle fílcil la i 
vida y atender a sus necesidades con 1 
facilidad. 
M A R C A S N A C I O N A L E S 
RELAClOy de las marcas nacionales' 
concedidas en el día 3 de enero por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Traibaj'o: 
























Bélica", para distinguir calzado de1 
todas clases para señoras, caballeros y . 
niños, a favor de Po^e y Mundet. i 
"Internacional»», para distinguir dls-! 
eos fonográficos, fonógrafos, recors. fo 
n6grafos con o sin bocina y máquinas 
parlantes, a favor de Frank G. líoblns 
Co. 
"Tabaya", para distinguir refrescos, 
gaseosas y aguas minerales, a favor de 
Antonio María Calada y Domínguez. 1 
"Vigía", para distinguir pescados y 
mariscos de todas clases, al natural, en 
salmuera, ahumados y en conservas, a-
favor de Acosta y Compañía. 
"Sin titulación", para distingiUr cre-
mas de cognac, anís, cacao moka y de- | 
más cremas, que fué anotada bajo el nú- ' 
mero 10.132. del R. G., a favor de Artau. 
y Compañía, S. en C. 
Morro", para distinguir pescados y ma-
riscos de todas clases, a favor de Acos-
ta y Compañía 
"Mañana»', para distinguir géneros de 
Irlunda, de tortas clases, a favor de F. 
Gómez y Cía, S. en C 
"Nabelco*1, para distinguir aceites, 
grasas lubricantes pinturas de todas 
clases, clavos, empaquetaduras, etc., etc., 
a favor de Tornabell and Company. 
B A U Z A Y C A R B A L L E I R A 
En esta plaza ha quedado modificada | 
la razón social de Bouza, I'otts y Ca., 
en atención a haberse separado de la ' 
misma por su propia voluntad y de mú- | 
tuo acuerdo el señor Antonio Potts y 
García, quedando en tal virtud como , 
únicos socios y gerentes de la misma, 
los otros dos socios, señores Julián Bouza ; 
y José Ma. Carballeira y Glrlgey, qule- ' 
nes continuaran bajo la razón social de 
Bouza y Carballeira, los mismos negó-1 
clos de la anterior. 
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n of ic ia l de l d í a 6 de 
enero. 
Aceite do oliva en latas de 23 libras a 
39 centavos libra. 
Ajos, según tama&o il« CO centavos 
a $1.25 mancuerna-
Arroz canilla, viejo, a 12 1|2 centavos 
.Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nura. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a tí cenluvos la libr.i. 
Azúcar turbinada a 10 centavos la l i -
bra. 
Bacalao americano de 18 a 24 pesos 
caja de 90 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Café país, de 30 a 36 centavos libra-
Ce tollas smerlcanas a ?2.75 posas hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centaves 
libra. 
Cebollas gallogaí< de a 4 centavos la 
libra. 
Chícharos, a 7 centaroi lib.M. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez 
libras. 
Frijoles negros Importados, ue 14 a 1-1 
centavos ibra, 
F.ijcie» negros del país, «le i l a 16 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa-
vos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 1|2 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 1G centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. 
Uarina de maiz a 6 y medio canta-
ros libra. 
Judías blancas a 11 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 1* pe-
sos. 
Jamones, de 30 a 00 centavos libra, se-
gún cl-ise y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia 
a 14 pesos al caja. 
Lecho condensada de otras marcas, de 
$10 a $13.50 la caja. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de prlm*ra en tercerola a 
21 pesos quintal. 
MViteqiuUa rtanesn. latas de media il« 
brn de B2 a 65 cent^Tos libra. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla astnriann. latas de medía | 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras 
de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte a 4 centavos libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 1|2 centavos 
libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Papas en sacos a 4 l(t centavos libra. 
JCIiIAN I.I.RRA. 
Presidente. 
C A P I í á L y R E S E R V A S 7 . 2 0 5 . 3 f l 9 . -
CON TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UN BANCO MODERNO 
SUPERVISADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
RESERVA FEDERAL DE LOS ESTADOS .UNIDOS. 
PERTENECE A UNA A50CIAOI0N DE BANCOS NACIONALES AME 
JKCANOSCflN UN TOTAL DE RECURSOS, ASCENDENTE A MAS DE 
S 3 . O a O . D G O . G D O . 2 2 
SUCURSAL EN CFiCIHA PPOVISIOr.L II: 
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B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
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Vapor inglés "Wulsty Castle 1 
M A N I F I E S T O NUMERO 8-VI 
Ponemos ei» conocimiento de loa 
señores receptores que la carga de 
ALMACENES conducida por este va-
por está siendo descargada eu el Es-
pigón Machina de la Port o£ Havana 
Docks Company, rogándoles se sirvan 
extraer sus respectivos lotes a la 
mayor brevedad posible a íin de fa-
cil i tar la total descarga sin interrup-
ción por ser limitado el local dispo-
nible, evitando con ello que incurran 
en mayores demoras y como conse-
c tencia, en nuevos e inuecesario» 
tos. 
Para retirar la mercancía del 1 
lie será necsaria nuestra autoriza 
escrita que facilitaremos al »< 
Litisfechos los gastos de lancha 
estadías on que la misma ' a met 
do, así como también los de re 
ción, entrega y monta que "08( 
pagamos directamente a la Emí 
•de los Muelles. 
Habana. 6 de enero de 1931; 
/NT 
S í 
r ( IX. S- í BALCRIJi 
M A N I L A A M E R I C A N A 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S 
RODRIGUEZ HERMANOS 
L U Z n ú m . 4 0 
H a b a n a . 
P E R A L E J O 1 4 
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A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o f , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s . 
E s e n c i a ; , 
G o m a L a c a . 
C o l a . 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s 
S e l l a - T o d o . 
P i n t u r a . 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
D I N E R O 




J u l i o C . G r a n d a 
COBBIIIKMK 
O b r a p í a 3 3 ^ 
L L E G A R O N LOS SUPOSITORIO 
F L A M E L ^ . 
Vna noticia de ren«ral i n t e r » ^ - ^ 
Los famosos Snposltc^lo» r » » 2 ^ j j 
- tanta eficacia f o ^ - ^ r s » * . 
t otras dolencia* aim"» 
w a la "a^anii SfT 
Flames en i r¿íS»cl-« 
surtidas de la Kepübllca. ^ ^otV ̂  
Kste medicamento ****** f , 2 r 
caso mis grare y 'Sii^neiA** wS" 
sencilla apftcacKJn. I^tAn 
ira beiuorroidea. srletaa. í»»1" 
tacidu, etc. wL 
Stucnbase al DIARIO DE LA ^ 
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C o r r c s p o i i ^ d £ ^ 
^ la p á ^ n a TRE3. ^ 
vlene Jumento del que podía de-
^ » U n . S t u t í a el fin del sufra. 
Srt« «T16 C(S, artículo 29 o es tam-
Spor<Jae ^ I d a d - es a veces el re-
S i ' f a S b i w c i o n e s misteriosas 
^rado de c0™™ de ciudadanos dig-
f f v ^ Z t ' r r e p r é s e n o s 
^Cortes. . 
í ^ í U r e í a ^ t e . Deportó a las 
do » » i e w í a una treintena de agi-
isl»s B a l * f * ían fuera de ia iey. y 
t ^ J ^ ' n menoscabo de H Ccds-
ft» se hizo- ' d de atribucione3 
S n ^ 1 1 ' ^ ja autoridad, en circuns-
^ «copcionales. Entre lo3 de-
^ e se í a l l a el famoso >oy del 
portadoS s; qUe se vea que estaá 
S ^ X n o n e n de cuantiosos fondos 
P 6 5 f ^ a b e de ooade salen, el 
"'día en que llegaban los . ' n d l -
^sm0 „ í a ñ a d c 3 de la Patr)» se 
(«IW^ Banco de Palma 
^ S o í c a la cantidad de ^ t i c i n 
^ Saetas para mejorar la Loml-
co t 1 recluso y para que esas 
eJ ^ . ¿ e n de medio» de cómoda exis 
Rasgo qus conviene nc o n l -
ltenC .'un sería más Interesante ?ah*r 
"ní>, viene es* rcro. t ^ • | 
^ , nué caminos i>ga a manos 
f , r q u e ^ perturban y nos y IH-
* » ' ^ Ciertamente que es dmero 
'•"í; «tranjer ia , de enemigos de los 
de «nies de personalidades y cen-
^ v organismos que en Rusia o 
mere actúan para irnos destru-
LÍSto poco a poco, ya que les enoja 
enfurece el crecimiento y el 
L rt-ollo de la vida española. 
tSa será una de tantas interroga-
ps aue quedarán sin contestación. 
S o . en el misterio, nos rodean las 
I wr*s :Ah! r i un rayo de sol pe-
1 S í e ** **** tiIlleblaS ¿ CUadr^S I Smos, qué sorpresas habr íamos de 
I " fdec í r^an tes que ha disminuido 
I última semana la violencia sln-
I iiUsta no es que yo afirme ni sos-
I S e que ^an a resolverle estos 
K t o s en lo futuro en la t ranqui l i -
¿7da la buena ciudadanía. Nada de 
I «o Lo que áigo es que el hecho se 
I ta producido y que es mi obligación 
I fcscribirle en estas columnas de las 
I realidades que sirven de amparo a m i 
i prosa. 
^ - j ^ junta de damas de la aristocra-
I da que preside la esposa del M i -
I nistro de la Guerra, señor Vizconde 
de Eza. se constituyó ha rá un mes pa-
ra recoger fondos que, enviados a Ma-
rruecos, sirvieran de obsequio a loa 
«jldados españoles que allí pelean-
ftus damas me hicieron el honor in -
merecido de llamarme para que las 
«íaso y aconsejara en la organiza-
ción do los medios recaudatorios. Acu-
dí con el entusiasmo que os com-
prensible; no merecía yo cales con-
fianzas. La idea estaba tan en la at-
mósfera común, que al mismo tiempo 
que esto ocurría en Madrid, más de 
cincuenta juntas se creaban, siem-
pre por mujeres distinguidas, en otras 
tantas poblaciones españolas No me 
puedo atribuir la gloria del éxito. 
Cuando he hecho se l imita a unos 
cuantos artículos publicados por mi 
«n las columnas del A B el perió-
S A R O S y E l F E R R O S 
h a c e d u s o d e l a s 
P A S T I L L A ] V A L D A 
S a n o s : 
Quedaréis arnrwaf* contra el FUIO, la TOJMSDAD » Im MICROBIOS. m o í a i » y tea 
E n f e r m o s : 
Aliviaránse como por encan'o vuestra TOS, vuestra 
SOFOCACION, vuestr» RESFRIADOS, 
BRONQUITIS, AFECCIO 'ÍES de G A R G A N T A , 
L A R I N G I T I S , G R I P P Í S , I N F L U E N Z A , 
ASMA, etc. 
Pero sobre todo ex ig id las VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
• M CAJAS con el nombra VALDA en la tapa 
S E " V 1 3 3 I V D E I V 
t o d s i a l a s f e t x - m & o i a » . 
y < i * " o $ j - u . « r ' i « , « 
dico de enorme circulación y de pres-
tigio nunca superado. Esos art ículos I 
respondían a mis obligaciones de ciu-
dadanía, y todo esto lo cito porque, 
aunque procuro vivir en la modestia, 
tampoco quiero que sean desconocidas 
aquellas venturas que Dios me otorga 
y por las Que logro el premio de mis 
desinteresados esfuerzos. 
Las cantidades que van reuniéndose 
para el "Aguinaldo del Soldado de 
Marruecos", son muy considerables. 
Han de bastar para que en el día del 
Notai divino cada uno de los sesenta 
y dos mi l soldados que hay en Ma-
rruecos reciba una dádiva en metáli-
co que le autorice para una noble 
francachela de alegría, en la que ha-
brá pensamientos continuos para los 
donantes y amor para el Rey y para 
la Reina, que han protegido esta sus-
cr ipción. Presideijte de esa Juniu 
de damas es la Reina doña Victoria. 
El la recibió a esa Junta, a la que yo 
acompañaba . Preguntónos con singu. 
lar discreción lo que pensábamos, lo ' 
que íbamos a hacer, los medios que 
íbamos a poner en práct ica para el \ 
t r iunfo. De todo se enteró cuidadosa-; 
mente. Envió cinco mi l pesetas a la 
caja recaudadora, ofrecióse para i r a 
los espectáculos que se le indicara! 
y cuyos ingresos se destinasen a este I 
objeto. 
T luego dijo la Reina: 
—Lo que quiero es que no les falte 
a los soldados en ese día el tabaco. 
Mondadles cigarrillos, mandadles pu-
ros. 
Y doña Victoria re ía car iñosamen-
te, como si presenciase el júbilo de 
aquellos muchachos valerosos en la 
hora en que les fueran repartidos los 
paquetitos de la planta perfumada. 
Nos encontramos en lo que se ha 
llamado en la prensa "La Semana del 
Soldado," porque en ella todos los 
teatros, cinematógrafos, conciertos y 
lugares de espectáculos matritenses, 
han dedicado sus ingresos íntegros a 
ese objeto patriótico. "La Semana del 
Soldado" significa, no sólo una cues-
tación brillante, sino una votación 
un;nvne del pueblo para aquellos 
mozos que lejos de su casa van a pa-
sar la Nochebuena próxima. Ellos sa-
ben que les dedicamos toda nuestra 
atención, todo nuestro amor, y que 
los sacrificios que realizan, los he-
roísmos de que son modelo y los triun 
fos con que van dominando una tie-
r ra Ingrata no son olvidados de los 
que aquí vivimos en la comidldad de 
nuestras casas. 
Y estas son las notas de los días 
ú l t imos . 
J . ORTFOA M Í M L L A 
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a n d a 
Í H E C A N A D I A N B A N K O F C O M M E R C E 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a L. $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l $ 4 8 0 , 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0 
O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S D E T O D A S C L A S E S 
I H T E R E S E S S O B R E D E S C U E N T O S A T I P O S C O R R I E N T E S 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T O R O N T O , C a n a d á 
S i r J o h n R i r d , 
Administrador. 
H . M . F . J o n e s , 
Sub-Administrador. 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 9 1 
f . M . G i b s o n , A . C . d u B o u l a y . 
D r . N . R a o u l B a r r i o s , Administrador. 
Suh-Adminis tradores . 
C 155 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Ábel la . Nada hay mejor 
alt. 12d 5 
P a v a n a J A C K S O N V I L L E , F l f t . 
V a p o r "CUBA 9 9 
0 » « E N O 3 I > E 3 O H O R A S D E T R A V E S I A 
*,0 el*ctricamente. L a j o n s comodidades para 249 pasajero». 
C U I S l n E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e J a c k s o n v i l l e , F i a . 
^ Marte» a las 4 p. m. Todo» loa Sábado"» al»» 3 p. m. 
a J a c k s o n v i l l e , F i a . L l e g a a H a v a n a 
de H a v a n a 
*• m. Lunes a las 7 a. m. 
M I A M I S T E A S H I P C O M P A N Y , 







DE LA ^ I H ^ . 
N . G E L A T S & C o . 
^ ^ A R lOfe-JOS. B A J S ' O U E R S . H A B A M A 
v « r t « n o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S Í > * Í > ¿ ~ ~ 
*o t o d M p a f t e t d a ! m a n d o . 
f * l t T A S D E C R E D I T O S O R C Ü L A R E S 
• n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A c c i ó n d e C a f a d e A l i o r r o s w 
tfapésHoa M « a t a « e c o l ó n , 
hmío hitaraaea a l 1 % — 
^ r a c l o i M o pmaémn efeotaara* t a m b i é n por 
N u e v a F a b r i c o d e 
H i e l o , S . A . 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
E n t r e g a d e t í t u l o s y 
p a g o d e l C u p ó n N o . 2 
De orden del «üúur Presidente 
se avisa por este iredlo a todos los 
Interesados que la entrega do los 
TITULOS definitivos de las OBLI-
GACIONES GENERALES con sus 
CUPONES, en canje de los l iES-
GUARDOS PROVISINALES que 
poseen, comenzará en esta Secre-
taría, San ' rnacio, 10, bajos, es-
quina ft Tejadillo, y cont inuará to-
dos los hábiles de 8 a 10 a. m. 7 
de 2 a 4 p. m. del próximo día 
DIEZ 3E ENERO DE 1?21, debien-
do hacerse identificar, en su ca-
so, los tenedores de dichos RES-
GUARDOS PRO VIS I O N A L E S, 
quienes concur r i rán por sí, por 
apoderado con poder registrado en 
esta Secretaría , o por persoga au-
torizada por escrito y a quien tam-
bién Identificarán, en sa caso. 
De igual modo se les hace sa-
ber que el pago del CUPON NU-
MERO 2 por el importe de los in-
tereses correspondientes al se-
gundo semestre de este año ven-
cedero en 31, diciembre, 1920, co-
menzará desde DICHO DIA 31 
DEL ACTUAL, a horas hábiles, en 
las oficinas de los señores N . GE-
LATS Y COMPAÑIA, Aguiar. 106-
103, y se efectuará del mismo mo-
do que lo fué el del número 1, 
presentando los tenedores sus 
RESGUARDOS PROVISIONALES 
al dorso de los cuales será ano-
tado el pajo. 
La Habana. 24 de diciembre de 
1920. 
El Secretario, 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C o m p l a c i d o 
Habana, l o . de Enero de 1921 
Señor Jesús Prado Rodr íguez . 
« r t ~ * 1 -New Y o r k -
Uertas cosas, rale mas no menealias** 
En asuntos, ágenos a mi asunto y 
en el párrafo l o de su c j r r s spondén - ' 
cía. que vi6 la luz en la edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MARINÉ 
de fecha 22 de Diciembre pasado, con-
cluye usted su introito con est*^ pala-
A l o s a c c i o n i s t a s 
D E L 
B a n c o J s p a ñ o l 
En las reuniones privadas que ve-
nimos celebrando, hemos llegado al-
gunos a la conclusión de que es ne-
cesario poner a los accionistas, que no 
adeudamos dinero al Banco, en con-
tacto directo con los acreedores de-
positantes del mismo, a fin de llegar 
a una inteligencia y acordar las ba-
ses sobre las cuales podamos armoni-
zar, solidarizar o fusionar nuestras 
respectivas acreencias para nuestro 
mejor beneficio. 
Se invita exclusivamente a todos 
los que estén conformes con ese pro-
yecto a celebrar privadamente y sin 
fórmulas un cambio de impresiones, 
todos los días de 4 a 6 !>. m. en este, 
bufete. Empedrado 17, altos, respecto. 
a cuáles han de ser las bases y las 
comisiones que han de recomendarlas 
j hacerlas efectivas. 
Habana y Enero 4 de 1921. 
I d o . J. PnJg y Ventura. | 
C 178 alt 8d 5 
bras, que me sirven de epígrafe y 
que se ajustan como anillo al dedo a 
la "Catalinaria" que se sirve usted 
dedicarme. 
Crer.me usted amigo Prado Ameno, 
es un ti tulo nobiliario que no sé si 
se ha extinguido en esta Isla que de 
la "Inquisición", no conozco más que 
una calle, la de "Inquisidor", no ha 
variado el nombre, y que es para los 
habaneros completamente indiferente, 
Si usted fuera lo que pretende ser 
un escritor por estilo de Ion que usted 
cita. Pereda, Echegaraj, Caldos, pa-
ra no emplearía usted para l i d i c u l l -
zar, pulverizar, materializar una com 
posición patr iót ica escrita poco des-
pués de realizarse un suceso dolorisi-
mo i ra nuestra Patria, como lo fué 
el fusilamiento de los estudiantes de 
Medicina en que solo un español Cap-
devila )y cuonte q'ie el elemento pe-
ninsular abundaba precisamen.e en la 
calle de los Coroneles, se encargó de 
reinvidar la honra y la hidalguía de 
la Nación española, no emplearía , re-
pito, el más bajo insulto que puede, 
ocurr í rse le a un mentecato (y soy be-
nóvolo) . puesto que me llama usted In-
feliz y a la vez fustiga, sin razón, al 
señor Eustaquio Aragonés ) noble y 
caballero) a quien tacha de Inocente 
por conceder Importancia a berzas cae 
nadie come, cuando alrunos de ustedes 
)es tá hecha la excepción) nos han 
•hech \ comer la papa oomo decía 
"Viller,?as" de un Manuel del Valacio. 
de un Jnvier de Bui-.'O'. de un Cam-
prodón. detractores de nuestra patr'a. 
una y m i l veces 
"Ciertas cosas vale más no me-
neallas". 
Yo escribí una carta al señor Iralzos 
de la "Noche y en uso de su perfectisl-
mo derecho, no la publicó integra, pe-
ro en un suelto de redacción, explicó 
al señor Aragonés, que en mis apre-
ciaciones uo quer ía ofender a la Na-
ción Española y concluía textualmen-
te: ' 'Termina el señor Marrcro, "ad-
mirando lo bueno que ha dado £¿spa-
ñ a y lo malo que también nos legó 
durante su dominación en esta Is la ." 
En estos conceptos me ratifico y si 
de berzas no se quiere usted atracar 
tampoco me halaga su olla podrida— 
la de usted solamente—pue-.to que pa-
ra convencer no se necesita apos-
trofar ni jugar con mi apelativo ma- j 
r rul lero en v i r tud de que pudiera an. j 
t e lá r seme 1 amarle a usted prado de j 
alfalfas de lilas o de hierba amarga, 
lo cual no se aviene a mi c a r á c t e r . 
Por ciertas citas, ciertos términos | 
.^riegos hebreos v latinos presumo que 
sea usted un docto de cabellos negros 
como l lamó Poey a nuestro naturalis-
ta Carlos de la Torre, nota "Nemine 
discrepante." 
Para terminar este furibundo poeta 
—tu dixiste palabras de J e s ú s " t r i p l i -
ca y un poquito más la edad que le 
atribuye "veinte años" —casi estoj 
por creer que la suya es menor—y por 
lo tanto he podido leer más que us-
ted la Historia de España y de sus 
frailes. 
Terminado asunto tan enojoso ^ a l 
que me ha obligado ustad a zaherirte 
como usted me rahlre desconociendo 
que mi espír i tu obedece en an todo a 
¿n Mesías a José Mart í : " la República 
j - i «r>n te dos w pera todos." 
Su aftmo. servidor 
Juan J . Marrero. 
Mente 222 altos. 
B l DIARIO DE L A MJLB3-
> ' l ]« eneneotra usted ea 
cualquier población de la 
República. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j & s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
y 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Agu ia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Manz-in» de Gómez. 228 y 220. Telefono 
A-S-Uü. 
45658 31 d 
L d o . PEDRO JIMENEZ T U B 1 0 
Ahogado y Notarlo. Ainanfura, 82. De-
partamento, f l l l . Teléfono A-227«. 
45125 *1 d 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
31 d 
D r . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
COUUEDOR 
Marnoraclones de valores, administración 
de flncaft. Hipotecas, venta de solare» 
en todos los Uepartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832. A-0275. 
P E L A Y O G A R C Í Á Y S A N T I A G O 
NOTARIO PrBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D 1 V W 0 
Abogado». Aguiar, SL 6o. plsn. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abogados. Amargura. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-265S. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QT'INTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D R . JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General. Partos, F 
de señoras y secretas. Cons 
6 p. in. Se dan horas espe 
37 A. Teléfono F-5087. Don 
2, 'números 161-1G3, Vedado. 
364 
medade^ 
i de 4 a 
i . Biela, 
a: calle 
D r . J U L I O CESAR P I N E D A r Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
De 1» Quinta de Dependientes. CIrncía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m. $10. Zanja, nu-
mero 112. bajos. Teléfono A-426Ó. 
40113 81 d 
Dr . J . D I A G O 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Consultas: Mon-
te, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. De 
3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-OIOC. 
40050 11 « 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De! 
D r . A . S. DE B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: L'inea y Viernes, 
de 1 a 3, en 3ol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K. Teléfono F-18C2. 
33Sr.2 7 en 
Dr . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Bayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a> 4. Aguila, número 98. Teléfono A-1715. 
47165 26 • 
D r . ISIDORO A G O S T I N I 
Médico cirujano. De la Facnltad de Co-
lumbla en New York. Alumno de los 
Hospitales de >ew York. Medicina Gene-
ral y Enfermedades de los Niños. Con-
sulado, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A-90(W. 
C 7983 30d-31 ag 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Kacnltadea de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de practica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecbo, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas do una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana^ 
Teléfono A-0226. 
MW 1» • 
Dr . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres 82 al mes, da U 
?o 2rrP¿r/,oul*re"„J« 2 a 4. S«n NlcolUs. 
02. Teléfono A-S«27. 
:~fi83 n d 
D r . J . SANTOS F E R N A N D E Z * 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
nes e"tr« Teniente Bey y Drago-
" !01sa ••• • in 2 8 ' 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Je la Uni-
versidad de In Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-Ü380. 
C120 31d. -lo. 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Cora/ón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 2U. 
altos. | 
CUS } 31d.-lo. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
44SS5 31 d 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Bayo» X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oe 
Dr . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la E.«cuela de Medicina. Cl-1 
rujano del Hospital Calixto García. : 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2054. 
CUBA BADIPAL Y SEOUBA DE LA 
DIABETES, POB EL 
DR. A R T U R O E. RUIZ 
CIBUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas Je 9 a 11 
y de - a 4. Beina. 55. ba;o«. 
10 31d -lo. 
Dr . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes fijos y rer 
bles. Horas de '-•onsulta: de 10 y • 
a o p. m. Consulado, 19. Teléfono A-
D r . V I E T A FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gaJblnete dental a los 
altos del edificio de Krank Boblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Turnos a hora fija. Con-
sultas-de 1 y media a 4 y media. 
Dr . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Denti 
y d* 2 a 6. E 
miento de las 
cías. (Piorrea a-
radiográfico y bacterióló' 
pura cada cliente. Precio 
$10. Avenida de Italia. 1( 
de 1 a 4. Teléfono A-3ÍH3. 
ultas de 10 a 12 
ad en el trata-
[ades de las en-
previo examer 
óglco. Hora fija 
l  por consulta. 
de t> a 11 v 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades do Oídos, Nariz y Gargan-
ta, Consultas: LMnc», Martes, Jueves y 
Sobados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquinar a i 
Perseverancia. Teléfono A-44(r». 
Dr . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa, 29. .lesñs del Monte; de 2 
a 4. Teléfono I-2O0O. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Din Mho. echo. 
Dr . L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, 4e SalvarsAn, Neosalvarsán. etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 120, esquina a 
Angeles. So dan horas especiales. 
C 9676 in 2S d 
tor del Sanatorio Desverr 
Especialidad : Enfermedades d 
Tratamiento de los casos incipientes 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Co 
sultas y gestiones de sanatorio: de 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-lfiOO 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltln Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al i>uclcnt*. Con-
sulado, 20. Teléfono A-1021. 
41887 SI d 
C A L L I S T A S 
^1 TELEFONO A-OSTS OBISPO, 100 
3 «. 
E L Dr . GUTIERREZ LEE 
Dr . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número T n^ Kspeclalieta 
en vías urinarias y enfermediides ve-
néreas. Cistoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de I a 6 p. 
m.. en la calle do Cuba, número 60. 
45116 P. d 
E L D r . CELIO R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio v consulta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 S. BL Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades do ni-
ños. 
45714 81 d 
A L F A R 0 E HIJOS 
QriBOPEDISTAS 
le ésta s^a. é.stus a precios conven-
des. A domicilio, precio módi<-r>. 
: 6 f 
Ha t n 
Gervas 
3 a 5. ' 
46857 
> In consulta a la cali 
entre Beina y Salud; d 
>a F-1070 y A-38H4. Habans 
22 •. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consnlta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m Diaria. Iladio^copia y Ba-
diografía (Bayos X) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
45636 ^ > 
P O L I C L I N I C A D E L Dr . LEON 
Enfehnedades do la piel, en todas pns 
naniíestaclones. Mie'itls. .nicltt's siíilí-
tlcn curación. Calle Befaglc. 'J», Altos. 
45152 P> » 
D r . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Médico Cirujano. Consultas de 1 * 3 , ; 
diarias. Especialmente en niños. Cam-
panario. 120. Teléfono A-2979. Dodií- , 
cilio particular: Escobar 27. Teléfono i 
A-5717. Habano. 
40197 8 • | 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Medicina y Clrutrfa de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. in. y de 1 
a I p. m. Zanja, 32 y medio. 
45116 31 d 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómaBo e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 » 4. Carlos I I I , 200. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano do la Casa de Sa-
lud "'La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des du mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los noftres. Empedrado, 50. Teléfono 
A-255S. 
Dr . R0BEL1N 
LUIS E. REY 
QUIBOPEDI8TA. 
Unico en Cuba, con título universitario 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancias. Nepluno. 5 Toléfont 
A-3S17. Manicuro. Masajes. 
F . SUAREZ 
lie de Jesús Mari 
de 4 y media a 6. 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 




Ivo del i 
s, etc.), r< 
hipercorh 
127: do 2 a 4 p. m. 
A-2553. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U I 
visitas a domicilio. 
40120 31 d 
DOCTOR J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tnbercnlosos y de fcnfermos' 
del pecbo. Médico de niños. Elección do 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do. 128. entre Virtudoa y Animas. 
C119 íld.-lo. 
D r . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
1 Enfermedades dfd Corazón, Pulmones,, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. ¡ 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Balad, número 34. Teléfono A-541& i 
D r . A . G. CASARIEGO i 
Catedrático de la Universidad: módico f 
de visita especialista do la "Covadon-
ga." Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la" sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ind 5 n 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las eníermedacles do l a ' 
piel avariosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4. , 
Otras horas por convenio. Campanario, 
43. alt "s Teléfono I-25S3 y A-220& 
44̂ 86 SI d 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtude». 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general.. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: do 12 a 2 p. m. Animas. 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 3 f 
D r . F E U P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista, 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Beina, 97, (altos). Consultas: Lunes.! 
miércoles y viernes; de 3 a 0. No hace i 
visitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel. 55. bajos, esqaina a Snn Ni-
colás. Teléfcnos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men airecto do la vejiga ,̂ ríñones, etc. 
Bayos X. Se practican análisis do ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas do 7 y media a 8 y media. 
i Beneficencia y Ma-
:a en las enferme-
Médicas y Quirúrgl-
12 a 2. Línea, entre 
•fono F-4233. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Bayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-oP-IO. Prado, 33. 
Onlropedista del "Centro Asturiano." 
duado en Illinois College, Chicago. Coi 
saltas y operaciones. Manzana de G< 
mes. Departamento 203 Piso lo De 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
B88U 31 oc 
GIROS DE L E T R A S 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
Amargu ra , N ú m . 3 4 
Ha^en pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New Yorj,. 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y padblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agenten de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45126 . 31 d 
40126 n d 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. $18. ' 
San Lázaro. 294. Apartado 2520. Teléfo- 1 
no M-150S 
38214 31 oc 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobro Londres. París. Madrid. Bar-
celona, New York. New Orleans, Flla-
delfia, y demás Capitales v clndadea 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos do 
España y sus pertenencias. So reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C1002r 10d..28 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medirina y Cirugía. Con preferencia tur-
tos enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6188. 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos -
cistoscóplcos. Examen del riuón por los 
Bayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 88? ¿ld-1 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos. S4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico dol doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 




Dr . FRANCISCO M : F E R 1 U N M 2 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doct9r Santos Ker-
nánde/. y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, IOS, esquina a Amargor». 
Hacen pagos por el cabio; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sembró 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes do los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobro odos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobro New York. Filadelfia. New Or-
leans. San Francisco. Londres, París, 
Hamburgo. MaJrid v Barcelona, 
C A J A S RESERVADAS 
Las tenemos «n nuestra noveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles qoe 
so deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 in 9 o 
P A G I N A C A T O R C E í i l A R i O D £ L A M A R Í M Enero 7 de 1 9 2 1 A ^ O U X X l X 
nuncios clasificados de última hora 
T A B L E T A S 
A L Q U I L E R E S 
: a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
Próxima a desocuparse la esquina de 
Esperaiua y Suárez, o sea, Suárez . 9 1 , i A-i^3-
con 400 metros de superficie, se ad-
miten proposicio 
moderno; altos. 
V A R I O S 
QE OIRECE t N MFCHACHO, 19 
O años, fuerte i'ara todo trabajo. Dirí-
jase: Calle E, Baños de Mar La« Pla-
yas Vedado. 
840 9 © 
Oportunidad: Una casa de comercio, 
seria y solvente, desea comprar uno 
o varios cheques intervenidos. La ope-
ración es a la par y sin descuento al-
guno. Para más detalles, llame al te-
léfono M-1577 de 8 a 11 de la ma-; 
D os s is g r i t a s m e c a x o g r a f a s nana, o escriba al Apartado 1144, Ka-y taquígraías, solicitan empleo en | Jjana casa de comercio. Llamar al 
de 1 a 5 de la tarde. 800 10 en 
~ C O L I C I T A COLOCACION TN 
t- nes, en esperanza, 7, '^5 carnicero. Sabe "teneduría de libros! 





9 • I 
TftT-*v | NECESITO: $G.000 EX PRiaiERA H I -
*WV»r»,.j_^| poteca-, al 10 por ciento, y Por 3 
mej'or de 
man: Mu-9 e 
-pROXIMO A TERMINARSE ot. : C E D E S E a COLOCAR T N A JOVEN 
JT mitán proposieiones. para alquilar, ^ costjra y confecciones para rasa par-
f? p » » l o ^ i | n / fÍcl°f • /J^'• ticular. No establecimiento. Para ro?a 
frente al hotel de bQ*. «« *«, f W . * ^ ^ ¡ de señoras y niños, en una casa hon-
trato. Informes, a todas horas en el|radíL correa'y san Indalecio. 9, Jesús 
^SK0- 10 # i del Monte. 
S ALQr i I , 0 UNA PUERTA I yoVENCITO, I>E 15 AífOS, QUE HA-
gran café para, poner vidrie- | J in lés espafioi. colocado ac-
sría. frente ai nuevo Merca-, tualmente * d mecanfigraío en los do» 
•pvULCERO  
\ J de un 
fra de dulc 
do. > s .^uen f f e 0 " ^ , / ^® P,^-! idiomas, -desea colocación de principian-
Venlr. I n f a r ^ ^ ^ _ T r a ( b « ^ e l o ¿ taauígrafo de los mismos. Inteligen 
te y formal. Puede presentar buenos 
ralla y Villegas, cité. 
"91 13 • 
flriendo casa importadora. Dirigirse: 
A.. Santa Teresa 15. Cerro. 
749 10 • 
C O M P R A 
lascoain y Monte, peletería, al lado del 
tíin'-o de Córdoba. 
811 16 • 
rjfTAUQClLA, P A R A COMERCIO, D E -
O pósito o almacén de toda clase da 
r.iercanclaa, la casa Acoita 70, esquina 
e Curaxao, ron )a «uperficle de 42 me-
tros v1e fondo por 6 y medio de frente. 
Informes, en el Teléfono A-4537. 
799 16 e 
C E A L Q U I L A O T R A S P A S A UN L O C A L , I 
O propio para depósito o efectos de 
automóvil. Mide 30 metros por 9. Módi-
co alquiler. Informan: Industria 118, en-
tre Neptuno y ¡san Miguel. 
843 9 • ^ 
TTliGRIA, 55, CASI ESQUINA A SUA-
vT rez. Se alquilan los cómodos y fres-
cos primero y tercer piso, acubados de 
fabricar. T̂ a llave enfrente. Informan en 
Obisno, 104. bajos. 
364 9 en 
- t í T a l q l i l a v l o s a l t o s d e e a c»-1 Atares. Teléfono 1-2638. 
informes de la casa donde trábala. Pre- i TTNA 8 E S O R I T A INGLESA DA 
\J- se L. 
A CADEMIA D E COMERCIO I .A OR1N 
x \ . Antilla. calle fi, número 9, Vedauo. 
El día 10 darán principio las clases noc-
turnas de aritmética y contabilidad, ga-
rantizando dicha enseñanza en dos me-
ses. Las clases serán de S a 10 p. m. 
Para más detalles, diríjanse al Director. 
797 12 e 
c l a ! 
Teléfono 
K i m ú i d S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
La nueva preparación de loe 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
Francesca Ber t ln l ; El A . B , C. del 
Amor, por Mae Murray; Amando y 
mintiendo, ñor Norma Talmadije; Ojo 
por ojo o La ley del Tallón, por Mme. 
Nazi mo va. * • • 
f i E L l O í O S O S 
En frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las B o t i c a s . 
se proyecta-
Iglesia de N t r a . Sra. de B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S DE V A R I A { 
El día 8 de Enero, si'bado 2o., a las I 
8 a. m., habrá Misa de comunión gene-j 
ral con cánticos y plática, como se _acos-
tumbra honrar mensualmente 
Inmaculada 
453 
Todo pasajero deberá m* 
HORAS antes de |a m S t t , » d 
Hete. ,a m a ^ d 4 ^ 
María 
7 e 
EN SAN FELIPE 
En la primera tanda 
r á n cintas cómicas . 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del nover - «•pi-.jU» dv la ser. » 
Las huellas del pulpo, titulado Alma 
encadenada. Conygnto de los Reverendos Padres 
UiQ tercera, el drama en cinco actos | Carmelitas, de la Habana, se celebrará 
El Pr ínc ipe Lucero por Zoé Rae y los 33 Viernes en honor de Jesús Naza-
Tlnr'io RrnTm, reno- todos los viernes del año, a Isa 
Uor^ie Brown. 6 30 Misa8 de comunión, rezo de la Co. 
En la cuarta. La mujer voluptuosa, roña ios viernes. Puede ofrecerlos bus obra en r in ro artrtc rmi- nr.».rtfViw1 devotos a su intención. Viernes 7, se dnco actos, por Doro tüy , ofrece a intención de nUeStro querido 
, Prelado, Pedro G. Estrada y V. O. T. del 
Carmen, San Francisco y Siervitas de 
Santo Domingo. Viernes 14, a intención 
de las Reverendas Madres Reparadoras 
y Efigemias e Hijas ce fiaría Repara-
dora. Se invita a sus innumerables de-
votos. 






: Las perlas perdidas. E l 
su defensa y Las huellaá 




de francés e inglés. 
9 en 
UNA «ESORITA INGLESA DESEA dar rHses de inglés. Informan en Ner>tu-
no 109. El Colegio. Teléfono M-1107. 
ana ic en i v a Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
BT T ? n T T T T i : ' A T ' T r \ C 
mi IIIMiniimilll i—M**NN< T'S -'^v. s i . v e n d e u n AUTOMOVIL 
Se desea comprar una casa de sala, J-' • Essex", de muy poro uso, por em 
A U T O M O V I L E S 
aleta, tres habitaciones, comedor l ba. la carrocería casi nueva. 8e da foa-
fondo y demás comodidades. De M i - ^aJ0-mInforuies en Efugio, i -b de 2 
lagros a Carmen y de San Anastasio: 859 » en 
O L ALQUILA> 
0 sa !>a)ud, mimero W, casi esquina 
Escobar. Pue-len verfe solamente los días 
luborabíes. de 8 a 10 de la mañana y de 
1 a 3 de la tarde. Informan en los ba-
jos. 
86; 
V E D A D O 
10 en 
a la calzada de la Víbora . Marina y ¡ TT'ord d e l , p a q u e t e t r a í d o e s -
' X pecialmente de Nueva York, con rue-
das de alambre, timón especial, acelera-
dor gomas de repuesto, vendo por tenar 
otra máquina. Véalo en Ciíba, 120. A to-
das horas. Su dueño, de 1 a 3, 
15 « 
A C E D A D O . PROXIMA A CONCLUIRSE 
V :íq alquila la fresca y elegante ca 
ra 4a., esquina a 5a. Todas las romodi 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compro y vendo toda ríase de estable-
cimientos y negocios. Informes: Amis-
tad 136. B. García. 
V E N D O 
851 9 en 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
Q E V E N D E UN FONOGRAFO D E T R E S 
O cuardas, tamaño de los más grandes, 
discos. Precio 50 pesos. Plaza del 
principal. A todas horas. 
0 en 
t ranv ías v de gas, diciendo que eran 
una burla constante. 
— E l señor Massaguer se quejó de 
la forma descortés on que atendían 
tt los abonados los empleados de Qua-
jas. ue la Cuban Telephone. 
—En definitiva se acordó continuar 
ia campaña contra esa Compañía, so-
licitar quejas concretas del público 
contra el servicio y nbmbrar la co-
mis i ín solicitada por el Presidente p. 
s. de la Empresa. 
En la mat inée y en la primera tan-
da nocturna se proyectará la cinta en 
siete actos' titulada La herencia eau-
grienta, por Wi l l i am Farnum, 
En segunda y cuarta. La curva de 
la muerte, en seis actos, por Tom Mix 
Y en tercera. Pecadora Inocente, en 
cinco actos, por Mirian Cooper. 
* * * 
WTLSOH 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: La hija del lobo, por L i -
la Lee. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Bolsillos va" 
ton I 
—Después el doctor Alzugaray h l 
zo un cumplido elogio de la per- \ cíos (estreno) por artistas de la First 
Nacional. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
Eoiialidad del nuevo Secretario rt® 
Haden la coronel Ir ibarren, y pidió 
(iue se le felicitara por su nombra-
•aJfiito, haciendo votos al mismo tiem 
po porque no le hicieran "saltar" del 
citado cargo. Dijo, ÍInálmente, que su 
actuación sería en extremo beneficio-
sa para la HacIeiicTa cubana, porque 
no autor izar ía créditos innecesarios. 
blioteca. gabinete y tres habitaciones 
ron baños. Departamento para criados 
v gasaje para dos máquinas, terreno pa-
ra tennis, esquina de fraile. Informes: 
Aguiar, 38. Teléfono A-27oO ó A-J8t4. 
802 12 « 
1>ESTAURANT, VENDO O ARRIENDO \ a persona inteligente y de algunos 
recursos. Es buen negocio. Informa: Je-
sús Trabadelo. Monte y Belascoaín, pe-
letería, al lado del Banco de Córdoba, 
813 16 e 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
_ Í U E B L E S Y 
P R E N D A S 
••••••••^WWIWPWWPWWIPWMBWMMW' • ' 
EN PRADO, UMERO 115, SE VENDEN dos vidrieras. Sirven para cualquier 
giro. También un escaparate de 2 y mi;-
dlo metros de largo por 2 y medio de 
alto. Se dan muy baratos. También una 
caja de caudales, número 22 112. Infor-
man a todas horas . ^ 
854 » en 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/ ^lON VISTA AL PASEO, MAGNIFICO I T^ACILITO DINERO PARA 1IIPOTE-
V.' apartamento amueblaío, ron dos dor-1 X ca en todas cantidades. De 2 a 4, tar* RIÑA v anuncióse en el DIARIÜ Ufc 
mltorios. Prado. «5, altos, esquina a Tro- do. D-e nerhe, de 8 a 10. Bernaza, 3 al- * auuuviv^ v.. 
L A M A R I N A 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
codero. Oomidas variadas, moralidatl, 
esmerado trato y precios módicos. 
751 10 e 
OB K A P I A 08, A DOS CUADRAS DEL Parque Central, se alquila regia ha-
bitación de 6 por 5, con gabinete Uo mam-
paras de tres por dos, balcón a la ca-
lle, la-vabo agua corriente, lux eléctri-
ca, limpieza, etc., exclusivamente a ofi-
cinas u hombres solos de moralidad. In 
forma el portero. 
861 10 •» 
tos. Manuel Martín. 
741-42 16 e 
S E N l i A - E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L o s R o t a r i o s ^ X m ^ x i ^ ^ J ^ ^ ^ \ ^ T t E 
Viene de la PRIMERA pág ina 
¡ cieni ias ocasionales del servicio, y 
pidió que se nombrara la comisión 
solicitada por el Presidente p. s, de 
Uto el Club Rotarlo tratar los asun-]la Compeñía 
tos que afectan a esta Comunidad, de i —El señor González de Mendoza di-
la que en el presento caso forman! Jo. que había sido abogado de la Bm-
parte, tanto numerosos abonados de presa y nue por razón de delicadeza 
rner.tro servicio, como la inmensa ma uo podría dir igir una acción Judicial 
yoría de nuestros accionistas, aleja, cor.tra la misma—como se pretendía 
todo temer de que el que viene sien- ' por los acuerdos de la sesión pasa-
do objeto de su consideración sea ¡ da.— Añadió que el actual letrado de 
resuelto con ligereza, permitiéndose1 la Compañía, doctor Carlos Pár raga , 
lo Invitó a hacer una visita a las 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PKNIN sular de mediana cdad_, que duerma en esperar que antes de adoptar nlngu 
tórefem^S M a l ^ O l f ari?08.lnü resolución, deseará obtener un co. | oficina,, v planta de la misma, y que 
ssr, uctuniento, de los trabajos e x t r a e r - ¡ ;iudo conocer como funcionaban los 
0 en (d iuu 'o s nue venimos realizando sin | teléfonos. Hizo una explicación de dl-
interrupclón desde haco meses para ¡ d io funcionamiento y disculpó en gran 
perfeccionarlo y extenderlo, de las ¡ paite las deficiencias del servicio, 
causas ocasionales de las deficiencias —El doctor Alzugaray manifestó 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e - qn? • ^omentos está forzosa-
lar, que duerma en la^co- mP,Ue eilfrjendo y de las medidas que 
cs tá r cu ejecución, no solamente pa-
j a remediarlas, sino para dar al ser-
vicio telefónico en toda la República 
la txten?16n y perfección que el pú 
IE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular, que duerma en 1ü co-
Bocaclón; buen sueldo y buen trato. Con-
cepción, 110, entre I'orvenlr y Octava, 
Vibora. Teléfono 1-1214. 
8T» 0 en 
V A R I O S 
Necesitamos un dependiente de bodega 
tienda mixta , provincia Matanzas, 
35 pesos, ropa limpia y fumar. Un 
segundo cocinero fonda ingenio. 50 
pesos, provincia Matanzas. Un jovea 
que hable y escriba inglés, para un co-
legio provincia Habana, viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Compañía, 
O'Reílly, 13, Agencia Seria. 
S57 10 en _ 
QE NECESITA UN MUCHACHO DE To 
O a 12 aíioti 
que a él también le hab ía visitado 
td doctor P á r r a g a pero que no hu-
bo de cnedar satisfecho de las ex-
IAleaciones que le presentó . Acusó a 
Piradas administraciones de la Com. 
,ñíp de haber dilapidado dos mil lo-
blicu tlent derecho a esperar y que ncei í e peros; dijo que después del 
en Obispo, ai 1;2, librería. 
U en 
SOLICITO UNA MUCHACHA QUE ten-ga condiciones para costuras a mano 
y a mAquina. Puede ganar 2.50 pesos dia-
rios. Informes: Amargura, 63, fábrica do 
gorras. 
8«VJ 11 en 
domandau los intereses de esta Com-
^ iñ ía . 
A ese efecto, tengo el honor de In-
vitar al Club Rotarlo y a su Junta 
Directiva de la digna Presidencia de 
usted, paia que se sirva visitar nues-
tra P i a r í a Central, en cuya oportu-
nidad nos será grato conocer todas 
pa?ddo jueves se había hablado de ce 
lebrar uua samblea de abonados, pe-
ro que se aplazó la Idea hasta la 
ftslón de ayer. Propuso que se con-
tinuara la campaña emprendida y pe-
dir al público que expusiera al CU'b 
qucj&t concretas contra el servicio de 
!á Conifiañía, sin perjuicio de nom 
las circunstancias a que he hecho i brar la comisión que vis i tará las ofl-
alusión. y pue habrán de permitirles j riña o y j-lauta de la misma. El doc-
apreciar debidamente la s i tuación. I tor Alzugaray habló también de los 
ITfiO invitación la formulamos con I precios excesivos y no autorizados por 
01 más sincero deseo de que sea acep, la concesión, que cobra la Empresa 
tada, porque ello nos permi t i rá dar ! por Instalar y trasladar aparatos, y 
S i : O F R E C E I S 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
q e d e s e a c o l o c a r u n a j o v e n p»ni —^oncecma ia paiaora ai senoi 
O Insular de criada de mano o cocinera,1 Cmr.f 1 las, expuso que el señor Fer 
.•on buenas referencias. Informan en Suü-
rez, ]20. Por Puerta Cerra-da. altos, de-
recha. 
871 9 en -
k^E DEtiEA COLOCAR UNA JOVEN pen 
O Insular da manejadora o criada de 
manos. Tfcne quien la recomiende. In-
forman en Crespo, iS. 
85G 10 en 
COCINERAS 
DESEA COLOCACION UNA SEÑORA para cocinar o para criada de mano. 
Eb cocinera madrilefia. Razón: Amistad, 
núirero 52, bajos. 
8-*s $ en 
DE-LA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de cocinera para un matri-
monio o corta familia^ Cumple con su 
obligación. Cienfuegoa, nflmoro 3, al-
tos. 
_ S17 o 
citó el caso de una extensión por la 
cual cobró la suma de SO pesos, 
' —Pl señor Macbeaht dijo, que el 
teléfono del Club hacía cuatro sema, 
ñas nue tío funcionaba: oue una ca-
sa cemercial se solicitó una pizarra 
on noviembre de 1919; que hace poco 
tiempo contestaron a la solicitud p i -
diendo $107.00 por la instalación; que 
fu4 ratisfecha dicha cantidad y en-
totces contestaron que todavía no te-
nían pitarra, ñero sin devolver el dl-
nerr entregado. 
- - E l doctor Porto habló también 
contra la Cuban Telephone y la Ha-
nández. Secretario del Presidente de tana Electric por sus servicios de 
sp.tiaíacción a nuestros abonados y 
al público. B quien no existe posi-
bilidad de dársela lndivldua4lmeiite. 
por conducto de entidad tan popular 
v prestigiosa como el Club Rotarlo, a 
la vez qt.c cooperar al cucpllmien-
fo i ]* la noble misión que éste se ha 
Impuesto, de defender I03 Intereses de 
esta Comunidad. 
Con la mavor conslderac 'ón. 
(f ) MA^TJIÍL HERRERA. 
Presidente p. s. 
C cedida la alabra al señor 
I n f o r m i c l ó n G a b l e g r á f i c a 
Viene de la SEGUNDA página 
J A EEDíA GUILLERJtTNA. DE HO-
LAJÍDA OPEE-ADA 
LA H A Y A Enero 6. 
La reina madre Gulllerma, madre 
de la Reina Guillermina, se sometió 
hoy a una operación qui rúrg ica para 
extirpar una hernia. 
Un boletín expedido en el palacio 
hoy dice lo siguiente: 
"La Reina Madre Gulllerma fué 
operada hoy para extirparle una her-
nia. 
No hubo complicaciones, y S. M . 
sopor tó muy bien la operación. E l 
estado general de la paciente ©s sa-
tisfactorio . " 
IGLESIA D E BELEN 
Hora Santa. El dia 6 de Enero, primer 
! jueves, a las 4.30 p. m. empieza en esta 
l Iglesia el hermoso ejercicio de la Hora 
Santa, tan grato al Sagrado Corazón: 
se hace por cuartos de hora con inter-
medios de súplicas y de orquesta: no 
hay nada mfis suave, ni más enfervoriza-
dor, ni más Eanto. 
Los que sean amantes de veras del Co-
! razón de Cristo no puedon faltar a estas 
1 dulcísimas fiestas que el cielo bendice 
y el Corazón de Jesús agradece: los que 
j quieran alcanzar gracias del Divino Co-
. razón que asistan a estos cultos en que 
I el buen Jesús se desborda en conceslo-
| nes: al fin cantaíán todos el himno eu-
carístlco. 
Se repartirá un piadoso opúsculo El 
• Divino Provideait*. 
I Los que lo deseen pueden al terml-
i nar adelantar las confesiones del d(a 
1 siguiente para la gran comunión. 
1 Primer Viernes. El día 7 es el primer 
viernes, fiesta especialíslma del Sagra-
y de las diez y | do Corazón; a las 7 a. m. es la comunión 
un enamorado— general a la que tantas gracias están 






N. de la R.—La reina madre Guiller-
mina nació en 1858. 
SE AGRATA LA EX-EMPERATRIZ 
AUGUSTA T I C T 0 R I A 
DOORM, Holanda, Enero 6. 
Durante los últ imos días han au-
mentado los ataques cardiacos qn«> 
viene sufriendo la ex-emperatrlz Au-
gusta Victoria, 
EL JTOTITÍ DE LOS C01VSTABULA-
RIOS FILIPINOS 
MANILA, Enero 6-
Setenta y siete constabularlos han 
declarado que no oran culpables al 
ser conducidos hoy bajo la acusación 
de asesinato, con motivo üfr un motín 
entre las fuerzas constabularlas y la 
policía de Manila ocurrido ol cinco de 
Diciembre, en cuya refriega perecie-
ron varios americanos y filipinos. 
EL RUIN SE SECA 
GINEBRA, Enero 6. 
La parte alta del r io Rhln ha que-
dado virtualmente seca y no ha habi-
do comunicación ninguna por agua 
entre Baslles y Estrasburgo, desde el 
18 de noviembre. 
Gran número de embarcaciones han 
quedado en seca como resultado de 
és to . La profundidad del agua en 
Kehl, es solo de 90 cent ímetros , y en 
otros lugares solo de cincuenta centí-
metros. 
E l tráfico por el r ío hasta aquí está 
paralizado a pesar de haber sido muy 
extenso en anteriores épocas . Los pe-
ces pueden recogerse a mano, y se es-
t án amontonando peligrosas bancos 
de arena. No se recuerda una falta 
de agua tan extraordinaria en esta 
parte del famoso Rhin. 
en 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR En casa particular o de comercio. 
Tiene su título. No tiene pretensionea. i 
Informan en Tenlenti Rey. 85. Teléfono 
M-íMlá 
^0 0 en 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR HE LIBROS Y MECANOORA fo español, de mediana edad, se ofre-
ce al comercio en general, para toda cla-
kc de trabajos concernientes a la Lev 
del caatro por ciento. Kscrtblr a T 
Pér»z Alonso, Amistad, 83. 
-•" L8—*1» 
AL COMERCIO: PRACTICO TENE-dor de libros y cajero, con referen-
cias y garantía» de todas clases, soli-
cita empleo en una Importante casa co-
merrial. Avisen al teléfono 1-3376. 
14 en 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO ÜE 
1 A MARINA 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
J O S E F A L O P E Z , V I U D A D E R U I Z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SAN TOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto bu entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, sus hi jos , hijos políticos y demás familia-
res, ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a 
la indicada hora a la casa San Rafael 250 (bajos) para acompa-
ñar el cadáver al Cemento rio de Colón. 
Habana, 7 de Enero de 1921. 
Eloísa Ruiz viuda de Guixá; Tomás (ausente), José, Pedro, 
Virginia, Manuel (ausentes), Celso, Alejaadro, Juan Antonio, 
Margarita (ausente). Alfonso Rulz y López; Margarita O. de 
Ruiz; María Teresa Molina de Ruiz; Julia B . de Ruiz; Horten-
sia A . de Ruiz: doctor E m i l i o V . Valenzuela. 
«NO SE REPARTEN ESQUELAS 
BUENA MEDIDA 
MALDe Prusia Renana, Enero 6. 
Los comunistas que es tán en mayo-
r í a en el Municipio de Wald se pro-
ponen contraer un emprés t i to muni-
cipal de cinco millones de marcos, 
con el cual los padres de familia que 
tengan dos o más hijos y cuya renta 
anual sea menor de 18,000 marcos, se-
r á n subvencionados. E l Interés del 
emprés t i to será cubierto por una 
'contribución de prosperidad' Impues-
ta a aquellosi cuyas rentas excedan de 
cincuenta m i l marcos. 
L A CORTE INTERNACIONAL DE 
JUSTICIA 
GINEBRA, Enero 6. 
E l Gobierno sueco ha notificado al 
Secretario de la Liga de Naciones so-
bre el protocolo estableciendo la cor-
te internacional de justicia. Así, pues, 
Suecla es el primer país que ratifica 
el Tratado. Tan pronto como una m;— 
yor ía de la Liga tome Idénticas medi-
das, los estatutos de la Corte Interna 
clonal se pondrán en vigor. 
P u b l i c a c i o n e s 
L A RETISTA *<ATE>AS" 
Dentro de breves días ve rá la luz 
pública en esta capital la Importante 
revista "Atenas", de la cual ha venido 
ocupándose la prensa con bastante 
frecuencia, pues se trata de una pu-
blicación que ha de excitar la aten-
ción general no solamente por el es-
mero lltográfico y el gusto art ís t ico 
con que será presentada, sino también 
por las reputadas firmas que avalo-
r a r á n su texto. 
Feliictamos a los entusiastas edito-
res de "Atenas'' y deseamos a la nue-
va publicación vida prolongada y 
p r ó s p e r a . 
Espectáculos 
Viene de la página SEIS 
Miércoles: La surva de la muerte, 
por Tom Mlx. 
En breve. La Princesa George, por 
Mañana, estreno de la Interesante 
cinta Mercado «le belleza, por Cau i l -
na Mac Donald. 
4f> 9 # 
INGLATERRA 
Tandas de la i ba v do las seis y 
tres cuartos: La mala sombra, por 
Jack PiGkford. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno do la 
cinta Pos semanas, por Constauce 
Talmadge. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Ojo por ojo (estreno) por F . 
Keenan. 
Mañana : E l pulpo o T rág i ca profe-
cía, por Francesca Bert lnl , y La ami-
ga de la rica, por Mildred Harr ia . • * * 
F0BNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
La dama de lafi periis. por V k i c i i a 
Lepante. 
Tandas de las dos. de las cuatro, 
de las seis y media y d í la* 1- ho y 
media: E l hombre de la fuerza, por 
Edmond Lincoln . 
Tanda de las j»uoo y media: El her-
media: cintas cómicas . 
• • • 
MAJESTIO 
Tanda de las cinco ymedla: E l her-
mano Guillermo, en dos actos, por F . 
Farnum. 
Y estreno de Eva la secadora, por 
I ta l ia Manzini. 
Tanda de las siete y media:; E l 
hermano Guillermo. 
Tanda de las ocho y media: La Hi ja 
del Mar, pov Betty H i lbu rn . 
Titada de las Ui:*ve y media: Eva 
la pecadSA'ft. 
¥ ¥ » 
P A L I S A D A PARK 
En Pallsades Farn, gran centro de 
espectáculos s i t u ^ o frente al Parque 
de Maceo, se estrenó anoche el dan-
zón Pallsades Park, original del W" 
trano Pablo Valenzuela. 
Const i tuyó un gran atractivo. Uno 
más entre los diez y seis grandes es-
pectáculos que hacen all í el encanto 
constante del públ ico. 
• • • 
EL CIRCO SA>T0S T ARTIGAS 
E l Circo Santos y Artigas actuó 
anoche en Jobabo. 
Hoy dará función en el Centra7 Río 
Cauto; m a ñ a n a en Bayamo y 'íi do-
mingo en Manzanillo. 
da con orquesta y sermón. 
Todos los socios y sodas del Apos-
tolado ddben concurrir a esta citación 
de Jesucristo y todos los cristianos de-
ben venir a participar de estas solem-
nidades. 
Durante todo el día quedará expuesto 
el Santísimo velftndolo los amantes de 
Jesucristo; el Apostolado est& encarga-
do de que falten guardias t.e honor al 
Sefior. Se repartirá un opúsculo. A las 
4.30 p. m. empieza el ejercicio de la re-
serva. 1 
Para empezar bien el año se ¿ebe 
asistir a esto» cultos. 
108 7 • . 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
El día 8, a laa 8, se celebrará la Mi-
sa mensual en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caridad. 
El DIRECTOR. 
184 T «. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
AVISO 
L a g o l e t a " E s m e r a l d a " 
r e c i b i r á c a r g a d e s d e e l 
d í a 7 , e n l o s m u e l l e s d e 
L u z , p a r a N u e v i t a s y 
P u e r t o P a d r e . 
I N F O R M E S : 
AGENTE: FERNANDO MANCERA 
Teléfono A - 3 4 8 9 . 
HEREDEROS DE N . T ROMAGUERA. 
Teléfono 1-8 pedir 5203 
2 
billete. 
Los pasajeros dsberán 
bre toWos los bultos de 
su nombre y puerto de hÍ ^ 
lodas sus letras y con I . "? ^ 
ridad. n la 
El Consignatario, 
M . 0TADUY 
San Ignacio. ^ 
Teléfono A-7900 ' ^ 
Vrpor 
M o n t e v i d e o 
Sa ldrá para 
CRISTOBAL, 
S A B A N D L A . 
CURAZAO. 
PUERTO CABELLO 
L A G l ^ I R A , * 
PONCE. 
SAN JUAN DE Rt* 








INSTITUCION DE LOS PAJES DEL 
SANTISIMO SACRAMENTO EN GCA-
NAJAY 
El domingo 0 de Enero de 1921, se ins-
tituirán solemnemente en la Parroquia 
de Guanajay, a las tres qv la tarde. Se 
espera la asistencia del I l tao . se&or 
Obispo de Pinar de* KlCL La Directiva 
Central asistirá con ^ i todas las Di-
rectoras de la Habana. 
El coloso párroco y la Directiva Cen-
tral Invitan a los Pajes d© la Habana 
para asistir a tal solemne acto. 
UÜN CATOLICO. 
Niño 
DIA 7 DE ENERO 
Este mes es tá consagrado al 
Jesús 
Jubileo Circular—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia del Monserrate. 
Santos Luciano, Ju l ián y Reinal-
do, m á r t ' r a s : Teodoro y Albeo, con-
fesores. 
San Luciano, presbítero de la Igle-
sia de Antioquia -v u á. ' t l r . De conti-
nuo se veía a estb ÍMtifo ocupado en 
la oración, en frecuentes vigilias y 
continuos ayunos, separado totalmen-
te del siglo, tan mortificado, hurnil-
de, pacífico y abstraído que más pa-
recía espír i tu celestial, que hombre 
terreno. Todas estas eminentes v i r t u -
des, acompañadas con el don de elo-
cuencia. 
San Luciano fué martirizado en Na-
coiftedia, en la persecución de Ma-
xímiano, por confesar a Jesucristo; 
sus virtudes las celebró San Juan 
Crlsós tomo. 
San Jul ián , m á r t i r : Vió la primera 
luz en la ciudad de Toledo. 
Su piedad ardorosa, sus sencillas 
costumbres, su ejemplar vida y ar-
diente celo fué causa da í e r elevado 
a la dignidad d« Obispo. 
El mar t i r l r '.¿uo doHft padecer, se-
r ía uno de los más terribles, conside-
rando el sistema crn»l de los tiranos 
que apuraban co111 Jefes de los cris 
llanos todo' el 1 ^ 'unmiento de su 
barbarle. No ha íl»l{ado hasta nos-
otros el gener*' de mart i r io que pade-
ció. Los romaDoa hicieron célebre su 
memoria. 
A L P A R G A T A S 1 




(aBtes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin lulos) 
Para todos los informes relaciona' 
do* con esta Compañía , dirigirse a sq 
consignatario 
MANUEL OTADÜT 
Sab l i a do, 72. altos. TcL 7990. 
A V K O 
señores pasajero», tanto españoles orw 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para £*< 
paña sin anees presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eior 
Cónsul de España . 
Habana. ¿ 5 de Abri l de 1917. 
El Coaiágnatario Manotti Oticuy, 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
^ Capitán C MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
7 DE ENERO 
llevandd la correspondencia pública. 
Admite carga y y-acajeros para d i -
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nujas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ^ puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bullo 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá su consignatario, 
M . GTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
HA, 
ÍO bre el 
12 DE ENERO 
Llevando la correspondencia pffli, 
Despacho de billetes: De 8 » jN 
la mañana y de l a 4 de la Uí i 
Todo pasajero deberá estar a L 
do DOS HORAS antes de la 
en el billete. 
Solo admite pasajeros parad» 
tóbal . Sabanilla, Curacao, pq-
Cabello, La Guaira y carga > 
neral, incluso tabaco, para todoi 
puertos de su itinerario y de| Pj 
fico, y para Maracaibo con trwbd 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarTw 
Cristóbal, deberá proveerse de un i — 
tificado expedido por el señor Mé 
co Americano, antes de tomar el 
líete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo m 
expedidos hasta las DIEZ del día 
la salida. 
Las pólizas de carga se fínnaii 
por el Consignatario antes de com 
las, sin cuyo requisito serán nula 
Los pasajeros deberán escnbjr 
bre todos los bultos de su equipa] 
su nombre y puerto de destino, 
todas sus letras y con la mayor 
ridad. 
La Compañía no admitirá tx 
alguno de equipaje que no lleve c 
ramente estampado el nombre y 
llido de su dueño, así como el 
puerto de destino. Demás ponnene 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignado, 72. d t o t . TcL V 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C. MORALES 
Saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
SANTANDí 
sobre el d ía 
20 DE ENERO 
a las cuatro'de la tarde, ^eva^oj 
correspondencia pública, QUE 
SE ADMITE EN L A ADMINISB* 
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga gen«* 
incluso tabaco para dichos V»** 
Despacho de billetes: De fl **** 
la mañana y de I a ^ de ^ t « * 
Todo pasajero deberá estar s i * 
do 2 HORAS antes de la marcad»" 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir' 
bre todos los bultos de su eq^Pj 
su nombre y puerto de destino, 




. SAN IGNACIO, 7 2 ^ 1 0 ^ 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y 
DE CADIZ 
El vapor 
M i 3 7 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán VIVES 




sobre el 9 de Enero, a las 4 de Is 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. QUE SOLO SE ADMITE EN 
I LA ADMINISTRACION DE CO-
[RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
i incluso tabaco para dkhos puertos. 
Despacho de billetes: De 6 a 11 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
VIAJES RAPIDOS A E S P ^ 
El hermoso trasatlántico esP**1 
Manta Isabi 
de 16.500 toneladhs. 
Capi tán GARDOQUI ^ 
Sa ldrá de este puerto 
primera decena de Febrero, 
do pasajeros para 
ISLAS CANARIAS. 
Precio del pasajs en * * * * * 
$113.60. r - ^ » ! 
Para más informes d i n g i ^ 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y C ^ 
San Ignacic. ÍS , H a b a n ^ , 





^ 72' ^ 
-7900 ^ 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 7 de 1 9 2 1 P A G I N A QUINCE 
^ T ^ i A GENERALE TRAN-
c0MP SATLANTIQUE 
Tórreos France«e« bajo con-








..Idrá ? • « y ^ C R U Z 





25 DE ENERO 





c q r u ñ a . 
VERACRUZ 
27 DE ENERO 
SANTANDER y 
3 DE FEBRERO 
HAVRE 
FJ vapor correo francés 
sobre el 





20 DE FEBRERO 
El vapor 
Saint Raphael 
EMPRESA N A V I E R A DE GÜBA, 
S. A . 
SAN PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARIMON.'* "EDUAR-
SAINT NA7ATRF Í Í Í t . x ^ - " "CARIDAD S A L A " 
j / u i N l NAZ.AIRE | GUANTANAiMO." " J U L I A . " "GIBA-
¡RA," " H A B A N A . " "LAS V I L L A S . " 
! JULIAN ALONSO." "PURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE LOS 
ANGELES." "CARIDAD P A D C X A . " 
" L A FE." "CAMPECHE" Y 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO > A i ' U t t t a b 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco, ¡ 
Niágara. Berracos, Puerto Esperanzi, l 
Malas Aguas. Santa. Lucía, Rio del ' 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
C O S T E E O S 
/APCRES CORREO TAYA 
ANTOLIN DEL COLLADO 
sale de Santiago de Cuba sobre el H j COSTA NORTE DE CUBA 
de cada mes, para Haití , Santo Do-i Habana, Caibaiién, Nuevitas Ta-I 
mingo. Puerto Rico. Guadalupe y ¡rafa. Mana t í . Puerto Padre. G A u a 1 
Martmica- jVi fa . Bañes. Ñipe. Sagua de Tana!i 
jmo, Baracoa, Guantánamo y San»ia-! 
U N E A DE NUEVA YORK A L HA- 'S0 de Cuba. 
VRE Y BURDEOS i o r p i l R l i r A n n i ü í í ü i r a i u * Saldrá ¿t este Pucrto fijamente el 
Salidas semanales por los vapores | E : U B L I C A DOMINICANA 6 de ener0> 
" F R ^ C E " , de 50.000 toneladas y 4! Santo Domingo y San Pedro de para 
hélices; LA LORRAINE. LAFAYE-1 ü:,acorís- CANARIAS v 
TTE. CHICAGO, NIAGARA, R Í I PUERTO RICO RARCH nMA 
CHAMBEAU, etc., etc. I San Juan, Aguadilla, Mayagua y | . . . . « W » » » 
Ponce. Admite pasajeros de Ira. , 2da.. 3ra. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVTSC A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
! que pueda favorecer al comercio em-
j barcador, a los carretoneros y a esta 
| empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que d 
¡buque pueda tomar en SUS bodegas, cribe el articulo 27 del Reglamento da 
• | | • ' j esta Sociedad, tendrtn efecto en el pre-
| • la vez que la aglomeración de ca«¡ senté aBo los domingos 16 y 30 del mes 
rretones. sufriendo éstos largas demo-
ras, »e ha dispuesto lo siguientes: 
Orden del Día 
lo Lectura del acta de la eeslOn an-
terior. 
2o—Memoria del afio de 1920. 
3o Balance. 
4o Nombramiento da la Comisión da 
Glosa. 
fto.—Asuntos generales. 
Habana. Enero 4. de 1920. 
y Dr. Blas O'ami*. 
Becreiarlo-Cor.tauor. 
C73 3d.-4 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia 
SECRETARIA 
Junta deberán los accionistas con sel» 
días de anticipación, por lo menos, al 
día señalado, tener Inscritas a su nom-
tore acciones en el libro de 1» Compañía 
o haberlas entregado en Secretaría a 
cambio de un resguardo que servir* de 
IdentificaclCn para asistir a las Juntas 
y con el cual recogerán de nuevo las 
acciones. 
Habana, diciembre 24 da 1920. 
Jaaa da D. García Kohly, Secretario-
Príncipe de yíaaa 
las i i ' del tila en los salones 
> Gallego. 
rimera se dar* lectora a la Me-
i r\ j i moría anual t »e Terlficarl la elección 
lo . yue el embarcador, antes de ¡ (ie ia junta Directiva ^ara 1921 y co-
mandar al muelle, extienda los co-, ¡ f j ^ " Giosad0"» <»• ™*nt , " :„7 ' n n-11 
. . • r i j segunda tomará posesiOn la nueva DI-»-
nocimientos por triplicado para cada rectiva y dará cuenta de su Informa la 
citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
en artículo 20 de! expresado Reglamen-
to, tengo el honor de comunicarlo a los 
señores Asociados como citación a di-
chas Juntas. 
Habana. Enero 2 da 1921. 
El Secretarlo. 
Krancisco Habla. 
CS1 13J. .4 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
DE REGLA, Li ro i tada , 
(COMrASIA INTEKNACIOAL) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 0 0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 






COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro , Santa Crnz del Sur, Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero, Eníenada i Oficios, 33, altos, 
de Mora y Santiago de Cuba. i 
El r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l i P ^ y ^ ^ ?! 
DEPARTAMENTO DE FLETES d< 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, ŝ a acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el fiete que corresponde a la 
mer«*-»jv:ia en el manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn has-
ta las tres de tarce, a cuya hora 
j preferente y TERCERA ORDINARIA, 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Teléfono A-7519. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" ROSETAS 
de tamllla, ide«ea y hrlllantos Costaron mil p 
MUEBLES K JOYAS TERNO DE B R I L L A N T E S 
9 en 900-84 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE T A -
BACO, S. A . 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con lo establecido en el 
Vrtícnlo 15 de nuestros Estatuto», esta 
¡ociedad celebrará Junta General or-
llnarla el día 19 de Enero, a las 4 p. m.. ?u« c« 
n el local social: Monte nfttoero S00. ' J"8 
C3mpafiía Nacional da Tabaco. 8. A . ! 1 " 
Franolaco sierra Corral, Director.1 añ de 307 0 e l ro. en 
la casa Ejido, nú-
l 3 n m los Mar-
mana, pudiendo recojerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 








serán cerradas las puertas de los a 
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muslle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa NaTÍ-ra Coba. 
COMERCIO EN GENERAL Y C A ^ g a v 
SAS P A R T I C U L A R E S 
"La Francesa", con químico francés,! 
le czoga todos los espejos mancha-¡ 
¿os, dejándolo» como nuevos, por muy' 
poco dinero. Los trabajos de esta ca-' 
sa deben ser examinados con atención. 
Servicio rápido de camiones a domi-
cilio. ATenida de S. Bolívar, 34 (an-
tes Reina)- Telefono A-6278. 
337 3 feb__ . 
OÍ; VENDE UN MAGNIFICO COLCHOV ; 
O de lana de carnoro, complctnmenta 
nuevo, por tener que marchar bus due-
fios a Espafia. Pueden verlo de las do-
ce en adelante, en Bernaza, 5G, bajos. 
W í e 
fía. Informan on el Ariete. Consulado 
y San Miguel. Teléfono A-OOltf. 
687 13 en 
peño. « oréelos da ocasión. 
*, D l N E R í l i . . COMPRO MUEBLES 
Damos dinero sobre alhajas r objetos I M^̂ A^M^U 
do valo»-. cobrando un. ínflnr»© In'urés. Que sirvan para amueblar casas Avisa 
• Baamonda. en Suürez, 63. Teléfono L A PERLA1 
ANIMAS. 84. CASI ESQUIA 4 A O ALT ANO 
M-15ótt. 
45201 
SE VENDE UNA CONTADORA, TAUE $500 y se da en $325, marca $1U.9U. 
Jesús Marta, 100, altos. 
473C3 8 a 
8 a 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda 
sa de muebles, como Juegos da cu>rto. 
tfe comedor, de sala y toda clase da ob 
Jetos relacionados al giro, precios «tn 
coinpefencla Compramos toda clase da 
muebles pag&ndolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 1 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A s o c i a c i ó n M é d i c a de Socorros 
Mutuos de la Isla de Cuba 
PRIMERA CITACION 
De orden del sefior Presidente se ci-
ta a los seQores asociados para la Jun-
ta General ordinaria que babr& de ce-
leíbrarse a las 8 y 30 p. m. del día 10 
del corriente, en el local del "Dispensa-
rlo Tamayo", «Ito en Ignacio Agramon-
te esquina a Apodaca; rogAndole a los 
señores asociados su puntual asistencia. 
C O M P A Ñ I A DE E L E C T R I C I D A D 
DE CARDENAS, S. A . 
AVISO 
Por oden del seBor Presidente de esta 
Compafifa se cita por tereca vea a to-
dos los accionistas para- que concurran 
a celebrar una Junta Oeneral extraor-
dlnarl.i el día 12 del mes de Enero pró-
ximo venidero, a las S p. ui., en el lo-
cal de costumbre: Oficios, número 22, al 
objeto de acordar 1* modificación da las 
condiciones establecidas en la escritu-
ra de emisión de bonos hipotecarlos nú-
mero dos mil tres de 22 da Noviembre 
corriente, ante el Notarlo doctor Car-
los A. Saladrigas y Heredla Introdu-
ciendo en ella cuantas variaciones se 
consideren convenientes; debiendo re-
cordar que dicha Junta se celebrar* con 
cualquier número da accionistas qua 
concurran y que para tomar parte en la 
o. a la i 
y 16 del 
s del Ce 
En 
mero y un segundo Vicepresidentes y 
quince roíales que cesnn por lujber 
cump'ldo el tiempo reglamentarlo, i 8-
dlendo en esta Junta tratarse cuantos 
asunos estimen necesarios los asisten-
tes a ella 
En la del 16. solo sa podra tratar 
del Informa que presente la Comisión, 
de Olosa. 





O F I C I A L 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
A V I S O 
Conceptos: O c u p a c i ó n de la v í a 
p ú b l i c a con kioscos, sillones de 
LA CASA PIA 
Compra y venta de muebles. nuevos 
; y usados, pagándolos más que M ^ ' a g ^ ^ g g & g * ¿squina V o ^ r 
de su clase. En la misma se liquidan * v i so , sk a h k e g l a n t o d a c l a s e 
prendas, ropas muebUs procedentes a * d.e m"eb'es, por muy malos que es-
K 'm rc. • . * 3r tén; también se barniza a muñeca v «e 
de empeño. OÍ quiere Vtnder SUS mué- «' i esmalte. Se hacen muebles por ca 
bles, llam.e al teléfono A-7187. Mon-i i t 1 ^ . Avise: Teléfono A-05?5- Asu1-! 
^te, 445, entre Castillo y Fernandina. *r4ti0 8 a 
47467 28 en 
E N S E Ñ A N Z A S 
Ir«N 150 PESOS 8E VENDE UN J ü !j <Je cuarto, con 4 piezas. Industria. ""HLJgí mostrador 
_*?L_ I ITN E L 8IOLO X X , OAI.IANO Y SA-
JEGO ^ 1,,,<i venden 3 espléndidas vidrie-
10«. 
273 13 e. 
Mosquiteros 
47431J 8 a 
Necesito comprar m i ^ h l c s en abun-
dancia . Llame a L i t a d a . Te i é ío -
ind 24 a 
L I Q U I D A M O S 
SOMBREROS 
L I Q U I D A M O S 
Vestidos, sayas, blusas, medias, 
pieles, abrigos, c o r s é s , ajustado-
res, trajecitos, p a ñ u e l o s , etc. T o d o 
wperior. 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
Tenemos terciopelo L ibe r ty , 
Para vestidos, a $ 1 0 . 0 0 vara . 
MUEBLES 
Liquidamos m á s de 5 0 0 mos- lPara venderlos avise antes que a na 
el» v ^ i l l n ™*A[n die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te- « 0 A - 8 Ü 5 4 . quiteros de re j i l l a , medio cameros , , , , . . oon_ » ' i t l e 0211 e n lefono A-3397. Aquí se le pagaran sus . 
a i 3 ' 5 0 ' - muebles muy bien. No se olvide: l ia-l L ^ á f í ^ u S ^ S V a ? b t S f f i 
Mosquiteros COn aparato por- me al A-3397. 1 ? cambiarlas por cheques de torios Ioí , .1 1 Xt % ## Ibancos"» Admitimos nosoti 
t a t i l , para cama de nina, a $1 I . 
Con aparato redondo, camero, 
a $ 7 . 5 0 . 
Y coimes bordados : se l iquidan 
a $ 2 . 5 0 . 
" E l Encan to" 
100 3 1 . _ .ros y tenemos existencia en todas cantidades, asi c" 
MAQUINAS DE COSES SINGER, DE n>o telóles do seflorn v c^'-liallero, 'de ovillo central, se alquilan a 2 pe- o™» pesos hasta cuatrocientos, y lo mls-
' sos mensuales. Se venden a plazos y sin OJO tenemos en rosetas de brillante^, sor-
fiador la máquina de coser estilo 1021, tijas, pendantlfs, pasadores, pulseras, 
forma escritorio, con el último adelan bolsa? de oro; y lo mismo tresillos y 
to par» costuras finas Aguacate. 80.1 solitarios para calballero y alfileres do 
TelMonoA-S82ü. Domingo Sonmldt. corbata, botonaduras completas y yu-
46127 30 en \ soe; nosotros en las compras becbas 
en efectivo lineemos el cincuenta por 
C0LEG/0 "LA G R A N ANT/LLA" 
D e P r i m e r * y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó 
SE A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
P / D A R E G L A M E N T O S 
C a l l e 6 n ú m . 9, Vedado. T e l é f o n o s : F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
C10084 10d.-30(L 
Galinno y San Rafael . 
C201 Ind.-6-e. 
SE VENDE UNA NEVERA, GRANDE y en buenas condiciones: propia pa-
ra caft- u botel. Se da barata, übrapia, 
50, bajos. 
C223 4d.-6 
\ RMATOSTES, CASI NUEVOS, SR vend entre len en Compostela, 1Ó2 Paula y Conde. 
56« 10 e 
A N U N C I A R ES V E N D E R 
Rótulos y letreros. Hacemos de todas 





p n a 
í 1 na 
m M T A n n K A S ciento de rebaja; no olvide esta casa 
VA l̂N irtM'-» rv J , visítela usted y saldrá complacido. Nep-
NATIONAL, que! ^ ^ l 3 » - Teléfono A-0104. 
r c a n $99.99 
hasta $3.99, se 
venden varios es-
tilos, desde $60. 
como ganga. Véa-
las, calle Barcelo-
na. 3, imprenta. 
7 • 
12 a 
ARREGLE SUS MVKRLAd, £E COM-ponen, barnizan y esmaltan toda cla-
se de nuebles; con puntualidad. Llame 
al teléfono A-3660. 
45008 
MUEBLES E N G A N G A 
E d u c a c i ó n C o m e r c i a l 
Taqulsraífa, Mecanografía, Aritmética Mercantil, Teneduría da libros, por 
partida doble, contabilidad analítica, luslés. ortografía, ato 
Unicos que sabemos enseñar, y retamos a que se nos pruebe lo contrario, 
la CONTABILIDAD ANALITICA, implantada recientemente en las casas co-
merciales de Europa y América. 
La Juventud, flvld'a de triunfar, encontrara en nuestros sistemas, la opor-
tunidad más brillante para abrirse paso. 
Llevamos más de un coarto de siglo de triunfos. Ininterrumpidos en la 
Enseñanza Comercial, aplicando siempre los métodos más prácticos y avanzados. 
Bnsefiamoa por Correspondencia todas las materias antes enunciadas. Ha-
cemos coplas a máquina. 
ACADZIUIA "XOYAI.1 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases da í'álcqto y Teneduría da Li -
bros, ror proc-<llnjlento~ moderadísimos, 
hay clases eepiolates para dependientes 
del comercio por la cocba "oorando cuo-
tas muy económlcM* Dirertor: Abelar-
do L. y Castro. Lux. ¿4. al toa 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
A lqu i l e , e m p e ñ e , venda , compre o 
1 • Ll J 
rieras y en lienzos para liquidado- Cambie SUS muebles y prendas CB i f ^ T i S i 
l Fandiño y Córdoba, Prado. 117, o „ . t A M J Z f J_ i - I S m a á T S 
inas. t i . iiábana. Teléfono A - i m y La H i spano- tuba , de Losada y | g ^ í t ó l í o 
14 en Herma-io. Monserrate y Vil legas, 
TTNA MAQUINA DE ESCRIBIR MÓ-' 0 J e l é f o n O A - 8 0 5 4 
l ; narch, vendo, completamente nue_ya, ¡ u ^•~*^*v"w w w w w C2Ó0 3d.-7 , muy barata. San José, 162. A, entre Es, I 
ftRAN OPORTUNIDAD. UNA avSOHA, Va(1f ? J ? n ^ " c i s c o . Señora Francisca' 
iSl ,0^lS^: .„1ue_s« retira, vende una Castaueda. 9 ^ 
C VIS* Ib 17 ab 
canastilla casi toda cosida a ma-5°:,Se vende por 150 pesos. También se xTENDEMOS VARIOS MUESTRARIOS 
«""Jen dos preciosas sobrecamas de ra- V 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor tadora de j o y e r í a de 
"La Especial." almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salfin de 
exposición: Neptuno. 150. e^•»^^ Uscobar 
y Gervasio. Telefono A-7C20 
Vendemos con un 5ü p(>r túO da das-
cuento. Juegos de cuarto luorm da co-
medor. Juegos da reeli 'dor. Juegos de 
"lionas de mimbra, «spajoa dora 
gos tapizados, camas «'«i bronce 
do hierro, caaiaa de "lHo. burda 
s de sefior». «*uadrus de sala y 
comedor, lámparfts OV sala, comedor y 
cuarto, lámparas da HObremes». colum-
nas y macetas ui.iyflllcas. figuras eléc-
tricas, sillas, biitucas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, entremeses cberlones, adornos 
y figuras de todas clases mesas corre-
deras, redondas y cuafi ra/las, relojes de 
pared, sillones de j'í>rtal. escaparate)) 
americanos, libra""", .illas giratorias 
silla . de trajes de niña, de bombre. blu- 1 fi W v r*» oies mar ra Af-1 nevcri!-a' aparadci^s, l««ravanes y al P i e s«da y encajes, preciosa* y ^orda- sas. medias, corbatas, impermeables, OfO, I u K. y relujes r!a del país en :«/ui.-. los estilos. 
a '"ano, una azul y la otra rosada etc., vendemos todo junto. Manzana do j ' - J_ ciinerior ca idad ffa- Antes de coirprar hagin una visita a 
áez 470 de 8 a 11 de la mañana. j genutxa, uc &upc.iui w j i u a u , | .(La ^p^x^ - ííeptano. 159. y serán 
392 ' * rantizados. Prestamos dinero sobre, ^ n 8erv,do8- yo confunáir. Naptuno 
>n cojines.' Sé'~dañ"a'lOÓ" pVs'os.'antos G6 
ís j:Prove9tien. la ocaslOn. En Habana, Í2W. 
7inntrcsuel0' babltacKto». número 5. 
10 e 
! _ • 1 icmi icu^v- • .^.cv^...^^ ~ — 
SE VENDE UNA JARRA Y PALAN > 11 • ir>tf>ré«; m ó d i c o Te-eana jabonera v polvera, sin estre- amajas COH imeres moaiCO. 1C 
Tín^o ti 
cbos m'i 




Venda los mueblas a plazos y fabri-
camos tod? clase de muebles a ftusto del 
JUEGOS DE S A L A kaadr De'loza floreada, muy barato. Leal- os ^ surt ido de j o y e r í a de ' - ^ ^ s del ^ pajran 
- modernistas, a S130, y mn-1 g . - 8 f O t k l clases, a s í COmO ruhiffrtoa | b * ' ^ » ^nen eo A estaclO*. 
ESTUCHES P A R A J O Y E R I A de plata y toda clase de objetos; C o ^ r o ^ u e b l e ^ 
llna i completo surtido en p1*'- P 6 1 " ^ , / ^ ¿ c f a n t a s í a . Penabad Hermanos « • rrlentes, de venta: Lastra, aaiuj, *-t m _ i / # * C1JT M 1 I i 
10 e. 
des y prendas que se liquidan 
«a del Pueblo, que es la Se-1 
Marta<'he. Campanario, esquina 
incepción de la Valla. 
- , —— 10 Teléfono A.8U7. 
^SV88.? FONDAS. CREAS DE AL- 500 >n, 36 pulgadas ancho, a 25 cen- 1 ' • _ ! S — m U S t K m Mi vnr ir»» 
fara. Dirección: Apartado 38., g * C o m f k a n m E."hK.S 
Nenhmo, 179. T e l é f o n o A-4Q56 . 
ClíB 30d. - •>. 
4C711 21 e. 
. i O de todas clases a precios de mora_ '-1 , i . 
• - ¡ t o r l a 6 La Moderna, ^ V i e t o y Compa- g * ^ ^ dt 
S ¡ ñín Neptuno. número 1.6. Tel. A-&ft20 ^ ' ^ " ^ a 
; 504 BUIoncfto, ba 
- M á q u i n a Remington, No . 1 0 , $75 
pin'», cania Itnpcrl 
* EstA en muy buen estado. Precio de ri-ln, 20. entre San 1 
^SEIS SILLAS Y DOS SILLONES 
^«Idao"^13/ ?10- Estíin flamantes; y 11-
•"«í «n . todos los muebles y pren-
í«rnn,i . Casa (lel Pueblo, que es la 
•Uía « rl,e AIai;tache. Campanario, es- moratoria. Y también llqmdacién y bu- tasio 
781 Concepción de la Valla. 
HE VENDE JUEGO DE ClAKTO MO-
de cedro y plumlado- T u ne 
res cuerpos, coqueta, cbll-
. dos me'.is noche, pIUa y 
sííionclto. hancaeta mármoles roja ^u*-
clnco piezas. esc '̂P^rta 
la! de cedro. Cor-op-
Lfizaro y San Anas-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de ofirlm. unn máquina de su. 
mar con capacidad basta 00 millones de 
pesos, cinta v garantía: se vende en 
S125. Costó Sí.V». Barcelona. 3, Impren-
ta: véanla, examínela y se convencer.l. 
48 17 e. 
ba7ta"d"e~ prendas de todas clas s con JW 
recibo de garantía. Todos o» 0 a,9 • * -« «-í 





.ñ ei.sa. el^puer.o^^ J g ^ ^ « « « S . 
VENDE UN BAUL t.RANDE. EN Martín. M. Varaa. Teléfo 
SE VENDE U 
muy hará 
dueño: Ramftn"Castro. San NIcolá 
accesoria por Animas. 
IT."4 14 e 
4 VISO. VENDO UN LOTE DE KILOS i 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , ta l ler de r e p a r a c i ó n de 
y A ' muebles en general . Nos hacemos 
SAN MIGl Í L . 86-88. 
C 191 
TEL. A-S320. HABANA. 
10d-6 
COLEGIO SAN ELOY CURSO R A P I D O DE FRANCES 
Academia del doctor Oliveros. CUses »l- | PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
ternas (lunes, miércoles y viomes» de Este antiguo y acreditado Colegio, qua 
Idioma fruncéc para empleados y estu- por sus aulas ban pasado alumnos qua 
dlantes libros, e 6 a 6 de la tarde, tucta hoy son legisladores de renombra, mé-
mcnsual 5 pesos. Salud, 47. bajoa. ; dlcos. Ingenieros, abogados, comercian 
Por ai m >derno slsteak» aiaru. v.. . tu 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Dlj loma da Honor. La ensefianta 
de sombre.uo es complots; formas, de 
alaubre, de paja, da aspartrl sin horma, 
copiando da figurín, y florea do mo-
dista. 
Sra. R. Gira l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2o . 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas, Q pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma InglfsT 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
UOBEKT8. reconocido unlversalu'^nte co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable* con él 
podrá cualquier pereona doirlr ir en po-
co tiempo la lengni Inglesa, tan nece-
saria boy dta en osl» Re^Ablica. 3a. edi-
ción pasta ft-BO-
47:,.<$) SI e 
15 en tea. altos empleados de Banco, etc.. ofre-ce a los padres da familia la seguridad 
da una solida Instruccldu para el Ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
ta vida. Está situado en la espl£na> la 
A L A S A R T I S T A S DE I .A P A N T A L I - A . a las que sientan profundamente esa 
A L COLEGIO . . 
E l j oven , cubano, V a l e n t í n Gon 
z á l e z Pafdo. 18 a ñ o s , de Cát t fc - I g g * J f t á ¡ 
ñ a s , Q i b a , sa l ió para el C o l e g i o I ñ ^ 1 r U t ^ f c M á S t n * « ^ c S U d a 1 * I 
"^Vui lx /WiH" mandarlrt fkm mif»?- ,a Víbora, pasado el Crucero. Por su I OCnUiyKlll , manaaao pOI nuea-j magnrflCR Bituaclón lo hace ser el Co-! 
trac r>firinac #»n Nnpva Ynrlf naral1*^10 m*8 "•lucl«bl«^de la capital. Gran-tras OFlCmaS en INUeva lOrK, para de8 tuia9> espléndido comedor, ventlla-
„ „ ! . , , J ' , . " _ 1 ' , ,Pnr /n.ió V»a/»» dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
estudiar ingles, ¿ r o r que no nace por de ^p0rt al e¿tUo (]e l08 írrin<le8 Co. i 
léelos de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primara, Víbora, Habana 
Te'éfono 1-1804. 




usted lo mismo? Beers & Co., 
O 'Re i l ly , 9 y medio . Habana , y 
152-4 th Avenuc , New Y o r k . Esl . 
1906. 
C^-ü 7d.-7 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y Costura. Di rec toras : 
Gira! y Hev ia 
Fundadora de este sistema en l3 Haba-




'és, alemán e Italla-
a domicilio. Infoi-
guntar por Sarab. i 
J>ROFESORA DE I K S T R U C C I O N , CON ¡ I 
clase a domicilio, en su casa o en et- j 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
cuelas privadas que retribuyan Ibien. ^n- \ ^ formes: Maloja. 17. bajos. Academia Modelo. Qnlca e n i n cUsa en •̂ ¡Q 0 e I la Habana. Directora: señor» Pavón. OFRECE PROFESOR DE PRIME-
O ra enseñanza para colegio o c-^a 
particular. Informan, en Monte, 127 cu-
chillería. Teléfono A-3-S85 
MI Be 
- i Tet 
I T ' N A J O V E N . AMERICANA, tno institutriz en casa 
milla, para niños mayo-
L. S. Tenerife. 64, altea 
8 e 
iredenciai. torte. conte'.-clón w>m-
Iireros. corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda clase de labores en ge-
neral. Llevo 25 a Sos de práctica en con-
fecciones en general. Habana. t>5. entra 
• • O'Reilly y San Juan de IWoa. Se da t l -
DESKA tulo: se va a domicilio. 
4T«-.l: P) a 
po: se preparan animiia* yara iu» exá-
menes de Instruclon l'uoltca por el 8is_ 
tema de Mlss Grelt. Bordados. Se ven-
de el método 1020. Se d^n clases • do-
micilio, leléfono M-114Í. Vlrtuuc;.. 43. 
altos. 
47382 i t . 6 







Máqu inas de o v i l l o central 
m i , *1*11 ñamantes y liquidación de 
del p mí!?!jle8 y prendas. En la Ca-
tacho "^T'0' Q"* es la Segunda de 
id«». j (-a,npanario, esquina a Con-
tiQn de la Valla. 
10 e 
M A N G U E R A 
2'es5**."!6-, de ía-rdín, $12. Está nue 
• • ^ n d i Prí.mera. es regalada. Y llqul 
? la Cjií, ^ 108 muebles y prendas 
5? da \t'ot. e¿ Pueblo, que es la Según 
^TS^P^Qa de la Valla 
^ne^."^? ' ' EN SER: 
7 ^ Tlntoreríl0 en Ca8ti110' número 8 
t • 
s^sbyurfia r ¿ ¡ F & f o < m 4 S i ^ , A , b ^ % «• ^ r i ^ ^ r ^ 
ran? .le GOmez. 437. comnra nía câ a" de poco dinero p 
cargo de toda clase de trabajos 
*1 por di f íc i les que sean Se esma!-, 
ta , tapiza y barniza. Especialidad r ofrece a domicilio. Teléfono m-3473. tura y demás asij 
414 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles n^dos, de tp. i Pañi , y Bayona. 
¡se nu 
te en dinero, un check del Banco Esna-
1 fiol o Internacional. Véase con el Inte-
1 recado, lo mismo de día oue de noche; 
en envases. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
Manr ique , 1 2 2 . 
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemát icas , Física, Química Lrtera-
' "D BOFE SO KA DE INSTRrCCION. SE 
M-3473. 
8 e , i Ilerato. Garantizo éxito. Campanario, 
>4fl 2 f. 
número 30. 17 e. 
das clases, pagándolos mas que nm- ^YAQri>:AS DE k s c r i b i r : c o m p r a 
gnu otro. Y lo mismo que ios ven- M 
demos a módico» precios.^ U A Ü * al \ ¿ I io ío! 
reparación y alquiler. Luis 
Beyes, Obrapía. 110. Teléfono 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
10 a 
^ I B R E R A S MODERNISTAS 
uu*Tas. y0 ' y , mármoles, a $30. EsUn 
,'<laHan en l o ^ 5 mA8 muebles que se 
Ü J ^ n d L del Pueblo, que es 
^ S ^ a a * Mastache. Campanario, 
• Concepción de la Valla. 
* L 
10 e 
CUPIDOS DE P L A T A 
El Bey «Jel Amor muy de gusto. En' candales.^^grande :^ dos^^coclnas gas 
4j;'>4 8 d 
MUEBLES F N G A N G A 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar ana muebles, vea al gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por po-
A todo ser humano, y especialmente al 
actual bombre de negocios, de asiduos 
quehaceres, así como a la hacendosa mu. 
7er oficinista, es un aliciente Indlscuti 
ble la expansión. Los típicos ejercicios 
120 bajos. 
105 7 e. 
B A I L E S . PROFESOR M A R T I 
Ensefianza prfictlca de los bailes mo. 
demos. Clnses exclusivamente Indivi-
duales. También clases particulares y a 
{domicilio. No es Academia. Informan:'HUgase taqulcrafo-meranograro r.n â Da 
I Aguila. 101. bajos, entre Pan Miguel f 
Neptuno. Teléfonos A-*s38, A-S00*. 
437 1» «• 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
SE VENDE CN .ITEOO DE 
A 
vi>íO IMPORTANTE: ;QriERE ven- piezas sueltas relar- ^ d a s al bien su cava de cíudales o vi-1 ios precio» antes merMonados. Véalo y 
Irleras de todos tamaños? Llame al te-: se «•onv*neart- 8B COMPltA T_CAliBIAW 
léfono M,32SS. 
40273 15 en 
i M U E B L E S . FIJESE BIEJi: 11L 
G
OE VENDE JUEGO COMEDOR GRAN-1 
ANCA: A PRECIO MORATORIA SE O de. Junto o separado. 12 taburete*! 
venden sillas y " raerás para café y 
 . 
. cuero," aparador auxiliar, nevera, mesa. CAN r * " » - " 
fonda y armatostes para cualquier giro; un jaego cuarto marquetería, yueso ofl- ^ y °e 1("0 
un mostrador; dos neveras; una caja rina o recibidor, sofi. 4 sillones v me- T frar.c^» 
" un sa un juego mimbre fino, 4 sillones.! P* 
¿QUIERE USTED APRENDER 
FRANCES INGLES ESPAÑOL? 
' V A Y A 
A 
PARIS-SCH00L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
TELEFONO A-1964. 
Monsieur & Madame BOUYER. 
Directores, 
ino 2 i 
bailables del tío bam proporcionan 1 
tratamiento más eficaz hasta ahora c< 
nocido a los neuróticos y recalcitrai 
tes Avidos de la expansión concliiad( 
ra Previo a su acometimiento inlci: 
en los diferentes hoteles, clubs, Casim 
Carnavales, etc.. debe usted comunicar: 
con el Conservatorio "Sicardo'', A-797 
. de 8 12 a 10 12 p. m.. exclusivament 
fiol. pero acuda a la única Academia qua procediendo asi a encauzar el consecuet 
por su seriedad y competencia la «ra- te curso de instrucción prelimh^ar. Apai 
rantlza su aprendizaje Baste saber qua tado 103.°.. Prof. Williams, Maitre de Dai 
tenemos 280 alumnos de ambos sexos se de los cadetes cubanos, 
dirigidos por 18 profesores y 10 auxilia- 320 11 en 
rea De las ocho da la mafiana basta — — — ; ^ „ „ „ — _ . „ " 
las diez de la noche, clases continuas da T\E«EA USTED APRENDER TAQl 
teneduría. gramática, aritmética para - I - ' grafía, mecanografía y gramáUca. • 
dependl'.ntea ortografía, redaecldn, ln-1 l-ocp tiempo / Por poco dinerq? \ 
glés. francés, taqulirrafla Pltman y Ora-1 profesor José Navarro y Estn 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato.:^1- 4- Clases diarlas, enseña 
peritaje mercantil, mecanografía. má- , ' 
quinas de calcular. Usted pueda elegir • -™ J eo 
!a hora. Espléndido local, fresco y ven-' \ t ' i 




- — feslonal de taquigrafía e inglés. Ca-prospecto • visítenos * cualquier hora ¡C 14 nümero fi. Vedado. 
2̂2 ^ í 
N PAKI-O. ACADEMIA COMERCIAL 
Academia "Manrique de Lara." San Ig 
nació, 12. altos, entre Tejadillo y Bm-
pedrado. Teléfono M-278& Aceptamos In-
* 1 temos y medio internos para nifios da. 
ampo. Autorizamos a los padres de fa 
DE VIVES DE ROUCO Aretes negros, argolla 
El Bey del A m o r 0 - p _ " toldo; una báscula grande; una blcicle- " f á 2 sillas y mesa, un piano. San Mi- Mercantiles, Aritmética y G 
ije o pasador, a 08 centavos. En sor, ^ td.-fono y una cotorra e?,Vl 145 lectura y escritura Mecanogra 
11. l-ual al grabado, a 58 centavos. lco¿ ^ „ .aula, un tanque grande de zln* " e todo D e O t ^ t o L ) ^ l > a r a d í n 
- - . ' r ^ L r o , m s de última mo- un sillón de limpiabotas, una caja con- - l i ln"e_s° . t " £ H t ó í S i C 1 " " 
Tem d 
grafía (Mé- i 
pare el 
por co. 
\ CADEMIA8 ESPECIALES DE IN-
^V. glés. una en Lamparilla. 59. altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Lu3, 17, altos. Habana. Director: C. F. 
Manzanilla, 
46006 9 e. 
" A C A D E M I A V E S P Ü C Í 0 " 
En esta Academia se ensefia Inglés, ta > 
^— toiui'ra y venia, se fia 
'enaa toda clase de muebles. . esquina a Belascoaín. Te Habana. 
de relo; a $L30. Sortjias ónix, desda 
$1 "S. Collares de azabache, desde $12%. 
5 < Pulsos de azabache, a 98 centavos. DI 
4 y CA* 
l, H a b a » ^ 
itiago o* 
^ ^ í ^ í ^ . ESCArARATE~DE LU-! jes "Venturina. a £ 
n l̂—1*'*!)©, una mesa de corre-
dos balanci-
Todo niño qu« traiga este anuncio 
tadora. Puede verse en el rastro El Rio 
de la Plata. Apodaca. 58. 
47.''y.-73 U e 
BOLSILLOS DE ORO Y P L A T A " 
Se componen y limpian toda clase de 
Bolsas y monederos de oro y plata. 
Quedan completamente nuevos, garantí-
fto^^a t X * ^ I aVompafiado de - ' ^ j » " ^ 8 " * obsequia- 2gdo 
• ü ¡do. La Geisba, íeptuno, 100, Habana.. alte 
8 a 
.do. 
i C5 'lOd.-lo. i 
Itos. 
127 l i e. 
El DIARIO DE L A 3LABI-
5 4 lo MMmmtn usted en 
cualqol»»" población de la 
República. 
rrespondenaia. Corrales. número 61, 
ESTUDIE T E N E D U R I A DE U B R 0 S » S * ^ " ^ i « ^ * a r i t m é ^ y d i . 
cerca del Campo de Marte. I „„ . T_. . , ,^,_ ., ^ . .. _ " bujo merfinlco. Precios ba^Ismios Se co-
Í74 uc ^ 7 e Es sumamente fácil de estudiar por Co 1 ioca gratuitamente a sus discipuloa a 
• 1 rrespondencla nuestro curso de Tenedr.-| fln de Cu/,0 Director: Profesor F. Ueitz-A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " , ^ ^ e ^ f e n l i a r i L Q c l 0 x p f i 9 i ^ m C o u r o i ú i a. 9» ' Aioa. 28 • 
rantrza'la^ensefianza de éstus en dos úa- : de cualquier Inteligencia. Si nsted qu ie - " I fAEsTRA DE DfGLBS, EXPERTA, Co'-te y coní*ccl*n- Sombreros. Sa gt-1 caclon«8 que se dan están al airan.a 
;s. Cestos y flores. Hauani. 05, entre | re Eer un perfecto Tenedor de Libros, sea dar clases por la mañana. Va 
"pieillv y San Juan de Oíos. Señora ¡pida Informes a LMls García Día*, Acá- a domicilio. Habana. í»l, altos. Teléfo-
avrtn'Se da título; se va a domicilio, demia de Comercio, Beina. 5. altos. I no A-714L 
47623 50 a. 1 2¿5 8 en i 503 . 7 e 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 7 de 1 9 2 1 A R O L X X X I X 
l impieza de calzado, etc., e i n -
dustrias en ambulancia . 
Segundo semestre de 1 9 2 0 a 1921 i ̂  m á í ^ í ^ " í S w r S S S d S f S 
meros 1 y 2 d« las calles comprendidas ALUNAS DE RAZAS: RESULTA L r -
de la A a la LL y de la M a la Z res- : VTcrativo negocio criarlas, como sport 
pectivamente todos los días hftbiles. o para explotación dado el reducido pre-
desde el 5 de Enero al S de Febrero de ció del maís. Tenemos Rhode Island Keds. 
! 10*21. durante las horas de 8 a 11 de la Leehorns. blancas. Barred Plymouth 
I mafiana y de 1 a S de la tar^e, a ex- Ilocks, Ligbt Brahmas, Anconas motea-
de S .«. I das. Andaluzas azules y Catalanas del 
_ y edia a. m. aciviruenaoies que ol | Prat. Tipos ejemplares, jóvenes, aves de 
día 4 de dicho mes de Febrero queda-1 utilidad a- fbase de 200 huevos anuales 
Se hace saber a los contribuyentes por i rftn incursos los morosos en el recargo1 cada una. Vendemos sueltas o en lotes; 
los conceptos expresados, que pueden • de diez por ciento. I despachamos al interior por expreso. An. 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-j Así como deben presentar a los re-1 tes de comprar gallinas de pura ra«a, 
sin recargo alguno, a las oficinas • caudadores el último recibo satisfecho; visítenos: Granja Avícola Amparo, Cal 
cuando se trate de casas no numeradas. , zada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
Habana, 27 de Diciembre de 1920. | «18 9 en 
IMíhllquese: José Castillo, Alcalde Mu— • _ — '— 
nicipal. p. s.—F. Comas Bolfa, Sub-j V E N D E N LMrec^or c (j73 5d. 4. ! W vacas, una yunta de bueyes, nna cria 
tas, 
recaudadoras de este Municipio, (taqui 
lias 8 v »), todos los días hábiles ^es-
de el 3 de enero ni 2 de febrero de 
1921. en las horas comprendidas de 8 a 
11 a. m. 
Y se apercibe a dichos contribuyentes 
de que, transcurrido el plazo señalado, 
el que fuere encontrado ejerciendo la 
Industria en ambulancia, u ocupando I» 
ría pública, sin justificar haber satis-
fecho aquellas cuotas, incurrirá en las 
penas establecidas en la tarifa en vl_ 
gor. 
Habana, Diciembre 23 de 1920. 
(Edo.) José Casttllo, 
Alcalde Municipal, p. s. r. 
C74 3d-* 
^ « ^ ^ ^ ' J« gallinas v una de cerdos. Pari iníor 
~ „ A ^ . " x ^ T * T -r-Tr-T I n»*15- fliriirirse a la c-He Fcrrer, nú-
D E A j S T M A L E S U'e-o 18, en el Cerro A ods iiora« 
de a r ado ; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 l i t ros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros c c b ú s 
y otras clases; cerdos de raza, pe-: 
rros de venado ; caballos de Ken-1 
t u c k y , de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novi l los f lo r i -
danos para ceba, en gran canti-
d?d , de tres a cinco a ñ o s de edad ; 
I bueyes maestros i e arado y ca-
rreta. 
vicio a domiclUo o en el establo a to-
das horas deí día y de la noche, poes 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengc sucursales «n Jesú» del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
7 17. y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
C 190 4d-4 
v e n d e i " n a n o v i l l a . 1 t i e n e i n Se compran hasta veinte y cinco va- Vives , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
A V I S O 
791 
O mes de parida. .Buena para leche v i • i i _ _ i mm'ñ'm fiomnn 
buena raza. Puede verse a todas horas: | Cas cnoUaS, nuevas, de poco ™empo 
1 Agua Dulce, 16. Antonio Santos. i ¿c paridas, que garanticen de 7 a 8 
* ¿r ! litros de le tóe diarios cada una. Dir i -
girse a Manzana de Gómez, 5:1 A. De 
1 a 5 de la tarde. 
47689 10 «• 
C 7917 
A O V I L L A S : DE NUEVE A DOCE ME. 
J^i ses, buenas razas, de leche, se com-
pran hasta 50. Precio y condiciones. Apar 
tado KI, K. Fernández, Guanajay. 
435 Í4 en 
HLEVOS PARA CRIAS DE GALLINAS de raza: catalana del Prat, Light 
BanCO t s p a n o i de la ISia de LUDa Brahmas, Khode Island Ked, Barred Ply-
mouth Rocks, Anconas y White Leghorn. 
a 25 centavos cada uno", garantizados; In 
terior. 4 pesos docena, flete pagado. An-
tes de comprar huevos, vea las galli 
ñas, es muy importante. Visítenos: Gran 
ja Avícola Amparo, Los Pinos, Haba-
na, 
518 , 
ANDALUZAS AZULES: VENDEMOS UN trío (dos gallinas y un gallo), de 
esta exclente raza ponedora; jóvenes y , 
magníficos tipos. Precio 20 pesos. Lo i 
Depar tamento de Plumas de A g u a 
Cuarto Tr imestre de 1920 
Se hace saber a los concesionarios do 
plumas de agua que pueden acudir a sa-
tisfacer, sin rocardo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado Tr i -
mestre, así como metros contadores dnl 
anterior, altas, aumentos o rebajas do , 
canon que no se han podido poner al co_ remitimos al interior, añadiendo flete, 
bro hasta ahora, a las Cajas de este j Granja Avícola Amparo, Los Pinos, Ha-
Banco, sito en la calle de Aguiar, nú- baña. 
meros 81 y 83, entresuelos( taquillas nú- I 518 9 en 
domados, de cuat ro a siete a ñ o s 
de edad y de m á s de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
! mos a precio de mora to r i a , de 
j trescientos a ochocientos pesos ca-
| da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y bara to que venga 
a ver estos en la calle 2 5 , n ú m e r o 
7, entre Mar ina e in fan ta . Ha-
bana. 
JOSE C A S T I E L L O Y Ca. 
TELEFONO A - 4 0 2 9 
47137 M e 
a 25 litros. 
1(?^to1r°5..Ho,stein- 20 toro, . 
cas Lebu, raza pura. 
100 muías maestras y cabal! 
Kentucky, de monta. i01 4* 
Vende más barato que otra 
Cada semana llegan nueva! ^ 
sas. 3 rea>í. 
VIVES. 149. T j . 0 
CE VENDE UN H ERMOsiíTÑtfT"^—~C 
O ríe monta y tiro, propio-nrí . ' « S » 
a niño, con magnifico equino t. 
Se da muy barato i-»-—11 ta: 
" L A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Se venden Í 0 0 m u í a s , maestras 
C A B A L L O S DE PASO DE 
K E N T U C K Y 
Acabarnos de recibir o t ro gran 
cargamento de caballos de paso 
de K e n t u c k y . Dos sementales, ve in -
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LfECIIB ! . • Tr J ^ „ „ . 1 /• 
Beiascoam y pocito. t . - . a.-i8iA ^te 3acas y doce yeguas, todos l inos 
Burra-s criollas, ^,daB del país, con ser-' y naturales de paso, sanos y b ien! 
Gómez 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 13 
M A RK 
SE V E N D E N 8 5 0 MULOS 
Acabamos de tener ofrecido por ^ 
Suscríbase a í i r lARlÜ - i . wlX ^ 
RIÑA y a n e n c i t » en si DIARIO Dg 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S , H O T E -
s : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
Se alquila, para establecimiento, al-
macén e industria una casa, en un ba-
rrío de la ciudad, con más de 600 me-
tros. Informan: Consulado, 18, bajos. 
733 10 e 
Se a x q v i l a h i>os b a j o s d k e s -trolla, 55, para almacén. En los al-
tos, -informan. 
710 16 e 
' \ LQl I L O UN (iRAN I.OCAlT, PROPIO 
JCJL. jiara cualquier clase de comercio, 
frente al nuevo Mercado. También sirve 
para depósitot. Informa: Jesús TraT-ade-
lo. Belascoaín y Monte, peleteíra al la-
do del Banco de Córdoba. 
811. j . 16 e_ 
B AlaQÜILA ¿OS BAJOS, L tZ , >ÜME-
ro 96, de construcción, moderna, con 
sala, saleta, dos cuartos cocina, baño, 
instalación i)ara gas y electricidad, ocul-
ta; cielo raso, amplio patio, ele- La lla-
ve en el «3, en frente, e informan en 
Amistad, 87, moderno, bajos; 
770 9 e 
POU C I E N PESOS DE R E G A L I A C E -do magníficos ¡bajos con sala, sale-
tai tres cuartos, baño intercalado, cuar-
to de criados y servicios, garaje y cuar-
to de cbauffer. a dos cuadra de San 
LlOzaro. Kenta $-'00. Informan: Obispo, 78. 
803 11 e 
EN UNA D E UAS P R I N C I P A L E S CA-lles de comercio de esta capital, se 
alquila una hermosa vidriera hecha a la 
moderna, con 3 metros de frente por LIS 
de fondo. Anexo se cede la mitad del 
local. Lo mismo sirve para sastrería 
que para sombrería o cualquier otro 
giroque no sea al que se dedica la casa. 
De otros pormenores, informan en Man-
rique, 51, entre Neptuno y Concordia. 
615 9_e_ 
Lamparilla, 47, entre Compostela y 
Aguacate, propia para cualquier co-
mercio por su situación y capacidad, 
o para depósito de mercancías, se al-
quila. Para más informes: Manzana 
de Gómez, 5 0 / , cíe 9 a 10 a. m. y de 
2 a 3 p. m-
668 8 e 
Se necesita. A l m a c é n en d is t r i to co-
merc ia l apropiado para depositar 
arroz, har ina, c a f é y a z ú c a r . Capa-
c i d a d : 1 5 , 0 0 0 a 2 0 , 0 0 0 sacos. 
Di r í j a se a M . Phil l ips & Company. 
Oficios, 8 8 , c o. Te ix ido r & Cua-
dra , Havana. 
EN ¿5285 SE ALQUILA EL LUJOSO principal de Consulado, -4, a unos 
pasos del Prado. Próximo a terminarse, 
a todo lujo, se alquila también la (iltima 
planta, propia para Cflub, Sociedad, Ofi-
cinas o familia de posición. Informan: 
Teléfono I 2352. 
47311 13 e 
terraza, gran sala, saleta, hall, 6 her- TrN' CA*A PARTICULAR: A 
cuarto de Ibafio a todo JLj._s?ia „0 matrimonio sin niños Bu s c a c a s a ? a h o r r e t i e m p o \ | HERNIAS Y DEFORMIDADES dinero Kl Bureau de Casas Vacías, \; i ' r , • mosos f-uartos. ci Lonja del Comercio 434, letra A, se las vendaje trances Sin muelle ni aro | lujo, agua fria y caliente en todos 'los 
facilita como desee. Do pone al habla aue mol-c+p oaranhVn 1a rnntpnción i se^vicios• ?araJ'e- espléndida 
con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 q. , mpiesle. garantizo la contención y pantry. informa, en la mi 
y de 12 a 6. Teléfono A-6Ü60. ' de ia hernia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: e 
SESORA j 
y con i 
13 e. 
SK AI.Ql IUAN, ACABADOS 1>E FA_' bricar, los espléndidos y ventilados 
bajos de la casa calle de Merced, nú-1 
mero 2, compuestos de sala, saleta, co I 
medor, seis halntaciones, cuarto de baño | 
completo con instalación de agua fría y 
caliente, instalación eléctrica. Cocina de 
gas y servicio de criados. Informan en! 
Jesú» María, número 11, Almacén de VI-
V E D A D O 
SE A L Q U I L A 
corsé oe 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anlicuadoa de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 







54B 7 en 
Una casa amueblada en la parte alta' 
del Vedado, para matrimonio o corta u i ) o caído es lo más ridiculo y orl-
familia. Precio módico. Informan, en " 
y 21. I>e 2 a 4. 
571 0 e 
V T A V E QUK S E A L Q U I L A . CON 110 
131 metros cuadrados, pr&pia para un j 
taller o pequeüa industria, se alquila j 
en Infanzón y Rosa Enríquez, unr. na. | 
ve en proporción. Puede verse a todas i 
horas e informes en la misma. J. Parra- j 
do. 
475 12 c 
con 
QE ALQUILA, E NINFANZON Y ROSA 
•\Jí Enríquez una esfllétidida casa con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. Puede verse a ttodas horas. In-
formes, al lado, la encargada. 
474 12 e 
\ "rK\ClENDO PRONTO KL CONTRA-' to pendiente, se admiten proposi-
ciones en alquiler por una casa cerca 
de los muelles. Tiene altos muy fres-
cos v cómodos. Informan: Luz, 10. 
47540 7 e. 
SE ALQUILAN, EN MALO.I A, NUME-ro 70, entre Rayo y San Nicolíis, una 
«ala con su cuarto, comedor y cocina, po" 
$70 mensuales; y un cuarto alto, vista 
a la< calle, por $30; Idem con luz todo. 
Informan en la misma. 
_47r.70 7 e 
SE ALQUILA UN ESPLEHD~II)0 LOCAL frente a la Estación Terminal, en 
los bajos del Hotel París, propio par-, 
almacén o establecimiento. Informan en 
el mismo. Teléfono A-(«7Ú. 
474»9 8 en 
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
E a l q u i l a l a MODERNA !f_VBN" i siblcmente. Rifión flotante; aparato 
' filada casa calle C, 252, entre 25 y 2i, : j j , / nwi»"»* • . } . . , 
n jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-1 graruador alemán, que inamovihza el 
tos, baño completo,'cocina, patio y tras-, • - ' j v_ « j t _. 
patio con 2 cuartos, lavadero, ducha c, "non, desaparecienco *n el acto evan-
inodoro para criados y entrada «inde-, tos dolores y trastornos gastro-intesti-
pondiente para los misüios. Llave e In- . t J . . P 
formes, al lado. Teéfono F-1294. i nales sutra el paciente, lo que nunca 
« J ü ! 10-e-¡ ocurre con la antigua faja renal. Pies 
U K a l q u i l a a c a b a d a dk oO(N8-U piernas torcidos y toda clase de 
VJ truir, una esplendida casa de dos pi-I • / • /•« n » n 
sos Independientes. Calle D, entre 21 y ' "nper.ecciOP.és. Consultas: Cft IZ a 
Vedado. Jardín, portal, recibidor, sa- ! Á _ 
la, saleta de comer, cinco habitaciones, • 
tíos cuartos de baño, completos; hall, 
cocina de gas, pantry, garaje y dos cuar-
tos de criados con servicio indeper-1 
diente, para cada piso- Informes: 23 es- i 
quina a 2. Señora viuda de López. i 
84!) 12 e 
Sol. 78. T*léfot.t> A-7R20. 
PIERNAS ARTIFICIA LE?» I>B ALUMI-
NIO PATENT 4 D\S 
E M I I I 0 P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid, 
P R A D O , No . 4 4 
Para establecimiento u oficinas, se al-
quilan los bajos de esta casa Informan 
en la misma. 
47670 16 e. 
C229 M.-6 
QE ALQUILAN [,os A L T O S d e l a 
O ea-sa Neptuno, 338. esquina a Ba-
sarrate, con sala, reci'bidor. 5 cuartos, 
cocina de gas, saleta, comedor instala-
ción eléctrica, dobles servicios sanita-
rios. La llave, en la miMiia calle, núme-
ro 307; e iiupond:! n: O'Fárrlíl, número 
3, Víbora. 
669 17 e 
. . H A B A N A . 150 , A L l O j S . . 
P r ó x i m o a M u r a l l a , se al j i iÜ in los> 
hermosos altos, propios para una 
gran of ic ina, capacidad, 475 me-
t ros ; se compone de seu amplios 
salones, una gran cocina y comple-
to servicio sanitario. . I n i o r m e s . 
Pedro G ó m e z Mena e H i j o ( b a n -
c o ) . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS CA-sas, calle Paseo y 27. acabadas de 
construir. Jardín, portal, recibidor, «n- I — ^ 
la, saleta de comer hall, cinco habita-. 
clones, dos cuartos de baño completos, O E A L Q U I L A N LOS E S P I E N D I D O S 
cocina, pantry, gara.o y dos cuartos pa- O altos de Concha y .Tuan Abren Tie-
ra criados c.on servicio independiente, i nen 6 departamentos," ttodos con' balr-r.n 
cada una Informes: 23 esquina a 2. 8e- a la calle, escalera de mármol v luz 
ñora viuda de López. I eléctrica. Pasan , por delante los tran-
&">u I - e i vías LayanA y Havana Central. Su pre-
V E D A D O : ELEGANTES ALTOS SE' ^g^g$110- hu^n6f- . 
V alquilan. D, 1«C, entre 17 y 1», con ~- '- . J e . 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, cuar T>OR AUSENTAHSK F A M I L I A , SE C E -
to de baño, cocina de gas y garage si A de casa moderna, 3 amplios dormi-
qulere. torios, servicio criados independiente, 
CC7 9 en sala, comedor, etc., en lo mejor de la 
— — — — — — — — — • Víbora, llegando a la calzada v rodea-
Se aiouila, por S450 mensuales l aca - ida d,e b,1enas residencias, al que com-
J, ¿ r . 00 ¡ Pre los muebles. Lstft completa, buenos 
Sa Calle O, entre ¿ ó y ZO, Vedado; , muebles, teléfono, autopiano etc. 01-
___V.-,rl^ J„ , _ i timo precio. $1.500. Paga 90 nesos de 
acabada de construir, con sala, sale-, alquiler. Informes en Cuba, 39. bajos, 
ta, comedor, cinco habitaciones altas,! ck81!2 a n y de a 
cuartos de criados y garaje para dos i 
máquinas . Informes: J. Pedroso 
Tía A ií-i•• ' ¡ trampes y Figrueroa. Doble vía de tran-Via. /iguiar, o j . | vías por el frente. Rodeada de esph ndi-
M A R I A K A C , CEIBA, C O L O M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE NECESITA UNA CASA, ANTIGUA, en laŝ  afueras de la Habana o en Ma-
> habitacio 
PALACIO T0RREGR0SA 
buenas referenciasTse alquilan dos ha- Departamentos para oficinas, nv» 
bltaciones. Conncordia. 167, antiguo, al_ . . . . i " * * ^ "»n.iacis, con sín 
tos. entre Oqunedo y Soledad. VICIOS sanitarios privados Ha» . . . 
^ 2 _ _ 7 _ " _ .or. Cocpostela, 65 ; luz t £ ^ 
ra ra taller de confecciones u oíra m- che. 
rlanao. Ha de tener de 4 
nes. Se 
para vivi 
Ueal, nrtmero 10, altos. Ciénaga 
Monte, 55. Santos Alvare?. 
009 
dustría pequeña, se alquila la sala, sa-
leta y dos cuartos grandes de la casa, 
calle de San Miguel, número 121. In-
forman en la misma. 
377 v e, 
SIN 
H O T E L R O M A 
Este üer-s-^o y antiguo edificio ht hu. 
completat-«»ite reforu.ado. Hav «TS 
departamenioa cun Latios j deiiift, 
vicios prxvaaos. Todas las hobltacio^ 
tienen 'lavabos de ~Bgn¡í~eorri^nÜ0*?, dan las melores trnrantr™ 4 T?^ CASA DE UN MATRIMONIO. ^ 
" ¿ V M ^ l ñ * ^ Be alquila una habitación en I P / ° P ^ ° 3 ^̂^̂^̂  
••la azotea, muy fresca, para hombres so-)'^t. ~ aJ?. estables el hospedaje mií 
serlo, mfldico y cftmodo de la Hah«7. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma, l - i ^ 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "ffi. 13 e 
V A R Í 0 S 
SE ARRIENDA LA FINCA LA l'ASTO-ra, kilómetro 4 de la carretera de Ven-
to; 4 caballerías sembradas de yerba 
del paral y frutales, casa de vivienda do 
mampostoría, prrandes establos agua co-
rriente de Vento, y una barrera de ar-
cilla para cemento. Para informes, pre-
sentarse de 11¡ a 1 p. ra. al señor Are-
nas. Avenida de Acosta, esquina a Pri-
mera. Víbora. 
227 y Sd.-O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
9 e 
SE A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , V I L L A Amparo. en Santa Catalina, entre Es-
584 12 e | das residencias y a una cuadra de los 
vrwnAÍnSr S A T n i - i r * rPí nx^rt"» 7" 1 parq,,e,; ^ndoza. Informes: Estrella, 55, R E D A D O : SE A X Q U I L A UN PISO A L . i a ] t o s Telefono A 7938. > to, compuesto de terraza, sala, sa- î n 
fon S e. leta, cuatro cuartos, comedor do. cuarto de criados y doble servicio. 1 CJE ALQUILA, EN $125, DUREGE, IS, 
Informan: Medel. Obrapía número OS. O esquina a Enamorado, a una cuadra 
Altos. Departamento n-mero L Teléfo- del transprVte de Santos SuArez. punto 
j no M-3C83. |alto, casa grande, recién construida, con 
450 I 19 en 
^ E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
k5 y una habitación en casa particular 
acabada de fabricar de cara, a la brisa. 
Bernaza, 18, segundo piso, izquierda, a 
dos cuadras del Parque Central en ca-
sa de moralidad. Se piden y se dan re-
ferencias; a homibres solos o matrimo-
nio. No hay niños. 
712 9 e 
QE ALQUILAN, JUNTAS O SEPARA-
kJ das dos habitaciones, altas, con luz 
y servicio independiente, a personas 
mayores, de moralidad. No hav míis in-
quilinos. Campanario. 226, altos". Entrada 
por Carmen. 




exigen referencias. Teléfon.i 
motel." 
P A L A C I O P W A R EN PROGRKSO, i i , A MKDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi _ 
taciones amuebladas, propias para hom, i Virtudes, 69, esquina a Gallano n 
l.rés solos de moralidad, altos y ibajos. quitamos hermosas habitaciones ¿mvL 
Casa nueva y muy limpia. bladas con balcón a la calle haelwuU 
8 en condiciones económicas a familias «« 
tables y empleados del comercio m» 
toda asistencia admitiendo abonados • 
la Tiesa. Teléfono A-tí355. 
_ 4 "572 14 v 
H o t e l Habana, de Claudio Ariai 
Belascoaín y Vives, frente «l Nuero 
Mercado. Teléfono A-8825. Grandes Mor-
^ A L T A N O , 117, A L T O S . SE A L Q U I L A . mas, precios sumamente baratos tanto 
g E ALQl con tres habitaciones grandes y fres-
cas de mampostería, con bastante pa-
tio, recreo de animales. Informes en 
la misma: calzada de Columbia y Men-
doza, al lado- de la Veterinaria. 
230 7 en 
OE ALQUILA UNA HABITACION 
O1 hombre solos, en Cristo, 10, altos. 10 e 
SE A L Q U I L A , EN T K J A D I L L O , 20, BA-Jos, una habitación para hombre so-
lo, de moralidad y que traiga buena re-
ferencia. En la misma informan. 
752 , o e 
T una hermosa y ventilada habitación 
amueblada, con todo esmero y confort, 
a personas de moralidad. 
335 13 en 
SE ALQUILAN, EN RAYO, 64, ESQUT-na a Estrella, en casa acabada de 
reedificar, espléndidos departamentos y 
habitaciones, para corta familia de es-
tricta moralidad. No se admiten anima-
les de ninguna clase, ni matas, ni se la-
vará ropa en la casa. Queda a una cua-
dra del tranvía de Angeles y otra del 
de Reina Informan en los altos de la 
misma. 
47580 7 en 
en la comida como en el hospední»-
habitaciones muy ventilados. Este Hote! 
estfi rodeado de todas las lineas da los 
tranvías de la ciudad. 
45044 7 ( 
OE ALQUILA EL HERMOSO LOCAL 
k5 de Teniente Rey, 70, de esquina y acá | 
Ibado de fabriveor, para almacén o escri 
torio. Informan en los altos. 
4759(5 • 7 en 
SE ALQUILA UNA FRESCA T HERMO-sa habitación, a hombre Bolo, con 
luz e''^trlca, " llavín y teléfono. Unico 
Inquilino. Con todos sus servicios sani-
tarios completos. Con muebles o sin ellos, 
("alio de Prado, número 24, antiguo, es-
quina a Genio. 
4T5:r. 7_e. 
H O T E I M ^ M A T T A N 
Se alquila la planta blaja de Encobar, 
156. entre Reina y Salud, propia pa-
ra familia de gusto, por estar dotada 
de todo el confort moderno. Informan 
en el tercer piso de la misma, desde 
las 12 del día en adelante. También 
de noche. 
A LOS DUESOS DE IIOTULES Y CA-sas de huéspedes; próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los ibajos 
i con 250 metros. Informan en Aguiar, 84, 
' altos. Teléfono A-7565. J, E LÓppez. 
46854 22 e. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 6x40 ME-tros. Informan: Concha, 11. M. Ba^ 
I rrera \ 
47503 9^ e. 
| 7)ROXIMO A TERMINARSE, SE AL-
I X «juila para almacén u otra industria 
la caía Habana, 154, entre Sol y Mu-
I ralla. tCs un amplio salón b^jo y otro 
| aAto -c 450 metros cada uno. Informes 
! en la iaisma. 
47454 8 e 
patios, y con todas las comodidad m 
modernas. La llave al lado. Teléfono 
A-5890. San Ltizaro, 199, altos. 
• 390 J 11' e 
SE A L Q U I L A 
La casa Avenida de Serrano, 85, entre 
Zapotes y San Bernardino, con todas las 
habitaciones a la brisa. Informan: Te-
léfono A-3180. 
309 7 e 
700 S en 
SE ALQUILA, TOTAL O PARCIALMEN-te, un almacén de depósito (autori-
zado) con capacidad de 350 metros cua-
drados. Calzada de Zapata, esquina a 
A, Vedado. Informes; Obrapía, 22i altos 
Uedlot y García. 
691 8 en 
' SE A L Q U I L A 
casas en el m a l e c ó n . Prado, Con-
cordia , San Migue l , C á r d e n a s , Ma-
rina. Local grande. Calle Consula-
do , o t ra con 16 cuartos en O 'Rei -
l l y , 2 almacenes grandes, parte 
comercia l . Se necesita una casa 
grande para una fami l ia A m e r i -
cana, pudiente, por 6 meses o un 
a ñ o . Beers & Co., O 'Rei l ly , 9.1 2. 
Para oficina: En la casa de oficinas, 
Cuba, 81 , se alquila un departamen-
to, compuesto de dos habitaciones y 
un recibidor. Informan en la misma 
en los altos. Notar ía . 
C235 4d.-6 
ALQUILA UN HKRMOsO ALTO, 
O acabado de construir, en Industria, 
número 106: con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, baüo y demás servicios. 
I * llave e informes: Sierra y Diez. Mon-
te, 3. 
600 0_e 
• ALQUILAN EN LA CALLE OQlÍKS-
do, cerca de Neptuno, unos altos mo-
dernos, con sala, comedor, tres cuartos. 
Ganan 90 pesos, se quiere fiador del co-
mercio y solvente. Informan en el Te-
léfono 1.5293. 
515 ^ 7 en 
POC1TO 10«, ALTOS, KNTRE ESPADA y San Francisco, media cuadra de 
Carlos I I I . Se alquila un departamento 
con todo lo necesario, a matrimonio sin 
niiios. 
524 . 7 en 
SE ALQUILAN I,OS ALTOS DE LA ra-sa>- esquina de San Rafael e Infanta, 
compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos y un departamento alto; tiene 
cocina de gas y todos los servicios sa-
nitarios. Informan en San Miguel, nú-
mero 211. 
44o 10 en 
^ l ; ALQUILAN. KN $C.'> MENSUALES, 
0 altos frescos, en calle céntrica, a 
quien compre los muebles, que valen 
$580. Informarán: bodega de Salud es-
quina a Rayo." Ricardo Valero. De 8 a 5. 
405 7 «. 
\ UNA CUADRA DEL NUEVO M E r I cado se alquila la casa Monte, 3W. 
propia para comercio o industria, por 
su gran tamaño, la están terminando 
de olntar. La llavf» al lado- Informan: 
1 164. Teléfono F-35C9. 
' 360 12 e. 
HERMOSA CASA 
Se alquila. Se da contrato por diez años. 
; Tiene 50 habitaciones y un gran salón de 
i -100 metros cuadrados. Próxima a Prado, 
i Informan en Prado, 64, de 9 a 11 y de 
3 a 5 J. Martínez y Compañía. 
U en 
SE ALQUILA EL EDIFICIO CENTRAL Palace acabado de construir, situado 
I en Avenida de Máximo Gómez, nümero 
238 (Calzada del Monte), casi esquina a 
Belascoaín, a 30 metros del nuevo Mer-
cado en construcción; el lugar de más 
tránsito de la Habana, compuesto de 
cuatro pisos, el primer piso con una su-
I perficie de 512 metros, local propio pa-
ra establecimiento de lujo, exposición o 
cualquier negocio que necesite un mag-
nífico local, las tres plantas altas se 
! compone cada una de veinte departa-
j mentes para oficina, con alumbrado, te-
léfono, ascensor y todo lo que requiere 
' un edificio de moderna construcción. Se 
I alquila todo el edificio o por plantas 
I separadas o por departamentos. Puede 
verse desde las 7 a. m. a 6 p. m. Infor-
1 mes. al 'lado. Oficinas de Blanco v Mar-
tínez. 
. li» 15d.-4 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DES-agüe, 5. frante al nuevo frontón. In-
\ forman en los bajos de la misma. 
*?! 11 en 
| QE ALQUILA EN LA PRECIOSA UXA 
O hermosa nave, aca/bada de fabricar, 
próxima a Reina y Galiano, de 800 me-
i tros de superficie, altos y bajos, para 
j cualquier industria, comercio o depósito 
I se alquilan juntas o separadas: se da 
I contrato; informes en Salud, 20, altos, 
i A todas horas. 
883 ; 8 en_ 
SE ALQUILA UNA HERMOSA XAVK toda o la mitad, en Bernaza. próxima 
I a Obispo, de 460 metros, se da contra-
! tos. También hay otras en distintos lu-
j frares. para depósitos o comercios. In-
formes : Salud, 20, altos, a todas ho-
| ras. -
I _332 • ,S_en _ 
C K SOLICITA UNA CASA VACIA, AN-
| O ligua, desde el muelle de Luz a la 
Calzada de la Infanta. Es para taller de 
j lavado. Que tenga sala y tres cuartos 
130 metros, mde o menos, azotea o patio, 
se hacen todas las reedificaciones nece-
sarias, iiintu:f.s y sanidad. Se dan tres 
meses en fonao. Se paga mensual $65. Un 
poquito más si es buen puntto. Se exige 
I un contrato de 5 años. Manuel González. 
| Picota. 30. 
' 5 9 
CARADA DE FABRICAR, A UNA 
x j l cuadra de doíble linea de tranvía y 
para persona de gusto se alquila un lu-
joso chalet, calle 10, esquina a 14, en 
el Vedado, con el siguiente reparto: 
Planta baja; dos portales, uno por ca-
da calle; hall centra!, recibidor, sala, 
comedor, baño para visitas, repostería, 
cocina, enlrada para la servidumbre, ba-
ño para los mismos. y garaje con su 
cuarto para el chauffeur, y la planta al-
ta: recibidor, cinco dormitorios con un 
fer.na baño, cuarto para la servidum'bre, 
independiente: pantry y d»s terrazas. 
Todo con cielos rasos decorados, luz 
eléctrica, toma-corrientes y timbres. La 
llave en la misma, v para informes: San 
Lázaro. 208, altos. Teléfono M 1437. Ren-
ta: $375. 
370 S e. 
\ rEDADO. SE ALQUILA LA. CASA DE altos, 19, número 230, esquina a F 
con sala, comedor, 5 cuartos, baño me-
derno, servicio de criados, cocina de j 
gas y carbón. A l lado informan. 
C70 9 e 
A i n n x * t a í a c a r A T ^ I ^ m&s aIto (le' Reparto del llivero, ca ALQUILA LA GAN (ASA CALLE i lle joSefina y Segunda, urTa hermosa 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos, acabados de fabri-
car, sitoq en Enamorados, entre Flores 
y Serrano, compuestos de portal, sala, 
recibidor y cinco hermosas habitacio-
nes lujoso ibafio intercalado, hall sa-
leta de comer, servicios para criados, 
cuarto para los mismos, garaje capaz 
7mra dos nnáqrinas, con cuarto alto pa-
ra el chauffeur y servicios independien-
tes para el mismo. Informa su dueño: 
Ramón Ochba. San Indalecio. 40-A, Jesús 
del Monte. 
47230 13'e 
Se alquilan una o dos habitaciones, 
muy buenas, en el segundo piso de la 
casa Monte, 49 y medio, frente a! 
Campo de Marte. Razón, en la plate-
ría de los bajos-
^SlO i i© e 
CASA PARTICULAR, SE CKDERA UN hermoso departamento propio para 
oficinas o despacho, en el punto más 
céntrico de la Habana. Darán razón en 
S- n K - f - ^ l . número 2, el señor R. Coro-
nas, barbería de Inglaterra. 
802 9 e 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO* DE dos habitaciones, altos, a personas 
de moralidad. Marina, 48. Su precio 'V) 
pesos. 
688 9 en 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes Cam 
panario, 154, altos, casi esquina a Reln¿ 
alquílanse amplias y hermosísimas ha-
bitaciones con vista a la calle. propUi 
para dos personas, con toda aslstencU. 
Trato esmerado, ibifcna comida, baños d« 
agua calienta y fría y teléfono. Casa de 
estricta moralidad. Para hombres solo» 
hay ha,bituclone.s a precios reducid» 
Grandes ventajas para fatpMUm estable». 
47227 _ 12 ene 
E L ORIEN' i i . 
Casa para familias. KspléndMan habita-
ciones con toda asistencia, ^.tiiu***, 2i 
esquina a Teniente Rey. TCíVu» /..ira 
823 31 • 
lo más moderno higiénico de Cuba. 
Hotel de Industria, casa de huvspedet 
San Rafael esquina a Industri?, a ou 
cuadra del Parque Central: bañot 
fríos y calientes, lavabo: th pgna o 
rrienle; confort, morai5dL>< y cockt 
excelente; precios m ó d i o i . Inda* 
tr ia , 125. 
46873 22 
TT'N CASA NI EVA SE ALQ« <<vA UN» 
sala con luz. teléfono y serviclOI di 
criado, a un comisionista o academU 
de inglés, de pocos alumnos. No hay b"' 
lia y un solo vecino Informan en 
teléfono M-944S. Precio infidico. 
^ 47595 TeiL 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para f i w l w 
montada como hs mejores 1-^tihf 
Hermosas y ventiladas habitaa'ooes, 
SE ALQUILA EN CASA DE M O RALI dad un cuarto alto y otro bajo en ! Kar más fresco y ventilado de ia Haba 
Todos los cuartos tienen baño privado i con balcones a la calle, luz pern»' 
y teléfono. Preclor. ispeclales para la | ^ , , , ' . ^ q,. 
temporada de verano. SIt'iado en el lu-
Manrique, 1C3. 
C86_ S en 
QE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S KN 
O casa moderna y con buenos baños. 
San Ignacio número 12, primer piso. 
(W2 8 en 
CUNGÜENTA PESOS EN EFECTIVO doy J al que me proporcione una habita-
na: frente al Malecftn. Gran café y res-
taurant. Precios médicos. SAN LAZA-
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-030J f 
A-0099. 
l 6 q e a l q u i l a e n l a v i b o r a , e n l o 
l l l 5 [ 
úmero 6, esquina a Quinta, .«"'ventilada quinta, con j'ardín alrededor, j no gane más de 00 pesos, tramo compren 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, etqtiira a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra st-
nente y lavabos de agua corriente- B** 
ños de agua fría y caliente. Buena c» 
mida y precios módicos. P r re tar»! 
Juan Santana Mart ín . Z u l i ^ - 53.1* 
léfono A-2251. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
SE  A, n 
el Vedado. Propia para familias o in- . i¿forma¿ en " Josefina, si, 
dustna. La liare en la bodeea Informan D 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono M-2051 
en Linea, 209. Teléfono F_j094. ^ 1 5 7 en 
;!00 
Vedado . Terminados de construir 
se a lqui lan los lujosos altos de 15 
esquina a 2 0 , con sala, saleta, seis 
' habitaciones, dos para criados, ga-
raje y d e m á s comodidades. Puede 
verse a todas horas, i n f o r m a : R i -
co, Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
| C127 8d.-4_ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS "~AL-tos. acabados de fabricar, de la ca. 
sa. calle 17 entre 4 6, Vedado; com-
ción de altos o 'bajos, que tensa sala, 
dos cuartos y servicios sanitarios y que 
 fis -
número 105. i dido de San Rafael a Zan Lázaro y de 
Infanta a Oquendo. Dirigirse a Aram-
buro, número 2. o llamen al teléfono nú-
mero M-3986. Prejrunten por Joaquín Na-
varro. 
600 11 en XTNA ORAN NAVE SE ALQUILA EN J Luyanfl. de 800 metros, a dos cua-dras de la Calzada de Concha con un 
departamento ppra caballerizjis o talle- CJE ALQUILA UNA HABITACION A 
res. terminándose de fabricar y 1000 me- o hombre solo, en casa de moralidad. 
tros de terreno todo anexo. Juan Abren. 
80. Teléfono 1-2750. 
47041 8 e. 
Precio: 
Gil 18 pesos. Someruelos, 21. 9 e 
S E 1 
$2.00. EaGos. luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
de Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitacIoi.es y departamentos con servi-
cio privado y agua caliente. Lealtad. 
102. esquina a San Rafael. Teléfono 
A-015S. 
_46455 19 e 
T > I A R R I T Z GRAN "CASA DE H U E S -ALQUiLAMOS HABITACIONES 
t i n a ^ V t r ^ M H a g r o s 6 - ^ desde $40 a $100 m e n - ¡ / 
.ala, cotredor, cocina y 4 b«l*k«lone* con ^ corriente> e$. 
Lajas v 3 habitaciones altas, con un I 
baño "todo moderno. Su dueño: ouinta, pendidos baños, agua fría y caliente 
Ofelia, La Lisa, Marianao. Teléfono r . . 0 J 
i-7i5fi. ; Gran servicio de restaurant, cafe, re-
• 40688 l ' _ í — postería y helados. Los pagos adelan 
171N E L R E P A R T O SANTOS F1"' j en la avenida de Serrano, es 
Rafael', se admiten abonados 
i . $25 al mes. 
47259 
la me-
H O T E L P A L A C I O COLON 
Slannel Rodrltuez Fllloy, propietario. 
ra familias. Magníficos nanos con •Jjr 
caliente. Se admiten abonados " 'a „ 
sa. Lamprilla. esquina a Aguac»"- , 
S5 
HARANA, 110, E N T R E ODRAriA ' Lamparilla. Departamentos v̂̂ E-* 
taciones lujosamente amuebladas. ' / , 
u.an y dan referencias. Teléfono * j 
102 L " 
EN PRADO. NUMERO 115, SE AL<,5,-lan dos ha'útacionos en el ^ " I L 
piso. Hay cocina y espléndida 
Solamente a personas sin niño 
EL REPARTO SANTOS SUAREZ, - , Hftf-I f i i ka Mn.4a-ñ-i fr iatv/J Teléfono A-4718. Departamentos y habí-
quina de tados. Motel Uiba modeina. LuatiO! tac,onea bien amnebia( San Leonardo, se alquila un chalet con TaminA» TVIífnnn M T^fiQ 
i puestos de terraza, sala, saleta, 9 habi-l'sala, comedor, cocina y dobles servicios. | v'alI?-lno5- m j j u j 
taciones, comedor al fondo, dos serví-1 cuatro habitaciones y garage, patio V : ' « t í 
• cios sanitarios en la cuartería, 3 cuartos entrada independiente, nortal y jardín I | 0 * «•RATii iua^iujm a i . m k oo> 
Jos calles. Su dtieíío en San Inda- X J s i , 
ledo. 10 1Í2, frente al-Parque de Santos r i j i r -e : San Ignacio y Jesús María, le 
Su-árez. chería. 
218 9 en ! 500 8 e i 
_ ladas. frescas y muy 
| iimpias. Todas -on balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
lente y fría. P>an americano: plan eu-
í t r . repeo. Prado. 51. Ilahana. Cuba. Es la 
de criados con sus servicios indepen-j n las dos calles. Su dueño en San I da- X J siga u cuarto de \o d \- pesos. Y*'¡ mejor localidad e" ciudad. Venca y ientes y garage. Informan: O'Reilly, 11, 
altos, esquina a Cuba Departamento 203 
111 11 e. 
SE ALQUILA CHALET, CAI.LE J4 Y 19, Vedado, sala, saleta, 4 habitaciones, 
| cuarto criados, jardín hermoso y demás 
servidos. Llave e informes: 10. núme-
| ro 180 H. 
1 397 7 e.__ 
i ü REDADO. ALTOS, CALLE 13, ENTRE 
> E y D. número 26. antiguo; se al . 
quilan con regalía, en módico precio" 
i Gra nsala. hall, gran comedor y gran 
i cocina al fondo. Cinco cuartos y dos 
I de criados. Doble servicio sanitario, 
aguas fría, caliente. Instalaciones luz 
eléctrica, ga*. Teléfono. Informan en 
¡ la esquina. 
] _ 485 8 e 
SE ALQUILAN UNOS AMPLIOS Y MO*-dernos altos, de esquina, con hai!, 
! vestíbulo, sala, comedor, terrazas, cln-
i co cuartos, dos baños, r>antry. cuartos i 
C'E ALQUILA, EN DELICIAS. 5, 
O 1 ombres solos o matrimonio 
sin nu Casa para familias. Campanario, 42. 
CUARTOS 
m<:.'?, una buena habitación con entrada C_ „»_ i.oyTrn<.q rasa <?p slnuilan es-!^'ni,• fregadero, agua 
Independiente y baño. Informes en Fac- eSl,a Hermosa casa se alquilan es ; nuin .e pesos y do¡ 
t tna. número 39. Habana. De 11 a 1 y I nléndídaS habitaciones, COU toda aSIS-' Julián Calderón. 
tencia; y se admiten abonados a ia 
alquilan en Maloja. 20t, con co-
corriente y luz, 
meses de fondo. 
a 9 p. m.. en Jesús del Monte 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CALLE Gertrudis, esquina a Avellaneda, una 
casa de dos plantas; compuesta de 4 
cuartos y 'baño completo, en la rlan'.i 
alta, y sala, comedor, recibidor, pantrv. 
cocina y servicios en la planta bala. 
Garaje y servicios. Informes, en la rols-
i ma. • 
10O.-5 
CERRO 
mesa, a precio módico. 
i 0C3 a e__ 
i TTERMOSO DEPARTAMENTO, CON 
i J.X vista a la calle, casa nueva 
orden. Neptuno, 1S3, altos. 
' QE ALQUILA E 
i O letra A. un b 
i ilos habitaciones. 
Se exigen referencias 
I 548 9 en 
En O'Reilly, 72. altos, entre Villegas 
quina Se exigen referencias. InW-J^j 
de 12 y inedia a 2 de !a tarde y de < • 
e la noche, en los bajos. n # 
179 
G A L I A N O , 111. ESPLENT7:i>^S 
T taciones. muy ventila''•J. s? Teléfono \ 
G 
toman referencias. 
Ó E ALQUILAN DOS HABITACI^J 
O con cocina, junstas o separaa»». 
San Ignacio, 118, bajos. 
237 7 ?n. 
SE A L Q U I L A EN E L E D I El ' varrieta. Campanario y % irt 
bado de construir, rnrios apai 
de do de construir, vanos up*»v.— 150. 200, 225 y 250 pesos. g * ^ • v M A 
£j¿> - r ^ I j 
E ALQUILAN E S P L E N D I D A S J .. MO 
cas habitaciones, pira "^o o » jtf tMm s balleros. Magnífico baño, teierouu ^ ^ 
toda la noche. Módicos precio», 
cate. c?6. altos. ^ e»^ 
310 r r -p í 
GALIANO. 6«, ALTOS. CA!?.* . y Aguacate, hay habitaciones y depar- E ^ o r t ü d t d ^ s e ^ V e ^ ^ n a 
tamentOS desde 15 hasta 20 pesos. SiU| amueblada elegantemente, con 
y Li i i ' • j ' L • IT • la calle y todo servicio. 13 
8 e ¡muebles. Llavin. ja rdín , bnsa. Unica-! 323 
' ; r T ^ n í ¡ r ~ v - . « f r o . mente a hombre solo. Indispensable r .̂ ra^n c a s a d e h i ^ ^ ^ J & C W * : 
•.N MONTE, NI MERO 3, , _ , £ j | I T ii¡.s prado 119. altos; b»01,^ 
ermoso departamento de antecedentes y dos meses tonde. I o í a nalle e interiares con o «D =¿5»̂  
j . con vista a la calle. ico 7 e. |uas -iugar müs céntrico de 1» . 
servidos ^ ^ - ' ^ E a ^ ^ ^ ^ alquila un gran local, propio para 
ALQl II 
¡ O amuetblada 
A L Q U I L A UNA IIAR1TACION,; 
garaje, almacén o depesitto. 6 metros 
J informan y p 
j Calle Línea, esquina a 10. Vedado- ^ 
I mimi —¡iiMiiiB 1 iwbii i i <— j de frente por 16 de fondo. Santo To-
; JESUS D E L M O N T E . V I B O R A y más, entre San Cristóbal y San Car-
L U Y A N 0 
11 i . u 1  ilu 1 in pmwi « i i j ^ w 1 1 1  
K N LA VIBORÍA. REPARTO MONTI-jo, calle Cortés, se alquila una casa 
con sala, comedor, tres cuartos y patio. 
Informan : en frente. 
47Ó61 11 e. 
loe. Cerro. 
eléctrica, en casa 
QE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N KS.' particular. Se puede ver a todas horas. 
Opléndida. grande y muy frese», COCI vis . Someruelos, 13. 
ta a la calle y bien amueblada, y en U1 4S4 • 8 e. 
misma un departamento cop dos habita | -- —' '• 
clones v salita con vista a la calle y! C C A I OTIII A 
su cocina, propia para una corta fianllt»:! ^ 
es muy freóco y ventilado. En Com'ioc-'una ofldria. calle Cuba, cor- uso de mil-
tela. 10. altos. En 
ahona<los a la mesa 
1 rata. 
la misma se admite»! ¡ quina, lur eléctrica, bureau. ci:trada se-
; buon.i comida y ba- parada. 2.'i pesos al mes. Apartado 1170. 
QE / 
k> cas 
ALQUILA EN PROPORCION LA 




dra de la calzada y a la entrada de la ción con 1 barriada, con jardines a todo el rededor l Kalqueras, 1, esquina a San Pedro, 
mide su terreno 25x33; tiene portal y ' 4S1 
4d.-a 
ALQUILA UNA HABITA- í pKADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UN : onas J ^ 1 " ^ J ^ H S 
UZ y ventana a_ la ^alle. i f , de. «rujn.-ento^ con__Ue:, ¿«bUa^.nes , i tnca. ^ ^ y ^ e W o n o . 
K N L entre Habana y Cor quila un espacioso apartam 
vista a la calle, propio par. 
N BERNAZA, i l , SE ALOCljA» 
biiadones a hombres bolos. 
419 
Q E A L Q U I L A N DOS 
O precio moderado 
HAITACIO*» 
Solamente v lu*. eriedad. ü«-JJ 
DIARJO Dt U MARINA. Enerq 7 de 1921 PAGINA DIECISIETE 
p s ^ ^ ^ ^ a T e n St. Lonls. Ml3-
V^flcin* cincaentt mulo» a 
t ^ T ocboclento" * cuales te. 
S Í * 0,117 ^ Crecer a nnestroa 
S ^ s a P^^^^tunldad de con.-
AP^^^J^nos y baratos. 
^Tsmbl» P*^,* un gran surtido de 
e s S ^ ' ^ Íberas. Viniendo de las 
Holsteln y Guernsey. 
^ ^ A R P E R BROTHERS 
Concha y Fomento. 
HABANA. 13 e 
Y O F I C I O S 
^ ^ ^ ^ T T - . t - L E S Y M A L E T A S , DE 
. . A t ^ K r Z ^ves 1«. Especialidad 
1̂ 0** CB, fundas de todas clases a 
¿ Competencia. Visítenos y se 
•rerios—8„ g t 
1rlfer<.Cionfí'cc,̂ nanJ toda c'a8« de traba-
bella 3 dentro del arte del ca-i 
nnoeAplIcín ^gnlflcas tinturas alema-
ñas. de color castaflo clarr, hs-tj A t 
colorea que se conf..^er con el natu-
oT t̂n^SeflB * t*1»» 7 manicure. Se 
aprende pocas lecciones. 
BonJ'x corte de cabello a las niñas. 
J 7 - 8 e. 
al DIARIO DE LA MA-
^ T a n Ú B c i e s e « el DIARIO DE 
^ 1 LA MARINA 
EN LA MANZANA DE GOMEZ, 
POR MONSERRATE, ESTA LA 
PELUQUERIA Y BARBERIA ' T O -
R R E DEL ORO," DE R. GUALDA 
Donde encontrarán pusto, arte y per-fección en los trabajos. 
Tengo pran existencia en pelucas v blsoñés para ambos sexos: tanto para personas calvas, como para artista» de teatros, de Ja época que se desee, a pre-cios sin competencia. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-4206 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-39WV. 
Estas tres agencias, propiedad de .1. M. 
López y Co., ofrecen al pflblico en se- • 
neral un servicio no mejorado por nln-1 
guna otra agencia, disponiendo para ello' 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. 
47035 28 • 
M I S C E L A N E A 
A LOS SEÑORES INGENIEROS 
MAESTROS DE OBRAS Y PLO-
MEROS 
Les ofrezco tubos de hierro fundido 
de una bocina, os de 4" a 320 pesos, 
los de 2". a 225 pesos. Entrega in-
mediata; pagos de contado. Infor-
n?3 Agustín Sandio, Amargura, núme-
ro. 94. alto». 
K L S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
COMIDAS E V CASA D E F A M I L I A . S E admiten abonados, de $35 a $60 al 
mes. Muy sabrosa. Acosta 37. Señora 
de Soler. 
C2H 6d.-8 
QE VENDEN 34 TOTOS DEL CERTA-
O men de belleza de Chic, en Rastro número 4, baoitación, 2L . 753 9 e ^ 
QE COMPRA TODA CXASE DE Hr-
O rramientas de mecánica, en buea nao Informes: dirigirse. Santamaría y Co 
garaje Case. Marina, 12. Teléfonos M-4292. M-419S. M-4199. 
JABON COLORTONE: LAVA-T~ TlífE a un misino tiempo toda clase de gé-neros, sayas, blusas, etc. Precio. L50 pesos docena. Colore» surtidos. Libre de grastos. Adalberto Turró. Muralla, nú-mero 62 .Habana. 
V\THISKEY,—DE KENTTOKT," EXCE-
v v lente calidad, en "barriles. Se ven-
de en cantidad. Diríjanse: Apartado 172L 
830 o e 
SE X.IQriDA UNA P A R T I D A DE planchas para almanaque y papele-
ras (tarjeteros), propios para anuncio-
O'Rellly. 13. Teléfono M-40S7. 
304 S a, 
SE VENDEN R A I L E S CON S I S I^OR. dazas, completos, de 20. 30 35 y 40** 
libres; entrega inmediata. Pagos de con-
tado. Informan: Agustín Sancho. Amar 
gura. M, altos. 
_581 0 •a_ 
TUBOS HIERRO NEt.RO DE 1 r» al nuevos, para grandes tendidos de 
agua, pues tenemos 225 quintales, a 5.50 
pesos quintal. Calzada Jesús del Monte. 
185. Teléfono I-135&. San ta baila. 
222 18 en 
\ ''ENDO DOS P A I L A S DE 25 H. pT UNA de » H. P. Tna de 22. Otra de Su. 
Una d» 15 H. P. Otra de 13. Una de 10 
H. P. Un taque de 10.400 galones: tres, 
donkls: uno de 4 por 3 y dos de 2 por¡ 
1 y media pulgadas. Un motor de vapor , 
de 25 H. P. de alta velocidad. Una en-. 
fia Albot Detroit, de 45 U. P. e Inyec- ; 
teres de varias medidas. E. Audecert. , 
Maceo 4. San Antonio de los Baños. 
47422 8 _«n_ 
" \ T e d i a n t e r e g a e i a s e c e d e u n 
atX teléfono de la letra M. Defuglo, nú-
mero 43; a todas bórax 
680 8 en 
Se traspasan los derechos y acciones 
de un mausoleo en el Cementerio de 
Colón, cuartel N. E. cuadro 22, cam-
po común. Dará informes al que lo so-
licite: Josefa Sánchez de Azcuy, ca-
lle Maceo, número 84 P. del Río. 
78 9 e. 
Ca b l e s d e a c e b o , de «oo p i e s , d e 1 2". S4" y 1" t un cabla ie 14 
pesos quintal. Viras de hierro de can*l I 
de 32* por 3", a 750 quintal, y una viga i 
de 11 metros por 5" y 2 de 10 metros 
por 10". muy baratas. Tachos para co-
cinar JaJbón capacidad 100 galones, a 40 
pesos Calzada de Jesús del Monte, l&'i. 
Santaballa. 
--- 18 en 
O K A P A S D E Lo, de 16 POR' r POR \ j 1!4". nos quedan 21. a 4 pesos quin-tal; están como nuevas También ven Jo un lote de chapas de 9' por 4" por 3 16 a 3 pesos quintal y una tapa de hierro, en paños cónicos, para un taque cilindrico de 18 pies de diámetro. Calzada de Je-sús del Monte. 185. Santaíballa. 222 1S en 
LL A V E D E H I E R R O PARA TUBOS At W , nueva, en su caja, muy barata: 40 pe»os. Hojalata tenemos un lote casi 
como nueva, la detallamos a 15.50 pesos. 
Alambre vendemos un lote; puede ser-
vir para amarra yerba Calzada de Jesús 
fV Monte. 1S5. 
222 18 en 
OB VENDEN LOS M A T E R I A L E S DK 
O Marina, 16 entre Principe y calle 25, 
ladrillos, teja francesa y criolla, losas 
de azotea mosaico, rejas y puertas. Ll 
dueño en la misma. 
471S2 * - * 
A V I S O S 
T A L L E DE VULCANIZAR 
se vende uno completo con máquina Hay-
woed, modelo 12. bomba eléctrica de 
aire y soporta Completo de cepillos y 
motor dr 1 HP. Bellsarlo Lastra. Salud, 
12, Teléfono A-S147. 
409 1» e. 
rpANQUE DE H I E R R O C I L I N D R I C O . 
i . 20 por 7. Inmejorable, capacidad 6.000 
galones, propio para petrfileo o ago.i. 
etcétera. Ttamblén de Igual forma d*» 
1.000. 2.000. 3.000 y otros abiertos, muy 
baratos. Calzada de Jesús del Monte. 
185. Santaballa. Teléfono 1-1356. 
222 18 en 
Subasta pública, el sábado 8 del ac-
tual, a la* dos de la tarde, y en el 
almacén de los señores Sosa y Egan, 
calzada de Buenos Aires y Diana (Ce-
rro), se procederá a la venta en al-
moneda, de 136 barriles aceite marca 
Gallo, avería procedente de la descar-
ga del vapor Sunelseco trasbordo de 
vanor Italia. 
eos s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más %\na on buen cban 
tfeur. Empiece a svtonder hoy mismo 
"ida un folleto de ."nstrooclda gratis 
Mande tres sellos de • 2 centavos, pan 
franqueo, a Mr Albert C Kelly. Sai 
TAzaro. 249 Habana. 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
^ ^ ^ m m m m m m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ MANUFÍ 11 FNIN i ' \ 1 ' K N T A ' c a s a a m p l i a , te c a b a l l e - / ^ r a n h k o o c i o se t r a s p a s a c n a MANTIFI 11 PN1N i ^nTRS p e s o s e n p r o c e r a h i - f • . 
BMMWt» L L L m / l } y rl-ai, varias bibitaciines en un te- VT manzana que mide 8,000 varas en el • A H ü B L LLtNIN | \ , ^ . . „ , ,„,.„„„„iAn rf« ^rr.H«- COmDFO ChCOUeS intfTVPTlK 
M KEGAI.IA. POR COMPRA O AL-
D0*., -TTima casa pequeña en el V11^ 3 6 4 dormitorios, jardín y T8da-0,n̂ a esté situada en Línea o cer-
S*̂ »-!• ^ mfe ser de planta ba.a. Dirl-
^T1rProPÍetario Apartado 311. Ha-
4d.-« 
.(Vjiere usted Tender su terreno o ca-
w. antigua que su valor oo pase de 
¿ea mil pesos? Yo le compro y si 
gajen le hago cambio por casas mo-
dernas de esquina con establecimiento. 
Mú negocios son directamente con el 
propietario. Si tiene terrenos véame, 
que yo le hago buen negocio. Infante. 
Teléfono A-208. Vedado. 
MANUEL LLENIN 
En $2.500 y reconocer $1.600 en hipote-ca, bonita casa, uzerea, sala, comedor, dos cuartos. Una cuadra de los tran-vías. Cerro. Figuras. 7a Teléfono A-0021. De 12 a 0. 
CUATRO CASAS A $7.500 
t Azotea, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspa-
tio grande. Juntas o separadas. Avenida 
Primelles, Cerro. Figuras, 7a Teléfono 
A.602L De 12 a 9. Manuel Llenin. 
CUATRO CASAS A $8.000 
TT S M I L PESOS EN P R I M E R A HI-potecA.sin Intervención de corredo-
rreno con 1.500 varas. También se al reparto Santo'Suüruz; para su pago so Corredor legalizado COtnOfO V Vendo' re8« al doe« I*"" ciento anual, se faclll-qullan $100, doy contrato Bancos, gas- admiten cheques del Nacional e Inter- • i i . ta sobre buena propiedad de la Ua-tando $C>00 produce $600. A dos cuadras nacional. Informan: O'Bellly 82. Casas, solares y establecimientos; di- baña o del Vedado. Informan en Obispo, 
de dos calzadas. Dolores, 11. Santos 47675 30 e. „ - „ U . mm̂:m.m • 83, altos. Bufete de abogados. SuArei. De 1 a 7. VUlanueva. I 7. r ~ . \ntTO eB I1IPotec*» 110 tengo SOCIOS U 884 7 en 
10 e. Consolide su dinero. Frente al Chico. > empleados, solo garantizo mis actos, i — — — — — — — — ' 
v e n d e l a c a s a d e a g u i a r , 34, Ia S™n finca del señor Presidente de seriedad y rapidez. Figuras 78, cerca 
u . ^ o S r / c K o ' cCuamr?̂ .stacocdiñaBa; ****** * ****** T " ^ Pf^e-i de Monte. Teléfono A-6021, de 12 
servicios, informa. Lastra; calle de la las de terreno con muy buen arbola- a 9. 
Salud. 12. Teléfono A 8147. s. . . 1 . •#Sry - V' a 
498 12 e do. agua, luz y telefono, racíles co-
T T a n g a : v e n d o u n a MAoÑiriCA municaciones con la Habana y cómo-S r ^ r e ^ ^ a ^ ' e o ^ ^ d V ^ i r f f l o 8 ^ : ^ ^ i ^ J ^ ^ ^ Á ** ^ * ***<>• 10 * * * tio y traspatio, ¿'untas o separadas, eer- mías, u - • - - — quita tranvía. Figuras, 78. Teléfono A-»502L De 11 a 9. Manuel Llenín. 
362 14 
DINERO PARA HIPOTECAS 
BODEGAS EN VENTA 
e aos plantas, con todos sus adelantos /« j 1 •» . u todos los barrios y en calznois • lodomos; dejo quedar parte en hipóte- contado. Intorma: U . del Monte. Ha- dueños las dan baratas por nec 
Tengo muchas de todos precio», «ni Compramos CaMS Y SülareS.      adas: «na v^wiupt»i"v/o «.o.»»* j « u i i u m . 




Compro c a s a d e a z o t e a , d e e a s 
\;mil pesos, en efectivo, que esté 
Emprendida entre Pnc'-o '̂arela y los 
•Miles. Informes: Tejadillo, 37. bajos. 
,•576 
COMPRO CASAS 
Chica* 7 medianas, en la Habana y sus 
birrios a precios razonables, en efec-
tíro Figuras, 78. cerca de Monte. Te_ 
Wfono A-6021. De 12 a 0. Manuel Lle-
MI ü.8-. . 
Próximo al nuevo frontón rendo una 
moderna casa. Más informes, da 2 a 4, 
en^Cuba, número 48. altos. Notaría. 
Señor AiTarez-Cuervo. 
_540 7 en__ 
TESTS D E L M O N T E : SE V E N D E N dos 
tf casas de manipostería y una de ma-
dera. Se dan en 8.700 pesos. Otra 6.000. 
inedia cuadra de la calzada de Jesús d-'.l 
Monte y la« tres en calla asfaltada. In-
forman en Marqués de la Torre, 36 o 
28 moderno. Nicolás Sánchez. 
459 7 en 
C Ê V E N D E CASA NUEVA D E DOS pl-ni 
O taa. construcrjlfin moderna, situada 
en San Nicolás, 252. casi esquina a Co-
rrales. Dirigirse a Progreso, 26. Teléfono 
A-5024. 
509 8 en 
P. 80d.-4 
diño y Dureges, Reparto Santos Sci 
Jesús del Monte; para más Informes: 
Enrique Lfipez. San Rafael, 29. - g i " 
Se- Se vende o permuta. Frente a la ca 
«na  cesitar venderlas al contado, cheques y pía zos. Figuras. 78. Líenla. 
TREN D E l A V A D O 
En $2.200 gran tren de lavado, ce--
ca de Gallano, gran local moderno. Es 
x t e o o c i o d e o p o r t u n i d a d , v e n - rretera de Mantilla, y en el centro de 
^.d.V."acUi?SSs.T«cí„°ra¿tS.liin^íil: U»do poblado c y , p ^ o . « U E H ^ F f » S ' 5 » » " ^ ' - 1 
don sanitaria, en el mejor punto de entrada y parte del terreno, se vende ^«aei uitmn. 
Palatino, casi esquina a la Calzada; so 1 «. j on '1 • i • J * _. . da barata, pues urge su venta; para in. Un lOle de ZU mil metros, al precio de TESU8 DEL MONTEt SE VEWDEN dos 
formes su dueño en Monte, 383, Caf . «i OQ ¿I metro en lotes de a 10 mil *' bodegas por no poder atenderlas «u 8* T •. ^l"av ei metro, en loies oe a tv mu du9fio gg; g ,a otra 6 000 pe 




Español y Nacional. Dinero en hipote-
ca al 8 por 100. Habana, 82. Telé- 5e"s eI metro- ê a.cef ^ otfa pr;p,e" toda clase de establecimientos, bote-
Ibarra y Portas. 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
Compro cheques intervenidos de 
todos los Bancos. Los pago en el 
acto. Doy dinero en hipoteca, e i 
efectivo, y también con cheques 
del Nacional, Internacional y Es-
pañol. Compro y vendo propieda-
des con cheques intervenidos de 
los referidos Bancos, resuelvo los 
asuntos en 24 horas. Informa: 
Acosta. Chacón, 23, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
7 •. 420 
lares en 1 
en Tcjadl 
374 Apartadc 1.1 en 
1.1 e 
JORGE G0VANTES 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
299 13 en 
12 ene 
t TZVul̂TT̂:, JOSE F1GAR0LA Y DEL V A L L E 
. , ' ' ESCRITORIO: EMPEDRADO. 30 BAJOS. 
siempre que los precios no sean exa- d e o a 11 y d e 2 a 5 t e l . a 2286. «railiML Se facilita dinero en binóte- PARQUE CENTRAL: Inmediato a ¿1 yeraflos. oe racmta urnero en mpoie gran caaa moderna dos planta3. doce cas, en todas cantidades. ülicina: cuartos, renta 5.800 pesos anuales. 27.000 
u i 10 - U — TAI/ .nr . A Olfii; y 33.000 1 eaoso hipoteca al siete por 
Monte, 1», altOS. 1 eletono A-»100. ciento. VIBORA: Hermosa edf.* inmedia 
ta a Estrada Palma 7 la cal>,aaa, moder-
na, ibrlsa, diez cuartos, lujoso bafio, cuar-
tos y servicio» de criados, il.OOO pesos 
OE DESEA COMPRAR, FAJANDO D E PARQUE TRIDUO: Inmediata a él va-
Ü contado y en efectivo, una casa d" rias '/ «^ chicas y cuarterías todo en 
40 « 50 mil pesos; ha de ser en su Justo 80'o cuerpo 050 metros, renta anual, 
precio y no disparates: se prefiere que L'J1 _-8-olo.-.i.TL<U,_1i1P9' 2,(80 pesos. Precio: 
tanga establecimiento 
d« ser dentro de la 
trato directo con el . 
útil se presenten. J B. Banco de Cana magnífico. Reparto Ensanche de la Haba di, número 209; telefono M-9328; de 10 f/*"1» a un Parque y cerca de Car. a 12 y de 3 a 5. ' los 111 26 Por 3̂ varas. Flgarola, Em-901 * 8 en I pedrado, 30, bajos. —— — I 553 8 en 
CE DESEA COMPRAR UNA CASA DE & ana planta, moderna, de sala, saleta, dos o tres cuartos, tramo comprendido de Gloria a Reina y de Belascoaln a Monserrate. Su precio de ocho a nuevo 
fono A-2474. dad en pago. Dueño: doctor Rosa 30d.-4 Quinta La Rosa, carretera de Manti 
lia, número 67, chalet colorado, pa 
sado el kilómetro 6. 
232 
PUENTES GRANDES 
Calle Real, vendemos una casa. Tiene 
1.000 metros cuadrados, en 15.500 pe-
sos. Esto es una verdadera ganga de 
moratoria. Informan en Prado, 64 de 0 
a 11 y de 3 a 5 J. Martínez y Compa. esquina de fraile com ueste de 28-04 me 
üía. 
Ies, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
imm O • Mam»* lO - - T-IX clona!, y dos mil pesos del mismo: pu-jes. UtKina: Rlonte, 19, altOS. lelé- diendo agregarse n esta wnma., cinco mil 
cantidades slgule depósitos en loa tis¿is mil pesos ce mil qulrientos pe 
oo diez ui 
E DESEA COLOCAR EN PRIMERA 
I >v hipoteca 40 mil pesos; ha de ser den tro de la ciudad: de no ser directa-mente con el Interesado y no ofrecer ha flciente garantía. e« Inútil se presen-ten. Banco Canadá, número 209; teléfo-no M-'J328. de 10 a 12 y de 3 a 5. 200 8 en__ 
i i.OS Ql'E HUIAN AL BANCO E S 
¿\. f.ol véndoles mi cuenta de ahorroñ 
en el mlsii;o. Trato directo en Prado, 117. 
idas por 343 7 e. 
Veln- o e COMPRAN C K E C K S DE LOS B A N -
' on- O 
eos. Intervenidos. Sefior Aeuila; Ma-i i t  sos del mismo Ban- \ecfin. 'l9, bajos. Teléfono A-ST». ts mil pesos; cuatro mil pesoŝ  y jĝ  ^ 11 • 11 quinierttos pesos del Banco Na- • 
fono A-9165. De 8 a 10 y de 1 a ^ . ^ / V ^ ^ ^ ^ / ^ r a a U meÍor * * * * * * * * «» 
31 11 en 
i  en los ba'os y ha 33.500. PRECIOSA CASA. Cerca de Co-
l  ciudad De no ser rrea, moderna, muy hermosa, 7 900 nesox. 
el interesado, es in- Por cheques dol Nacional. Vendo tê eno 
SE VENDE VN SOLAR DE 636 ME-tros, en San Lázaro y N. Informes: 
Doctor Perdomo Jesús María, 33. Te-
léfono A-1706 
47.-..'a 7 e. 
SE VENDE EN LA XiOMA DEL VEDA- »ti do, calle 2, squina a 31. un solar d  AIDeiTO. 
esquina de fraile com ueato de 28-01 me. tros de frente f S ^ J ^ ^ . J ^ ^ A ^ : Se rende un café y restaurant, bien ciendo una superficie plana de 1 29a53-24 tll<ldo En los aitos'tlene 24 habitaciones, metros. Informan: calle 11. entre L y Ha.^ esquina el caf* Htce un promedio K. nflmero 137, Vedado 




s T s e T ^ S " el segJJ* 
e »̂  
GANGAS 
Vendo en 4 mil pesos. Milagros, 
mil pesos, dejando la mitad en hipóte- . . r1 i . i 
«. Informan en Monte. 19. altos, de S, CESa COO portal, Sala, Saleta, QOS 
a 10 y dft 12 a 2w Alberto. / .. n 
3̂9 13 en i cuartos, traspatio, bran casa en 
OOICPBO -é c a s a s , e n b i e n e s t a - ' San Rpnípnn cerca Carrea iar-
y do, en todos los barrios, cada una 0an "CnignO, CCFCa QC ^OITea, jar 
uV.ataPGo0r^i^.doPiTotl!ne^^ Portal> c[nco cuartos, co-
medor, traspatio con arboleda, en-
trada auto, en 20 mil pesos. San-
ta Irene, moderna, portal, sala, 3 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende cay as'í 
¿Quién compra casas?. . . . ¿Qvî n vende fincas de campo? ¿Quién compra fincas de campo? ¿Quién t'..i < dinero en hipoteca? Los c«.••.'•« iwh Oe esta casa son se rwoervadoa. B^'.i-f.^in. 34 altos 
SE VENDE UNA CASA DE ALTO Y baj'o. 4 departamentos en los bajos y 6 en les altos buen patio y portal ser-
vicio en los alto» y bajos: en la calle 
Domínguez; sin intervenclún de corre. 
de 150 pesos diarlos. Rentan los altos y los bajos 350 pesos; contrato sais aflos. Más Im'ormes: Monte. 10. altos. Ds 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
FARMACIAS 
PEREZ dor. Informarán en la vidriera del café! l^&JCS™* ÍKSSÍ'fL.JlSlC! Aoa. en PIRE/. Orro v Domíniriiez Habana, en buonas condiciones; tam-PEREZ írwo uomu^uez. ^ ^ El4o una «n el Cerro y una en JesQs 
PEREZ 
peada- no se pida ésta. El préstamo pue 
de obtener sin pagar Interés por »m 
tiempo prudencial o con descuento, pru. mn\nr ñn la 
denclal tam'nlén. Informes en Concordia, »• 
66. bajos. Teléfono M-4130. 
350̂  7 e. _ 
SI USTED NECESITA NEGOCIAR 
sus cheques Intervenidos de Bancos, ban-
queros o c&Ja de ahorros, o vender ac, 
clones de los Bancos Español y Nado, 
nal, pase por Factoría, B, bajos, oficina 
de Mlralbal, que los compra en cual-
quier cantidad. Teléfono M-9333. 
293 . 11 en 
P E R E Z C E V E N D E UN SOLAR EN EL REPAR-
arlos y O *o Ampliación del Almendares, en 'a 
venta de dos a tres rail pesos de ven-
calle 12 entre 9 y 1*. una cuadra del ta mensual y todas tienen contrato. In-
parque número 2: mide 12 varas por 46 forman: Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
del Monte, todas están bien situadas. TT'STO LE INTERESA. POR NlESTKA' con bastante existencia y hacen uní J j mediaciún, puede usted reducir a me 
o sean 552. varas. Informa su dueño 
Apodaca, 59 hasta las 8 a. m. y de U 
a 8 p. m. Benigno Lúpez. 
47G16 15 e 
de 12 a 2. 
290 Alberto. 1» en 
7 e. 
pOMPRO CN SOLAR EN LOS REPAR. 
»V tos, da 600 metros. Pago a $3 metro 
•inuel González. Picota, 30. 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
Obrapfi. número 35 al lado de la Bol-sa. Vep.-emos una casa en la calle de Pigaras, de dos plantas, de ocho de fren-te por veinticinco de fondo; tiene dos-cientos metro» de superficie. Precio: 16.000 pesos. Cuatro más. en la calle Fio, res y Santos Suárez, de ciento tres me-tros de su; erficie cada una. modernas. Se deja el siete por ciento en hipóte-
ca. Precio: 6.000 pesos. Tenemos dinero me. " mil palmas, una cerca de malla ,,uen contrat0. ge da barata. Informes: 
RUSTICAS 
Q E V E N D E O A R R I E N D A B A R B E R I A 1r*rn*s,' eh^Dotecaril P 
5 moderna. Sillones blancos. Se vende nuestros cUentes n¿s a vidriera, ochavas, con armatoste, de el- 1 
Íarros, tabacos, etc., para una esquina nforman, Gallano. 30, oodega. 
g E A UNA LEtiUA D E BA 185 
tállco con un eqtiltativo descuento sus depósitos en los Bancos o permutarles o comprar con ellos, bienes muebles o In-muebles (maquinarla, automúvllcs. Joyas y mercancías de todas clases, camas, so-
con ga-idad de de com. 
petentetíl letrados en las operaciones que se realizan por nuestro conducto, sin ue aumentémos por ello los gastos. 
PLAYA DE MAR LAN A0 , 
Cortina y - « p e d e s . D » 
partamento de Real £ » 
tate. O'ReUly, 3S 
fonos A-0546 M-2145. 
C 3440 laA 
hia Honda, una finca de 13 y me< i? S i 
T a I íl  e s  n  i  p si . 2_T_ I Prestamos especial atención a las per- FACILITA DINERO 
VENDE UNA BUEWA BODEGA, sonas del Interior que se Interesen en n̂ primera y segunda hipoteca, en to-
^i'"1*.8, ÍSJSrTK; 2 » • K * * ' . ^ «urtida. Buena venUi. Poco alquiler MlTy cantinera, sola en esquina "bien estas transacciones. Dirección: Concor- ¿o 
n 7 e. 
ompro o í a b o d e g a , s o l a , e n e s - cuartos, comedor, patio, traspatio, 
_ Qiina. con contrato, regular renta, . . ' i n •! 1 
'2¡..ten/aJbarrl0- Precio, de 4 a 8 mil semcios, en 16 mil pesos; va!ü ••••. dando 4 mil de contado en eíec, nn •! u L • J J Manuel González. Picota. 30. 20 mil. Muchas propiedades en 
PomFro cn t a l l e r d e l a v a d o , venta, hipotecas y cheques. Sua-
v/qin# .̂te instalado en casa medIana TárArí»* Hahana número 89 
«ntraui -«gniar. Precio de i.soo a i.sóü rez maceres, naoana, numero OJ. 
»«J0í. M̂ auoi González. Picota, 30. ^C170 4d.-0 
F 7 ' T TEN DO C H A X E T , E N L A VIBO-
V ra, Reparto Mendoza. Dos plantas 
para hipoteca en la Habana y sus ha- que costó cuatro mil pesos. Tiene agua 
rrios, con módico Interés y en todas Partir. 200 coclnos, de raza americana, 
cantidades. En esta oficina tenemos un 40 cabezas de ganado vacuno diez «a-
departamento especia', para tratar reser- bezas de ganado lanar. 3 cafetales. 1.114 
vadamente con las seuoras y caballeros caballería boniato, 4̂ JjMgM^^gallInaa, 
de negocios. t 
—JSS — te ei pago en check del Banco Nacional 
PRECIOSA CASAEN E L VEDADO Informan: Habana, 61. altos, y en Law-
, ., . . ton, 11, v inora, i 
en El Baturro; Egido. 63. Evelio-
2S3 11 e. t i 
CASA DE HUÉSPEDES I 
guanajos y patos. 6 fabricas una Incu- Vendemos dos. próximas a Parque Cen-j 
badora y aperos de labranza. Se admi- tral. Una de ellas tiene 40 habitacio-
nes amuebladas y la otra treinta. Se 
día. 56. bajos. Teléf? M-4130. 7 e. 
DINERO 
En hipotecas, en todas cantida-
des. Vendo y compro casas y so-
Se vende o se alquila en precia de oca 
sión. en la parto alta del Vedado, una 
hermosa residencia para familia de gus 
Milagros. 
600 
entre Santa Catalina y i Braulio Fuentes. 8 e 
lica a **i uc w lô tto j * vmí m i. - 1111.1. _ . 
dan baratas, admitimos cheques. Infor- foreS. CneQUeS, ClC. man: Prado, 64. de 0 a 11 y de 3 a B. _ ' . ' ' J Martínez 'y ¿otnpafil . 
31 11 en 
Vo, en vecindario distinguido, calle 17 ¿ ^ A R R I E N D A FINCA T R E C E OABA-! A TEUTCION. SE V E N D E UNA V1DRIE-
esqulna a letra, do sólida construcción. ««̂  neriag terrón virgen, propio para c a - 1 r a de tabacos y cigarros en calle 
CHALET EN E L VEDADO v sótanos. Tiene ?1R.OOO hipoteca Deseo Mm^. I to check. También lo trato por terreno, 
w i« Va!i?, 5:riTUno iiue *sté Bltuado necesito $6.000 al 10 por ciento para la 
trucclrt, m V 6 17, ue dos Plantas, cons- , Habana y 
«OH pesos -"^ qUe n0- eXCeda de Monte Ití •oa tri í í"?, 7 J10 menos de 50.000 pe-Wn- w ̂ r"̂ 60.10 con su dueño. Escrl-Hs. w. K. Smlth. Apartado 1173. 
vendo 4 casitas cn Jesús del 
onte. Képarto Mendoza, a $5.500 cada 
una. Ha'bana y Obrapla. De 10 a 11 y de 
3 a 4. 
350 8 e 
X T E N T A , 4 CASAS, AZOTEA. E N SAN-
V tos Suárez, a $6.500; dos de azotea y 
tejado, gran traspatio, a 7.000; tres ex-
tensiones en Ltos Pinos para Industria, 
facilidad chucho, 50.000, 80,000, 200,000, 
J[ENTA DE FINCAS URBANAS 
l ^ t r e a S ^ sin dinero. _DoIores. IL Santos 
ig.._ 
ñas, con 2 habitaciones altas, jardín a, 
las 2 calles y parque Inglés con arboll-
tos fruUiles: edificación v Jardines en 
1816 metros; grandes facilidades para el 
negocio. Informes. Egldo, 2, por Drago, 
nea. Teléfono A-031*5. 
47629 8 e. 
K ^ e í ' v ^ d o ^ ^ - s a ^ í 
¿ g F i "*"o- naerCnllaartS0e t i | ^ k fauw y rec cer una hlpotepa de 
8 a 'o 0 Por ciento. Manrique, 7a Do 
V'iet40®- VENDO HERMOSO CHA-
•̂ or rnn̂ ca de 21 7 23. con sala, co-
T'* en aü c^^o de criados. Jardín. 
tr»q f̂., 'l8'08- Arriba tiene saleta, . 
. V » ' e i s u t T * : r u r v í ; s s r » s v 
10 e. 
SE VENDE CNA CASA DEDICADA A Inquilinato, en Calzada, cerca de To-yo da a dos calles, mide 341 metron, 
de'dos plantas, tiene 16 departamnntoR; 
gana $220 y estú muy barata; se deja 
, arte en hipoteca; trato directo. Infor-
maran: Egido, 13 
80 10 0-
TIENTA, ACHA, CALZADA DE JESUS 
\ del Monte, cerca Toyo. $17.000; otre, 
Santos Suárez, con $9,000, contado, con 
cuatro cuartos, garaje, finca rúática a 
media legua de San José de las Lajas. 
7 caballerías. S42.00O. superior para to, 
do. Dolores. 11. Santos Sufirez. De 1 
SOLARES YERMOS 
<E VENDE, EN LA CALZADA DE IN-
ESTABLEC1M1EN'OS VARIOS 
VENTA IMPORTANTE 
Por $150.000 se vende un 
magnífico negocio en la provin-
cia de Matanzas que deja una uti-
lidad anual de $70.000 como se 
probara al que lo solicite, dando 
facilidad en la forma de pago. 
Como quiera que esta venta es 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
Deseo colocar en primera hipoteca 
$3\000 que tengo en el Banco Espa-
ñol, o compraría créditos hipotecarios. 
Vendo casas con cheques. 
Suárez Cáceres, Habana, nú-
mero 89. 
C171 
FIJESE AQUI. C< demos cheques OMI In dos los Bancos. Su vei 
rtr por nuestro conduc 
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untos en la Hal-'xpa. y sus Renar* tos. en todas cantldw PrAatant a. a 
propietarios y comerci.-uiles. cn parará, pignoraciones de valoras cot». Mes (Se-riedad y reserta en las opera' it>Qes). Be-)nscoa(n. 34. al'^s: de 1 a 4. jiicn pC>r«z. 
CHECK DE LOS BANCOS 
Compro en el acto. Manzana de Ĝ mec, 
212; trfllgado intervenido- Be trata dlree 
tamenle. MazO. (̂ e 0 a 12. Teléfono 
A-0375. 
4.-.'.H-' 14 en 
Dinero en primera hipoteca. 
NOTARIA DE M. SUAREZ 
Habana, 72, altos. 
N O PIERDA DE SC DEPOSITO. ACl tamos a la par, contra letras de 
bradores solventes, que se expedirán • días fecha, varias cantidades en che-ques de los Banco' Espafiol, Nacional e Internacional. También sollclttamos quien desee tomar en hipoteca y en las . „ . mejores condiciones, fondos de esos mis. 
G. C. Callaban; Manzana de Gómez, moa Bancos; y contamos, asimismo, con ' i ersonas que libren o endosen pagarés de buenas firmas tomando, por su Im-
COLONO, • liÁ), COIl 
Por valor 
jauna y 
so v ni 
•4. Ban-
12 • 
262 Teléfono A-9682. 
837 e e 




•«le0m-,H!FRDAD!: BONITO CHALET, 
«M. jÍ^i?-a -?,-teJa3 francesas, con 
10 e. 
Víbora: en la calle San Anastasio, 
vendo casa moderna, con dos mil qui-
47 "- Lay*n<5, 18. 
12 e 1 nita casa moderna, nene sala, saleta. 
^ B ¿ f * * c O A . s e v e n d e u n a c a s a dos cuartos, buenos servicios, gas y 
^ o ^ 3 " J % ^ electricidad, cielos rasos. Su dueño: 
i f e . ^ ChaPle. Concepción, 29, entre_San La 
Infanta, cerca de Carlos III, un terre-| . . . . r j i J J -
no con 3.000 varas, informan: infanta debida a entermedad de su dueño 
32-A. casi esquina a San Rafael. De 5 
a 7 p. m. Apartado Gow 
750 13 e_ 
SE V E N D E O S E AIiQUII>A E N UUYA-_ n6, un solar de dos mil metros cua-
drados, cerrado con tapia de cemento, co 
lindante con el Matadero Industrial, pro-
pio para depósito de maderas o cosa anü-• 
loga. Informan en Malecón. 25. bajos. 
Sefior ĉpndol 
urge una pronta realización. 
Para informes: Galiano, 127, 
altos. 
C24S 8d.-7 
VENDO UN CAFE 
sobre finca que vale cuarenta mit. 
Admitiendo como parte del precio un 
clteck Intervenido del Banco Espafiol, 
por todo su valor nominal. Manrique, 78. 





!8 a la par. Puede dirigirse i. 56, bajos, o llame por el •4130. 
7 e. 
SE SOLICITAN 
¿Ud. desea Tender o comprar 
checks? 
No pierda su tiempo en preguntar a 
otras oficinas y trálealo Intervenido, a 
Mazón que le dar.1 su efectivo en el ac-
to. Manzana de Gómez 212. 
47&<i 30 e. 
Dos mil pesos, al dos por ciento, paga- Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
deros en diez mensual ida-des bien ga-Doy 9tjuo en h i t o t e c a a l 12 p o r rantiiados. nfor an: J. Martines de 9 Habana. Se facilita sobre buenas pro clentto. Además. $30.000 a Igual in- a n y de 3 a 5. Prado, 64. « j j »« * r J l M *. 
536 uo 0 a ^ ,rr*u"' m - 9 ^ piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana. 82. Teléfono A-2474 
terés en la Habana, este. Otra partida 
de 11.000 si 10 por ciento. Garantía Ha-
bana o Vedado. Manrique, 78. De 12 a 2 
732 10 • 
COMPRO 
1.500: y otro Cheqnes Intervenidos y pagarés. Anís- ca del frarjjiot! 
. TÍTO 300 PESOS P^pNTADO t°r. ^I^mes: Amistad. 
CHEQUE INTERVENIDO 
De S2.718.31. Lo acepto basta el dfa IB 
da Enero, en pago de un solar que de-
seo vender y qne estA situado mny cer 
y. 30d.-4 
CON CHECK, UN SOLAR 
a Playa, cedo el contrato por $1.450 
v el resto a pagar en 
«uaúdades. se vende una 
cela de terreno, de esqu 
buena Inversión para el pi 
136. Teléfono puede pagarse a la 
B. García. 
iTKKRIA. SE VENDE EL CONTRA-
zaro y 
1-2939. 
San Anastasio. Teléfono 
7 en 
2u ^«rt»'- níosaicos, 1140 ladrillos 
S.TerM ha^f01 «todo superior; pus, 
['V^rrtd^r. 'S 8 y ^ 4 en adelante; 
" S ^ ^ ' f í : DQUIDACIOÑDE ONCO CASAS 
2 ? ^ « frent» dos J>lanUs. Mide 10 va- Vendo baratas cinco oasas. todan ellas 
rt Vî odea ft^ío de fondo. Informan modernas, de alto y baío y con buonas 
W^ífonA • iL2'_esquina a Camnana- rentas, con sala, salett. comedor 
to de una sastrería, situada en el 
Teñir"* por tener 'calles, aceras, alcanta- mejor punto de Jesús del Monte. Precio 
rillarfo cerca de tranvía, calazada y de módico, y no se le obliga a cargar con 
la Habana. Para informes: calle de Si-'ia mercancía. Calzada de Jesús del Mon- p̂ N 
709 
nGmero 76. de 3 a 5 de la tardo. • te, 161. Puente de Agua Dulce. 
9 en 9 e 
UPAS J 
•̂ fono' ' ^ 
2 talones en Lawtnn nA<ra. 3e""9 a" 11 y "de 5 de la ta P d «U-*-: , ,-aWl0n» Peg«- Martlne y Compañía. Prado. 4̂. 
. ^ wectnco. de I O t A I aJm;*« asi 11 
esquina a Ca pana-
9 en 
rentas, con sala. . 
habitaciones en cada piso. Son tod is « '«s 
en magnificas calles. San rfafvíl, -r.n M-l 
13 ^ 
de l» ^ en̂  
ostela, se ^ 
par* ^ í 
cié 
- 1 guel. Industri , Sol y Damas. Informan, 
de    _ e 3__a _ ejl  t rde: J. 
« ri , 10x41, dicto 10 en 
TTENDCTCAJITA CONTADORA DE sa-
flabana, V ma total, pro la para un negocio. 
Precio mínimo. 73 pe^,^qu'n,^roa i escribir, "ünderwooá", ú'íl°° "odIVrt0<; 4d.^ precio mínico, S5 Pesos flamante Dos ~ — estantes propios para libros a otro ne-
Vendo junto al Parque La Sierra, en A\T^n'je uña 
la calle U m , entre 10 r t f m \ t ¡ * & * S ¿ 
un solar de 570 varas, que también i' ] a 2. 
da frente a la calle 7 ; por 2.500 pe-
sos en efectivo o cheque certificado 
de garantía, y una hipoteca de 3.000 
pesos a bajo interés. Informan en la 
oficina de G. Moreno. Tejadillo, nú-
mero 34. De 9 a 11 7 de 2 a 4. 
490 7 en 
TO 10.000 PESOS, POR TRES P1"» 7 «n cheque intervenido si se qule-Doy 1.000 de regalía. Garantía re- • • 8olar de esquina, a la sombra. Caia solTentlslma. Aaartado Propio i ara persona de gusto que de-see fabricar un chalet en lugar aristo crático. Colinda con el Campo de Polo y Aviación. Informa: w FRIHERA HIPOTECA DOY T.OOO Sol. S5. Teléfono A.3422. _ pesos, con el 10 por ciento anual, sin 380 7 e. 





CN BIEW NEGOCIO: s e ü^""* .T" J~—t?í^"lL*J—*wmJ&mi-£Zf*C X hipoteca in ediatamente a buen in-
vidriera de dulces, que A?**lg?fc__ ^ ' ^ letra B', terís y en partidas pequeñas. Compro doce pesos diarios.' Pre" PregunUr por IbAfiez. 
Informes: San José. 20.; . 14 • 
12 e MORATORIA 
A 1 
R O V E C H E L A OCASION: S E T R A S - Tengo oportunidad de colocarle en In-
íasa el contrato de una casa de in versiones lo más sólidas y satisfacto-
nato. que dê a 200 pesos al, mes. rías para usted, las cantidades qu; ten-
varias casas chicas, cerca de los tran-
vías de Cerro y Jesús del Monte. Solo 
TENGO PARA COLOCAR 
Rodríguez; en hipoteca, cien mil pesos. Juntos o en 
' oantidadeSt «obre casas que ofrezcan 
buena garantía. Mlrabal. Factoría, nú-
mero 6. Teléfono M-9333. 
. 203 11 en— 
H I P O T E C A : SE D E S E A COLOCAR E N primeras hipotecas $100.000 en par-
le 6 a 9_de_la;.noche.. Rodríguez. Santa a ^ y ^ e ^ ^ ^ ^ ^ b e r t o ' altOS• 8 
290 Teresa. 490 E. Teléfono 1.5100. 8 e 13 en 
DOY E N H I P O T E C A , CON CBCEQUES Intervenidos del Banco Español por TENGO 5.000 PESOS 
V ^ n i i m T 
t¿^U¿aVf0NnD« ^«S CASASTAZO: ^rTa^bi?n%e"^lquÍÍ¿ii' máquinas de 
^ P ^ A ^ ^ ¿ i r ^ Miguel. 86, bajos. Acade-
7 en no B un Sbfo^úVrp;. p^: mla-
«i»66- De 8 V I Tenta. Peralta Amia- ^LLl r= T ^ « c a s i t a 
TIENTA URGENNTE DE OTA CASITA 
V de'dos Plantas y cubrió «n la 
de 500 rnet mo al mué ferenclas d 
clos. 68, altos. Pregunte por García, Do 
11 a 1 y de 4 a 6 de la tarde. No se tra- — 
R e p a r t o s l á s i e r r a , a l x e h d a - ta con corredores. Se desean imponer catorce mil pe ., v Amollncidn de Atmendnreo 604 8 en r . . . . . ^ 1 Intervenidos de todos los bancos. 
Vend^ v i r l ^ a o l l ^ en" estos mapiIfN; rAPMIPTPIA H t « n n ! S S T * 7 ? S ! V l S * ' ~ » FaCt0ría' ^ Teléf0n0 ^ l en 
eos repartos, a precios muy reducidos.! CARNlt tKlA tW 5bUU hipotecas V del 10 al 12 por 100 de 293 
D. Arru " 
VENDO CHEQUES 
para colocar en primera hipoteca, por 
bonito (i08 8fios. Interés no menor del doce 
por ciento. Comisión doscientos pesos. 
La pro iedad tiene que garantir,r am-
pliamente el préstamo. Dirigirse por e<>-
crlto a C. Cadaval Apartado 1054. o al 
teléfono F-1604. 
47464 8 en 
MI 
4 POR luu 
Jetea modela, a dos c u ^ " Campo de 
Véame y hará nn buen negocio 
saeta, virtudes. 122. baj'os 
956 0 en 
. . I>e interés anual sobre lo.io* tos depd-
Moderna, según ordena Sanidad casa ¡nter¿s. En cheaues del Banco E i n a - ' ^ J O : ACEPTO 8C SALDO DE CL'EN- 5't0? .<'a* se hagan en el J»«''urtnmento 
| nueva, alquiler baraUsmo >' contrate ^ M^x ., ^ . * ' ̂  « corriente o ahorro, por su vaínr ^? ^horL0'_de J», A5•','>,nHft, /** .Donon-
É? de 1 a 5. Obispo, 40, 
TjJjMalquÜada, tiene 2 en- ^ r ^ L ^ T e f e o M : ^ Corredores no 
, — toa l e. 
SDA C A S a T s A N T R A N C I S -
1 sala, comedor, tres cuar-
itlo •̂"00 Pesos- Amistad, 
dos plantas. 22.700. Escobar. J2.00O. Neo-
•precio de oportunidad. En la Víbora. í i - nol T Nacional, tenfO mil ochocientos teul en los Bancos Nacionales, hor su- dientes. 8c garantizan con toaos los bie-
pARCELA DE .75 METR08. EK ̂  W ^ t ^ " 0 ™ ^ * * ^ 1 p«Dt. que daría e. hipoteca. Sin m.^U^ecaaS^o0^ÍonSe0sbrevaK|,?<Ír^ "9yqVoc0aSdeeer¿a ^ t T ^ Í £ ^ 
Ílg¿0er"y ^ ^ I n ^ ^ T o ^ . ^"n^ron^! ^,e l l ^ J U * o \o* nejodarí* pVf J i , t*^- c ^ ^ d e / i ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ -cha T^fono A-5417. ción de L. Tiene salida a Neptuno por riWTAT. MODERNO ano- »n konA. « .rci«ii*« Tr.4« /íí^+*'ruen^0,8- TI'rafel8C0 ^fri.lo. Sótano Co, ^ S "* ' 
el fondo. Se vende aceptando checks In- ( ^ ^ ^ f ^ ^ ^ d ^ f r f f ^ ' ¡ S no» bt0*0» 0 • '"••"•í directo merclaL Lonja de Víveres, tercer piso: PRIMERAS HIPOTECAS, 8E DAN 
tervenldos del Banco Espafiol. .Nacional, J ^ ^ ' e8ne paulad o! 45, b^s. 0 ¡ COH e interesado. Informe», de 9 » 11; d-ff70 ^ m- a 4 »>• m m . ^ Por 8_eparado estas cantidades t í o 
< Internacional. Francisco Garrido. Lon- a .H?a en ,-on!ÍU,'M1"' * 10 en j o A T i m b * ma • • j °' mil. 9 mi . 7 mil, 5.500. 3 mil. 2.500 j n w 
'Ja riel Comercio, tercer piso, do 9 y ine-1 464 - i y de Z » 4. en I CjadlUo, 34 bajos. -rTv rtivxnnr T T V W t r v i v t a xit , ; al 12 Por ciento anual, por dos o tres día a 12 m. y de 2 a 4 p. in. I A UN DENTISTA, SE LE CEDE UN ; hf,*/.;*. A» hn.tüvn Mnr-nn &i 9 e. ( A gabinete dental, establecido en ca- UtlCina de UUStaTO moreno. 
tuno. T4.W0.' Maloja. U.600. Estrella sa-is Wmtdor y tres cuartos 9.CO0. c a s a d — tuno. * 
* & * ^ n i l n % * " P e ^ ^ t c í l ^ a í Soi' ía01"^ «¿m d̂or nn « 
a**!^ millíL81 Pesos; y en 5.000. Escobar, sal^ comed 
4 ^ ^íoa D^0»- Dneflo: San Láza-i y un alto, 9.00. Escobar. 
7 e. 8 • 
QE VENDE UN GRAN SOLAR, EN LO 
O mejor del Reparto Mendoza Mide 000 
varas. Forma dos esquinas, con frente 
a tres calles. Propio para un cĥ 'ct o 
una gran Industria, por tener en frente 
dos chuchos apartaderos de los Unidos. 
Se da a $15, con facilidades de pago. In-
i forma su dueño, Aguiar, 47, altos. 
1 160 7 e. 1 
gac... 
Ue céntrica y acreditado. Informarán 
Escobar. 7. bajos 
490 
•¡TTN CLIENTE TIENE TREINTA MIL aáo;! ^Vxige d o b ^ ^ U pesos e  una caja de ahorros de es- titnlarión Ma uel non^w p w » ta ciudad, sumamente solvente y garan- u™iaclon- ^unuei uonraiex. Picota. 30. 
tizado, lo traspasa todo, o. en cantlda-; — 
404 
7« ^I1^ IHTERES: POR UTN ASO SE DA des menores, por su entero valor, en hi, rpo.MO U\ CHEQUE DEL BANCO ES-
O en hlioteca tirimera, sesenta mil pe- poteca al 8 por ciento, uno. dos. o tres A paüol de treinta mil pesos en hloo-
VENDO VIDRIERA DE TABACOS y ¡ sos en cheque intervenido del Nacional, años, y también compra una o dos ca- teca, sobre una garantía absoluta Los cigarros, casi regalada, por no en. El que tenga cuentas que pagar al Nado- sas o acciones preferidas de la Compa- tomo a la par y pago el interés del doce 
tender el negocio; punto comercial. Ofl I nal que me vea que hacemos negocio de: fila Havana Electric Rallay, pagando ca- por ciento anual, por dos años t uno pro 
clos. 78. Tratar con su dueño, en la cualquier manera. Tejadillo, 44, Blve-ida una acción a $98. Manuel González, rrogable. Informan, Mir^bal Factoría misma 
223 
ro. 
1 52f Picota, 30. T en • C0 T e. 
6. Teléfono M-9333. 
2513 ^ en 
/AGINA DIECIOCHO DIARIO D£ LA MARlfiA Enero 7 de 19Z1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e*. S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ' J F F c U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , etc. 
CRIADAS DE MANO 
« T ' > A C R I A D A D E COHEDOR T O T R A ^ O C I N E R O . S E D E S E A tJX BCEW CO 
[ U de habitaciones que teñirán referen- \ J clnero o cocinera, que haga plaza; ei 
Y MANEJADORAS i isV 
claa, se desean en la calle 15, entre J y 
K. Vedado, casa del señor Bustamante 
esquina a B, casa del señor Alvarez. 
r4 I «• 
7 e. 
Manejadora. Se necesita una. de me- ^ í e ^ ^ £ 
CHAUFFEURS 
diana edad y que tenga quién la reco-
miende. Informan en la calle S, nú- tt-n s a n m i g v e l 133, a l t o s , s e 
. 0 _• * 11 l XL/ licita una criada 
mero 18, esquina a 11. 
sie 
M, SE N E C E S I T A V N A l 
Luda de mano que pueda dar r e - i a ¡ a B a B n a a H B B H B a M 
Sueldo: $:i0.00. i / ' L r c '4. 
10 e. Chofer. Se necesita uno para 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
SE ROEICfTA T-VA «.T-crn»» _ 4 G E N T E S , HOMBRES Y M U J E R E S , p»-
-Bc i ? a ^ C d ? d A p ^ ^ 1 e 0 r U a S S t ^ A ra el ÍnterÍor n^esitamos> 
j jo a : A. Garcia. Afruila. 127. De infor-
• marfi inmediatamente, 
i 47120 12 a 
y tener quien la recomload.r Cc'nsula-
Uo. 132, habitación núaiero 16. 
522 ; en 
casa 
so- particular, que tenga práctica y re- tes y revendedores. 
No se dejen engañar por agen- |Jn mecanógrafo: Se solicita en A Q ^ a ^ DE COLOCACIONES 
PIANOS DE ALOlnitp 
VIUDA DE CARRf p^c í 
Prado. 119. t T H 
11 e 
En San Francisco, número 22, repar-
to Lawton, se solicita una criada que 
no duerma en el acomodo. 
! diana edad 
i man de 7 ) 
476:55 
a cdriadPafen^oSSlln0.dienfSr: herencias. Informan, de 12 a 1 y de 6 a! Compfen directamente al fa-
10 y de 1 a 2. 8, en la calle S, numero 18, esquina bricante 
a 11. 
&45 11 e CRIADOS DE MANO 
Defiendan iu dinero. 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba,! 
Amargura, 11, un mecanógrafo 1 
que escriba con rapidez y limpie-j 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'ReUIy, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
T T l C T R O L A SIN r s A R 
V mente nueva, de Íiip,m 00 
productor Universa!, TOn V^J»*Í 
• •ra y canto. Se da e^eintt 
"i una Victrola de g l h ^ 
tauifnte nueva también "ne, 
renta pesos. Son verdadert» c 
ñor Molina Concordia n | V 
5 ^ ° y AramWo « 5 1 
música 
sos 
S rt ^ 
SE S O L I C I T A I N C H O F E R , CON Mi -cha práctica. 16. entre D y E . Kepar-
Almendares. Frente al Parque Ja-i P r i a d a s d e mano , s e n e c e « i t a n solicita un buen criado de mano'^oná 
dos, que puedan presentar •S-aena . t.' , , . ' , P0!? ,̂3 
recOTner.d:<ci6n en A. número 205, entre peninsular, que sepa Cumplir SUS ODU-
Bnen sueldo- 10 e paciones. Sueldo: 50 pesos. Belas-i C e s o l i c i t a c n c h a u f f e u r , prac 
- —. • n r i i -4. r , i £5 tico en la ciudada y conocedor di 
Q E S O L I C I T A CRIADA, P E N I N S U L A R , COaiU. l^U, la puerta trente al gara- cación Unlún Ford. Sueldo 90 pesos 
O para el servicio de corta íamil ia. San :« ! buenas referencias. Velasco, 4, 
Francisco, esquina a Porvenir, Chalet. * , „ ¡ Ha'bana y Compostela. 




727 CRIADO. S E D E S E A UN BUEN C R I A . ' do de mano. Si no tiene buenas re"! 







a casa del señor Alvarez. 
375 Baaiata 





S O L I C I T A UNA_ C R I A D A , F I N A , 
para comedor. 1<J, entre. D y E . Re-
parto Almendares. 
S27 9 e 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA 
no en 
y 23, Vedado. Puede dormir cn su casa 
si lo desea, viniendo n las seis de la 
mafíana. 
C79 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
No hace plaza. Tulipán, 10, después do 
las lu a. m. Teléfono A-3155. 
75tí 9 p 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mft' er.na un buen chau-
ffeu» Ehnnlec© f< ••prender hoy mismo. 
PJd» J-n folleto de instrucdftn. gratis. 
Mal>Je tres sellos de a 2 ceKtayrs, para 
fpftnqueo, a Mr. Albert C Kéily. Sax 
Lázaro. 249. Haban». 
TENEDORES DE U B R 0 S 
Montero SfmcLez, 34, entre 91 C E 
ian O sea limpia y 61, altos 
734 
TENEDOR DE L I B R O S QUE S E P A contabilidad e inglés, se solicita, 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE l^ien sueldo. Diríjase al Apartado 1168, 
sepa cocinar, übrapía-, i expresando referencias y aptitudes. 
10 « 
So l i c i t u d ; quina a *•< 
ta nna criada. 
KN I A C A L L E 
n Wu^peridad, se solici 
i _ ? n _ | S O L I C I T A UNA C O C I N E R A para un 
17, E S - ' ^ matrimonio y que ayude a Ja lim-pieza, 
805 
Buen sueldo. Lealtad, 18, altos. 
0 e 
8 en Se solicita una cocinera que sepa ru 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E UNOS -UI- • ' „ J , . ^ ^ . , i ' i 
O 15 años de edad, para limpieza de una ODÜgaCIOn y duerma en la Co locac ión , 
casa de un matrimonio. Sueldo, 20 pe- 27 V D. Villa Esneranza Ví^daHo 
sos. Línea y H. Vil la Mascota, V e d a d o . , * f Y,ua esperanza. VCOaOO. 
642 8 e ! 10 • 
s 
E N E C E S I T A UNA GUIADA P A R A T T N MATRIMONIO S O L I C I T A UNA <U criada, para cocinar y Iqs quehaceres O el servicio de af iwn de una casa, do la casa. Sueldo, 35 pesos y ropa llm-
Que tenga 'buena conducid de honradez, pia. Calle K, número 166 entre 17 v 19 
moralidad, buen carácter y sin primos Vedado. 
ni vecinos ni cufiados. De lo demás se 607 a * 
tratará en Perseverancia 62, altos. , p- , , .. 
529 9 « ' C ! E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A OO 
9 e 
PERSONAS DE IGNORADO PA 
RADER 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L 
PAPF1 D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S , 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S l »E C A R T O N . 
P A P E L S A L V I L L A .CAPACILL0S 
Y E S E N C I A S . 
10d-30 
¿Es usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
rio? Una sola oportunidad hay en la 
vida para el éxito. Esa oportunidad 
tigua / acreditada ca«a que se los fa-
cilltartn con bu%nas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el '•amoo. 
vT i : \ n o r N p i a n o 
P E R D I D A S 
V poco uso. zarantiz^rio H 
Oran sonido. Mueble -• sln r ^ S I ' 
razonable. Jesús del 
427 
se le presenta hoy. Aprovéchela. Escn- TTJuego a l q u e t e n g a d e t e n i d o Salvador. 
k-. • / • „ • - . • AMSTDir'AW un Perro Bulterry, blanco y man- 47.'í7.S ba pidiendo informes a A M t K l L A N chas negras confusas, en las orejas: de fci i.-
SE V E N D E UN PIANO A v ^ ^ -uso. en buenas c o n d k S í f - ^ [ 
número 19. Cerro. 
T0ILET REQUISITES. Box 236. Sa-
gua la Grandes. 
47674 g «. 
6 meseg, avise a los Teléfonos A-3517. 
M-2003; Muralla 74, altos. Se le rega-
larán 10 pesos. 
T80 11 e 
S í A O U T N A R T l 
DE S E O CONOCER E L P A R A D E R O D E Aurelio Alva. Su hermano José A l -
va, lo reclama, en 2 y 35. Vedado. 
836 9 e 
DE S E O A V E R I G U A R E L P A R A D E R O de Aurelio Alba. Su hermano, José] 
ame por t e l e tono V niieSlTO de aritmética. Inglés 
edor le hará una visita en 421 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 




SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A l J r carnet de chauffeu auxiliar de una oficina, <iue no ten- 1775, y reci'bo 
ía menos de 17 aüos, y posea nociones qüina" 4456 A la 
, i l y ortografía. Di-1 pUe ¿n Soledad, 16, 
nglrse al Apartatdo 703. tificará 
Alba 
682 
y 35, Vedado. 
8 en 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, peninsulnr, que sepa su obllga-
9 « 
una casa do corta familia. Primellea, 29, 
Cerro. Reparto Las Cafla». 
olón y tenga referencias de la última 339 
casa. Sueldo, 32 pesos y ropa limpia. De 
1 a 8 y de 6 a 8 p. m. Calle 21, 350, q e D E S E A UNA C O C I N E R A . E S P A S O -
entre A y Paseo \edado. 1 O la, aue sepa guisar a la criolla y 
que duerma eu la colocación. Sueldo, 80 
P e i n a r jr atender a 1^ quehaceres de'familia. Dan razón: Neptuno, 219. Ha-
S H^EESrA S t A B E ^ P A R A D E R O r p R A B A J O E N CASA. SOLICITAMOS 
P n L ^ lQr/uaTn Ball«stero OUro de; 1 en toda la Isla, mujeres y hombres. 
i?„0ki? i V1» d?, Lug^• Ayuntamiento de que es trabajo fácil, sin deíar su em-
Puebla del Brollon. España. L o busca su pi?0j ganarán cuatro Ó cinco pesos dia-
hija Perfecta Ballestero para asuntos de , rios. sin conocimientos especiales. Para 
PAHA nio. COCINAR, y ayudar a A UN MATRIMO la limpieza de una 
pesos. 
630 




SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de Cesáreo Fernández, que trabajó en 
Prado 65. Lo solicita Josefa López, Ce-
rro, Colón, 28, paradero de los carr i -
tos. 
514 7 en 
Se desea conocer el parad *o del 
casa pequeña, se solicita una criada o En la calle 15 entre J v K Vedai ln 
una íovencita, solo para ayudar a la *jU " V ^ 6 ^ eil".e J > ' V veaadO, 
limpieza. Consideración y buen trato. SC SOilClta Una Cocinera que duerma « r 
no*r0ir7echeric' 22 v'íUñ*' T e l í í 0 - en la c o l o c a c i ó n y tenga referencias. s e n o r f r a n c i s c o K a y a H e r n á n d e z , 
652 " 8 e i Se da buen sueldo. 
556 7 en 
cubrir gastos envío instrucciones, mate 
rial suficiente empezar Inmediato traba-
Jo; remitir un peso. Asunto serio. Com-
vañfa Hispano-Americana. Aparttado 2183. 
Habana. 
T.TT 9 e 
0 • 
I tifi . 
MI 
Vendo cabillas de acero corma 
de 1 2 y 5 8. Tengo gran exij? 
y pueden entregarse en el irtT? 
Necesitamos una persona activa y bienl P ^ ^ ^ p J ^ l d ^ e ^ a ^ 
relacionada para vender a comisión dustria, 26, un perrito fino, color ama 
l u - » £• rillo claro, con el pecho y cuello 'blan 
aceites y grasas moneantes paraiinas, eos. de rabo muv corto. Entiende por , T \'C v n u p 
vaselinas, etc., de gran consumo en eL "^p*" Se gratificará generosamento t 
comercio, industria e ingenios. Infor-
man: Lleó & Roger; Cuba 106. 
115 7 • . 
Monte, 
la persona que lo entregue en dicha,-
casa o que diga en dónde esté. 
466 9 e. 
64S 
C . r i i mentes, se 
L o s t u r e r a s : practicas para hacer;fiora. e i qu 
. • •, j x II 1 o I Vista, qulnl 
trajecitos d e nmo. 1 alias d e c5 a;cado 
14, se necesitan. J . Marsal y Co 
Muralla, 95. De 1 a 5 tarde. 
C 10044 13d-28 d 
. ^ f A Q U I N A NUEVA PARA YAiíT' 
— i T l mfiqmnns para holalstnrr,»^^ 1 
EN E L B A I L E C E L E B R A D O E L V I E R , ' d e n on .Tesfls del Moiit» 4% '-r* ^ nes último en el Centro de Depen un alambique pequeño. ' f a i ^ die tes,  extravió una pulsera de 
le la halle y la llevo a Buena ' 
ta Rionda, será bien gratifl- ¡ 
7 e I 
411 
424 PARA INMEDIATA ENTREGA 
SE GRATIFICARA 1 taladro radical 4 
espléndidamente al que entregue, o i n , ¡ b r a z o 
forme en la calle 17, esquina a B, una! 
perrita maltés, blanca, que entiende por¡ 1 cepillo mecánico 
Flofé. Actualmente está pelada. Entré 
guese en la casa de tres pisos. 
213 7 e. 
y medio 
SE S O L I C I T A N SEÑORITAS D E P E N - , 
dientas, que sean de buena presencia | de ganar bastante, CUVIO sello. Pida 
para trabajar en la Moda Americana. I * *y . i , | „ l C...í„ 
San Rafael, número 22, esquina Amistad, ^tormes a l Señor Lobato . buarez, 
AGENTES 
Se necesitan agentes activos en toda 
la Isla, exceptuando la provincia de, 
Oriente, Encrucijada y Habana: pue-, I N S T I Í U M i I j Í N I O S 
D E M F S I C A 
Do 10  12 y de 2 a 0.
653 10 en 
EN SUAREZ, 43, A L T O S , SK SOLICI ta una criada que sea formal y tra- t n Neptuno 198, esquina a B e l a s c o a í n 
bajadora y traiga referencias. • l f j * j 
¿55 8 e l se solicita una cocinera que desem-
O E D E S E A UNA C A M A R E R A , " E S P A - P e ñ e bi?n SU o b l i g a c i ó n . 
O ñoía, que sepa servir a la mesa. \ n56 7 E . 
Sueldo. 30 rosos, y que duerma en l a ^ j ; S O L I C I T A UÑA CRIÁDA-QUE-«ixT-
colocación. Campanario, 68, altos. ) ̂  tienda de cocina y ayude a la lim 
6"0 í 8 • ^ I pieza. Sueldo 30 pesos. L a solicitan eií 
O E S O L I C I T A UNA BUENA MANE.IA_i San^^Mlguel, 
I O E S O L I C I T A HOMBRE O J O V E 
o q,ue se presente en el Hotel U ü - l g ^ f á T 1 ^ 
vre, cuarto número 6. Lo desea su HeQ& deHao1in'108 aiucricana- Manzana 
tí©. | CCS3,me 
1 W 7 «. 
Dd.-4 
24, altos. 
)dora para un niño de dos años; es nc 7 en 
SE i .-.¿EA S A B E R E L P A R A D E R O D E 1 Kr^nclsco Parcero Santos, para un I 
asunto de familia, que le conviene. Lo 
solicita su hermano Pedro Parcero, en 
Cristina, número 11. 
47489 13 «n 
cesarlo que tenga referencias de las ca- Q e S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E m»_ 
saa en que haya manejado. Buen suel- O diana edad, que sea limpia y sepa 
do Vedado, cañe 2 entre 15 y 17, es la cumplir con su obligación. No duerme en 
VARIOS 
Costureras: se solicitan primeras ofi-
cialas, en Refugio, 8, entre Prado y 
Morro. Se pagan buenos sueldos. 
303 18 cn 
8 en 
únlf-a casa de esta acera. 
510 
U NA C R I A D A FINA, QVl ser, para corta familia 
de tres pequeñas habitacionos 
trabajadora y honrada y muy limpia, se 
solicitf. en la calle C. esquina a 27, Ve, 
dado, bajos. Informan: de 0 a 11 de la 
mu ñaña. 
5:;ó ( 7 en ••' 
C J o i l C I T O U N A - C R I A D A ^ E MANOS 
La v una cocinera. Gervasio, 09. 
542 _ 8 en 
I^ Ñ SAN L A Z A R O , r,U, A L T O S , CA^A U del doctor Alonso, so solicita una 
manejadora peninsular Joven. Buen suel 
do y ropa limpia. Que sepa su obligación. 
•j^l " en 
EN B Y 13, NUMERO 142, S E S O L I C I -ta una criada de mano. Sueldo 30 
523 8 en 
l la colocación. 
530 
Compostela, 121, altos, 
en Dobladilladora de ojo que sepa ha 
f-^i'A co- GB s o l i c i t a n , p a r a s a n t i a c . o d e i cer chales y tenga práctica en encar-
• limpieza ^ Ciíba, una buena cocinera-repostera I on, n4,/.A,:Ha T a m K U n 
.t, que se* y "i"1 arfada de mano, blancas o d€._co-|BOS» « lor. Rueños sueldos, informes: señora• mos aprendizas listas para el taller. 
de Pavans. calle O, esquina a 19, Ve-1»*. . . i hh : £ _ "~ 
dado. Teléfono F-5491. 
nno 7 e. 
Dirigirse a J . Marsal & Co. Mura-
lla 95. 
5 'NA COCINKRA <il K A Y U D E A L G O • ¿247 en los quehaceres do 5 personas. No — 
t.t-ne que hacer plaza. 40 pesos, cuarto. l r i E D E S E A I NA SEÑORITA a-uc-ri 
lXU^-P259*.JeS,ÍS MOnte• 44ai12- T 0 - ! í í ? ^ n ^ P ^ a dat dfses d ' A h o ^ 
305 
la tarde 
y 8 años, 
no F-óo-m;. 
dos niños americanos, de 6 
Callo S, número 0. Telf-fo-
0 e 
$200 A $400 GANARA 
Mensualmente bsted: Necesito agenten 
representantes cn cada pueblo del inte 
rlor, fijos. Escríbame usted: remitiendo 
20 centavos sellos. No se contesta ei no 
remiten franqueo postal. The Transpor-
tation Office Concordia, í>7. Teléfo-
no M-4433. 
473")9 13 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
í ^ I E C E HCV MISMO 
120, altos. Habana, 
si 
piar, para corta familia. Buen sueldo. Si Q E S O L I C I T A E X P E R T O CONTADOR 
no sabe su obligación, que no se pre-1 ^ P^f^ î311 JmPortante, que sepa in 
SK S O L I C I T A DNNA P E N I N S U L A R , f)E mediana edad, para cocinar y lim 
t s el o 
^abe s  obligación, e  se p.^ 
senté. Amistad, 112, primero, entrada por 1 f 1<'s 7 tenga buenos conocimientoos so-! 
Barcelona. I bre oontaloilldad analítica. Se da buen! 
385 7 e. I «neldo. Dirigirse por escrito dando edad. 
i • . referencias, higar donde ha trabajado 
•* ' • ~ : | Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO- y demás detallos, al Apartado 812 
Se SOUCita Una m u e n a r M n de C O - i O finar y ayudar a los quehaceres do, 739 - i e 
, , , , ' I un matrimonio. Buen sueldo. Estrada. _ _ 
lor, de buenos antecedenXrs que en-: palma, 91, Jesús del Monte. ¡ C i : s o l i c i t a u n m e d i o d e f e n d i e n - ! 
tienda algô de zurcir. De 13 a 15 años. ¡ . j g p í ^ ^ A ^ I L Í n e i £ i £ ' 
P a r a manejar un tuno de 5 amos. Que oe solicita una cocinera para un ma- eoain, 22, gran bazar americano. 
sea de buen carácter y le gusten los trimonio, buen trato y buen sueldo. '10 , /0 e_ 
niños. Buen^trato y buen sueldo. In-: Aguila. 20, por Trocadero, ^ á o ^ y o v o ^ 
formes, mañana y tarde: Neptuno, piso. 
63. altos. (Es para la Víbora.) Telé-1 
fono A-6850. 
. COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos pvái ticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias d« las casas don-
de han trabajad», o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e* C . 
VILLEGAS. iVúrn. 109. • 
Horas de costura: de 1 a 5. 
GANGA: SE V K N p E UN PIANO M K-vo, en Corrales, 100. 
705 8 en 
C E V E N D E UN PIANO E N B U E N E S -
O tado, en 300 pesos. Malecón, 338! De 
8 a 1-'. 
6L'l 8 
C E V E N D E V NA PIANOLA E L E C T R I -
O ca está completamente nueva, de 
una marca inmejorable. Vista hace fe. 
Y la doy Ibarata. Dragones, 44. altos, 
entresuelos, pero la pianola estíl en los 
bajbs, sastrería. 




1 torno cama abierta ?0' 
bre carro con cliuck de 48" 
near 80" diam. 
1 loto do poleas de hierro d* 
tamaSos, baratísimas. 
Además, otras muchas herramlmn 
propias para taller de mecánica. 
Todo en muy (buen estado como | . 
vo. Puede verso y dan precioi «i i 
Fundición do L E O N Y Concha y VUiu, 
va, Jesús del Monte Oficina Lonji r.i 
Habana. 
C.1 15d.-lo, 
VENTA DE MAQUINARIA 
vende con discos. Todo está nuevo. IJn T a n n u p H i p r r n ^'í nî t Se da barato. Lealtad, 31. | ^ l d n i l u e a e n i e i I O , pie$ 
diámetro por 125 pies de albín 406 8 e. 
Pi a n o , s e v e n d e u n o t r e s p e d a I doble v treblc remachado Kut). les, cuerdas cruzadas, nuevo, $280" UUUIC J rcmdcnaao . DUIh 
Juego cuarto marquetería, otro de mira-1 s traDDed COD Dlancni lP ia di» 
bre fino, un Juego comedor, grande, $140. , ^ " f 1JFCU» pidnci lUCia QC 
Sano Miguel, 145. 13 « ' ^ en Parte °e «'¿«dx 
í a n o s . g a r a n t i z o mis A F i N A c í o ^ i 5 8" en la parte arriba. Capaddi 
nes y reparaciones; compro planos v Q n n fW"l , ^ 1 „ „ „ „ f 
pianolas de uso; hago r.egoclo en el ac- 7 U U . \ A / U galones. LlStO para 
lo. Rlanco Vrtldes. Pefia Pobre, 24. T 
lí'fnno A-5201. 
46316 17 e 
D O K T E N E R QUE M A R C I I A R K K , 
JT vendo un maenífico fonógrafo con 
veinte discos y un canario que canta 
muy bien. Para Informes, diríjanse a 
mí. Manuel Fernández; San Ignavlo, 140. 
431 7 e. 
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pa j tii 
trega inmediata. National Stec! Ca 
Lonja, 441. Habana. 
SE V E N D E PN MOTOR D E UN «Si-llo, '̂20. na máquina de Slnger, Cn» 
de desvirar. Un auxiliar nuevo itH 
o separado. Monte, 364, zaoatería. 
47133 1« « 
gana mejor sueldo, con meno» tra-
ARA L A S D A M A S 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E . 
O diana edad, para los quehaceres de Colón. 
S O L I C I T O I N A C O C I N E R A QUE 
10 duerma en la casa y pago veinticinco 
penos. Industria, 34, altos, esquina a 
.trico. De 50 cuartos, con baños. Siete MU. K E L L Y le ensefia a manejar y to-¡ 
Te. mil pesos, necesario. Manzana de Gómez. ^0 el mecanismo de loa automóviles mo-
' i dernoa. E n corto tiempo usted pueda 
| obtener el t ítulo y una buena coloca-446. De 10 á 12 a. m. r07 10 e 
un matrimonio, que duerma en la colo-
cación. Calzada del Cerro, 809, esquina a 
Zaraaroza. 
35? 
433 14 e 
S ' 
S O L I C I T A I N A C O C I N E R A QÜJB 
7 ^ , KJ duerma en la casa y ayude al traJja-
, . jo de poca familia. Sueldo, 40 pesos y 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-1 ropa limpia Calle 23, esquina a 4 casa 
O ra cuidar de los quehaceres de una de altos y bajos. (Para los bajos.) 
casa. Sueldo, convencional. Informan:! 
Santa .Teresa y Emna Peñón, bodegai. 
7 e 
c!ón. L a Escuela de Mr. K E L L Y e» 1» 
única en su clase en la Repúblic& do 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
. perto más conocido en la República da 
JOVEN, T A Q U I G R A F O C O M P E T E N T E Cuba, y tiene todos los documentos v en inglí-s y español, para trabajos t í tulos expuestos a la vista de caantoa l 
generales de oficina de una sucursal de, nos visiten y 'taiercn comprobar sus 
firma de New York, so necesita, Díríj'a- méritos. 
I - O L I C I T A I N A P R O F E S O R A D E 
instrucción y una profesora de pia-
no para una niña de seis años. Lagunas, 
68, tercer piso. Teléfono A-1604. 
708 10 e 
¿CONOCE USTED A L MECANICO Un corto número de vestidos elegan-; ARREGLO.DE CEJAS: 50 CTS 
VARELA7 | tes de modelos especiales, acabados dej E8¡a casa es ja primera cn Ci» 
I llegar de Nueva York. En vista de'qus implantó la moda del arrezo* 
ia actual situación se venden casi a ceja- ptr aig0 ias C(.jas arregUi" 
fu costo. Galiano, 52, altos. Después aqu|t por ma|aj y ptbres de pele* 
ê 2. Ustén, se diferencian, por su mW*1 
en— j bíe perfección a las otras que t0 
Llame al teléfono F-52G2, o deje su or-
den en la calle G, número 1. entre Quin-
ta y Ca Ira-da, y Várela le atenderá en 
Keguida Le arregla y limpia su cocina 
de gas, ei calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Varóla tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
833 10 e 
Cerro. 
386 7 e. 
8E S O L I C I T A UNA Cl i fADA I N T E L l -gente. ordenada y de 'onen porte, pa-
ra familia extranjera. Buen sueldo- I n - i 
formarán, de dos a cuatro. Calle 2, es-
quina a 11, Vedado, casa de altos en !a , S i 
BSSSiina de íraíle- o . I obirga'clóñr'BÜen sueldo. "Cañe" G,~núme 
- - ro 230, entre 23 y 25, Vedado. 
80L,CI^derNaAlaB^nNnte7f ^ ^ o L ' P e r l - c i a ^ a d ! " f e ^ T u ^ d e s e ^ ^ MR. K E L L Y ra que ayude a la limpieza y que ÍJÍSndo niMdA ^mn^nr ^ J duerma en la colocación. Se le da buen cu"n_ao JJueue empezar. ]e aconseJa a uste(í qiie Taya a todos 
sueldo y plaza. Reina, 131, primer piso,, , — los lugares donde le diga nq je se en-
derecha. i QOCIO. CON C A P I T A L NO MENOR D E seña pero no se deje engaflar, no dé 
508 7 e | £7 $6.000, para explotar la importación ni un centavo hasta no Tisitar nuestra 
1 • • exclusiva de coñacs, champagnes, ib-o-•-Escuela. 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE res finos y vinos de Francia, los cuales Venga hoy mismo O escriba por on 
sea aseada y sepa cumplir_ con su represento exclusivamente en Cuba. Ado- ¡ l lbro de instrucción, gratis, 
462 7 • 1USA O V E R E A N D. S E V E N D E UNA, 
en perfecto estado, con arranque, ——; 
cuatro goma« nuevas, etc., muy barata. Se solicita una buena cocinera y re-
Cnfé. Obrapía y Aguacate, vidriera de . _ . r • . 
tabacos. * • b póstera, que tenga reterencias. t i pa-
401 ra corta familia y se paga buen suel-
LI" do. Calle D, número 111. altos, entre 
T^NA C R I A D A , S E S O L I C I T A E N 
U nea, número 17, entre M y N, en el 
más tengo representaciones de fábricas ' E S f l I F I A AU"! O M O V I I K T A H F 
de Holañda, Bélgica España, Portugal, I I :JV'U,: ,L,A ^ " l i l v l VILAJ1 n V L 
U HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos'los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL. P A R Q U E Dlfi MACEO 
A'edado. 
' 403 7 e. 
11 y 13. Vedado. 
289 8 en 
en conservas y otros renglones. Escri'ba 
Indicando dirección y hora para entre-
vista personal. Importador ció. D I A R I O 
D E L A MARINA. 
785-86 10 e 
AG E N T E S Y R E P R E S E N T A N T E S A C -tivos. So solicitan para la venta de 
los afamados productos Derma-Viva (Cre-
• ma líquida, arrebol, polvos, cold cream, 
1 deodorante, etc.), en los pueblos del in-
EN ANIMAS, 61, T E R C E R PISO, S E solicita tina manejadora que tengai 
referencias. So paga buen sueldo. i 
42jJ 7 e. _ j 
\ TEDAnO. SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ! de 14 ó 16 años, para limpiar tres 
ricana. 
- , terlor. Muy anunciados cn el extranje-1 36C 
S O L I C I T A UNA l 'ENA C O C I N E - ro v próximos _a ser anunciados en es- ¡ 
repre-
Sr, >OI . lClTA l N MI CHACHO, D E 1 a 15 años, en la peletería L a Ame. i 
Belascoaín, 28. 
7 e. 
S ra que cocine bien a la criolla y ten , ta República). Solo un agente . 
ca recomendaciones. E s para una se-: sentante exclusivo en cada pueblo. E s - ' 
ñora sola Calle 2, nñmero 3 A, Vedado. | (.riba con detalles, a .T. M. Rodríguez v 
Para tratar: de 8 a 10 de la mañana. i Compañía. Ha'bana, 20, Habana. 
321 í1 «n 814 10 e ' 
habitaciones, que tenga recomendación Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N , V I T A N T E D B R I D G H T YOVMQ MAN 
y duerma en el acomodo. Sueldo, 20 pe-, O insular que sepa su obligación, para TT with good knowledge of English, 
so?. A, número 197, entre 21 y 10. luna casa de tres de familia. Sueldo 30,for clerical position. Tbe Western l'nion 
403 8 e. I pesos. Tiene que dormir en la colocación, i Telegraph Co. Obispo y Cuba. 
Neptuno, 70. altos. 798 10 e 
T A N I C A M E N T E P A R A L L E V A R UN '• 223 7 en 
niño al colegio y de paseo, se nece 
sita una señora sola, de edad, que re 
r-ibirá en cambio ha'bitaclón y un cor rNA B I E N A C O C I N E R A Y RESPOS tei ra que tenga referencias 
to sueldo. En Luz, W, bajos, esquina a f^, ^ J ^ l 6 K' ^edííáo' Casa 
7 e 
- . _.-. —-— 
8 e 
Aguacate. Informarán únióament© de 12, <leJ8¿señor Bustamante. 
SE S O L I C I T A I N BUEN P R O F E S O IC de Primera Enseñanza. Buen sueldo. 
r * l No «e hficen guardias. Carlos I I I 223. 




de la tarde. SE S O L I C I T A KMI'LEADO COMPE-1 , ^ v . , - . . , - .< w . . . . . . • tente en el giro do víveres que se-1 
, a i i a , , .,flx x ^ , ( solicita para corta familia, en don- Pa escribir en máquina y sea buen co-i 
/ C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A un* de ¡JJJf tra{ada admirablemente; no se! rresponsal. Diríjase al Apartado 922,1 
\ J en Concordia. 16. sueldo 30 repara en sueldo, con tal que sepa coci i dando referencias de las casas donde 
nar; puede dormir en el acomodo Pra-1 ^aya trabajado. 
_ | do. 18, altos. ¡ . 080 
7 • I í i v N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E I 
Informan: Córralos, 219. 
8 en 8 e 
E SO L I C I T A UN A C R I A D A DE MANO 
O blanca o de color trabajadora; es para dormir fuera ] 
de la colocación. Gervasio, 24, entre Ani | 
mas y Lagunas. 
191 7 en 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A , B L A N -ca o de color, que no sea demasiado 
Joven, con mucha- prflstlca y recomen-
daciones. Sueldo 30 pesos, ropa limpia 
y uniformes. Calle 23, esquina a 2. 
731 7 cn | 
L J L . O E 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E ^ «-arpeta. que sea h o n r a d a ; o e 




I g E COCINE 
0O4 
f'rVAQLTíiR AFO—MFC ANO G R A VO. S E 
! A solicita uno, competente, en idiom.i 
' Castellano. Se requieren buenas refe-
I rencias. O'Reilly, 11, Departamento 306. 
I 610 13 e 
ra qué sea repostera, y que duerma 
en el acomodo. Sueldo convencional. E s 
para corta familia extranjera. Neptuno, 
342, bajos, entre Infanta y Basarate. • Q E N E C E S I T A T A Q U I G R A F O - M E C A -
Presentarse antes de las 4. O nógrafo (mujer u hombre), que sepa 1 
271 • ¡ Inglés y español. Dirigirse a E . Apar-
AGENTES 
Para la gestión de anun-
cios en un nuevo sistema de 
anunciar, se solicitan agen-
tes experimentados en e! ne-
gocio. 
Diríjanse por escrito al se-
ñor Ricardo Gómez. Moreno, 
Apartado 2124, Habana, ex-
presando domicilio y demás 
condiciones de habilidad y 
referencias, a fin de avisarles 
día y hora para entrevista. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección d* 
MADAME GIL 
329 
VINAGRILLO MISTERIO arregiacias en otro sitio; se arn 
Para pintar los labios, cara y uñas. s^ ¿0\0Tt C0ll crema qU5 y0 prepi» 
Extracta legítimo frsras. 
Es un encanto Vegtl.'' ::I color que 
da i iabios; úliinia preparatión, 
de «M-ncia cn la química moderna. 
Vale CU centavos. Se vende en Agen-'c! l5ablnetJe t . ^ \ t a 
cias. Farmacias. Sederías y cn su de- ns; H «ab,níte de * ' 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039 mejor 
PELUQUERIA "jOSEFíNA" 
AVLNIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicüre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñido? de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C108 Slo. lo. 
Sólo se arreglan señora: 
RIZO PERMANENTE 
terio. con la misma perfección <P 
¿ i b 
sa es el mejor de Cuba. En «u H 
















M en g 
o/* Mi 
*~i «na 
PELAR, RIZANDO. NIííOS, 
con verdadera perfección y . ^ ' J , 
luqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. ^ 
LAVAR LA CABEZA: 50 CI> 
con aparatos modernos v ^ ¡ J * ^ 
garantía un año, dura 2 y ' 
lavarse la cabeza todos los 
Estucar y tintar la cara y *>' 
$1, con los productos de beil?» w 
ratorios y reclinatorio». —..€,n̂  
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVA, 
El masaje es la hermosura * 
mujer, pues hace desaparecer 
gas. barros, espinillas, man 
las»"* 
cha-' 
SO L I C I T A OKA C R I A D A , PENrV- s 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A -





col'/i ambas que sean JfiTenes v sepan referencias. So da buen sueldo y ropa, 
bus obligaciones. Sueldo: 30 pesos, cadai ¡Impla Virtudes 12fl. 




CR I A D A D E MANO, FORMAL T CON deseos de trabajar, se solicita pa-
T V T ^ T í r r - ^ r r z — - — 1 C E s o l i c i t a c n c r i a d o , r e p a r i 
\ E N D E D O R E S . . SE S O L I C I T A N P A R A ^ dor de ropa. Informan: Ronquillo 
V el campo vendedores de vinos y l i - i Galofre Obispo va 
cores, por su cuenta, y con muy buena i 435 7 e 





616 4 f 
ra corta familia, en donde "será bien t'rn-: T T N C O C I N E R O QUE SKPA ftUISAR 
tada y decibirfi 'buen sueldo. Prado, lá, 1 C se necesita para una tienda mixta, 
altos. para el campo- Tiene que tener qulín lo 
N 7 1 recomiende. Kn Paula-, 38, se informa. Se 
sueldo. le paga buen 
656 8 e Para la limpieza de casa chica, se 
solicita una muchacha, española, S r ,:' ,c 
que no tenga pretensiones. Es un 
matriinonio. Habana, 125, entre 
Sol y Muralla. 
C O L I C I T O A G E N T E S CORRESPONSA-
C3 les en todos los pueblos de la Isla, 
pnra vender nuestros percheros de bol-
sillo, propios para oficinistas. Remito 
una muestra Por creeo y precios por do-
cenas al recibo de 30 centavos en sellos 
S O L I C I T A UNA J O V E N QUE rf. \ 
pa bailar para ayudar dos boras u.a-i 
rías, por la noche, a un profesor .le 
bailes modernos. Buen sueldo. Informnn : 
Aguila, 101, baj'os, de 3 a 4. Tel . A-6S.IS. 
436 , 7 e 
(RBCIBW L L E G A D A DB PA' i lS) 
Con bus aparatos Instantáneos y p«r-
eonal práctico d© los mejores salones de 
París, garantiza el buen resaltado y 
perfeccionamiento de la D«colcrari6n y 
tinta de loa cabellos con sais productos 
régete les vir^ualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incouiparables. 
Peinado» arttrtlcos de todos estilos Ta-i&r^n a i i >% 
uara ,asam!enios. teatros. "Solrées rldad. Teléfono A-4I-5. 
Bals Poudréa." 
Verllable ondulación "Marcel." 
Expertas manicares. Arreglo ae ojos 
y cejas. Schampolnís . Cuidados del oo-
tls y cabeza •'Eclairelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los ntfios. 
Masaje "esthótlaue," manual, por «n-
ducclÓM. "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuHl»t) Madame Gil obtiene mararlllc-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de sn seriedad-
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
E l i I N V I E R N O da la Naturaleza no sa 
puede disimular, paro al hombre si pne- o—t —"¡'"j" 
de ocaltar ano nieves mando la da la ¡ grasas ae la cara, bsta casa i 
cana. Para no estar blanco en canas. {uj0 facultativo y es la que ffl' 
basta usar la Tintura Marsrot. que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo la caspa y 
ia calvicie. L a Tintura MarjfOt no man- i 
cha la ropa ni ensucia la piel: tampoco 
delata a quien la "sa. 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud. 47, frente a la Iclesia de la Ca-
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y T R E N ^ 
Son el cien'o por ciento 
tas y mejores im/delos, por ser 
jores imitadas al natural: »« 





a la moda; no compre en - t 
los m o d í ^ y ^ I 
•Mando íi^P»r,i, 
En la " P e l u q u e r í a P A R I S I E N " se! parte sm antes ver 
corta y riza el pelo a los niños a l 
verdadero estilo de Paría. 
Constante surtido <•'• postizos de to-
das clases. 
C107 SL.lo. 
todo el campo. Manden se 
contestación 
cocinera ;blanca, repostero. Suel 
do de W a 70 pesos. Presentarse por 
las mafinnas en la Quinta' Palatino, Ce-
Costureras: se necesitan, prácit 
rojos. Tomfls Potestad, Luyanó. 61-A. al-1 , * J 
tos. Jesús del Monte. Habana. cas en trajes de nmo, estilo nom 
_ * ? 10 e _ II " -> ¿ ~ ^ 
J ^ E D E N D I E N T A P A R A UNA CASA D E efectos de música. Para un nuevo 
C135 
rro. cogiendo el carrito ne Palatino. Pa- tablecimiénto, se solicita una señora '» 
| ra el niario hay vehículos que conducen «efiorita que haya trabajado en casa de 
la los colocados desde los carritos ha.i- efectos de música y conozca el giro. Se-1 
I ta la Qrinta. I -or Barcáiztegui. Neptuno, 16-1, bai'os. 
• C237 8d--5 1 533 í) « I 
bre y para ropa d^ señora. Si no 
son prácticas qut se presenten. 
J . Marsal y Co. Muralla. 95. De 
I a 5 tarde. 




o e h a c e t o d a c l a s e d e r o p a d e R0£a Enrique, 85. Luyanó 
O niños, y de señora. También carga-, ,V7,r ~ » • dores, porros y orabreritos en cantid* 
des. Snn Miguel. 20o, bajos. Tdéfo - i 
no M 3146. 
CSO lo e. i 
Esraalt- "Misterio para dar ^ 
a las uf^i' de mejor ^ W ^ J 
Limpiando o arreglando sa cocina d u r a Í £ ; 0 - ^ ° ^ 4 ? i A^óO 
i calentador economiza un 50 por 1001 QLTTAR ORQL^TILLAS 
de gas, por dificultades en los mis-1 PARA SUS CAN^» . „ $ 
i mos avise a los mecánicos más, ex-, yse ia Mixtura dr ' ̂ Jistcffy # 
ipertos cn estos aparatos: Fernánde-? coiores y todos garantizados. ^ 
y Fernández, Teléfono A-6547, 1-1064.• tuche8 de un peSo y dos; ¡ f * * ^ 
'ñimos o la aplicamos en ^ ^ 
didos gabinetes de '-sta «sa. 474% 7 en 
DOltIADILZiO DK OJO, A 5 C E NT A- 1 •os hilo y 8 en seda; se forran bo-
JUAN M A R T I N E 2 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más tones en todas formas; estos trabajos se hacen en la tienda de ropa L a Ver- • , p 
dad de Eusebio Alvares. Baüos. 3í>. en-lcomp!ito que ninguna ô ra casa. L n -
tre 17 y 19. Vedado. Teléfono F-1_8K. a 
47r.oc 29 e. 
£ 5 f 
PELUQUERIA DE J . / . ^ ? . 
NEPTUNO, 81. Tel. ^ $ 
41867 
bien la hay progresiva 





Tío 5 - ° . ^ 
'lo. pin ' JlN 









• T medio 
n)..| 
» -íS" pued, 




n precloi ei 
sncha y Vlllui 
flclna LonJ» ^ 
QUINARIA 
ro, 3 5 piesj 
dícs de aihuv 
nachado, butl 
J i u e l a de 
a b a j o b 
iba . Capacidn 
i s t o ' para a 
:ional Stec! G 
a. 
R D E O ' 011» 
de Singar, O» 
ar nuevo JjW 
za «atería. 
18 a 
AS: 50 CTS 
rimera en Cu 
i del arreglo ^ 
cejas arregli* 
res de pel« I 
por su ini«i¡» 
otras que el» 
fcio; se arre^ 




belleza ¿i ^ 
Deza de c j U » ] 
ba. En «u t í j 
misterio; »»• 
)0. NIf?OS. 
ción y P0' ffl 
mejor 5^ 
ZA: 50 CIS. 
3S v síllone> f 
a 2 y 3. 
os los díw-




parecer las «Jj 
5( manchaJ I 
ta casa tieo«' 
la que m«]<"' 
n tizan. 
, Y T R E N ^ 5 
:ienlo más ^ 
.por se rU^ 
tura!: «f ,1^ 
las. P O 1 " ^ 
pre en 
s modi io í /^ 
indo P « ^ « ^ 
!en sello t * * ' 
para dar 
calidad y * 
I centavo^ 
. U S : 60 CP 




, en los e « £ 
5ta casa. ^ 
Fel. A-SO39,-
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e f e S E O F R E C E N 
^ D E y C n e j a d o r a s 
X A J O V E X , P E N T V s r U L B , P A R A 
manejadora o criada ^ m7nos. Jus-
V c i N L D O R E S D E L I B R O b , C H A U M F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
t lcU^ 6C, Informan, Luyanfi 
11 e 
• ^ 1 . r n L O C A B CNA J O V E X P A -OSSSA C O I A M ^ habirejones, ga-> h i mano o hahltaciones. oa-
r í S - ^ t i e ñ e " e n a s referencias. I n -n t tien  buenas i eucjaa. m
\¿ coser 7 y / "alzada del Cerro núme-
Sr tgf^ le fono A-0322. 0 e 
D 
? ^ - r - ? S T Ó O A R S E t-NA F E . M N S Ü -
S ^ A f ^ a S n » edad, de criada do 
J V . ^ ^ l a d o r a . Sabe cumplir con 
¿ ¿ ¿ y ^ C a n e Malo ja. 2 0 Í a l tos ; 
S^go. 7- f e 
^ - ^ r r " c O L O C A B UNA MCCHA-
m 1)1:55 „Tns«lar. de criada de mano o 
S V P«nin£fo%man. en vi r tudes . 17. 
f i j a d o r » . 
sn ______ — 
—• - ^ I C O I . O < 5 A B U>"A J O V E N , E S -
^ . T i f d e criada de mano o maneja-
5 ^"cJind 160. entre Oquendo y Sole-
áort- ' 
Ái- 9 « 
^ - T T K c o l o c a r l e uos m u c h a ^ 
PU ^ T m u v acostumbradas a servir. CA toda moralidad. Informan, a to-
Son í £ r Í r San José . 137. moderno, a l -
^ A r a m b u r u y Soledad. 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, con familia de moralidad. Tie-
T - X A JOVEN, E S P A D O L A . D E S E A CO-
\ J locarse de criada de mano en casa 
de moralidad. I n f o r m a r á n : Rayo, 6L 
564 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R C X A MUCHA-cha de criada de mano, española Sa-
be su obl igación. Vive en Benjuráeda. 
n ú m e r o 46, entre Marqués Gcnzílzz v 
Oquendo. 
568 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R C.VA JOVEN peninsular, de manejadora y criada 
de mano. Es ca r iñosa para los nlfios. I n -
forman, en VlveS, 170 altos. 
5"6 » e 
SE D E S E A C O L O C A R DE MANEJADO-r a o criada de mano, una Joven, pe-
ninsular. In forman: San Ignacio 19 
cuarto, n ú m e r o 4-
655 g e 
¡a» 
10 e 
- ^ T T B O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
T ^ Í T c ^ d o r a o criada de mano- Amis-
f ^ " esquina a Reina. 
Él 
DESEA COLOCARSE t NA JOVEN, Es-pañola , de manejadora o criada de 
mano o de cuartos. Tiene buenas refe-
rencias. Vedado, calle 13, entre 8 y 10 
cuarto, 2. 
654 s e 
9 « 
««"JÓVENES, R E C I E N L L E G A D A S 
D A* KsDaña, desean colocarse de c r ia -áÁ mano ¿ manejadoras. Son traba-
*SoraV Informan: Muralla, B, fonda L-a 
171 
9 e 
^r^íÁTcOLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Trfininlar, para mane.'adora o l impie-
rnzrté o P«ra dependienta en ca-
•»d/. comercio. Tiene referencias. Pa-
* ll*Habana. Aguila, 114; cuarto. +4. 
9 e 
' -MvcTÁSE CNA NISA D E 12 AüOS. 
Ajuárez. SI. 
Í87 
\ : n E 5 0 R A , CASADA, D E S E A CO-
II locarse de criada de mano o do co-
IL™ %l le enseñan algo quo ella no 
S i "parí casa de poca familia y buen 
JOVEN E S P A O L A D E S E A COLOCAR se encasa par t icular ; que sea de mo-
ralidad. Tiene quien la garantice. I n -
forman en San Pedro, 6, Habana. 
6̂7 7 en 
E S E A C O L O C A R S E UNA CRIAD A fie 
mano en casa de moralidad. Tiene 
referencias. Informan en Aguacate, nú-
mero 32, altos. 
__i6j 7 en 
DE S E A E M P L E A R S E CNA JOVEN D E 16 años para trabajos domést icos . 
Dir ig i rse a Sol, 112. Departamento 10. 
j g 8 en 
r 
SE D E S E A COLOCAR O T A JOVEN pen insular para manejadora o criada de 
mano. Informan en Animas, 161, entre 
Oquendo y Soledad. 
451 8 en 
5 & Plníomrn :" A Í ¿ s t a r i 7 , p i i o ' l o 
limero 0- 0 -
300 
IA CAI.M- CARDENAS. NUMERO 
' i moderno, altos, primer piso, desean 
^«r'arsc 2 i .> chachas, recién llegadas. 
*tímM íaranUH. Sin aspiraciones. Buen 
Ee,0 Informa: Isabel Acosta. 
796 J ' * . 
r^ y A MI CHACHA, DE COLOR,' DESEA 'rolocarse como criada de mano, nur-m o manejadora. Lo mismo acepta em • 
«leo en el campo que en la ciudad. Ha-
lla Inglés. Hospital, 4. 
CE^UESEA COLOCAR CNA J O V E N , 
peninsular, para criada de mano Sa-
t>e trabajar y tiene buen c a r á c t e r . I n -
ÍOrnes: Gloria, 177. 
819 10 a ^ 
l'E nKSEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
!5 ninsular. de criado de comedor o para 
cnartot Sabe zurcir bien. En casa de 
moralidad. Aguila, 307, entre Misión y 
Isreranza bajos. 
ÍC1 9 • 
OFRECK UNA JOVEN, PENINSC-
¡5 lar, recién llegada, de criada o ma-
nejadora In fo rmarán : Si i ípiro . 12, a l -
tos. 
S22 9 e 
JOVEN PENINSULAR I>E>KA COLO-
•J carse para criada de manos o para 
habitaciones. Sabe zurcir y repasar ro-
pa y tiene quien la parantlce; prefiere 
el Nedido. Zanja, 86, a la entrada. 
J5S3 9 en I 
DESEA COLOCAR DE C R I A D A D E 
¿J manos una muchacha de moralidad, 
reciín llepada de España. Aguiar 110, al 
toa de Mantecón. Dolores Hey ü ó m e í . 
n 81*8 8 en 
CK DESEA COLOCAR UNA M r CITA-
O cha leninsnlar de criada do mano o 
manejadora. Entiende algo de cocina, 
alendo para matrimonio solo. Anima», 
aímero 121. 
8 en 
C l DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
^juninsular de criada de mano o ma-
MMdora. Tif-nc buenas referencias. In-1 
rorman en I'oclto, número 58. altos. 
8 en I 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A fia mano con ibuenaa rsfwencias de las 
casas donde ha sorvldo. Informan en I n -
quisidor, número 33. 
452 7 en 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN » -paúola de criada de manos o de mane 
j'adora. SaJU* cumplir bien con su obliga-
cl^n. Informan en Crist ina, 70, altos. 
•''12 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN psn _ insular de criada de mano. Sueldo 30 
pesos. Calle 13, entro D y C, Quinta 
Pozo Dulce. 
613 7 en 
DB8KA C O L O C A R S E UNA E S P A S O L A de mediana edad para hotel, con mu-
chos años de p rác t i ca en los mejores 
de la Habana. Informan en Amistad, nú -
mero 62, altos. Teléfono A-S381. 
^ B16 12 en 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R , 
se 'de cr iada de mano. Reina. 34, 
altos. 
445 7 e DE S E A C e i O C A R S E UN A MI C H A C H A de crisma de mano en casa de mo-
ralidad- Informan, en Consalado, £6, al-
tos. 
182 6 e. 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pen-
w insular de criada de mano o manej'a-
•wa; lleva poctj tiempo en el pa í s . D l r l -
wu a Reina, 48, altos, segundo piso, 
•o «e admiten tarjetas. 
J i L 8 cn_ 
"ESEA COLOCAR DE C R I A D A D E 
w mino una muchacha, peninsular. Sa-¡ 
^•" .o^l igaclAn. Informes: Palatino, 3,! 
• " ' M i Recreo. 
8 e 
SEÑORA E S P A D O L A , DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Vive en Zulueta, 72. 
altos. 
478 7 e 
CnS O E R E C E UNA JOVEN, P A R A « R I A -
¿3 da de mano, para fuera de la Ha-
bana. Tiene informes. Narciso López. 
6, antes Enusu 
4S2 7 « 
UNA J O V E N , DE 20 ASOS D E E D A D , desea colocarse de criada de mano, 
de cocinera, o en clínica. Informan : San 
Rafael, 51. 
401 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCKA-cba, peninsular, de criada de mano, 
en casa de cor ta famil ia . Sabe cumplir 
con su obl igación. Habana, 102. 
495 7 e. 
NA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
edad, se desea colocar en casa de 
moralidad. No se coloca menos de 30 
pesos. No se admiten tarjetas. E s t á 
acostumibrada al manejo del pa ís . Tara 
informes, en Colón. 24, antiguo. 
501 7 e 
D E S E A COLOCARSE r N A JOVFW 
e r e s ^ u n i " ' par.a todos los ^ h a ' r NA J O V E N , D E COLOR, D E S E A CO-locarse para criada de h a b i t a c i i -
In fo rman: calle Real, número I W r S ^ I 
ba. Marlanao; bab i tac ió . 13. ' ^ 4 i 
415 
41rt 7 e. 
S s ' * * - , n E MEDIANA E D A D , D E -
nara f - o ^ 1.Carf,1 p2.ra crIadl1 de mano, 
ru n ^ f a m i l l a L Tlene referencias. Sa-
y. n n5 I*^011 ,^ ob l ieac ión . Dan ra-
o « ' * »Mdi:5,trla- 103. moderno, esquina a 
San Miguel, altos, pr imer piso. 
418 _ 7 e. 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S K A COLOCARSE UNA PENIN*.U-
ffu lar, joven, acostumbrada en el pa ís , 
da d / m o ™ * raan9 y E q u i n a , de cria-
aa oe mano, para loa cuartos en una ca 
• ^ • • H f 0 7 moralidad. Informesl 
industr ia , 121. altos 
472 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA cha. peninsular, para criada de ma-
1?; • .?rra w0r t a ' amina . No se admita 
UK ' Montoro 7 Buzón, bodega. 
426 7 e 
T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D F -
sea colocarse de criada de mano, 
o n a l fo de cocina. Informan: ca 
lie _o, número 335, entre A y B, VedadoT 
T ) K - . E A COLOCARSU, M A T R m O N IO 
s^ sin familia, de mediana edad, espa-
ñol. Informa: Calzada Concha, calle 
í inna, esquina a Cueto. 
. g 10 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPAÍ50-las, acostumbradas a servir. Se 
prefiere casa de moralidad y corta fa-
mil ia . Neptuno, n ú m e r o 46. 
378 7 e. 
p A R A CRIADO D E MANO, C A M A R F -
X ro. portero o algo similar, se ofre-
ce un español con inmejorable salud y 
>De 9 r T Í 3 ' a . ^ r m a n : " l lU1«c^. M Í 
[ m ' 9 e 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de mano t nn excelente 
Portero. Tienen inmejorahlon referen-
cias. También se ofrece nn muchacho oa-
i ra cualquier trabajo, vn matrimonio y 
dos buenas criadas. Habana. 1J8. Teléfo"-
¡ no A-4792. xcicio 
^ 1 Den rRIADO PENINSULAR D E S E A Co-locarse t n casa particular o de co-
¡ " f o ^ A ^ M L ^ 1 1 7 ACUlla- b 0 d e ^ T -
^ ™ J . » 0 . ' 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
• J do, desea colocarse fie criado de 
manos, ayudante de chauffeur o cosa 
a n á l o g a ; sabe leer y escribir; no tieno 
pretensiones y tiene quien responda por 
él. Informan en Clenfuegos, número 8; 
de 10 a 12 y de 4 a 6. 
. 9 en i 
m; i Ano D E MAVOS: D E S E A COLOCAR 
J se un joven español . Tiene buenas re-
ferencias y plancha ropa de caballero. 
Informes: Waloja. 63. Teléfono A-3000. 
"5- . T en 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chaa: una de cocinera j la otra de 
criada o manejadora. Tienen recomen-
daciones: lo mismo para la Habana que 
para el campo; lo mismo cocinan y l i m -
pian en casa de poca famil ia . Sueldo de 
30 a CO pesos, según las condiciones. I n -
forman: 17 esquina a G. Teléfono nú 
mero r-1375. 
519 7 en 
V NA SEÑORA, E S P A D O L A , MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera 
con una seño ra sola o caballero. l u f o r - . 
m a r á n . en Lampari l la , 68. 
3705 7 e. i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar. de cocinera, en casa de una 
corta familia. E s l impia y traoajadora. i 
Calle Luz. 47, cuarto 29. 
379 7_e. ! 
A T A T R I M O H I O SIN SIJOS, P E R S O . 
• L L ñas educadas, se ofrecen, ella p 
cocinar y él para criado de mano. S»-
ben cumplir con su obligación. Han t ra -
bajado alcunos años en Madrid, en es-, 
sa de moralidad. Esto mismo prefieren 
MJlt Informes: Oficios, 68, altos. Pre- j 
guntar por García. 
422 7 • ! 
C 1 
SE DESEA COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular, de criada de mano o da 
cocinera Salud, 148. 
_ 383 8 e I 
SE D E S E A COLOCAR UNA ¿OVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obliga-
c ión ; tiene referenc/as. Informan: I n -
quisidor y Santa Clara, bodega. 
395 7 e. 
COCINERAS 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de cocinera. Dormir en su 
casa. Amargura 17. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, española, en casa 
de moralidad de criada de mano. Lleva 
tiempo en Cuba. Sabe cumplir con su 
obligación. Informes: Calzada de V i -
ves, 174. 
400 7 e. 
_ * • 
I p O C l . V E R A , S E D E S E A COLOCAR, L E 
I Ct '"porta poco que sea casa de esta-
! blecimlentto. Informes; Sol, 119 
_1S0 ' 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co"-ciñera, en casa particular o estable-
clmientto. Tiene referencias. Informes: 
Luz, Go. 
7b7 9 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de ma 
nos o manejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir con su obligación. Infor- • 
mes: Viveu, 170, bajos, habi tac ión, n ú - ' 
mero 6. 
346 7 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E _ ninsular, de manejadora o criada <le 
mano. Muy car iñosa poro los n iños . D i -
ripirse a Concordia, 197 y medio, A. 
347 7 e. 
EN CASA D E R E S P E T O , SE D E S E A colocar una muchacha, de 13 a 14 
años. Informan: San Lázaro, 200. 
349 7 e. 
Q E O F R E C E C O C I N E R A , PENINSULAR,1 
C5 sabe repostería, para» corta familia.! 
Callo I , número 14, Vedado. 
J 2 S 0 e I 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEftORA, de mediana edad, de cocinera. Co-1 
ciña a la española y francesa, con su 
correspondiente repostería. Hayo. 56. No. 
sale fuera. 
_826_ _ » « 
T I N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E 
t J para cocinera. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Teléfono A-5173-' 
Manrique, 153. Bodega. 
830 9 e | 
O F R E C E UNA BUENA COCINERA 
O Belascoaín, número 3, entre Lagunas 
y San Lázaro ha'bitaclón número 14 
081 8 en 
UNA MI CHACHA, DE D I E C I S I E T E DEVKA ( O L O C A R UNA BUENA CO-
años, recién llegada, desea colocarse O ciñera y repostera en casa de mora-
para manejar un niño o para limpiezai lidad; y una buena doncella, si es posl-
do una casa pequeña. Tiene buenas reco. ble ims dos juntas. Tienen buenas ro-. 
mendaciones. Informan: Empedrado, 31, ferencias. Informan, calle 23, número 10. 
segundo piso, alto. > altos. 
56 7 e. \ 878 8 e I 
UNA SE5»ORA, P E N I N S U L A R , D E S E A I colocarse de cocinera. No duerme en 
la colocación. No le importa ayudar al-
ro en los quehaceres de la casa, si el 
«neldo lo merece. Informes; Valle, 9, mo-l 
demo. 
J¡í©7 8 e_ 
UNA I N G L E S A D E COLOR, D E S E A colocarse de cocinera. Sueldo: 35 pe-
sos. San Miguel, 206, cuarto, 25. I 
602 S e 
COCOTERA T R E P O S T E R A , E S P A S O -la, desea colocarse en casa p a r t i c n . I 
lar o de comercio. Tiene referencias y ; 
no sale fuera de la Habana. In fo rman: 
Aguacate, 82, bajos, entre O b r a p í a y. 
Lamparil la. 
E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A I 
una señora , peninsular, cocina a la 
e s p a ñ o l a y a la criolla, en casa part icu-
lar o establecimiento. Tiene buenas re-
ferencias. No sale de la Habana. Infor -
man: Refugio, 2. bajos del café y f o n . I 
da. Teléfono A - O ^ . 
476 8 e ¡ 
Cía D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-' 
O chas, españolas , una de cocinera y 
otra de criada de mano. Prefieren en e l 
Vedado, y juntas. Calzada de Columbla, 
entre 10 y 12. 
483 7 e. _ 
C E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , 
O e spaño la , tiene referencias y duer-
me en la colocación. Informan, en V i l l e -
gas, 125. 
_486 7 e i 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera. Tiene referen-
cias de las casas que ba trabajado. Quie-
re casa de moralidad. Informes, en Zan-
ja. 137. altos. 
168 7 e. 
Se desea colocar una cocinera, del 
mediana edad, española. Sabe cumplii 
con su obligación. Prefiere comercio. 
Informan en Angeles, 52, altos, entre 
Monte y Corrales. 
/ C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL 
V / con once años de práctica y certifi-
c.-.do de aptitud, se ofrece para casa par-
ticular o camión. Desea casa serla. L l a -
men a! teléfono A-1291. 
. J*». 9 en 
*¿E O F R E C E UN J O V E N , D E í « ASOS. 
O para manejar máquina chica, o para 
ayudante. Tiene 6 meses de titulo. Pa-
ra más informes, pasar por Curazao, 1C, 
pregunten por Avelino Sulrez. 
£ 3 8 e 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A CO-locarse en casa partlca'ar o de co-
mercio. Sabe desempeñar su trabajo t 
tiene referencia**. Informan: TeL A-,-404. 
650 8 e 
SE COLOCAN DOS J O V E N E S H E R M A nos, españoles , nno de chauffeur m»*-
cAnico, con seis años de práctica en el 
país y dos en Madrir, y el otro de ayu-
dante, portero o criado de comedor, en 
casa fina y respetable. Informan en Rei-
na. 74. Teléfono A,32e«. 
531 7 en 
DE S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO, de ayudante de máquinas. Entiende 
de mecánico y herrero. Informan: Sant^ 
Teresa y Emna Peñón, bodega. Cerro. 
.•V>7 7 e. 
DE S E A C O L O C A R S E UV E S P L E N D I -do chauffeur, con 7 años de práctl.;*-
Tiene referencias. E s correcto y aseado. 
Informes: Neptuno, 19, jardín. Faustino I 
Rodrigue». 
39S 7e. i 
TENEDORES DE UBR0S 
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE, DB mediana edad, para portero o ca-
marero, u otros trabajos vuo no sean 
muy fuertes. Tiene quien lo garantice 
Residencia: Sol, 60. 
738 9 e 
CORTADOR S A S T R E , D E SPORT 1 mujer, gran dibujante, cortador de 
pantalones y ropa mi l i t a r , so l ic i ta co-
locación. Se «órnete a prueba. Sueldo, 
-según sus facultades. Monte, 5, casa de 
huéspedes . Telesforo Sánchez. Propo-
siciones por escrito. 
596 S e 
TE N E D O R D E LIBROS, ME CAN O G RA. fo, corresponsal, inglés y español , 
con buenas referencias, desea emplearse 
en el campo- D i r ecc ión : M. H . , calle IT, 
número 12, altos^ Vedado. 
581 g e 
C e o f r e c e j o v e n , e s p a s o l , l e t r a 
O superior, mucha p r á c á t i c a , para ofi-
cina», comercio, trabajos de N o t a r í a y 
abogadea. Fi jo y por horas. Plaza del 
\ anor 3, por Reina, puesto de frutas. 
599 8 e 
SE O F R E C E I t í D E P E : farmacia con buen cer 
Epido, 71. hotel Boston. 
574 




TENEDOR D E L I B R O S O A U X I L I A R bien remunerado se ofrece para ciu-
dad o campo, por río convenirle su actual 
puesto en casa importadora. Escribir a 
J . Pardo, Alcantarilla, n6mero 18, car-
pintería. 
676 8 en 
COCINEROS 
LrNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ' colocarse para criada de mano. In-
forman, en Obrapía, 14, el portero. 
353 7 6. 
CO C I N E R O , l - T A S O L . D E S E A COLO-carse, es repostero. Ha trabajado en 
las principales casas particulares. Tam-
¡ bién voy al campo y casa de huéspedes. 
| Calle 16 esquina a Línea, almacén de 
víveres. 
746 
/ -MMrAÑIA CONTADORES D E L C u -
\ j merclo. Oficinas: Dragones. 46, a l -
tos. Teléfono M-421X). Aviso a los seño-
res comerciantes e industriales: E s t a 
Compañía, contando con experto perso-
nal se ofrece a los señores comercian-
tes e industriales de esta capital y del 
interior, para la apertura de sus libros 
de Contabilidad, halances, etc., median-
te un módico estipendio. También nos 
hacemos cargo' de llevar los libros por 
una cuota mensual. No entregue sus l i -
bros a gente inexperta. Evítese perjui-
cios graves utilizando los servicios que 
le brinda una Compañía seria y de repu-
tación. 
COI I m 
SE L L E V A N C O N T A B I L I D A D E S POU horas. Diríjase, por escrito, a G. AI-
varez. Apartado 301. Habana. 
• •. 18 en 
TE N E D O R D E L I B R O S Y B U E N C o -rresponsal, en español, está colocado y 
desea mejorar de destino. Referencias y , 
garantías, cuantas se exijan. Razón: Ro- j 
may, 8, altos. 
38S S e . I 
TENEDOR D E L I B R O R S V CONTADOR ' se ofrece para llevar libros por bo' 
ras. Domínguez. Apartado 1650. 
168 13 e. 
SE O F R E C E UNA BUENA L A V A N D E -ra para casa de familia. Informan, en 
Buenos Aires, 7, Cerro. 
636 8 e 
> 1 rO S T U R E R A , SE O F R E C E P A R A CO-ser en casa de familia ropa blanca 
y arreglos de vestidos. Sabe coser bien. 
Informes: Oficios, 68, altos, a todas ho-
ras. 
633^_ " 
MATRIMONIO, SE O F R E C E P A R A ' E N . cargados de casa de inquilinato o 
particular. Informes: Oficios, 68. .altos. 
CT.» 8 e 
A \ I s o . M ALGUNO D E S E A H A C E R casa de madera por poco capital, 
infórmese de su carDlntero en Oficios, 
76, vldrier» do cigarros y no perderá 
el tiempo. 
667 13 e 
S O L I C I T A E M P L E O UNA J O V E N 
IO pafiolu; bahía y escribo frnneés y 
el castellano correctamente y contabi-
lidad. Dirigirse a Sol 112, Departamento 
número 10. 
447 8 en 
SO L I C I T A UN E M P L E O P A R A COmer« ció, viajante y otros traibajOs de ne-
gocios comerciales y agrícolas con prác-
tica y conocedor de la Isla. Para mis 
informes, dirigirse a Sol 112, Departa, 
mentó número 10. 
448 8 en 
"PRESEA C O L O C A R S E UN J O V E N DB 
O 17 años, recién llegado, para peón da 
cocina ii otro trabajo. Para más infor-
mes: Sol, 112. 
440 8 en__ 
De s e o e m p l e o E N CASA d e C o n -fecciones de señora y niño. Tengo 
buenas oecomendaciones comerciales y 
doce años de práctica en el giro. Alfon-
so Kstabal, Reina, 34. Primer piso. 
556 7 en 
s 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES 0 COSER 
9 e _ 
(^OCINLRO R E P O S T E R O , J O V E N , E 8 -J pañol, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Cocina muy bien, n 
hombre solo. Tiene referencias. Blan-
co y Virtudes, L a Nautilus, bodega. Te-
léfono A-2003. 
828 9 0 
I L E V O TODA C L A S E D E L I B R O S , J apertura y demás gestiones de oficl-
nt; únicamente por la noche Corra , 
les 58, altos. i 
47640 15 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA l 'ENINSU-lar para criada de cuarto o cocina. 
Informarán en Aguila, 116-A. 
T0;; 9 e 
pSTRELLA, 97. SE D E S E A C O L O C A R 
*-* wna señora de .-riada do mano. 
E * * 8 e : 
l / í f P e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
nn^i criarla o manejadora. SaJoo 
r.n.i, ,ron su " ' ' l ibación. Tiene refe-
derno razón: San Rafael, 241, rao-¡ 
9 e I 
SI;ÍESEA c o l o c a r u n a j o v e n , IN-I 
•íhí^i8' mui' finn' Que sabe algo del 
jj^doi. para cuidar una n iña o arre-
tlfti',-0ST-''"nrtns i' <"oser, en casa par-1 
"^ar. Esperanza, 71. ' 
~" 8 e i 
D 1 ; ^ , COI OCAKSE J O V E N , E 8 -
1 de criada de mano o de ha-
X TNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO. 1 locarse en casa de corta familia y 
«la mucha moralidad. Tiene quien res-
ponda por ella. Puede tratarse. Infor-
mes, tn Estrella, 125. 
Mi 7 e. 
DOS E S P A D O L A S J O V E N E S D E S E A N colocarse de criadas; si es posioie 
las dos en una misma casa. Informan 
en Churruca, 35, Cerro. 
7 en 
E D E K E A COLOCAR UN MATRIMO-
nio español, sin hijos, práctico par í 
criados, camareros o cualquier otro tra-
bajo. También se ofrece un portero, un 
muchacho y dos buenas criadas. Habana, 
126. Telefono A.47Q2. 
226 7 «n 
e P d e s e a Í i COLOCAR DOS J O V E N E S , 
españolas, recién llegadas; nna de 
criada de mano y la otra de manejado-
ra. Juntas o separadas. Para' más Infor-
mes: dirijirse a Zequelra, 107 y medio. 
Cerro. m 1 
• Lleva tiempo en la capital, i . — • . „ ~ ~ ~ — Z ^ . - i l M Z . 
ornes si los desean. Berna- T O V E N P E N I N S U L A R . C O N , * " ^ * ^ 
I t i referencias y magnificas aptitudes pa 
0 e I ra criada de manos, cocina etc.. desea 
colorarse. Informes en Cuba, número 100. 
547 , 7 en ^ 
S iOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R S E : * una de comedoi y la otra de cnar. 
Ii.b o manejadora. Calle 17 y F . Sastra 
r í«. Vedado. _ 
617 7 
SE O F R E C E UNA J O V E N P A R A L I M -pleza de cuartos y entiende de cos-
tura a mano y a máquina, v en la misma 
otra joven para limpieza de cuartos por 
horas. Santa Teresa, número 2, letra B. 
Cerra. 
(iiK) 8 en 
AVISO. D E S E A C O L O C A R S E UNA VK-ninsular, recién llegada, para lim-
pieza de cuartos o manejadora. Pueda 
verse en Factoría, L A cualquier hora 
del día. 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E C R I A D A D E H A -bitaciones, manejadora o criada de 
mano. San Pedro, 6, La Perla. 
624 8 e 
DE S E A COLOCARSeT UHA J O V E N , peninsular, en casa de moralidad. 
Sabe trabajar de criada de cuartos o 
manejadora. Lleva dos años en el país . 
Informes: calle O'Farrl l l , esquina a Con-
sulado. Reparto de Columbla. Frutería. 
625 8 e 
UNA JOVEN, P E H I N S U L A R D E S E A colocarse para criada de cuartos o 
comedor. No remitan tarjetas. Informan 
en San Carlos, 17. Cerro. 
572 9 e 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A , P E N I N -sular, que sulhe cocinar la fran-
cesa, española y criolla. No duerme en 
la colocación. Informjn en el café Los 
Industriales, Plaza del Polvorín. Troca-
dero. 15. Informan en la cocina. 
641 S e 
(BOCINERO CON BUENAS R E F E R E N -J cías, se ofrece en 16 y F . bodega Kl 
Ltourdes, de 18 a 2 únicamente. Teléfo-
no F.1124; suplico el aviso lo den cla-
ro. 
11̂  S e 
MA E S T R O COCINERO, CON MUCHHOS 1 años de experiencia en Francia, Lon 
dres y New York, desea colocación en 
casa de caballero que tenga ayudante: 
de cocina. Informan en el Hotel Contl I 
nental. Teléfono A-0057. 
_ 521 8 en _ | 
SE O F R E C E UN COCINERO, E S P A -ñol, para casa particular o casa de 
huéspedes. Porvenir, número 3. ( 
373 7 e. ! 
C/K DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peninsular. Informes: Revillagigedo, 
11. Teléfono A-8567. 
638 8 e 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR Í N MATRIMO-nlo, recién llegado, con una bija de 
18 año?, para Hervido de limpieza, en 
la Habana o campo. Para Informes • Sol, 
63. 
049 8 e _ 
UNA JOVEN DE COLOR, F I N A , S E ofrece para criada de cuartos y zur-
cir. Tiene quien la recomiende. Se colo-
ca en el Vedado. Pasaje de Carnudo, 
número 12, calle 9, entre G y H. 
627 » en 
U' ~NA MUCHACHA P E N I N S U L A R , »cOB. tumbrada en el país, desea colocar-
se de criada de cuartos o para mstrlmo-
nio solo, para todos los quehaceres de 
isa. Informan en Maloja, 55, de 12 la cas 
a 4 de la tarde. 
549 7 en 
S^?*88"*^ COLOCAR DOS C R I A D A S 
^1¿ n matrimonio solo, o corta fa-
KT*• todos los quehaceres de la 
CftrmoC,Kina- Sueldo, de 35 a 40 pesos, 
í r e r , * " - en Ca»tillo, 76, moderno, Ce-j 
Ij/ienen referencias. Habana 
DE S E A C O L O C A R S E E N CASA D E mo ralidad, una muchacha peninsular, para habitaciones y coser. Tiene refe-
rencias. Informan en Quinta, número 11». 
Entre Cuatro y Seis, Vedado. 
55 9 en 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, en buena casa, para limpiar dos 
o tres habitaciones, y coser a máquina 
y por figurín. Maloja, 123. 
413 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEfiORA, 
k ' peninsular de cocinera, en casa do 
moralidad. Sabe cocinar a la criolla y 
a la española. Informan, en Jesús del 
Monte, Delicias 35, entre Luz y Alta-
rriba. 
637 8 e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS W L C H A -chns vizcaínas, una de cocinera y 
otra de criada de cuartos. Se prefiere 
en el Vedado. Informan: Oficios, 32. 
I 672 8 e 
Se desea colocar una señora de me-
diana edad, práctica en la cocina y 
repostera; lleva tiempo en el país; 
y también ana hija de criada de coar-
to y comedor, y práctica en los ser-
vicios; tienen recomendación. Infor-
man: Atocha, 2, Palatino. 
I 505 7_en ' 
DE S E A C O L O C A R S E M U E R DB ME-diana edad, peninsular, para coci-
nar para corta familia y hacer la limpie-
za. Informan en Monte, 381, casa de Ca-
nltrot. 
464 7 en 
¡ CJE D E S E A COLOCAR L'NA 8 E S O R A 
de mediana edad de cocinera en caJía 
de corta familia. Razón: calle Antón 
Redó , 18, bajos. 
461 7 en . , 
• O E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
' O nlo: ella de cocinera o criada y el 
lo mismo sabe trabajar de todo. Lo mis-
mo en la Habana que en el campo. I n . 
forman: Engido, 99. hotel Bélgica. Te 
i léfono M-3319. 
I 440-41 » en 
UNA SE5ÍORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Tiene bas-
tante leche y certificado de Sanidad. Ca-
lle 25, entro 6 y 8. altos. Vedado. 
728 i • 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ra. Tiene dos meses de nodriza. 
Tiene certificado de Sanidad. Lecho abun-
dante. Informes: bodega de Alvarez, <:a-\ 
lie 15, esquina 4, solar de Manuel F e r -
nández, Puente Almendares. 
764 9 e 
C" E R R O , C A L / A D A BUENOS A I R E S fonda L a Perla, se ofrece criandera 
primeriza; muchísima buena leche. Se 
ofrece en perfecto estado de salud. Do 
pocas pretenciones. Si le admiten el ni-
ño y si no sola. 
_393 9 • 
SE D E S E A COLOCAR UNA* SEftORA, casada, española, de criandera. In-
forman, Jesús María, esquina a Picota. 
7. Tintorería, 
620 8 e 
SEÑORA, E8FA?»OI>A, D E S E A COLO-caclón de criandera. Tiene abundanto 
leche y tiene certificado. Informan: Re-
parto Almendares. calle Tercera, entro 
10 y 12. 0 e. 
VpENKDOR D E L I B R O S Y C O R R E S -
1 ponsal. ofrece sus servicio»- Deseo 
puesto permanente, u horas, según con-
venga. Doy referencias. Informarán en 
el Teléfono A-ft42S. Reclprocity Business 
Com marcial. Empedrado, 64, Departa-
mento 6, Habana. Este anuncio interesa 
también a los comerciantes del interior 
a donde no tengo inconveniente «.n ir. 
Pueden escribir. 
573 8 • _ 
OF R E C E S E T E N E D O R D E L I B R O S ; partida doble hace balances de todas 
clases. Amplios conocimientos de meca-
nografía. Actualmente hállase trabajan-1 
do en lo mismo deseando trasladar su 
residencia a la Habana. Diríjanse esta 
Administración. 
Aviso a los empleados del comercio 
Teneduría de Libros, cálculos mercan-
tiles, aritmética elemental, taquigrafía 
Pitman y mecanografía pueden ustedes 
aprenderlo desde su propia casa por el 
nuevo y cómodo sistema de enseñanza por 
correspondencia. Envío prospectos y 
precios al recibo de cuatro centavos en 
sellos de correo Tomás Potestad: Ln 
yanó. Cl-A. altos Jes-ís del Monte Ha-
baña: Agente de la Academia de Co-
mercio ItoosevelC 
r,6!> ¡ 12 e-
Experto tenedor de libros: se otrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 lt ind 10 e 
SIN P R E T E N S I O N E S , SE O F R E C E rom-petente tenedor de libros; también 
como operador de cine. Ganarse honra, 
damente los frijoles es su único pro-
pósito. Alonso, Teniente Rey, 36. 
626 
E O F R E C E A L E M A N A INSTRUIDA X 
enfermera, para cuidar, acompañar per 
sonas. También por horas. Escribir: Pa 
latino, 23, número 9, altos. 
511 7 en 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . S O L I O l l ta destino en el cannio. No importa 
el lugar. Tiene conocimientos genera, 
les. A 1» vez se hace cargo da la casa 
junto con farmacéutico, siempre que con-
viniere. Escriba al doctor A. Torres, 
Lealtad, 249. Habana. 
SM 9 e. 
' ^ballero, peninsular, práctico en e* 
critura y contabilidad, con bastante 
ortografía. Sabe escribir a máquina. 
Desea colocación para oficina o cosa 
análoga. Para informes: calle San Lá« 
zaro. número 342. Felipe Alonso. 
384* * 12 e. 
. . Corresponsal-traductor, muy com-
petente y rápido, en inglés y español, 
mucha experiencia en comisiones. Ad< 
mite trabajo por horas o por iguala, 
Dirigirse: F. M., San Miguel, 13, Cto« 
No. 10. de 2 a 3. 
433 7e. 
PERSONA D E MEDIANA E D A D , coa referencias y que ha ocupado pues, 
tos de confianza. *e ofrece para cajo* 
ro, jefe de almacén, mayordomo 'le in-
genio o cualquier otro puesto análogo, 
con preferencia en el inteilor. Informal 
Areta, teléfono A-9785. 
256 9 er» 
/ C O R T A D O R Y S A S T R E ( I T A L I A N 0> 
VJ se ofrece «n Habana, dirlgie>ii> el 
mismo trábalo de lu/o. Bscrlblr lista de 
correos A 292.583. 
C59 7 en 
"\f A E S T R O C A R P I N T E R O . CONOOE-
i T l «íor de dibujo proyección, perspectl. 
va. etc, desea plaza; sueldo convencio-





CHAI F F E U B , BLANCO, CON CINCO aflos de practica en el manejo de to-
da clase de automóviles, se ofrece pa-
r a casa particular o de comercio. In-
forman : Teléfono A-2931. 
754 9 e _ 
HAI F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
para el manejo de cualquier máqui-
na- Comercio • partlcuUr. Informan: 
Teléfono M-2567. 
SIS 9 e 
T \ .TOVEN, DE 22 ASOS, E S P AS OI/, 
U desea colocarse de sereno o criado 
de muño. Tiene garantías y referencias. 
Está práctico en el país. Ciiba,460. altos. 
Cesáreo Pefts- . 
729 ¡ 9 • 
SE O F R E C E UN CHICO, D E 14 AAOS recién llegado, para cualquier nego-
cio. Trocadero. Cl. Teléfono M-2492. 
755 » • 
C E D E S E A COLOCAO UN J O V E N , 
O práctico en toda cluse de trabajo de 
oficina, rápido mecanógrafo y para ayu-
dante de tenedor de libros. Informes: 
Teléfono 1-3033. 
716 10 « 
A f O D I S T A , P A R A CONFECCIONAR 
iuL ropas de lujo de señoras a precios 
módicos. Ha sido profesora varios años 
de corte en una de la^ mejores Aca-
demias de París y Madrid. Diríjase a 
Oficios, 68. altos, señora Rublo. 
470.'>4 "** t 
I,OS A G R I C U L T O R E S : UN E X I' E B T O 
ce Injerto»», podamlentos y en siem-
bra dé planta» de todas clases, jardine-
ro especial y técnico, ofrece sus servi-
cloe en cualquier parte 3e la Repúbli-
ca. Escríbase a: A E . Rutherland. E x -
perto Agricultor > exhortlcultor técnico 
de la Estación Agronómica Calle 4 nfl-
in*»ro 2. Santiago do las Veras. 
4fl907 M g ¡ . 
OSK RODRIGUEZ SEOANE. O P E R A D O R 
«i de cinematógrafo, con catorce año* 
de práctica, carpintero de oficio, con 
práctica f.i el escenario, ofrece bus aer^ 
vicios en Acosta 1 y 3 Habana. 
a7r»o 13 ene 
te..c.lcn re encias. . 11«. edado. _ ' VÍV 7 e. 1 • oio t ' 
S e 1 5   •n 41,1 • 
^ m p r a ^ y C a r r u a j e s 
- d a d a PERSONA PUDIENTE 1 Motoaclett» "luiUn", modelo 1921,f ẐTl _ ( S V ^ B S U S S ^ ? ^ . ? ! "MACK" C^imoneí "MACK" i S V ^ o T . ^ 
- A U T O M O V I L E S 1 P A R A P E R S 0 N ! n ^ ™ , d . moy p « . «.o, tenom». G O M A S ^ t ^ ( 7 í ^ S T o l ^ ^ ¿ ^ r ^ t S ] ^ P ^ . " ° i o 
0 ' >>n»8T^'IDAI>' feE V E N D E N CAMIO Bn n__ lerce-Arrow, de 5 •nnolartaí 
^ ^ I t a d de sa p j a r e t a . Concordia. 143. 
5 f I 
P A R A P E R S O N A P U D I E N T E 
i v de eusto, se vende un Cadil lac t ip j 
55 de 7 pasajeros, muy lujoso y fino, 
garantizándolo todo. Si no se ve. no doy 
J Í S l o , pues os solo para persona de 
gusto. Informan: Teléfono A-5186. 
! 831 8 * 
Y ^ S V 0 8 rORl>: ^ O , NUEVO: 
5?*«ro ftyi? poco uso» marcados con el 
¿Ifciee i«Í î no• 9050 otro. Pueden ver-
« ^ U U ? en el Paradero del Ho-
14 e 
. . í l 5 t m 5 > P * O M O V I L XUDSON, 
JSOÍ. da barato. De siete pa-
">rorman: Monte. 5», altos. 
7" 9 e 
MC PARLAN, MODELO 1920 
F n magnificas condiciones mecánicas y 
de lujoT pues estA completamente nue-
vo así como un Hudson Super Slx. tam-
bién del último modelo- Cualquiera de 
los dos lo vendo en módico precio por 
no n e « 8 i * r mis que uno. Más informes, 
en Reina, 107-A. De 8 a i - _ 
409 1 
Sí >L-^- I O E V E N D E UN DODOE B O R T K E R S E N e. F * AUTOMOVIL O V E R - ' S ^ m u V s o s : un « o t o r de ,o ?eJor In-
« • ^ . « ^ ttodeln rs T ^. ._„4»„„ ~ ^« formes: Santiago, número o. i ara ver 
lo. He 7 a 9. o e 
863 
C a m i ó n f o r d , d e l 20. c o n c i n c o 
627 . 1 
^J»nd " í , AUTOMOVIL O V E R - ' C 
SS*»1* Por £*10 7 Pasajeros, o se fo 
r f ^ a , bl i - j?°?uina más chica. Magneto lo 
I? tolo jr**10- arranque y dinamo nuo-
JSo »f» TÍri^ gomas nuevas, de cuer- -
(¿Vil' Ca,zada' 7 Paseo. Ma-
otocidetas ^Ind an", modelo 1921,1 
nuevas y de may poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
252. Agencia la Indian. 
Cie7 30d-27d. 
SE V E N D E UN C A D I L L A C V UW O H A N . dler ; los ds de siete passjeros y en 
buenas condiciones. Preguntar por Fran 
cisco Nava Blanco, Morro, 30. A todas 
horas. , „ 
321 12 en ; 
Se vende un Hudson, cerrado, en do: 
mil quinientos pesos. Está nuevo y 
muy lujoso. También se negociará por 
hipoteca, acciones, bonos, cheques 
certificados de garantía o por una can-
tidad y un carro abierto. Informes, 
de 9 a 11 y de 2 a 4 en Tejadillo, 
número 34. bajos (Oficinas). 
400 7 en 
I N S U P E R A B L E S 
CJE V E N D E UN CAMION, DOOE, D E , 
O dos toneladas, con cuatro meses de | 
uso. puede verse en Morro, número 46. 
Ra dnefio: Amargura, número 8L Telé-
fono M-9188. 
371 7 a 
10 e 
conSoi^? r O K D , E H P E B F E C -
•;4ttbre. g^^ones. con seis ruedas de 
Si en%„ « barato por no poderlo 
1* l i ^ f i o ; . I , l f o r m a n . en éan I g -
lu<:1*n n ú m e r o 5 J o sé No-
Y j ^ T J " 9_e 
vS/-0- 0r¿rhh OCHO A S I E N T O S , MO-
p ^ ' auy ^"V1^1- cinco raedw se 
w4*11 hac«r I>or no necesitarlo. Re 
tftí*5ariaa Tt,» das la8 Pruebas que sean 
s^41 cafs ni^P3*3'- eNptuno. 2-A. al-
CentraL García. 
V E * D A D F T r " * 
«n J f ^ - a flVT Í»ANGA! P O B A l S E N -
í i ^ ^ ^ t i r*1® í ,0 Chandler. tipo Sport 
Sa n^V^cIpnes. y cinco som** u£=««: Pei^l'i0' »l-fl00. Para más ln-




Chandler cari n u e T O . Se yende uno 
de cuatro pasajeros, tipo sport, 
modelo 1920, con gonm de cuer-
da y dos de repuefto. Se da en 
buenas condiciones. Informa Rico, 
en el Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel; o Carlos, 
jefe del taller de J . UUoa y Ca., 
Prado, 3. 
C128 M--* 
i UTO C O L E , 7 P A S A J E R O S , EN B U E -
x \ . nxs condiciones, a precio de mora-
toria, por estar enfermo so dneño. Pne-, 
de verse en Jovellar. número 4, a todas 
horas so dueño en Monte. 129. De 11 a 
L Teléfono A-7006. 
578 9 e 
SE V E N D E CN MAGNIFICO HUDSON de siete pasajeros, super six, con; 
seis ruedas alambre y cnatro gomas nnc 
vas. También se cambia por nn Buiclc 
pequeúo. Su precio es de 2.200 pesos. 
También se vende otro o se cambia. Pre- I 
ció 3.000 pesos, con seis ruedas de alam , 
b r e ; e s t á completamente nuevo. Otra 
marca, Overland, con cuatro gomas n u v 
va, de cinco pasajeros, en muy buenas 
condiciones, se vende a plaza o se cam-
blapor terreno o una casita pequefia, 
pagando la diferencia. Se da en ganga. 
D i r i g i r s e : Salud, 20, altos. A todas ho 
ras. 
657 8 en 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamafios 
Llegaron las famosas gomas gigantea. 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueflos de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
L C Q U E PANIAUÜA 
Viives, 135-E Teléfono A-«C62. 
46092 7 e 
Ü N I T E D - C A M 1 0 N E S - U N 1 T E D 
Kl mús iroderno, de 1 y media a 5 to-
neladas. ExposlciAn. Morro. 5-A. Teléfo-
no A-7055. Compañía Auto Latino Ame-
ricano- Habana. Cuba. 
47033 2« e 
P I U S A E L E G A N T E , S E V E N D E CASI 
\ j nueva, con 5 ruedas de alambre, coa 
tus gomas y cámaras nuevas; pintada y 
forrada en condiciones, con magneto 
Bosch y arranque eléctrico: precio fijo 
$1.500. Muralla y Oficios. L a Elecancla, 
Teléfono M-2765l 
45025 T_a._ 
GRAN OPORTUNIDAD: VENDO T V A máquina europea, con carrocería lan-
dol. \ Tiene alumbrado eléctrico y magne-
to Bosch. legít imo. SI se desea la vendo 
sin carrocería. L a doy a precio de mo-
ratoria, en 350 pesos. Dirigirse a Aram-
buro, número 2. Preguntar por Joaquín 
Navarro. 
(>S.-. 11 
r i A N G A : SE VENDE LN HUPMOKiLK, 
±' en muy buen estado. Vives, 135̂  L a -
que y Paniaguas. 
47300 I • 
FOBD, D E L ULTIMO MODELO. Lo ven. do a plazos o a l contado. Solo tiene 
un mes de uso. Buen negocio. Infórme-
se en el garaje de Dragones, 47. Y nn 
juego de ruedas de madera para Cadi-
l l a c con sus gomas de cordel. 36x4.112. 
410 7 e. 
CH E V R O I . E T , >K \ K M ) E XVO EN magnificas condiciones, casi nuevo. 
Vestidura r.ueva y bien preparado. Puede 
verse en Genios, L Informan en el n ú . 
mero 2. • 
4M 7 e 
N SAN MIGUEL, 123. A L T O S , S E 
rende un Chandler en muy buen 
estado y acabado de pintar. Informan' 
i e 7 a 10 y de 1 a 2. 
47a->4 8_e 
O E VENNDE UN CAMION A U T O C A R , ' 
O de dos toneladas y en perfectas con-i 
diciones. E n efectivo o a plazos Man. I 
zana de Gómez, número 217 
393 8 e. ^ j 
Q E ACARARON L A S R O T U R A S D E : 
O 'brazos a los c^auífer. al dar cran-j 
que. Se vende el derecho a nn patente 
acabado de Inventar, es de uso público 
y llegará a ser obligatorio. No hay nada 
que lo sustituya. E s lo primero que se 
hace en ese género. Se admite, un socio 
para su explotación. Pueden ganarse 20 
mil pesos libres, anualmente. Informa-
rán: ban Nicolás, 2C5. l lamón Corzo. 1 
504 8 e^ I 
SE V E N D E UN CJtMION DE V O L T E O , de 3 y media toneladas y otro de 1 
tonelada, marcados para trabajar. l a - , 
forman: Luyanó 29. Teléfono 1-1487. 
47235 29 e. 
EN" F O R D ; EN P E R F E C T O ESTADO, i se rende Para informes: Tamarindo,) 
25; o puede verse en la piquera de Agua; 
Dulce, Marcado con el numero 7304. 
46454 19 e 1 
"MACK" Camiones "MACK' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
CUBAN IMPORTISG C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
GANGA 
Vendo un camión "White", de cinco 
toneladas, seis meses de uso. Está co-
mo nuevo. A procio de moratoria. Si 
no tiene dinero no se ocupe. Infor-
mes en Aguiar, número 101. 
47231 7 ene 
Q E V E N D E TTN E L E G A H T E COCHB 
O Dodge Brothers, un Ford, del 19. ns 
Orerland chico y un Ford, o se cambia 
cno de ellos po carro de siete pasa, 
jeros, que es té elegante Cerro, "JiT, an. 
tigno. 
2j>2 • es 
CARRUAJES 
M1L0RD FRANCES, PARHCULAR 
Vendo un bonito coche Mllor, en fla-
mante estado, con su buena limonera 
y dos caballos de 7 y media, sanos y 
maestros. Se desea vender cnanto an-
tes por tenerse que embarcar el dúo» 
fio. In forman: Belascoa ín . 48, altos. 
562 15 e 
MUY B A R A T O SE V E N D E UN B R I S -coe de los de últ imo modelo, chapa 
particular y en condiciones Inmejora-
bles; rerle y tratar en San Francisco. 4 
entre la Cateada de Jesús del Monte y 
Alejandro Ramírez Teléfono A-3003: por 
so precio y condiciones, no encontrará 
nada mejor. 
• 7 e. i 
Se vende nn automóvil marca "Chan-
deler" en magnífico estado. Se da ba-
rato. Se puede ver en Manrique, 138. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
Se yende un carro cubierto en 
buen estado, con una bonita 
pareja de muías y sos arreos, 
propio para carga y reparto. 
Peñón, numero 2, Cerro. 
Fábrica de Calzado La Fe. 
Q E V E N D F UN .TUEOO DE R U E D A S 
O de madera para automóvil. 34x4112 
cinco llantas y gomas. Se dan baratos.! 
E n Línea. 2G, Vedado. Antes de las 10 
a. m. solamente. i 
C223 4d.-« | 
SE V E N D E N T R E S FORD8 POR NO po-der atenderlos. Están trabajando en I 
perfectas condiciones; se dan en precio: 
razonable; para verlos, de 7 a 8 de la 
mañana, en Linea, número 11, bajos. 
Entre H y G, Vedado. 
522 10 en 
612 13 e 
SE V E N D E UW AUTOMOVIL HUD8SON, modelo 640, en muy buen estado r 
con gomas de cuerda nuevas. Precio 
$2.000.00 y se admite ebeck del Banco In-
ternacional. Calle 12 y la . Vedado. Pre-
guntar por Alfredo. 
142 
SE V E N D E UÑ GRAN CARRO D E Pa-nadería y un buen mulo. Informan en 
Aguacate. 74. de 4 a 5 de U tarde. 
47456 8 en 
E n e r o 7 d e 1 9 2 1 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o ^ 
L a moneda es una cuestión que' 
nos ha producido siempre grandes dis-! 
gustos- Yo no tuve el honor de coao-i 
cer íntimamente a la onza de oro, pe-| 
ro mantuve frecuentes tratos con el 
centén, que, a pesar de que tenía 
una "prima", que era t ía , nunca lle-
gó a poseer valor fijo: unas veces 
daban seis o siete pesos en plata per 
la hermosa moneda, y en época de los 
billetes, una onza llegó a representar 
cuarenta pesos, y no rezaba mas que 
diez y siete. 
Aquello era un desbarajuste, y a 
6U sombra, como nacen los cuervos 
después de las batallas, surgieron los 
especuladores y convirtieron a la H i 
baña en Constantinopla-
E l señor Cancio concluyó con aquel 
parásito a fuerza de no pocos quebra-
derps de cabeza, pero la moneda con-
tinuó dando brete, porque había que 
perseguir a la extranjera, para que 
no penetrara en casa. Yo la hubiese 
dejado entrar, como otras tantas co-
tas, y no «e me alcanza el perjuicio 
que nos iban a producir los luises y 
los centenes, siendo de oro. Pero los 
hombres de gobierno tienen siewpre 
mayor inteligencia que los goberna-
dos. 
E l caso es que unas veces por mu-| 
cho dinero y otras por poco, no he-
mos logrado estar tranquilos, sino que 
seguimos viviendo sin saber que es 
mejor: si tener o no dinero. 
Y esta cuestión tan ardua, la aca-
ba de resolver en Rusia el señor Leni-, 
ne, que e» una gran capacidad bol-| 
chevikista. Este amable ducador re-
publicano ha suprimido de raí7. 11 mo-
neda, colocando a su puc !o en la 
misma situación en que estaba el man-
do al mes de creado. Es curioso tam-
bién como el talento, el gran talento 
de los hombres, sirve para inventar 
soluciones que se conocían cuando la 
humanidad andaba a gatas. 
E l señor Lenine ha abolido el rublo. 
Era éste un buen signo fldu-'-iari ?, que 
valía ochenta centavos, luego cincuen-
ta, y por último nada, porque no va-
lía la pena de comprar con cinco cén-
timos, o sea un centavo, c i ín rublos 
de papel. Este gran descrédito Js la 
estimable moneda hizo pensar a Lenine, 
quien dijo: Pues suprimo el rublo y 
TECHADO 
SEMAPHORE 
se acabó el conflicto. Noten ustedes 
también que es de gran talento esta-
dístico destruir una cosa para compo-
nerla-
Pues es el caso que hace más de un 
mes que no hay en Rusia moneda na-
cional ni extranjera que sirva para las 
transacciones. 
— ¿ Y cómo se compra?—pregunta-
rá alguno. 
Pues sencillamente: sale uno de su 
casa y le echa mano a un objeto cual-
quiera: un sillón o un retrato de fa-
milia, y se lo cambia al bodeguero 
por la manteca o lo que necesite. De 
este modo se establece un comercio 
fácil y expedito. Es verdad que en 
muchas ocasiones dirá el tendero: 
— ¿ Y qué quiere usted que yo ha-
ga con un abrigo viejo? 
—Ponérselo "pa" que no coja frío— 
responderá el otro. 
— ¡Pero si hace un calor del dia-
blo! 
— ¡No importa. Ya le servirá. Cám-
biemelo por una libra de ciruelas pa-
sas. 
Esta forma primitiva de entender 
el comercio no debió ser* muy prácti-
ca cuando los hombres, y los lacede-
monios, entre ellos, inventaron unos 
bloques de barro que no cabían en 
el bolsillo, pero que significaban un 
valor y con ellos compraban y ven-j 
dían. 
Así comenzó la historia de la mone-
da y ya en camino el hombre se pa-
só de listo: inventó el Banco, la So-
ciedad anónima y el bono, que le su-
girió un grandísimo pillo, romano de 
nacimiento, que se pasaba el día de-
clinando el bonus, bona, bonum.. . 
No me atrevó a criticar el sistema ru-
so, de actual vigencia, puesto que el 
nuestro, afianzado por la ciencia, deja 
mucho que desear, pero es un hecho 
que se hubieran ahorrado muchas ca-
vilaciones los hombres de gobierno si 
se ponen de acuerdo con Lenine, que 
es hombre de ideas y que acaba de 
decretar que el trabajo no se retribu-
ya con dinero, sino que se mantenga 
al obrero y se satisfagan sus necesi-
dades. 
Todo ello es muy complejo, pero por 
lo pronto muy divertido. 
número do viajeros, fué primer ofi-
cial del vapor Alfonso X H surto en 
nuestro puerto. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: 
F U E G O . A C I D O S , G A S E S . A G U A D E t 
M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S 
D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho espociatmente para resistir el o/ima d» Cuba, 
Nunca nscesifa pintura ni compostura*. 
E l techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio, 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de JOS pies pesando 85 libras 
U X I C O S I M P O R T A D O R E S : 
T H E L A M B O R N & C O M P A I V Y 
E D I F I C I O B A X C O D E CA.NA.DA. -HA.BA.NA. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
DIFEROEIÍCIÁS E N T R E F U f í C I O í í A R l O S — S E R A R E M O T I D O E L A D t t m S 
T R A I > O R D E L A A D U A N A . — E L S A N P A B L O F U E P U E S T O A T E K A 
F L O T E . — C A M B I O I>E BANDERA» E N L A H A B A N A — E L C A P I T A N D E L 
T A P O R S A N T A I S A B E L F U E P R I M E R O F I C I A L D E L A L F O N S O X I L -
L O S C U A R E N T E N A R I O S D E L « C A R I Z " 
D I F E R E N I A E N T R E FUNCIO-
NARIOS 
E l coronel Irlbarren secretarlo de 
Hacienda de acuerdo con el señor 
Presidfnte de la República dará l i-
cencia, o comisión especial al Admi-
nistrador de la Aduana de la Habana, 
sañor Antono Fscoto, debido a unas 
desavenencias entre dicho funciona-
rlo y el Comisicnado para la descon-
gestión dol Puerto señor Mauel Des-
paigne. 
E l asunto ha tenido por origen en 
mía orden que dió el coronel Despalg-
ne sobre la forma en que han de 
darse los quedans, orden que no fué 
Iceimpllda porque el seüor Escoto, 
quien estimó que era él, y no el se-
ñor Despalgne el que debía de dar la 
disposición. 
E l señor Despalgne tiene entendido 
que se le están poniendo dificultades 
a su gestión en la Aduana y de ahí 
que se haya ido en queja a la superio-
ridad. 
MOVIMIENTO D E L A NAVIERA 
E l vapor Guantánamo saldrá el sá-
bado para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo y Puerto Rico con carga 
general y pasajeros . 
Las Villas Ueará hoy de VueHta 
Abajo. 
E l Habana está en Sagua de Ta-
namo. 
E l R^Ina está en Santiago de Cuba. 
E l Purísima Concepción en Santa 
Cruz del Sur. 
E l Eduardo Sala salló de Moblla 
para la Habana con un cargamento 
de carbón y el Caridad Sala está 
en Tampico. 
CAMBIO D BANDERA E N L A 
HABANA 
L a goleta americana Pranck R. que 
se encuentra en el puerto de la Haba-
na, ha cambiado de bandera, hiendo 
ahora la Inglesa la que enarbola. 
También se le ha puesto el nombre 
de Aurelia. 
E n este c a w o de bandera toma-
ron parte los cónsules de los Esta-
dos Unicjos y de Inglatera en la Ha-
bana. 
LOS CUARENTEI A R I O S D E L 
CADIZ 
E n el remolcador Daniel Becon, sa-
lieron ayer para el lazareto del Ma-1 
riel 25 pasajeros de cámara y 114 de ! 
tercera del vapor español Cádiz que 
tuyo a bordo un caso de viruelas. I 
Entre los pasajeros de cámara del ¡ 
Cádiz que fueron al Mariel figura el j 
señor Ramón Arguelles y familia. 
S E E S P E R A N 
Se esperan de New Orleans el Me-
tapan el día 10, de Colón el Purísi-
ma y de Nueva York el Toloa los dos 
el día 12. 
nos cuarto, hora que empezó a subir 
la marea, el vapor Inglés San Pa-
blo que se encontraba varado desde 
la noche del día 14 de diciembre pa-
sado. ^_ 
E l remolcador Relieff que desde 
por la mañana había tendido un ca-
bo al San Pablo tiró de él tan pron-
to se Inició la pleamar y su sirena 
lanzó tres sonidos en señal de júblll, 
al sacar el barco del lugar en que 
se encontraba. 
Después y con ayuda del remolcador 
Vicenta Salgado condujo al San Pa-
blo al interior del puerto donde ha 
quedado hasta que sean reforzadas las 
tapas que se le han puesto para im-
pedir la entrada del agua y remol-
carlo luego a un dique de New Or-
leans de Nueva York. f 
F U E O F I C I A L D E L ALFONSO X I I 
L O S Q U E EMBARGAN 
E n el vapor México embarcaron hoy 
para Nueva York los señores Franck 
E . Sherman, Berta Woodburn, Walter 
Parson y señora, Manuel Comen! y 
otros. 
E n el Morro Cas tía para Mérlco, 
embarcarán también hoy los señores 
Leonardo Flores, José N. Ganzález, 
Crlsamo Díaz e hijo, Tomás Stran-
ger, José R. García y señora, Rogelio 
Hernández, Justo M. Camboa y se-
ñora, Leonardo esley, Ignacio O cam-
po, Teresa Lacalle, José Castafier, 
José de la C. Villarreal y otros. 
E n el Governor Cobb para SGejf 
"West los Sres. Mlchael Wichsld, Ade-
lardo Barcelo, John Liple y señora, 
Eríck Davis, George Estronger y fa-
milia, Pedro Orsen, Ensebio Azpiau, 
Manuel y Elnrlquez Llerandi, Jfsé' 
Sala, Alfredo Parraga, Juan R. Be-
rastaguain, Ellen Stapleton y otros. 
LOS CAPITANES Y PILOTOS 
Efectuó e nsu local de O'Reylly 30, 
sesión ordinaria la Asociación de Ca-
pitanes y pilotos. 
L I B R O S CiENTifICOS Y 
m m 
Después de tratar diferentes asun-
tos se acordó recomendar a todos los 
armadores exijan a sus capitanes y 
pilotos que sean asociados para ma-
yor garantía de sus intereses. 
E L P R I N C I P E D BVIANA 
Ayer a' última hora llegó de New 
Orleans el vapor español Principe 
de Vlana de la línea de Tayá con un 
repatriado, un pasajero y un polizón. 
Este vapor que fué Inglés desplaza 
5555 toneladas y su andar es de más 
de 15 millas. 
Conduce carga general y hoy zarpa 
rá para Canarias y España con pasa-
jeros. 
E L ABQUAN 
De Sagua y conduciendo carga ge 
neral lle«ró el vapor americano 
ese nombre. 
L A P A R L B S S 
De Tampa llegó esta goleta ame-
ricana con cargamento de madera. 
TURISAAS 
E l hidroplanno Santa María l legó 
ayer tarde con seis pasajeros. 
H O R t o O T O N ^ 
E L M K J O a TONico 
MUJER U 
HOIUÍOTONB „ . 
periódico» do laa de«»riSÍ«« 
la, causa d . I ^ i £ ^ ««7% 
M O T O N . í J í ^ ' ^ a o i , 
AKZOflA 
D E S A h K E G L O S N E R v ^ 
HORMOTONB « « ^ 
to r no an «stlmnlant». ,**tl" 
C*d» «abo ooatLm» forram. ' ••POo, ^ 
acerca del desenvolvimiento 
en Cuba. ni0 
E L SOLHANG 
E l vapor noruego Solhang l legó 
ayor de Matanzas. 
F U E PUESTO A F L O T E E L SAN E l Capitán del vapor español Santa 
PABLO j fsabel que se perdió en las costas de 
Ayer quedó a flote a las cinco me- España y en el cual perecieron gran 
T 
3 9 ^ * ® < * ^ & ^ ^ < & * 
•V 
FmndMdt 1753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genulnas si no e s t á n en cajas de lata 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a k d k b t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo JSniero. 
Fundada 181,7. 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k l 
é í $ $ 2 » n ¿ * * ¡ £ M Remedio Extemo Mejor del Mando, 
jfír x í"^*^ Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
ue el grabado 
los , ojos •» 'us, ojos y vera 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
1» 
Enfreate a !• Estación Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vico-Presidente y Director Gerenta 
Otras hoteles en Re« Tirt 
bale ti misma dirección del Sr. Bowman: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal GrandCentral 
H o t e l C o m m o d o r e 
Georíe W. Sweeoey, Vice-Pdte. 
Adjunro a la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la TerminaJ 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
E n el barrio residencial Riverside 
E L 
BELMONT 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MS E. Bowman. Presidente 
Loa viajeros de Cuba y 'otros países 
hispano-americanos han siempre favo* 
rectdo al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráe 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
•ubterraneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A D E MOHK.-Tomo 8o. 
de la Obra. 
Contiene: Hematología y en-
fermedades de la sangre.—En-
fermedades de los músculos, ar-
ticulaciones y huesos.—Enfer-
medades de las gl&ndtilas de 
secreción interna. Precio de es-
te tomo, encuadernado. , • > • / • < 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O -
MAGO.—Tratamiento de las en-
fermedades del estomago en 
clientela, por el doctor L». Pron. 
Segunda edición aumentadla y 
corregida. 
1 tomo, encuadernado. . . • 
C U E S T I O N A R I O M E D I C O - T E O -
LOGICO Y F I S I O L O G I C O . - M a -
nual filosófico y relisrloso del 
médico, escrito por el doctor 
P . Massana. 
Libro d'e lmpresclndibl« nece-
sidad tanto para el médico co-
mo para el sacerdote que tiene 
cura de almas. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 
H I S T O R I A D E L O S H E T E R O -
DOXOS E S P A Ñ O L E S . - O b r a es-
crita por Marcelino Menéndez 
y Pelayo. Segunda edición que 
forma parte de sus obras com-
pletas. 3 tomos en 4o., encua-
dernados en finísima pasta es-
pañola 
A N T O L O G I A U N I V E R S A L D E 
LOS M A Y O R E S GENIOS L I -
T E R A R I O S . — L a presente obra 
puede decirse que es la Anto-
logía más completa- que se ha 
publicado en español, conte-
niendo trozos de la más selec-
ta literatura, que se ha produ-
cido en tod'os los tiempos y en 
todos los países , desde la pa ŝ 
antigua literatura hebrea, has-
ta nuestros tiempos. Recopila-
ción de Guillermo Junemann, 
autor de varias obras de Hiato-
ría literaria. 1 grueso tomo, 
encuadernado 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U -
RA U N I V E R S A L , por Guiller-
mo Juneman. Quinta edición 
muy mejorada adornada con se-
senta grabados en el texto. 
Obra recomendada por el Mi-
nisterio de Instrucción Públi-
ca do España y adoptada como 
texto en los Institutos oficiales 
de Venezuela. 
1 tomo, encuadernado 
PEQUEÑA H I S T O R I A D E I N -
G L A T E R R A . — O b r a escrita, por 
G . K . Chesterton. autor d'e la 
obra "Ortodoxia" tan conocida 
y celebrada en el mundo de las 
letras y la filosofía. Versión 
castellana de Alfonso Reyes. 
1 tomo 
H I S T O R I A D E L A E D A D M E -
DIA.—Obra estrita, por Ch. 
Selgnobos, que forma la terce-
ra parte do su Historia Univer-
sal, dlción ilustrada con 230 
grabados y B mapas en colores. 
Versión castellana. 
Precio d'a este tomo encuader-
nado 
COLOR.—Sensaclcnes de un via-
je a Tánger y Tetuún, por F . 
García Sanchlz. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado. . . 
E L SANTISIMO C R I S T O D E 
L I M P I A S . - O r i g e n y desenvol-
vimiento de los sucesos de L i m -
pias. Unica reseña bistórica-
crítica de los milagros que se 
han verificedo por. mediación 
d'e esta Imagen. Obra escrita 
por el R . P . Andrés de Pala-
zuelo. E ü c i ó n Ilustrada con va-
rias fotograf ías . 
1 tomo en rúst ica 
F I L O S O F O S GRIEGOS.—Estudio 
crítlco-blogrAflco de Sócrates, 
Platón y Epícuro. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, encuadernado 
F I L O S O F O S MODERNOS.—Estu-
dio crítico-biográfico d'e Des-
cartes, Spinoza, Leibnlz y Kant. 
Versión castellana. 
1 tomo, encuadernado 
E L L I B R O D E L A MUJER E S -
PAÑOLA.—Hacia un feminismo 
cuasi dogmático, por el P. Gra-
ciano Martínez. Obra de gran 
interés y que debe de ser co-
nocida por todas aquellas per-
sonas que luchan por el feml-
nlsmol 1 grueso tomo en rús-
tica 
OBRAS D E L A B A R O N E S A S T A -
FFE.—Prec iosa co l ecc ión , de 
obrltas destinadas al bello se-
xo y que encierran las princi-
pales práácáticas sociales de las 
damas elegantes. 
Toda la obra se compone de 
10 ve lúmenes lulosamente en-
cuadernados en finísima pasta 
holandesa o.bien an riquísimo 
chagrín y encerrados en un es-
tuche. 
Precio de la colección encua 
domadla en holandesa. . . . 
Precio de la colección encua 
dernada en chagrín , 
?(j.0O 
53.SO 
E L DOCTOR SANCHEZ D E BÜSTA-
MANTB 
En compañía de su familia l legó 
ayer en el vapor Governor Cobb el 
doctor Antonio Sán'chez Bustamante. 
Sea blsnvenido. 
E L L A K E FALAMA 
Procedente dQ. Hamburgo, Nuevitas, 
Antllla y Matanzas llegó el vapor 
americano Lake Falama quto trajo 
carga general. 
E l ferry Henry M. Flager llegó ayer 
de Key West con 26 vagones de carga 
general. 
H a c i t n d a r e c l a m a a í í 
n i c i p i o $ 1 2 4 . 0 0 0 
E l Secretario de Hacienda i, 
gido un escrito al Alcal&e Mn ^ 
de le. Habana notificándole o? 
mayor levedad posible reintl' 
Tesoro Nacional la cantidad hT 
124.000 que hubo de solicitar 
préstamo para el pago de las 
nes de la Policía Nacional en 











SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron el Governoír Oobb 
y los tres ferrles para Wey West, el 
Asunción para Key West, y el Ulua 
para Nueva York. 
C e s a n t í a s j n ^ j d e n i l 
Con fecha primero del corrieniei 
sido declarados cesantes los en* 
dos temporeros do la Gecretarí/ 
Hacienda y Renta do Lotería & 
nal. 
Solamente prestarán servicio 
líos empleados que sean de iijZ 
cindible necesidad para la buena i 
cha de la administración. 
ROBO 
Los vigilantes do la policía del puer 
to Triana y Moreno arrestaron en su 
domicilio al vigilante especial de los 
mueles de Atarás y vecino de San 
Lázaro 311 porque le ocuparon infi-
nidad de obletos que había hurtado en 
dichos muelles. 
Este vigilante soío llcvabiai ocho 
días ejerciendo el cargo. 
D i f l e a l t a d e s p a r i e l p a g o 
E l secretarlo de Gobernación trató 
ayer cou el general Menocal dj cier-
te- dificultades que existen para abo-
nar el aumento de sueldo a alErunos 
empleados del Estado y sus haberes 
a los jornaleros de Obras Públ' 
que han amenazado con declararse 
nuevamente en huelga si no ~¿ solu-
cionan en breve esas dificultades. 
Este asunto será resuelto de un mo-
mento a otro por el señor Presidente 
de acuerdo con el secretario de Ha-
cienda, coronel Irlbarren. 
E l D r . C r e s í o a O r i e n t e 
Designado por el señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, \ 
salló anoche para Manzanillo y Lan-
tiago de Cuba, Oriente, el doctor Ber- , 
nard. J . Crespo, Jefe d* la Sección; 
de Veterinaria do la Secretaría men- j 
clonada, con el obáeto t|o conooer 
las condiciones de los lugares por 
donde se desembarcarán los carga-
mentos de ganado vacuno . e vienen 
arribando procedentes de Centro y 
Sud América, así como uara realizar 
la inspeelón sanitaria de varios va-
pores cargados de resej que ilegrr^n 
dentro de breves días por los citados 
puertos . 
Además, el doctor Crespo .bién 
se ocupará de una película que por 
Indicación de la Secretaría, viene to-
mando la Cuban Film, do esta ciudad, 
C a j a ^ d e A h o r r o ! 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
. k B a n c a s y 09 , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 21.1 
Crepé de China, vara. . $1^ 
Crepé Georgette. vara. . U 
Holanda cruda, libra. . 1* 
M i l a n o 3 ? 
C9821 
E l D I A R I O D E L A HABI-
HA es «9 C ó d i c e meJw 
Informado. 





»̂mmZr ti CSTA AURTURA 
L a snperfldo Interior es hecha adhe 
''Ira de propósito para impedir qne Be 
deslice y para mantener constantemen-
te aplicado el medicamento absorbente-
h K« » as t rincón te, llamado P L A P A O . Cierre 
•ArA0'a abertura tal cómo la naturaleza lo 
ha destinado, de manera que la hernia 
'NO l ' U E D E descender. 
Premiado 
con la >,e* 
da^ade Of« 
prenii* 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Nep-
tuno-) Apartado 1,1215. TelC-fono A-4958. 
Habana. 
Jad. 81 Dra. 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O A A E 
L L O P \ S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A » . 
L A B O R A T O R I O t u Dr. A . t L O P l ^ - R O A L E ^ 8 . M A P R I l ? . 
Redíase V i Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. qne el braffuero es un tapaafrujeros--. 
nn apoyo falso para un muro que fg desploma—y que va minando su sa'n 
Por qué pués, ha de sepulr ns5ndolo? .t. 
Los PLAPAO-PADS D E S T U A R T eon enteramente diferentea. Son « 
cadores de medicina, hechos adhesiTos de propósito para Impedir que se o 
llce, y mantener los músculos dilatados f rmemento en su lugar. No tienen o» 
reas, hebillas ni resortes. No se ectierran en la carne ni producen '"¿ni; 
molestosa. SUAVES COMO E L T E R C I O P E L O — F L E X I B L E S — F A C I L E S 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo dia y noche en la casa. * 
hay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han v 
sentado ¿nto la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento i 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de bus quebraduras—algún» 
ellas en casos muy graxes y de larpa antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PI^».PAO G R A T I S . No le Cobramos nao« V 
ello —Ahora o nunca. _hre t 
No tiene Vd. nada que devolTerno», Babta <iue nos dé Vd. su noxni"» 
dirección. Diríjase á 
PLAPAO L A B O K A T O R I E S , Block ^st. Lenl i . Mo.. r r. de *: 
I N D U S T R I A L E S 
Z a p o t e r o s y T o l o b o r t e r o s d e l i n t e * 
Tenemos cajas plegables para embarque Inmediato d« car 
mero 60. eB j l^ 
Precios Impresas y Ubres de gastos mandando el dinero 
postal: 
¡ Largo U'* ancho 6%" alto 4. $60.00 millar. 
Largo 12"; ancbo 7"; alto 4. . 6 .00 mlLUr 
. Tenemos cartón a $10.00 quintal. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a 
FABRICANTES DB EN VASES DE CARTON . 
H A ^ 5 
PAULA, 44. T E 1 F F 0 NO A-70S2. 
